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Fiskeriene 1924-·1925. 
I. 1924. 
Utsigtene for vore fiskerier var ved aarets hegyndelse betydelig 
be-dre end i noget av de foregaaende aar efter krigen og tok sin begyn-
delse under de bedste fDrhaapninger saavel hvad avsætningsforholdene 
som priser angaar. De ældre lagre av saltet !sild var omtrent helt røm-
met til gode priser og forberedelsen til .1t motta den nye sild var om-
fattende. Under lignende gunstige forhold tok ogsaa de store torske-
fiskerier sin begyndelse. Den største del av foregaaende aars lagre av 
klipfisk 'o:g tørfisk var avs·at til regningssvarende priser før nyfisken 
var færdig til eksport. Deltagelsen i de forsk jjellige fiskerier i 1924 var 
ogsaa større end i foregaaende aar. Prisene paa redskaper var imidler-
tid fremdeles høie, saa man maatte inds:krænke anskaffelse av redskaper 
til det mest nødvenpige. 
Fiskeriene i 1924 gav i sin helhet et meget tiHredsstillende utbytte 
saavel hvad fangstmængde som værdiutbytte angaar og stod særlig 
hvad værdien angaar betydelig over de foregaaende 4 aar. Storsildfisket 
nord:enf·or Statt gav et større saavel fangs1- som værdiutbytte end i de 
foregaaende tre aar. Vaarsil·dfisket gav et mindre kvantum, men de 
gode priser bevirket at vær di en er større t:nd 1923. F etsildfisket gav et 
daarlig utbytte hvad det opfiskede kvantum angaar, men prisene var 
gode saa værdiutbyttet blev omtrent dobbelt saa stort som i 1923. Skrei-
fiskeriene .gav et meget godt u-tbytte med en fangstmængde som er 
større end i alle a ar siden 1914. V ærdien av skreifisket er over to gange 
saa stor som i 1923. Kystrnakrelfisket hadde et meget mindre kvantum, 
men pris·ene var gode saa værdiutbyttet blev ·ikke saa meget mindre end 
i 1923. Laksefisket gav et tilfredsstillende resultat med gode priser. 
Hummerfisket hadde en fangstrnængde omtrent som i 1923, men da 
prisene var høiere blev værdiutbyttet større. 
V ærdiutbyttet av samtlige fiskerier i 1924 er vanskelig at beregne 
med nogenlunde sikkerhet. Før den endelige statistik foreligger. Efter 
en løselig beregning, · kan man antagelig anslaa vær di en av de samlede 
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fiskerier i 1924 til ca. 125 millioner kroner paa første haand mot 65 
millioner i 1923, 80 millioner i 1922, 55 millioner i 1921' 80 a 85 millio-
ner i 1920, 133 millioner i 1919 og l 00 millioner kroner i 1918 efter 
samme beregningsmaate. I værdiutbyttet er bare medtat utbyttet av de 
egentlige fiskerier, værdien av sæl-, hval- og bottlenosefangst er ikke 
medregnet. 
Om de enkelte større fiskerier meddeles specielt følgende: 
St o r si l d fisket l 9 2 3- 2 4. Der blev intet storsildfiske før 
nytaar. Et vedvarende uveir hindret et rationelt forsøk efter silden i 
desember maaned. Onsdag den 2 januar 1924 indkom den første motor-
baat til Kristiansund med 9 hl. og lørdag den 5 januar kom likeledes til 
Kristiansund ind 3 drivere med henholdsvis 52, 15 og 71j2 hl. fra Titran-
havet. Storm hidret fisket saa ·der i uken som endte 5 januar bare blev 
_opfisket 100 hl. I den følgende uke var ·der ogsaa megen veirhindring. 
Ukefangsten blev ca. 3 000 hl. I uken fra 13-19 januar godt storsild-
_fiske særlig fra Kristiansund, Aalesund og Titran, saa ukefangsten blev 
_85 700 hl. og i den følgende uke hadde man aarets største ukefangst, 
nemlig 140 131 hl. Totalfangsten til 26 januar var større end i de fore-
gaaende 2 aar, nemlig i 1924 228 973 hl. .mot bare 17 102 hl. i 1923. I 
uken so·m endte 2 februar hadde man endel uveir, som vedvarte til ut i 
den følgende uk·e. Ukef.angsten blev 34 273 hl. og i uken som endte 9 
februar 67 448 hl. I den følgende uke 10-16 februar hadde man aarets 
næst største ukefangst, nemlig 125 057 hl. Det gode fiske blev hermed 
avbrudt av et stormende veir som vedvarte i de følgende to uker. I uken 
som endte 2<3 februar blev der opfisket bare 9 816 hl. og i den følgende 
uke 51 737 hl. ·veiret blev dereft.er bedre og fisket .tok sig op igjen i uken 
som endte 8 mars. Ukefangsten blev 60 117 hl., som efter aarstiden maa 
betragtes som en god fangst. I den følgende uke b.lev O'ptat 18 499 hl. 
og dermed var storsildfisket nordenfor Statt omtrent helt avsluttet. I 1923 
var fisket slut allerede 3 mars. Fangstmængden blev større end i nogen 
av de foregaaende 4 aar . og maa hvad det o-pfiskede kvantum anga.ar 
betegnes som middels go-dt. 
Efter telegrammene under fisket blev der i 1924 ialt opfisket norden-
for Statt 610 573 hl. storsild mot 389 482 hl. i 1922/23. Av aarets stor-
sildfangst blev 229 508 hl. iset til eksport mot 77 323 hl. i 1922/23. Saltet 
blev 340 225 hl. mot 275 800 hl. i 1922/23. 
Ojennemsnitsprisen for storsilden var i 1924 naget høiere end aaret 
før. f ·or hele fitsket nordenf·or Statt er prisen beregnet til kr. 10.09 pr. hl. 
mot kr. 636 i 1923. Værdien av st.orsildfiskei: er beregnet til kr. 6 341 000 
mot kr. 3 441 000 i 1922/2'3. 
S i l d e ·f i s k e t p a a Ø s t l a n d e t har ikke været videre forsøk1 
siden vinteren 1910/11, men blev sidste vinter igjen drevet med bra resultat 
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utenfor Kristiansand, Langesund og fredriksværn. Det samlede op-
fiskede kvantum utgjorde 20 250 hl. til et samlet værdiutbytte av 
kr. 218 000. 
S i l d e f is k et i S og n o g f j o r d a n e gav et utbytte av 
65 230 hl., hvorav is·et 18 167 hl. og saltet 34 100 hl. Av fangsten an-
tages ca. 50 000 hl. at maatte hetegnes s~om storsild og resten vaarsild. 
Værdien er beregnet til ca. kr. 720 000. I 1923 var det opfiskede parti 
49 606 hl. til værdi kr. 264 575. 
V a a r s i l d f j s k e t i søndre distrikt var i begyndelsen meget 
smaat. Da opsynet blev sat 28 januar 1924 var der allerede forsamlet 
en stor fiskeralmue. I de to første uker av februar var der smaat fiske, 
men siden begyndte fisket for alvo·r. I uken 17-23 februar blev der opfisket 
200 000 hl. og i den følgende uke s om endte l mars blev optat 195 000 hl. 
Det samlede kvantum var til l mars 555 000 ihl. mot 555 000 hl. i 1923. 
Den 20 februar var der tilstede 175 drivgarnsbaater, 1325 .andre garn-
lag, 150 snurpenotlag, 400 landnotlag, 150 seilere og 40 kjøpefartøier. 
I første . halvdel av mars var fisket godt, i uken 2-8 mars blev op~at 
257 000 hl. og i den følgende uke hadde man aarets .største fangst nemlig 
278 000 hl. Senere var fisket i avtag·ende og var helt avsluttet 5 april. 
fangstutbyttet hlev mindre end i 1923, men noget større end i de fore-
gaaende 2 aar. Utbyttet blev i 1924 mer ulike fordelt paa de forskjellige 
redskaper. Garnfiskerne gjorde det udmerket godt, mens fisket med land-
not blev smaat, da silden ikke gik under land som i tidligere aar. Snurpe-
nøterne hadde ogsaa mindre fangst. I tidligere aar hadde man som regel 
megen sild staaende i notstæng efterat det egentlige fiske var slut, men 
da notfiske-t var saa daarlig va:r alle stæng tømte -i begyndelsen av apr·il. 
Det samlede vaarsildkvantum i Søndre distrikt utgjorde l 201 500 hl. 
.Herav 7·61 400 hl. med garn, 129 900 hl. med landnøter og 3'1 O 200 hl. 
med snurpenøter. Av partiet blev 500 000 hl. iset og 390 000 hl. saltet. 
Av resten blev 90 000 hl. anvendt til hermetik og til sildoljefabrikker 
152 500 hl. samt til· hjemmeforbruk 67 500 hL I 1923 var det opfiskede 
parti l 920 0-00 hl. 
Ojennemsnitsprisen for landno.tsild kr. 13.00, for snurpenotsild 
kr. 8.25 .og for garnsild kr. 6.50 pr.. hl. V ærdien er beregnet til 
kr. 9 252 000 m·ot 7.56 mill. kr. i 1923. V ærdien av vaarsildfisket er 
større end i de f.oregaaende 3 a ar . 
f e t s i l d f i s k e t begyndte ogsaa i a ar meget sent. først i 
begyndelsen av august viste der sig tegn til sildefiske i Troms -og Sør-
Trøndelag, men det var smaat hele august og s-eptember. I Nordland 
fylke var der smaat fiske hele tiden, dog noget bedre i de sidste dage av 
september i Eidsfjord og i Bø, likesom der var et begyndende s-ildefiske 
i finmark, men fisket i disse steder var imidlertid av kort varighet. Aarets 
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fetsildfiske maa, hvad det opfiskede kvantum angaar, betegnes som mis-
lykket. Vistnok er det samlede parti større end ifj·or, men da der var mest 
smaafaldende vare blir det til handelsvare saltede kvantum mindre end i 
naget tidligere aar. Priserne har variert meget i de forskjellige distrikter, 
fra kr. 50.00-70.()0. pr. hl. Ojennemsnitsprisen for hele sæsongen an-
tages at kunne sættes til ca. kr. 20.00 pr. hl., hvoTef.ter vær.dien av fetsild'-
fisket for tiden fra lste juli til aarets utgang skulde dreie sig om en 8.0 
million kroner mot 3.8 mill. i 1923. 
I den egentlige fetsildsæs·ong fra 1 juli til utgangen av desember er 
der .opfisket 423 340 hl., hvorav iset f.or eksport 6 750 hl., anvendt til silde-
oljeindu9trien 160 608 hl., til hermetik 63 400 hl. og saltet til handelsvare 
72 555 hl. mot i 1923 henholdsvis 240 000 - 4 950 - 102 000 - 25 300 
- 91 2•00. 
Utenom den egentlige sæsong blev der o.gsaa fisket endel sild, særlig 
i januar og febTuar, men s.ilden var smaafaldende og gik mest til herme-
tik, sildolje og agn. I tiden l januar--30 juni ·blev der optisket 86 658 
hl. sild, hvorav saltet 9 885 hl., hermetik 26,063 og sildolje 37 725 hl. 
Samlet værdi 600 000 kroner. 
Si l def is kei: ved I sl and il l 9 2 4 gav et mindre fangst-
utbytte end i 1923. fra norsk side deltok i dette fiske flere fartøier end i 
1923, antagelig mellem 120-130 baater. Efter de foreliggende opgaver 
er der med snurpenot opfisket ca. 90 000 tdr. og med drivgarn ca. 
17 500 tdr., altsaa ialt 107 500 tdr. sild. Av den tidlig fangede sild er 
ca . . 12 000 tdr. solgt paa Island til guano. Av garnsilden blev endvidere 
solgt paa Island anta.gelig 4375 tdr. Efter de av statens sildevrakere 
indheniede opgaver er der .i 1924 hjemført .til' Norge iaH 93 661 tek. 
islandssild. Herav opgives lO 458 tdr. at være saltet iland, saaledes at 
den hjemførte no r s k e fangst skulde være 83 203 tdr. Av det hjem-
førte kvantum er 4969 tdr. krydret, hvorav 4286 tdr. falder paa nord-
mændenes egen fangst. 
Værdien av nordmændenes sildefisl[e ved Island i 1924 er vanskelig 
at beregne, men efter et løselig skjøn kan man antagelig beregne det 
samlede værdiutbytte til omkring 4.5 millioner kroner netto, altsaa utgif-
tene til tønder og salt fratrukket. I 1923 var partiet 92 324, og i 1922 
196 200 tdr. Værdien var henholdsvis 3 mill. og 4 mill. kroner. 
S i l d e f i s k e t · i N o r d s j ø e n i l 9 2 4 gav et tilfredsstillende 
utbytte for de faa norske fartøier som iaar har drevet dette fiske. Der 
blev i 1924 opfisket 10 616 tønder nordsjøsild i fiskepakning. Prisen 
var først i sæsongen kr. 25.00, men gik senere op i 40 a 50 kr. tønden. 
Værdien med fradrag av værdien av tønder og salt sat til omkring 
kr. 325 000. 
I t ·Or s k e fisket ved Island deltok i 1924 endel dampskibe 
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og større motorbaater fra Aalesund, derimot ingen fra Nordland og 
Haugesundsdistriktet. Det opfiskede torskekvantum ved Island er bereg-
net til ca. 787 000 kg. til en værdi av 400 000 kroner. Heri er ikke med-
regnet værdien av den til dampmedicintran anvendte lever. 
To r s k e f i s k e r i e n e. Fangstutbyttet av landeis samtlige torske-
fiskerier i 1924 var betydelig større end i noget av de foregaaende 9 aar, 
men mindre end i 1912, 1913 og 1914. Den samlede fangstmængde blev 
69.9 million stykker med 51.6 mill. i 1923. De egentlige skreifiskerier 
(utenom vaarfisket i Finmark) gav et større fangstutbytte end i de fore-
gaaende 5 aar. L of o t fisket var tilfredsstillende. Kvantumet er 
noget mindre, men forøvrig er der i løpet av de sidste 28 aar bare 6 aar 
som kvantumet i Lofoten er større end i 1924. Gjennemsnitsprisen var 
betydelig høiere end i de foregaaende aar. Der blev opfisket 16.1 mill. 
stk. mot 17.00 i 1·923. TorSJkefisket i Møre gav et tilfred&stillende re-
sultat, bedre end i ·de foregaaende aar. Opfisket blev 7.4 mill. stk. mot 
5.2 i 1923. I Sogn og F j ord ane maa fisket nærmest beteg-
nes som mislykket. Partiet biet 1.8 mill. stk mot 2.2 i 192<3. Vaar-
torskefisket i F i n m a r k hadde et meget tilfredsstillende resHltat og 
naadde opimot det r-ike kronaar 1912. Næst efter 1912 er fa:ngsien 
den største som kjendes. Fisket var allerede i god gjænge ved opsynets 
ikrafttræden den 31 mars og fortsatte med jevnt gode fangster hele 
sæsongen og der fiskedes fremdeles godt . da opsynet blev hævet den 
24 juni. Den samlede fangst for loddefisket i Finmark blev 34 932 000 
stk. mot 18 856 000 i 1923 og 18 642 000 i 1922. I 1912 var det 
opfiskede parti 36 70 l 000 stk. Av det samlede torskeparti for hele 
landet har Finmark - vinter- og vaarfisket sammenlagt - bidraget 
med over halvparten av fangstmængden, nemlig med 36.9 mill. stk., 
mens der paa de øvrige skreifiskedistrikter falder bare 33.0 mill. stk. 
Av den samlede fangst i 1924 69.9 mill. stk. blev 31.4 mill. hængt 
til . rundfisk og 36.0 mill. · stk. saltet til klipfisk. Tranproduktionen var i 
1924 meget stor, større end nogensinde nemlig 115 286 hl. mot 85 073 i 
1923 og 79313 hl. i 1922. Ro.gnpartiet er større end i de foregaaende 
7 aar og var 53 042 hl. mot .51 852 i 1923 og 41 590 hl. i 1922. Fisken 
var gjennemgaaende større og fetere iaar ba.ade i Lofoten og Finmarken. 
Prisene paa torsken holdt sig jevnt gode gjennem hele sæsongen og 
stod .naget høiere end i 1923. V ærdien av samtlige skrei fiskerier i 1924 
kan pa a første haand antagelig sættes til ca. 60.9 millioner kroner mot 
26.9 i 1923,34.6 i 1922, 22.0-i 1921,45.0 i 1920 og 48.0 mill. kr. i 1919. 
Under va ar fisket i Fin mark blev des uten opfisket 
5 380 327 kg. hyse, 399 145 kg. sei, 363 494 kg. steinbit, 321 584 kg. 
kveite, 105 000 kg. brosme og 43 697 kg. uer, alt til en samlet værdi av 
ca. kr. 800 000 mot kr. 520 000 ifjor. 
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S om m e r- o g h ø s t f i s k e t i F mmark antages at ha git et 
godt utbytte, betydelig bedre end i de foregaaende 3 a ar. No gen paa-
.Iitelig ·apgave over fangstmængde foreligger endnu ikke, men væråien 
.i 1924 antages at kunne sættes til 5 mill. kroner ·mot 2.5 mill. 1923, 3 
.mill. i 1922, 2.1 mill. i 1921 og 2.5 mill. kr. i 1920. 
K y s t m a k r e l f i s k e t hadde et meget mindre fangstutbytte end 
i de foregaaende to aar, men er av crrni:rent samme størrelse som aarene 
derfor. Prisene var imidlertid høiere. gjennem hele sæsongen, saa værdi-
utbyttet maa betegnes som tilfredsstillende. Den samlede mwkrelf.angst i 
1924 utg}orde 5.8 milhon kg. mot 9.1 kg. i 1923, 10.5 .i 1922 og 5.5 mHI. i 
1921. Av fangsten er ca. 504 000 kg.. iset og eksportert, 455 700 kg. 
saltet flekket og 67 600 kg. rundsaltet. Værdiutbyttet av aarets kystma-
krelfiske kan efter de under fisket meddelte priser sættes til ca. 3.44 
million kroner mot 3.6 i 1923, 5.2 i 1922, 4.9 i 1921 og 4.8 mill. kr. 
i 1920. 
D o r g e m a k r e l f i s k e t i N o r 0 s j ø e n var ogsaa i 1924 
meget smaat. Bare et norsk fartøi deltok i dette fiske med en fangst nv 
88 tdr. makrel. Derimot indkom der til Kristiansand 37 svenske fartøier 
med ialt 3 429 tdr. Den samlede ilandbragte fangst utgjør saaledes 
3 517 tdr., hvorav .3 467 flekket og 50 tdr. rundsaltet. 1 1923 var der 
ilandbragt 4465 tdr., i 1922 4093 tdr., i 1921 11240 tdr. og i 1920 
14 581 tdr. 
B ank fisket fra Aalesund gav i 1924 et bra utbytte. Prisene 
har holdt sig bra høie .gjennem hele sæsongen, saa værdien blir større end 
i 1923. Man har ·opgave fra de vigtigste steder over bankfisket. Den sam-
lede fangst beløper s:ig .Ul ca. 8 215 000 kg. ·fisk, derav kveite l 197 300 kg., 
flyndre 295 300 kg., lange 2 245 400 kg., brosme l 780 800 kg. og torsk 
801 800 kg. Værdien av bankfisket iaar er heregnet til ca. 4.2 million 
kroner mot 3.5 i 1923, 3.5 .i 1922 og 3.1 mill. kr . i 1921. 
Brislingfisket i 1924 maa betegnes som godt og prisen var 
gjennem hele sæsongen kr. 10.00 pr. skjæppe. Desuten blev der opfisket 
en hel del smaasild, blanding og m·o:ssa. Til hermetikfabrikkene i 
Stavanger, Bergen, Trondhjerrn, Aalesund, Haugesund og Kopervik er 
anmeldt tilført 563 0{}0 skjæpper brisling:, 208 300 skj. blanding, 453 520 
skj. ·smaasild og 333 850 skj. mossa. Værdien av den samlede tilførsel 
av brisling, blanding, smaasild og mossa til ovennævnte byer er beregnet 
til henimot 9.5 million kroner mot 2.4 i 1923 og 2.8 mill. i 1922. 
L akse fisket gav i 1924 et tilfredsstillende resultat saavel hvad 
fangst-_ som værdiutbytte angaar. Eksporten var større end i naget av 
de foregaaende 5 aar. Prisen har holdt sig høi gjennem hele sæsongen 
og middelprisen for hele fisket kan antagelig sættes til kr. 4.50-5.00 pr. 
kg. Der blev i 1924 eksportert 750 300 kg. laks, hvorav fra Bergen 
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293 700 kg. og fra Trondhjem 290 000 kg. I 1923 utførtes 537 200 kg., i 
1922 543 200 kg., i 1921 470 000 kg., i 1920 261 000 og i 1919 190 000 
kg. Desuten er der ogsaa anvendt betydehg laks til hjemmeforbruk, 
antagelig en halv million kg., saa den samlede fangst kan sættes til ca. 
l 250 000 kg. Vær.dien er beregnet til orrJcring 6 million kroner mot 5.5 
i 1923, 6.0 i 1922 og 5.0 mill. kr. i 1921. 
I-I u mm er f i s k et hadde ogsaa i 1924· en god sæsong, som hvad 
avkastning i førstehaandsværdi angaar er den bedste som man nogen-
sinde har hat. Prisene var meget gode og g.ik efterhaanden op i en 8 
a 10 kroner, enkelte perioder endog høiere priser. Der blev i 1924 utført 
ialt ca. 772 000 stykker hummer, hvorav 237 840 fra Kristiansand, 
179 540 fra Stavanger, 142 490 fra Bergen og 79 720 stk. fra Haugesund. 
I 1923 var det utførte parti 780 000 stykker, i 1922 800 000 stk., i 1921 
385 000 stk. Desuten er der anvendt et stort kvantum hummer til hjemme~ 
forbruk, s~a det opfiskede parti antagelig kan sættes til ca. 1.25 million 
stykker. Prisene har været gode gjennem hele sæsongen, saa .værdiut-
byttet antages at kunne sættes til henimot 3.5 million kroner mot 2.5 
ifjor, 2.0 i 1922 og 0.6 mill. kr. i 1921. 
St o r se i fisket. Under storsildfisket og vaarsildfisket er der 
o p fisket stor sei til en vær di av henholdsvis kr. 400 000 og kr. 4 70 000, 
tilsammen kr. 870 000. 
S æ 1- og bot t len ose fangsten. I sælfangsten fra Aale-
sund deltok 51 fartøier mot 46 ifjor. Av disse blev der levert i Aalesund 
og Hareid 101 900 stk. sælskind og 3 057 000 kg. spæk og i Tromsø 
51 000 stk. sælskind oig l 665 000 kg. spæk. Samlet værdi kr. 4 371 200. 
I NoTd-Nor.g.e antokes værdien av sælfangsten at utgjøre ca. 4.00 ·mill. 
kroner og andre steder 0.8 mill., saa den samlede værdi av sæl- og bottle-
nosefangsten i 1924 er antagelig ca. 8.0 million kroner. 
Il. 1925. 
Om fisker·iene i 1925 kan meddeles følgende: 
S t o r s i l d f i s k e t i s æ s o n g e n l 9 2 4-1 9 2 5. Handels-
departementet stillet kr. l O 000 til disposition til forsøksfiske efter storsild 
paa den vanlige stTækning fra Statt til Halten. I hele desember og indtil 
midten av januar 1925 var der omtrent ba1 e uveir, saa man ikke fik 
· g}ort noget forsøksfiske efter storsil,den. - Først natten til den 14 januar 
var veiret saa bra at nogen drivere kom ind med fangst til Kristiansund . 
Derefter var der vekslende med godt veir og uveir utover februar og til 
midten a:v mars da fisket var .sl ut. Det var saaledes en kort storsild-
sæsong, bare ca. 2 maaneder. 
Resultatet av storsildfisket i 1925 maa betegnes som et mi,ddelsaar. 
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Fangstutbyttet er omtrent som i 1924, men større end i de foregaaende 
4 aar. Prisene har imi,dler-tid været g>Qde, saa værdien blev ganske 
tiJ:fredssMUende. Prisene varierte meget, i begyndelsen helrt orppe i kr. 
73 pr. hl., men saasnart fisket begyndte med store fangster gik prisen efter~r/ert nedover til 10 og 8 kr. pr. hl. Gjennemsnitsprisen for hele 
sæsrJngen er beregnet til kr. l l. l.S pr. hl. mot kr. l 0.09 i 1924, kr. 6.26 i 
1923 og kr. 6.72 pr. hl. i 1922. Den rikeste ukefangst hadde man i uken 
som endte 31 januar med 164 910 hl. og den næststørste i uken so-m 
endte 24 januar med 147 860 hl. Paa disse 2 uker blev der opfisket over 
halvparten av aarets samlede storsildfangst. Av aarets samlede fangst, 
618 131 hl., blev der iset for eksport 177 529 hl., saltet 372 345 hl. og 
solgt til ,sildoljefabrik 44 752 hl. mot ifjor iset 229 508 hl. og saltet 
340 225 hl. 
Av den nedenfor anførte tab el fremgaar fangstmængden i de for-
skjellige uker med sammenligninger med endel tidligere aar. 
Hvorav 
Uken som Indbragt 
Sildolje- Her- Hjemme-endte hl. Iset S:!ltet fabrik metik brukt hl. hl. hl. hl. hl. 
10. januar . . 323 323 - - - -
17.· --- .. 13 310 12 260 225 -
- . 825 
24. - .. 147 856 90 302 54 712 - - 2 842 
31. - .. 164 909 23 439 129 072 7 375 460 4 563 
7. februar .. l 155 575 580 - - -
14. - .. 55 446 33 895 20 621 - - 930 
21. - .. 106 618 5 933 91 558 5 230 - 3 897 
28. - . . 88 403 6 267 54 742 24 145 230 3 .019 
7. mars .. 13 084 l 885 3 589 4 852 - 2 758 
14. - .. 26 027 2 150 16 746 3 150 - 3 981 
21. - . . l 000 500 500 - -
-
Ialt 618 131 177 529 372 545 44 752 690 l 22 815 
Mot i 1923/24 610 573 229 508 340 225 18 972 - 21 870 
- 1922/23 389 682 77 323 275 800 - - 36 559 
- 1921 /22 555 855 153 361 377 859 - - 24 635 
- 1920/21 318 750 41 032 264 251 - - 13 467 
- 1919/20 481 565 68 373 382 922 - - 10 270 
- 1918/19 l 088 205 32 655 l 021 396 - - 34 16.4 
-- 1917/ 18 636 309 14 343 605 306 . -
- 16 660 
- 1916/ 17 l 088 439 7 440 l 067 522 - - 13 477 
- 1915/ 16 959 929 57 370 893 790 - - 8 169 
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Den 4 februar 1925 blev der foretat en generaltælling over deltagel-
sen i storsildfisket nordenfor Statt. Der var da tilstede 115 fi.skedamp-
skibe, 1039 motorbaater, 8 kjøpefartøier og ialt 8757 mand. Herav 
falder paa Aalesund og omegn 71 dampskibe, 300 motorbaater med 2773 
mand, Kristiansund henholdsvis 29-143-.1700, Søndre Søndmør 13--,-
247-2085 og Bjørnsundværene 1-122-1070. 
Som foran nævnt var gjennemsnitsprisen for hele fisket kr. 11.15 
pr. hl. Den største gjennemsnitspris betaltes i Kristiansund, nemlig 
kr. 14.93 pr. hl., dernæst kommer Titran med kr. 11.34 og Bremnes og 
Smøla med kr. 10 pr. hl. Lavest var prisen i' Søndre Søndmør med 
kr. 7.11. I Aalesund var midrdelprisen kr. 9.37 pr. hl. Den samlede 
vær.di av storsild-fisket ·i 1925 nordenf·or Statt er beregnet til 6.9 mill. 
kroner mot 6.2 i 1924, 2.4 i 1923 og 3. 7 mill. kr. i 1922. 
V a ar si l d fisket i søndre distrikt begyndte tidlig i 1925. 
Opsynet blev sat den 22 januar og da var sildefisket utenfor Bergens-
kysten allerede i fuld gang. Fangstutbyttet blev større end i de fore-
gaaende aar. Fangsten var mere jevnt fordelt paa de forskjellige red-
skaper end rtilfældet var i f·oregaaende a ar. Der blev i søndre dis·trikt 
opfisket 1591000 hl. vaarsild, hvorav med garn 919500 hl., med land-
not 259 300 hl. og med snurpenot 412 200 hl. - Ved utgangen av mars 
var middelprisen for sæsongen for garnsild kr. 5.70, for landnotsild 
kr. 13.56 og for snurpenotsild kr. 7.20 pr. hl. For den senere i de gjen-
siaaende stæng optagne notsild var prisen som regel noget høiere efter-
som eksporten foregik. Værdien paa første haand er for søndre vaar-
silddistrikt beregnet til 11.42 million kroner mot 9.25 million kr. i 1924. 
Nedenstaaende tabel viser fiskets forløp i søndre distrikt i de for-
skjellige uker, sammenlignet med nogen tidligere aar: 
Ukefangst Uken ·som endte l 000 hl. 
12. januar ..... -
19. - ..... -
24. -- ..... lO 
31. - .... ' 110 
7. februar ' ... 56 
14. - .... 24 
21. - .... 340 
28. -- .... 270 
7. mars ... •, . . 432 
14. - ...... 186 
21. - .... . . 55 
28. - ...... 23 
4. april . ..... 25 
11. - ...... 14 
18. - l • •••• 17 
25. - ...... 8 
2. mai .. ) .... 15 
9. - ....... 6 
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· Total-
fangst 
l 000 hl. 
. -
-
-
lO 
120 
176 
200 
540 
810 
. l 242 
l 428 
l 483 
l 506 
l 531 
l 545 
l 562 
l 570 
l 585 
l 591 
Total tilsvarende uker i 
192 ~ 1 1923 1 1922 11921 l i920 .-, 1919 
-
-
-
l 
3 
5-
3 
6 
6 
6 
5 
l 
9 
7 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
8 
l o 
l l 
l 2 
l 2 
l 2 
l 2 
l 2 
l 2 
l 2 
- -
- -
- 3 
~3 l 12 
7 35 37 
o 145 67 
o 297 146 
~-t_) 555 271 
C") 
"(,, 885 . 444 
o l 143 719 
5 l 530 l 001 
o l 605 l 153 
2 l 673 l 153 
2 l 749 l 210 
21790 l 216 
2 l 815 l 216 
2 l 840 l 216 
2 l 885 l 216 
-
- 30 
- - 128 
- 2 223 
18 9 301 
58 13 577 
199 276 577 
331 575 l 131 
454 794 l 371 
642 l 184 l 764 
717 l 349 l 856 
777 l 453 l 924 
848 l 479 l 939 
848 l 479 l 939 
929 1502 l 954 
950 l 530 l 954 
980 l 560 l 954 
989 l 593 l 954 
989 l 593 l 954 
Si l def is k et i Sogn og Fjordane faldt bra i 1925. Dette 
distrikt ligger mellem storsild- og vaarsilddistriktene og det er derfor 
vanskelig at bestemme hvad som er storsild og hvad som er vaarsild. 
I 1925 har opsynschef Brun efter kvaliteten beregnet at den sild som er 
opfisket til og med 21 februar er storsild og den som blev fisket efter 
den tid er vaarsild. Efter denne fordeling blev der i Sogn og Fjordane 
o p fisket 56 860 hl. storsild til vær di kr. 650 000 og 52 500 hl. vaarsild 
til værdi kr. 354 000, altsaa ialt i fylket 89 360 hl. sild til værdi 
kr. l 004 000. - For sammenligning skyld er det samlede sildeparti i 
Sogn og Fjordane medtat i nedenstaaende tabel som viser utbyttet av 
vaarsildfisket i søndre og nordre distrikt i 1925 sammenlignet med de 
15 foregaaende aar: 
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Herav fisket 
A ar Totalfangst i søndre 
l 
i Sogn og Saltet V
ærdi 
distrikt Fjordane 
l 000 hl. l 000 hl. l 000 hl. l 000 hl. Mill. kr. 
1925 .......... l 680 l 591 89 510 12.4 
1924 .......... l 267 l 202 65 424 10.0 
1923 .......... l 935 l 885 50 662 7.8 
1922 .......... l 261 l 216 45 595 7.2 
1921 ..... ; .... l 001 989 12 214 2.7 
1920 .......... l 610 l 593 17 755 9.6 
1919 .......... l 961 l 815 146 l 097 27.8 
1918 .......... l 893 l 745 148 l 533 29.0 
1917 .... · ...... l 983 l 636 347 l 816 27.1 
1916 .......... l 426 l 328 98 l 156 39.8 
1915 .......... l 051 l 016 36 479 6.9 
1914 ..... ..... l 060 l 042 18 226 2.8 
1913 .......... l 500 l 350 150 362 3.5 
1912 .......... 938 728 210 165 3.4 
1911 .......... l 050 855 195 158 2.6 
1910.~ ........ 975 702 l 273 218 l 3.0 
Si l def is k et p a a Østlandet faldt godt i sidste sæsong. 
Østenfor Lindesnes, særlig utenfor Kristiansand blev i 1925 opfisket 
130 500 hl. vaarsild. som hovedsagelig blev iset. Værdien herav er 
beregnet til ca. kr. 700 000 . . 
Paa S ø n d re S ø n dm ør blev der ogsaa fisket endel vaarsild i 
1925, saa opsyn maatte etableres. . Det blev imidlertid ikke av lang 
varighet. Ialt blev optat paa Søndre Søndmør 34 500 hl. vaarsild til 
værdi ·kr. 232 000. 
Torsk e f i s k er i ene i l 9 2 5. · Utbyttet av landets torskefiske-
rier var naget mindre hvad det opfiskede kvantum angaar, men de gode 
priser gjennem hele sæsongen har bevirket at værdiutbyttet er større end 
i en række foregaaende aar. Den ·samlede fangst i 1925 utgjorde 
60.1 million stk. mot 69.9 mill. i 1924, 51.7 mill. i 1923 og 47.9 mill. 
stk. i 1922. Lofotfisket maa betegnes som meget godt. Det opfiskede 
kvantum var større end i naget av de foregaaende 27 aar. Man maa 
nemlig helt tilbake til aaret 1897 for at finde et større fangstutbytte end 
i 1925. De høie priser paa fisken bevirket at værdiutbyttet av Lofot-
fisket blev meget godt. 
Torskefisket paa Mørekysten var meget daarlig i 1925 og maa nær-
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mest betegnes som mislykket. I Sogn og Fjordane var der ogsaa et 
daarlig fiske. I Lofoten var fisken gjennemsnitlig naget mindre end i 
1924. Det tilvirkede parti damptran er naget mindre end ifjor, men 
rognpartiet er naget større. 
Prisen · pa a torsken har været høiere end i de nærmest fore -
gaaende aar. Ojennemsnitsprisen for fisken rund kan for hele sæson-
gens fangst sæHes til .kr. 1.0.1' pr. s tk. mot 0.88 -i 1924, 0.50 ,i 1923, 0.72 i 
1922 og kr. 0.55 ·pr. stk. ,i 1921. Pengeutbyttet av aarets torskefiskerieT 
paa første håand antages for hele landet at kunne sættes til omkring 
61.0 million kroner mot 60.9 mill. i ·1924, 26.9 mill. i 1923, 34.6 mill. 
1922 og 22:0 mill. kr. i 1921. 
Følgende tahel viser fiskets gang, forsaavidt det egentlige skreifiske 
anga.ar (utenom loddefisket i Finmark hvorom nedenfor) sammenlignet 
med de fem foregaaende a ar til omtrent samme tider: 
1925 1924 1923 1922 1921 1920 191.9 
Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kv;mtum Kvantum 
1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 1000 sti<. 1000 stk 
24 januar . . . - 491 970 296 290 - 460 
7 februar .. . l 654 l 176 2175 2 043 l 969 504 634 
21 
" 
... 4006 4 397 6 348 4 973 6 868 2 914 l 342 
7 mars . ... 12 246 9 257 14 340 11 409 13 691 5 615 3 771 
21 
" 
... . 21 316 16 912 24 247 18 658 20 929 12 904 8 983 
4 april .... 30 051 27 765 29 608 25 608 29 504 21 194 14 175 
18 
" 
.... 34360 33 918 32 436 28 884 31 000 27 943 16 561 
til fiskets slut 35372 34 971 32 767 29 211 32 432 31 182 17 280 
Fangstens fordeling paa de .forskjdlige distrikter og dens anven-
delse vH fremgaa av nedenstaaende tabel: 
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Derav Lever Damp- tilovers 
1925 Torsk i medicin- til an<!l.re 
Rogn 
1000 stk. hængt saltet tran transorter i hl. 
1000 stk. 1000 stk. i hl. i hl. 
Finmark vinterfiske 
fra 1/1-29 /a 1925 2 753 370 l 400 3 404 4625 -
Troms fylke ...... l 212 311 842 l 467 15 l 246 
Lofotens ops.distr.. 21 900 7 840 13 834 42 051 1336 39 ~41 
(Herund, Værøy og Røst) 
Yttersiden ........ 2 063 l 139 867 4 310 157 3 603 
Helgeland-Salten 965 540 322 l 731 - l 291 
Nord-Trøndelag-
Vikna ......... l 250 140 1 100 2 589 482 2 892 
Sør-Trøndelag-
Fosen ..... . ... l 170 - l 170 l 905 434 2 135 
Møre fylke ....... 3 196 - 2 991 6 495 236 5 813 
S. og Fj.dane fylke 631 - 551 l 272 115 l 206 
Søndenfor. ....... 232 - - - - -
Tilsammen 35 372 10 340 23 077 65 224 7400 57 627 
O:psynet med va art ·or s k e fisket i Finmark fylke blev hævet 
19 juni, altsaa 5 dage tidligere end i 1924. Deltagelsen i vaarf.isket var 
i begyndelsen mindre end vanlig og fisket begyndte ·ogsaa noksaa smaat 
i sammenligning med d.e foreg.aaende aar. Opsynet blev sat 29 mars. l 
uken som endte 25 april 1925 o·g utover var t:ilflywingen til Finmarken 
meget stor, .saa belægget senere i hele sæsongen var større end i de 
foregaa-ende 9 aaa:-. Det var gjennem hele sæsongen et ugunstig veir like-
som ogsaa mangel paa brukbart agn gj-orde sig sterkt gjældende iaar. 
Disse ·f{}rhold bevirket at fangstutbyttet, tiHrods for det større belæg av 
baater, blev meget mindre end i 1924. Der.imot er partiet større end i 
aarene 1923 til o:g rped 1914. Fangstutbyttet i 1925 blev 66 731 134 kg. 
torsk, som er beregnet til 24 715 000 stk. mot 34 953 000 stk. i 1924, 
18 856 000 srtk. i 1923, 18 642 000 s·tk. i 1922 og 6 4 70 000 stk. i 1921. 
I de sidste 20 a:ar er der hare 4 aar, nemlig 1924, 1913, 1912 og 1911 
som viser et størr·e parti end .i 1925. 
Av aarets fangst blev 12 693 000 stk. hængt til rundfi.sk, 11 538 000 
stk. saltet til klipfisk, 306 000 srtk. hængt til r·otskjær, 129 000 stk. russe-
behandlet, 66 000 sik. iset og 37 000 s&. forbrukt. Der blev tilvirket 
29 229 hl. dampmedicintran, som er naget mindre end' i 1924, men staar 
2 
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over alle tidligere aar. I 1924 var par.tiet 41 186 hl. og i 1923 20 818 hl. 
Av lever til andre transorier hadde man 3832 hl. mot 9745 hl. i 1924 
og 7777 hl. i 1923. 
Prisene paa finmarksfisken har gjennem hele sæsongen været meget 
gode o.g i jevn stigning. De var høiere end i de foregaaende 4 aar. I 
midten av juni var prisen ·Oppe i 16--28 øre pr. kg. for fisken sløiet, 
laveste pris op.gives til 12 øre pr. kg. Den saml~de værdi av vaarfi.sket 
i F.inma:rtk fylke er beregnet for den opfiskede torsk til ca. 17 milHoner 
kr-oner mot 16.1 million i 1924, 7.5 i 1923, 9.3 i 1922 og 2.6 mill. kr. 
i 1921. 
Følgende tabel viser fi.skets gang .i Finmarken i 1925 sammenlignet 
med de f·or·egaaende 5 aar: 
'1925 1924 1923 1922 1921 1920 
Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum 
1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stie 1000 stk. 1000 stie 
4 april .......... 156 601 465 318 32 -
18 
" 
. ......... l 367 2 879 2 259 2 106 l 199 l 233 
2 mai .......... 6 967 9 700 7 864 8 164 3 380 2 581 
16 
" 
•• l •••••• l 13 755 18 174 11 038 13 908 4 508 3 442 
30 
" 
• ••• l ••••• 19 761 27 474 13 772 17 583 5 681 4 410 
13 juni .......... 23 224 32 010 17 336 18 338 5 975 5 693 
til fiskets slut ..... 24 715 34 959 18 856 18 642 6 470 7 614 
Under vaar·fisket i Finmark er der utenom torsk opfisket 8 724 466 
kg. anden fisk. He:rav var 7 183 413 kg. hy,se, 773 696 kg. sei, 221 669 
kg. kveite, 386 178 kg. stenbit, 86 530 ·kg. hrosme, 49 250 k!g. uer og 
23 697 ·kg. flyndr·e. Værdien .av disse fiskeprodukter utenom torsk er av 
opsynet anslaat til 1.5 millioner kroner mot 0.8 mill. kr. i 1924. 
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Landets sa1mlede utbytte av torskefiskeriene vil fremgaa av neden~ 
staaende ta bel: 
Derav Lever Damp- tilovers 
Torsk i l medicin- til andre Rogn 
1000 stk. hængt saltet tr.an tran sorter i hl. 
l 000 stk. 1000 stk. i hl. i hl. 
Ialt i 1925 ...... 60 087 22 979 34 615 94 453 11 232 :57 627 
Mot i 1924 ...... 69 924 31 401 36 000 115 286 19 976 53 042 
" 
i 1923 ...... 51 623 21 789 25 863 85 073 17 098 51 852 
" 
i 1922 ...... 47 853 23 867 21 632 79 313 15 252 41 590 
" 
i 1921 ..... . 38 977 18 510 18 645 57 388 13 367 38 728 
" 
i 1920 . .. ... 38 796 13 071 22 785 58 951 6 206 34 508 
" 
i 1919 ...... 30 183 6 157 21 844 37 612 5 239 21 784 
" 
i 1918 ...... 24 413 7 284 12 613 21 492 9 856 16 017 
" 
i 1917 .. .... 27 736 l 734 24 733 37 129 6 824 28 522 
!) i 1916 ...... 51 397 3 256 44 641 60 068 5 379 62 097 
" 
i 1915 ...... 66 834 14 914 48 594 52 918 8 871 52 924 
" 
i 1914 ...... 81 469 17 658 59 979 57 171 12 585 60 480 
" 
i 1913 ...... 75 955 17 868 51 018 48 263 13 146 32 566 
" 
i 1912 ...... 99 162 36 419 55 153 76 211 34 010 52 270 
Kystmakrelfisket i 1925 var meget smaat. Par.tiet er 
mindre end paa flere aa:r. - Prisene har .imidlertid! været jevnt gode 
saa værdien blir nogenlunde tilfredsstillende i forhold til det opfiskede 
parti. 
I 1925 er ialt {)pf.isket 4,475 000 kg. kysi:makrel mot 5 813 600 kg. 
i 1924 og 9 l 00 000 kg . . i 1923. V ærdien a:v ky:stm:akrelfisket er for 1925 
beregnet til ca. 2.83 mill. kr. mot 3.3 mill. i 1924 og 3.6 mill. ·kr. i 192:3. 
F e t s i l.d f i s k e rt har i 1925 været meget ~smaat. Det stadige stor-
mende veir gjorde ogsaa sit til at utbyttet blev saa litet. Bedst er der 
fisket i Sør-Trøndelag, hvor ogsaa silden var større end i de øvrige 
distrikter saa det saltede parti her er over halvparten av landets sam-
lede salte:de parti. Prisene har været lavere end Hjor gjennem hele 
sæsongen. I juli var .prisen f·or saltevare kr. 28.00 og for fa.brikvare 
kr. 13.00 og gik i august op i kr. 35.00 i Tron1s fylke. I Sør-Trøndelag 
betaltes i september kr. · 22.00-36.00 og i oktober m·est fra kr. 36.00-
44.00 pr. hl. og i Nordland for saltevare kr. 16.00-20.00 og for smaa-
sild kr. 5.00-12.00. I Finmark fylke har der intet sildefiske været siden 
l juli. 
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Nedenstaaende tabel gir oplysninger om fangstens fordeling paa 
distriktene og anvendelsen pr. 19 desember 1925: 
l 
Derav 
Fylke Ialt !Solgt sildolje- ~ Solgt herme- ~ 
l Iset fabrikker . tikfabrikker Saltet 
hl. hl. hl. hl. hl. 
Finmark ....... l 000 - 450 - -
Troms ......... 43 528 - 26 348 75 14 750 
Nordland ....... 66 812 l 805 27 392 6 850 9 728 
Nord-Trøndelag . 820 670 -
- - 150 
Sør-Trøndelag ... 67 353 2 525 12 180 l 625 56 130 
Møre .......... 14 600 - - 2 200 3 930 
Sogn og Fj.d ... i9 320 - 350 - 17 6~0 
Tils. 213 433 5 045 66 720 10 750 102 308 
1924 ........... 410 654 . 6 750 148 221 63 236 72 460 
1923 ........... 239 962 4950 101 974 25 304 91 200 
1922 ........... 798 767 lO 347 587 031 8 787 155 412 
Utenom ,den eg.entlige fetsildsæs,ong, særlig i januar og februar, blev 
opfisket endel sild, men da silden var smaafaldende gik den mest til sild-
olje, hermetik og agn. I tiden l januar-30 juni blev der opfisket 
190 000 hl., hvorav saltet 4305 hl., hermetik 8500 hl. og til sildolje 
145 100 hl. Vær,dien herav er beregnet til 1.5 mill. kroner. I 1924 var 
i samme tidsrum opfisket 86 660 hl. til en værdi av 0.6 mill. kr. 
S i l d e f i s k e t i N ,o r d s j ø e n var smaat og blev bare drevet 
av nogen faa baater. Da fangstene ogsaa for disse var meget smaa og 
ujevne og gav bare tap sluttet disse fisket efter nogen faa turer. Den 
samlede fangst blev bare 612 hl. nordsjøsUd. Værdien herav kan med 
fradrag av værdien av tønder og salt neppe sættes høiere end til ca. 
15 000 kroner. I 1924 blev opfisket 10 616 tdr. til værdi kr. 325 000 og 
i 1923 819 tdr. til værdi kr. 16 000. 
S i l def i s k et ved I sl and blev i 1925 drevet av et større 
antal norske baater end i de nær.mes~: foregaaende aar. Efter de fore-
liggende noget ufuldstændige opgaver deltok ·der i fisket omkring en 180 
norske fartøier, hvorav over halvparten fra Aalesund og Søndmør. 
Efter de av statens sildevrakere indhentede opgaver er der i 1925 hjem-
ført 173 526 tdr. islandssild. Herav opgives 10 139 tdr. at være av 
islandsk tilvirkning og -indkjøpt iland, saaledes at den hjemførte 
norske fangst skulde være 163 387 tdr. Desuten har nor-dmændene 
av sin fangst solgt paa Island, væsentlig til guano ca. 82 640 hl. fersk 
sild, hvorav 73 920 hl. falder paa fartøiene fra Aalesund. Endvidere er 
der opgit at der av Aalesundsbaaier er sendt 3152 tdr. islandssild 
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direlcte til utlandet uten at anløpe norsk havn. Prisen paa den paa Island 
leverte ferske sild kan formentlig sættes til omkring kr. 10.00 pr. hl. 
Avsætningen av den hjembragte sild har gaat meget trægt og prisene 
har været lave og faldende. 
Værdien av nordmændenes sildefiske ved Island i 1924 er meget 
vanskelig at beregne, m·en efter et løselig skjøn kan man antagelig 
beregne det samlede værdiutbytte til omkring 4.4 millioner kroner netto, 
altsaa utgiftene til tønder og salt fratrukket. I 1924 var det h j em-
førte parti 93 661 tdr., i 1923 92 324 tdr. og i 1922 196 200 tdr. Vær-
dien var i disse aar henholdsvis 4.5 mill., 3 mill. og 4 mill. kroner. 
T o r s k e f i s k et v e d I s l a n d blev ogsaa i 1925 drevet av 
endel dampskihe og større motorbaater fra Aalesund og Søndmør. Der-
imot var der ingen deltagelse fra Nord land eller andre distrikter. 
Fangstutbyttet blev bedre end i 1924. Av fartøier hjemmehørende i 
Aalesund og paa Søndmør blev der opfisket l 924 100 kg. torsk. Herav 
blev levert paa Island l 860 500 kg. til en vær·di av kr. l 023 275 og 
hjemført til Aalesund 63 600 kg. saltet torsk til værdi kr. 36 252. Des-
uten blev der hjemført torskelevertran til en værdi av kr. 167 850. 
Værdien av nordmændenes samlede torskefangst ved Island i 1925 er 
beregnet til ca. kr. l 227 400. I 1924 blev der opfisket 787 000 kg. torsk 
til vær·di kr. 400 000. 
To r s k e f i s k et ved F ær ø yen e blev ogsaa drevet av nogen 
fartøier fra Aalesund. Fangsten er opgit til 67 380 kg. torsk til værdi. 
kr. 37 520. 
D 10 r g em a kre l f ,is k et i N '0 r ds j øen gjorde et godt ap-
sving da flere norske fartøier iaar deltok i dette fiske end i de foregaa-
ende 3 aar. Det ser nu ut til at nordmændene vil gjenopta dette fiske, ·som 
før krigen i stor utstrækning ogsaa blev drevet fra norsk side. I 1925 
deltok der ialt 22 norske fartøier, hvorav l fra Kristiansand og resten 
fra Espevær, Bømlo og omliggende distrikter. Disse hadde en samlet 
fangst av 1863 tdr., hvorav 1861 tdr. saltet flekket og 2 tdr. rundsaltet. 
Prisen var kr. 95, kr. 75 og kr. 70 pr. tønde eksportpakket for henholds-
vis nr. 2, 3 og 4. Værdien av den norske fangst antages med fradrag 
av værdien av tønder og salt at kunne sæites til ca. kr. 140 000. 
Desuten kom der ind til Kristiansand 79 svenske fartøier, som til-
sammen gjorde 120 turer. Disse bragte iland i Kristiansand ca. 11 000 
tønder mot 35·17 i 192'4, 4465 i 1923, 4093 i 1922, 11 240 i 1921 og 
14581 tdr. i 1920. 
Bankfisket fra Aalesund var noget mindre end i 1924. Veiret · 
var ogsaa ugunstig i de sidste maaneder av sæsongen. Prisene holdt 
sig noksaa bra hele tiden. Man har opgaver over bankfisket i de vig-
tigste distrikter indtil 30 september. Den samlede fangst utgjør ca. 
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8 237 000 kg. fisk, hvorav 944 000 kg. kveite, 145 000 kg. · flyndre, 
l 808 000. kg. lange, l 487 000 kg. brosme og 925 000 kg. torsk. Værdien 
av bankfisket iaar er beregnet til ca. 3.8 million kroner mot 4.2 ifjor, 3.5 
i 1923, 3.5 i 1922 og 3.1 mill. kr:. i 1921. 
B risling fisket var i 1925 i den bedste tid i stor utstræk-
ning hindret ved konflikten ved hernlletikfabrikkene. Der blev derfor 
sendt en hel del brisling til utlandet, særlig til Tyskland, antagelig om-
kring · en 60 000 skjepper brisling. Til hermetikfabrikkene er der iaar 
levert heni~mot en 640 000 skj'epper, saaledes at den samlede brisling-
fangst skulde bli henved 700 ~000 skjepper mot ifjor ca. 600 000 skjepper. 
Man har iaar ikke nogen sikker opgav.e over hvor megen smaasildt og 
mossa som er tilført hermetikf.abrikkene. Pr.isene har iaar været meget 
l·avere end ifjor, da der for brisling hetaltes fra kr. 2.50-3.00 pr. skjeppe 
m.ot ·kr. 10.00. Værdien av aarets brislingfiske kan neppe sættes til mer 
end 2 mill. kroner mot 6 ~mill. i 1924. 
L akse f i s k et har i 1925 git et tilfredsstillende resultat saavel 
hvad fangst som værdiutbytte angaar. Eksporten er større end i noget 
av de foregaaende 6 aar. Prisen har været god .gj'ennem hele sæson-
gen og middelprisen kan antagelig sættes til henimot kr. 5.00 pr. kg. 
Der er i 1925 .eksporrtert 784 000 kg. laks, hv~orav 345 900 kg. fra Tr-ond-
.hjem og 276 500 kg. fra Bergen. I 1924 utførtes 750 000 kg., i 1923 
537 200 kg., i 1922 543 200 kg., i 1921 470 000 kg. og i 1920 261 000 
kg. D.esuten ~er der anvendt betydelig laks inden landet, antagelig en 
halv milli-on kg., saa den samlede fangst antagelig kan sættes til ca. 
l 285 000 kg. laks. Værdien av aarets laksefiske er beregnet til omkring 
6.4 million kroner mot 6 mill. i 1924, 5.5 mill. i 1923, 6.0 i . 1922 og 
5 mill. kr. i 1921. 
Hummerfisket har været mindre end i de foregaaende 3 aar. 
Der blev i 1925 utfør t 506 500 stykker hummer, hvorav 195 300 stk. fra 
Kristiansand, 128 200 stk. fra Stavanger og 68 500 stk. fra Bergen. l 
1924 blev utført 772 000 stk., i 1923 780 000 sik., i 1922 800 000 stk. 
og i 1921 385 000 stk. Desuten er der som vanlig omsat et betydelig 
kvantum hummer inden landet, saa det opfiskede parti kan antagelig 
sættes tiL ca. l mill. stk. Prisene har gjennemgaaende været bra. Vær-
dien av .aarets humm.erfangst kan antagelig sættes til henimot 3 milHoner 
kroner mot 3.5 mill. ifjor, 2.5 mill. i 1923 og 2.0 mill. i 1922. 
S ei f i s k et var godt iaar. Under storsildfisl(et og vaarsildfisket 
er der op.fisket storsei til en værdi av henholdsvis kr. 910.000 og 
· kr. 732 000, tilsammen k.r. l 642 000 mot kr. 870 000 i 1924. 
De norske fiskeekspeditioner til Grønland i 
1925 gav for enkelte selskaper et bra resultat, men som helhet betragtet 
svarte ekspeditionene ikke regning, men de indvundne erfaringer har 
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stor værd og vil bli utnyttet under senere ekspeditioner til Grønland. 
dette fiske har deltat ca. 30 fartøier og den saml-ede fangst blev ca. 1750 
ton fisk, hvorav en 15 pct. var kveite og resten torsk. Av kveiten blev 
100 ton sendt til Amerika og resten 150 ton til England. Al torsken blev 
saltet. Prisen er beregnet til 50-60 øre pr. kg. Man har beregnet fangst-
værdien av to1'skefisket ved Grønland til ca. 1 million kroner. Herfra 
maa der trækkes utgiftene til salt og transport av den fisk som blev sendt 
til utlandet, saa nettoværdien kan vel neppe sættes .til mer end kr. 800 000. 
S æ 1- og bot t len ose fangsten m. v. Av fartøier hjemme-
hørende i Aalesund har sælfangsten i 1925 git et værdiuÆbytte av hen-
imot 5 millioner kroner. Bottlenosefangsten blev drevet fra Aalesund 
av 6 fartøier, som .fik 100 stk. bottlenose og 2 finnhvaler. Værdien herav 
er beregnet til kr. 130 000. Endvidere er der hjemført til Aalesund haa-
kjærringtran til værdi kr. 110 300. 
Offentlige foranstaltnin~)er i fiskeribedriftens 
interesse. 
Arbeidsforhold m. v. ved Fiskeridirektørens kontor. 
Reparationsarbeidet efter branden i fiskeriadmjnistrationens byg-
ning i Fosswinckelsgate blev avsluttet i april 1925. I forbindelse med 
istandsættelsen av bygningen blev der ogsaa foretat forskjellige forbe-
dringer .m. h. t. eiendommens indrednjng og utstyr, hvorved bygningen 
som oprindelig var bygget som en privatbolig blev mere tjenlig til kon-
torbruk. I tredje etage blev der saaledes foretat vjsse forandringer 
hvorved man indvandt tre rum som tidligere henlaa som et loft. 
For Fiskeriforsøksstationen blev Ider leiet lokaler i biologisk stations 
tidligere eiendom og de rum som derved hlev ledige i bygningen i Foss-
winckelsgate disponeres nu av de praktiske konsulenter og laboratorium 
for sild og brislingunder.søkelser. Den ordning man herved har opnaadd 
betegner en betydelig lettelse for samarbeidet idet der for nævnte konsu-
lenter og laboratorier tidligere blev leiet lokaler ute i byen. Man er dog 
fremdeles nødt til at leie lokaler til merkevæsenet og inspektøren og 
overvrakeren ved klipfiskvrakningen, en ordning som selvsagt er for-
bundet med visse ulemper. 
Personalet er i terminen blit noget indskrænket idet man av spare-
hensyn har opsagt to midlertidig ansatte assistenter. Man har videre 
dels av sparehensyn og dels for at opnaa at en av kontorets funktio-
nærer blev sat grundig ind i opsynstj enesten under vore store fiskerier 
medvirket til den ordning at fiskerikonsulent Rønnestad fungerte som 
opsynschef og utvalgsformand under vaartorskefisket i Møre. Av h. t. 
det avbræk .som arbeidet ved kontoret led ved konsulentens fravær maD. 
man dog absolut fraraa.de at denne ordning opretholdes til næste aar. 
Fiskeridhektøren besøkte iaar Lo:foten i fisketi·den for at sætte sig 
ind i forskjellige forhold. 
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1. Statistik og publikationer. 
Efterretningsvæsen.et. 
Arbeidet med efterretn.in~svæsenet vedrørende fiskeriene og fiske-
markedene s1aavel utenlands som indenlands har været fortsat ri, samme 
utstrækning som ifjor. Marn har f{)rsøkt at .gjøre efterretningene saa fyl-
dige som mulig saa langt som f,orholdene tilla± det. Den vanskelige øko-
nomi,ske situation !har gjort det umulig at faa gjennemført no.gen utv;idelse 
av dterr·etningstjenesten vedkommende de indenlandske fiskerier, tvert-
imot har penges.pørsmaalet bevirket at opgavene er naget indskrænket 
-i enkelte tilfælder. - Dette har forarnlediget misnøie paa flere hold. 
a . E f t e r r e t n i n g e n e i n d e n l a n d s. 
Under de stf:ore fiskerier har efterretningstjenesten været ordnet som 
anført i forri.ge beretning, men ogsaa her er der hul i efterretningene 
paa grund av pengeknapheten. Mest gaar det ut over fetsildfisket, 
da lensmændenes .r·eiser til indhentelse av oplysninger har maattet ind-
skrænkes betydelig, jfr. hvad jeg uMalte hera.m i f,orrige beretning. Som 
før nævnt er efterretningene meget mangelfuld'e for sommer- og høst-
fisket i Finmark fylke, hvor der forøvrig foregaar et stort og værdifuldt 
fiske omtrent aaret lfundt. Efter den nuværende ordning faar man først 
opgavene 1i fylkesmandens beretning, som ikke blir avgit før langt ut i 
det følgende .aar. ] eg har derfor nu optat til behandling spørsmaalet 
om at ~faa indført en fastere .ordning med disse ef:terretninger, sa a lens-
mændene i de vigtigste distrikter i Finmark eller andre dygtige mænd 
mot en fast aarlig betal-ing paart:ar sig arbeidet med at indsende hertil 
maanedltige opg.aver over 'fisket. Hvis en sa.:1dan ordning lar .sig gjen-
nemføre under tilbørlig lhensynt:agen til utgiftene, vil jeg efterhvert søke 
en hgnende ordning g~jennemført ogsaa for distriktene søndenf,or Fin-
mark. Jeg har i det forløpne ~aar søkt underha:anden at f.aa opgaver fra 
endel av de vigtigsrte ·steder ~i Lofoten, forsaavidt fisket urenfor opsyns-
tiden .anga1ar, men pengespørsmaalet har gjort at der endnu ikke er blit 
en saa fast o.g paalitelig ordning som ønskelig. 
Der er ogsaa flere tandre av vare vær.di;fulde fiskerier som burde 
ind under et utV!idet efterretningsvæsen. S.o-m det nu er maa forholdene 
betegnes .som litet tilfreds-stillende. Ser man f. eks. hen til det værdi-
fulde flyndrefiske, vil det sees av statistikken at det tal som der er opført 
ikke paa lang:t nær dækker det flyndrepa.rti, Stam er utført til utlandet. 
HerNl kommer det kvantum som er oms.at indenlands. De samme for-
hold er tilstede for det likesaa værdifulde hummerfiske. Der har været 
gjort nogen smaa forsøk .paa at faa flere opg,aver, men paa grund av 
utgiftene har der ikke kunnet gjøres nogei: f,uldstændig. Saasnart de 
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økonQlmiske forhold tillater det, bør ·der ansættes tællingsmænd i de vig-
tigst.e distrikter ti1 1i:ndsamling av ukentlige eller maanedlig,e o.pgaver over 
fiskerienes utfald i distriktet i den tid der ikke er anordnet 6psyn. 
Lovforslaget om opgavepligt vil om det blir fremmet, yderligere 
btidrage til at rigtige opgaver kan faaes av tællingsmændene. 
b. Efterretningene fr a utlandet. 
Vedrørende de telegnahske og skrif.tlig.e beretninger om de uten-
iandske fiskerier .og markedsf:orhold er der .ingen nævneværdige for-
andringer foregaat siden min forrige beretning, hvortil henvises. -
M~an har dog faat utvir.ket at legationen i Havana nu sender telegrammer 
om klipfiskmarkedet hver 14 dag mot før treukentlig. - Desuten er der 
ved overenskomst truffet den ordning. med Fiskifj.elag Isl1an·d ,j Reykjavik 
at der gjensidig meldes ukentlige oplysninger om fiskeriene i de to land. 
Dette maa betegnes som en god or.dning~ til fordel for .begge parter. 
Eft.erretning.stj,enesten vedrørende f1iEke- og m·arkedsforholdene i Eng-
land og Skotland er ordnet som anført ifjor. Fiskeriagentstillingen i Eng-
land er oplhævet, hvorfor man nu maa nøie sig med de konsulære rap-
porter. 
Ukebladet »fiskets Gang«. 
Ogsaa i ierminen 1924-25 har der været en del nytegninger av 
abonnenter, som har nødvendiggjort et øket oplag. Dette er nu det 
stØrste man nogensinde har hat. 
Indholdet er utvidet under avsnittet »fiskemarkedet indenlands« 
med · regelmæss.ige prisnoteringer fra Haugesunds børs. Likeledes er de 
regulær.e oversigter over det nyfundlandske torskefiske, utarbeidet efter 
oplysninger indsendt av generalkonsulatet i Montreal, blit fyldigere paa 
g rund av at den nyfundlandske fangststatistik nu er gjenstand for for-
bedring. Som nyt kan ogsaa nævnes. en opregning paa engel8k av det 
vigtigste fiskeutbytte ført frem fra uke til uke. 
Den statistiske publikation »Nolfges Fisk1eri,er« . 
I terminen er utgit aargangene 1922 og 1923 av ovennævnte publi-
kation. Aargangen 1924 er under bearbeidelse og vil paa grund av 
opgavenes sene indgang ,først foreligge i begyndelsen av 1926. 
Det i forrige beretning nævnte ·lo;yforsla.g om opgavepligt og ind-
registrering av dem fra hvem orpgaver ønskes, er desværre endnu ikke 
fremmet. Mangelen av en saadan lov er meget følelig [or dem som 
arbeider med at indhente disse opgaver. Fra opsynsbetjentene under 
vaarfisket i Finmark er der fremkommet :sterke krav om denne lov. Det 
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fremholdes som en ahsolut nødvendighet Æor at lfaa rigtige og fuldstæn-
dige orpgaf\Ter over den !fiske.de mæng.de, at kjøperne og tilvirkerne ved lov 
maa være Æonpligtet til at opgi hvad de har kjøpt. 
Som anført i min forrige beretning har jeg staat i underhandlinger 
med Det Statistiske Centralbyraa angaaende en .forenkling av fiskeristati·· 
sti'illken. Diss.e har 1ført til at man desværre har nødsaget til at ogaa til en 
meget betydelig indsikrænkning av statis·tikkens volum. I aarga.ngene 
1922 og 1923 har man saaledes ikke trykt de herredsvise opgaver i 
tabellene l a og l b (fiskere og Æarkoster, anlæg og redskaper), men kun 
indtat fylkessammendraget. De bak i statis.ti}d{en indtatte tabeller over 
eksporten av fiskeproduktene gjennem en aarrække er helt utelatt. Værdi-
beregningen av anlæg og fiskefarkoster er ogsaa utelatt. Denne ind-
skrænkning er dog gjort paa grund av de økonomiske forhold og maa 
kun betragtes som en foreløbig ~foranstaltning. jeg kan ikke andet end 
beklage de forannævnte indskrænkninger. fiskeristati:stikken gir saaledes 
ikke længer oplysning om den kapital som der i et herred er anbragt i 
fi-skerinæringen, hvilket tør være de·t be.dste uttryk for .fiskerinæringens 
betydning &or herredet idet opga·vene over fiskeutbytte kun omfatter hvad 
der er ilandbragt i herredet. Saasnart forholdene tillater det, lhaa1)er jeg 
dedor a.t Æiskeristatistikken igjen vil bli utgit i sit tidligere omlfang. 
I aargangene 1922 og 1923 er sløifet :herredenes inddeling ·i lf.og.de-
rier og fogderisammendragene. Dette er im-idlertid ikke gjo.rt av økono-
miske !hensyn, men fordi man ikke længer anser en saadan inddeling for 
at være hensigtmæs:sig, naar man for aar tilbake ellers har forlatt denne 
geogralfiske inddelingsmaate. 
Med hensyn til tidsfristen for avgivelsen av fiskeristatistikkens 
spørreskemaer, saa er der for endel av disse for aaret 1925 foretatt en 
forandring. Denne gaar ut paa at faa slkemaene indsendt l maa-
ned tidligere, saaledes at skema A (vedk. skreifisketiden i finmarken) 
og skema G (vedk. skreifisket f.or det øvrige land) som t.idligere skulde 
indsendes inden 31 august, skal indsendes inden 31 juli. Skema C (vedk. 
f.inmark fylke fra loddeopsyne·ts avslutning Hl 31 desbr.) og skema D 
(omfattende alle fiskerier og det hele land undtagen Finmarken og skrei-
og loddefisket) , som tidligere skulde indsendes inden 31 mars, skal ind-
sendes inden l mars. for de øvrige skemaer, nem1ig skema B (vedk 
vaartorskefisketiden i finmarken) og skema H (vedk. sildeHskeriene, 
benyttes forøvrig bare av ops.ynet og tællingsmændene) er tidsfristen 
uforandret. 
En saadan fremrykkelse av tidsÆristen er nødvendig, hiVi:s man skal 
, kunne greie at utgi :fiskeri.statistikken aaret efter f.or hvilket den gjælder, 
hvilket er hensigten. . · 
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Aarsberetn.ing vedkommende Norges fiskerieT. 
I budgetterminen 1924-1925 er utkommet følgende hefier: 
l s t e h e f t e l 9 2 4 indeholdende: 
I. Fiskeriene 1923-1924. 
I I. Offentlige foranstaltninger i fiskeribedriftens interesse. 
Ill. Fiskeriselskaper og foreningers virksomhet i terminen 1923-24. 
IV. Fiskeriraadets forhandlinger i møte 18-25 oktober 1924 og de for 
Raadet fremlagte saker. 
2 d e t h e 1 t e l 9 2 4 indeholdende: 
Utvalgsformand Anderssen-Strand: Lnfotfisket 1924. 
3d j e hefte l 9 2 4: indeiholdende: 
Fylkesmanden i Finmark: Beretning Dm vinter- og vaarfisket i Finmark 
fylke 1923. 
- »- Beretning om Finmark fylkes sommer- og 
høstfiske samt haakjærringfangsten og øvrige 
ishavsekspeditioner 1923. 
Beretning om skreifisket i Troms fylke 1923. 
- skreifisket i N ordl·all!d fylke 1923. 
- skreifisket i Nord-Trøndelag ·fylke 1923. 
- skreifisket i Sør-Trøndelag fylke 1923. 
- vaartorskefisket i Møre fylke 1923. 
- torskefiskeriene i Sogn og Fjordane fylke 1923. 
- storsildfisket nordenfor Statt 1923. 
- sildefisket i Sogn og Fjor.dane fylke 1923. 
Fiskeriinspektør Bu vik: Beretning om vaarsildfisket 1923. 
Beretning om kystmakrelfisket 1923. 
· Registrering og merknin:g av fiskeflaaten. 
Endel fiskefarkoster er ogsaa blit indregistrert i budgetaaret 1924-
1925. Det samlede antal indregistrer,te hovedfarkoster antages saaledes 
ved terminens utløp at utgjøre ca. 19 000 med tilhørende ca. 15 700 fiske-
og Æangsttbaater. 
Errter regnskapsopgjøret er der i terminen -indregistrert 2184 hoved-
farkoster. Herav antages ca. 650 farkoster at være nyanmeldte og ca. 
1500 Æarkoster over.flyttede fra andre distrikter, hvor farkostene tidligere 
hadde været registrert. 
Av bu_dgetmæssige hensyn blev der for 1925 ikke for-etat nogen 
trykning av »Fortegnelse Of\Ter merkeplig,tige norske hskefarkoster«. 
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Merkedistrikter og tilsynsmænd. 
Foranlediget ved :herred:sdeling·er rer det i budgetaaret tilkommet 
følgende nye rrnenkedistrikter som nedenfor er anført med ang~velse av 
distriktsmerke: 
Ballangen merkedistrikt, 
Snilrfjord » 
Vinje » 
Dals,fjord » 
Hordabø » 
Sæbø » 
Nordland ~ylke, . . . . 
Sør-Trøndelag fylke .. 
Møre Æylke, . . . . 
Hordaland fylke, 
~»-
Utsi re » Rogaland fylke, .. 
Desuten er distriktsinerket ~for Oslo forandret fra 
paagrund av [orandringen av byens. navn. 
merke N-BO 
» ST-SI 
» ST-V 
» M-D 
» H-HB 
» H-SØ 
» R~U · 
K-K til 0-0 
I indeværende termin har skifte av ti1synsmand fundet sted i 26 
distrikter. · 
Følgende merkedistrikter som i budgetaaret 1922-23 blev besluttet 
strøket av [or,tegnelsen er besluttet gjenoprettet: 
Eresfjord og Vistdal merkedistrikt, Møre fylke. 
Ullensvang merkedistr-ikt, Hordaland fylke. 
Shen merkedistrikt, Telemark fylke. . 
Paa grund av he.rredsdelinger s-om ogsaa har foranlediget deling av 
vedk. merkedistrikt, er det ved ommenkningen av farkostene i flere til-
fælder blit igjen kun et faartal lfankoster i det oprindelige ,merkedistrikt. 
Det i~ar vist sig ønskelig at f9rreta en omnummerering av disse farkoster 
fra l og opover og Han.delsdepartementet har der.for under 11 november 
1925 bestemt at § 5 i »Regler for merkning m. v.« gives følgende nye led: 
»Saalfremt iherredsrdeling gjør omnummerering av Hskefarkoster 
ønskelig kan Fiskeridirektøren Æaa saadan avholdt«. 
Hittil er denne bestemmels.e kun blit gjort anvendelig for Mosterøy 
merkedistrikt, Rogaland fylke, som efter utskillelsen av K vitingsøy har 
foretat omnummerering av farkostene. 
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2. Oplysnings- og undervisningsvirksomhet. 
N avigationslkurser. 
Ved den offentlige navigationsskole for fiskere er der i budgetter-
minen 1924~25 avholdt følgende kurser: 
Sted l 
Naar l Naar 
begyndt sluttet 
l 
Elev· l 
anta! Lærer 
Vestresand ............ 28/lo 24 l 22/12 24 17 Otto Mathiesen Sortland .............. 21/l o 24 12/ 12 24 19 L. Manall 
Harbakke-Sulen ...... 24/1o 24 20/12 24 11 
l 
S. B. Svensen 
Sørvik-Trondenes ... . . l 
1/ 12 24 31/1 25 15 Chr. Brekke 
4 kurser Il?ed 62 elever. 
Her er kun medtat elever som erholdt testimonium. 
Foruten disse ordinære kurser blev der i terminen av de nedenfor 
opførte fiskeriselskaper og ungdomsskoler avholdt kurser i navigation 
under Fiskeridirektørens kontrol. 
Fiskeriselskapene tilstaaes til disse kurser statsbidrag av det paa 
fiskeribudgettet til 'Undervisning for fiskere opførte beløp. 
Sted og ved hvem 
Spangereid (ved Østland- l 
·ske fiskeriselskap) .... 
Espevær (ved Hordaland 
fylkesfiskerlag) ...... . 
Bømlo (ved samme) .. . 
Rugsund (ved Sogn og 
Fjord. fylkesfiskerlag). 
Ulstein (ved Sunnmøre 
og Romsdals fiskerlag) 
Otterøy (ved samme) ... 
Bakkesund (ved Horda-
land fylkesfiskerlag) .. 
Sogn og Fjordane fylkes-
skule .............. . 
Aukra folkehøgskule ... . 
Sunnhordland fylkesskule 
Naar l Naar 
begyndt sluttet 
22/lo 24 
28/10 24 
18/12 24 
20/12 24 
11/:t2 24 
9 !:t2 24 
19/:t 25 
16/t 25 
14/a 25 
Elev-l 
anta! 
7 
13 
15 
15 
20 
15 
16 
5 
15 
6 
Lærer 
O. J. Jahnsen 
B. Svendsen 
Mons K. Kleppe 
J. Vallestad 
Sigv. Berntsen 
Ivar Slettevold 
Mons K. Kleppe 
O. Molnes 
P. Haanes 
B. Svendsen 
10 kurser med 127 elever. 
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I terminen er der saaledes meddelt vidnesbyrd til 189 elever. 
Beretninger om de ved fiskeriselskapene avholdte kur ser er indtat 
i selskapenes aarsberetninger. 
Motorkurser. 
Der er i terminen avholdt 4 motorkurser. 
Overmaskinist N. Dahl og maskinist O. Hanchen har været lærere 
ved kursene. 
Sted Fra - til Elev- Lærer anta! 
Brønnøysund: ......... 27/lo 24-24/11 24 14 N. Dahl 
Sømnes i Vik ......... 26/n 24- 20/ 12 24 14 N. Dahl 
Rørvik ................ 2j1 25-31/1 25 15 N. Dahl 
Ramsund ............. j 2j6 25- 1/7 25 15 G. Hanchen 
4 kurser med 58 elever. 
Undervisningen har været drevet som tidligere aar og har været 
saavel teoretisk som praktisk. 
Lærernes rapporter indeholder intet nyt utover hvad der i tidligere 
aarsberetninger er fremholdt om kursene og deres betydning. 
Følgende motorer har været benyttet ved kursene: 
Sleipner, Rap, Gideon, Hein, Dan, Bolinder, Skandia, F. Iv1. og 
Kampens motor (den sidste stationær). 
Vanrlrrelærrervirksomhet. 
Tilvirkning av klipfisk og saltfisk. 
Til ovenanførte virksomhet var for budgetterminen 1924-25 bevil-
get kr. 8ooo. 
Under henvisning til min indberetning om vrakervæsenets virksom-
het i terminen 1924-25 ligger vore største fiskeridistrikter Lo·foten og 
Finmark fremdeles langt tilbake paa tilvirkningens omraade. For at 
søke at hitføre en forandring til det bedre, blev efter indhentede oplys-
ninger fra vrakerinspektøren og overvrakerne besluttet at henlægge vanw 
drelærervirk.somheten i sin helhet til nævnte distrikter samt til Vester-
aalen. Det blev o~verlatt til Nordlands Fiskeriselskap efter samraad med 
overvrakeren i Bodø at utarbeide den endelige plan, hvorefter vandre-
lærernes virksomhet fordelte sig saaledes: 
14 dage i Vesteraalen. 
120 » i Lo·fo~ten. 
60 Finmark. 
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Undervisningstiden har i det væsentlige faldt sammen med planens 
anordning. 
Der forelaa ansøkninger om midler til en fortsat vandrelærervirk~ 
somhet fra en række fiskeriselskaper i distriktene søndenfor Nordland, 
men den knappe bevilgning gjorde det umulig at kunne efterkomme de 
fremsatte krav. · 
Beretning om den av Nordlands Fiskeriselskap ledede vandrelærer-
virksomhet vil findes i selskapets aarsberetning. 
Vandre!ærervirks:omheten i Finmarken i aarene 1923 til og med 1925. 
Indberetning fra vandrelærer Olaus Dybfest. 
I. 
I 1923 bereiste jeg ,fiskeværene Vardø, Baadsfjord, Mehavn, Finkong-
kjeilen og Berlevaag samt besøkte jeg paa hjemturen tørkepladsene 
Skraa1svik, Sundsvo1d, Lilleeng, E venslkjær og Stensland. Virksomiheten 
faldt i tidsrummet 3 mai til 12 juni. 
Under min reise forsøkte jeg paa bedste maate at anlægge mit arbeide 
saaledes at vinksomiheten kunde komme flest mulig til gode. Jeg ho1dt 
overalt hvor jeg reiste tforedrag om fiskens behandling, med efterfølgende 
ordskifte, som baade fiskere og tilvirkere deltok i. DEt er dog meget 
vanskelig at ifaa nogen ordentlig forbindelse med Hskeralmuen, da disse 
til stadigihet er paa ,farten, idet der er saa mange forskjelligartede !forhold 
som spiller ind for bedrilften, rveirforhold og agnspørsmaal .f. eks., og 
naar vandrelærerens tid er saa sterkt begrænset, blir det kun et faatal 
man kommer i berøring med. Derimot besøkte jeg alle tilvirkere baade 
saltefartøier og landkjøpere. 
Jeg vil !her faa fremholde at behandlingen av !fisken fr a Æ is k e r-
n es ih a a n d er den store grundbetingelse for at .faa et godt produkt. 
Er fisken i saa maate vanskjøttet, kan man jo ikke ved senere, om end 
aldrig saa god behandling faa en ~ørsteklasses vare. Der&or fik jeg ogsaa 
det svar av producentene, at det nytter ikke ·f.or os at gjøre det eller det, 
vi faar allikevel en underordnet kvalite1: naar vi ikke kan faa J.isken bedre 
fra fiskerne. Og fiskerne paa sin side mener, at det er Htet regnings-
svarende at gjøre dette eller hint for at hedre fiskens kvalitet, naar de 
der behandler \fisken godt ikke faar større pris end de som behandler 
den slet. 
Naturligvis synes disse resonnement noksaa indlysende for .fiskerne, 
som jo ogsaa har mange vanskelig1heter at kjæmpe med i sin bedrift. 
Men de fleste jeg kom i berøring med var enige i at en bedre behandling 
baade fra grunden av og helt frem, var i ihøieste grad ønskelig. 
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Blandt de ;yanskelig.heter helifor som blir fremholdt specielt ·fra salt-
fiskproducentene, var konkurancefonhold mellem saltere og producenter 
av s~tokfisk. Hvis salterne, som jo ofte har reist lange veier for at faa last, 
negter at kjøpe hvad de blir tilbudt, gaar fiskerne Æra dem og sælger 
sin fisk til stoilciiskproducentene paa land og kan da ·faa god pris for 
daarlig vare, mens salterne kan risikere ikke at faa last. De fandt det 
de11for saare vanskelig at stille strenge krav, i det hele tat gjøre indven-
dinger mot den vare de blev tilbudt, selv om den lot meget tilbake at 
ønske i kvalitet. 
Det blev ogsaa paastaat at det i det hele tat var umulig at faa fin 
klipfiskvare av Hnmarkfisken, da den er saa Jet og fyldig at ·den har Iettere 
for at sprække end fisk ,fra Lofoten og sørover. Der er naget i dette. 
Dog er finmarksfisken fin Æin k·valitet som fersk vare, og blir den rigtig 
behandlet fra føPs.t til sidst, tviler jeg i~ke paa at kvaliteten av det færdige 
produkt kan bli tHfredsstillende. Den maa ialf.ald kunne bli meget bedre 
endnu, men !fiskens store fy,ldiglhet, vandho.Jdighet og aarstiden for dens 
fangst nødvendiggjør den største omlhyggelig1het i behandlingen. 
Jeg :vil særlig fremhæve følgende punkter: 
Fisken bør øieblikkelig slagtes med det samme den kommer av sjøen, 
tilvirkes saa fersk som mulig og under forsigtig behandling. Under 
saltningen bør den lægges kant i kant saa al fisken faar salt og desuten 
saltes særlig godt, da finmarksfisken paa grund av sin fyldighet og 
større vandholdighet trænger mere salt end anden skreifisk. 
Skøiterummene bør inddeles med banjerdæk, saa pressd paa fisken 
i .fersk ~tilstand bEr mindst mulig. 
Dette kan sagtens være vanskelig at effektuere under de nuvæ-
rende forhold. Meget maatte dog kunne bli bedre. Imidlertid mener jeg 
at det beds.t mulige ikke blir præsteret ;før man naar dithen at fiskerne jevnt orver tilvinker sin fisk sel·v. Jeg kom paa min reise i forbindelse 
med .flere fiskere s.om tilviDket sin fisk selv og det viste sig at de gjelmem-
gaaende hadde fin vare i saltfisk. Ofte kan de dog ikke faa føre varen 
helt .frem S·Om fændig kt!i.pfisk. Først da kunde de faa den Æ ul de g.læde 
og fordel av sit arbeide. 
Jeg maa her sætte fingeren paa det forhold at staten har bevilget 
millioner ~til støtte for Æiskeindkjøp, uten at dette i nogen grad koitll!ller 
de fiskere tilgode som vil behandle sin fisk selv. Min bestemte mening 
er at det m es t gjælder om at stimulere fiskerne til dette. Derfor burde 
,først og fremst de !fiskere som vil behandle sin .:fisk selv komme i betragt-
ning under ydelse av statsstøtte. Der kunde ogsaa være grund Hl ved 
præmie for fint behandlet .fisk at opmuntre fiskerne til her at gjøre 
sit bedste. 
3 
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Jeg fik ved befaringen av tørkepladsene syn for at der ogsaa klæber· 
store mangler ved tørringen. Foruten de gamle uvaner 'Ved lempninger 
og vaskningen, blir fisken orrte staaende flere uker i stabler under regn-
veir uten dække eller daarlig dække. Derved løses fisken op, og ved 
indtræfrfende solskin ha let for at skrumpe og bli mørk i bunden. Naar 
fiskestablene staar udækket er .ogsaa fisken utsat for at skades a:v fugl. 
Det burde derfor .paabydes at der skal brukes presenninger .fra først av 
under tørringen. Selv om det koster noget med det samme, vil det lønne 
sig ov·erordentlig i længden. 
I 1forhindelse hermed ønsker jeg at fremholde tanken om op.førelse 
av kunstig-tørkerier som noget der maa til om vor klipfisktilvirkning skal 
bli helt effektiv. Det vil jo være en :fordel ·for landet, om man kunde 
faa endel av kli:pfisken tidlig kun:stigtørret, istedet for s.om nu at sælge 
den til utlandet som saltfisk og senere paa aaret kunde de tjene Hl efter-
tørring av fisk som det er van~kelig at faa soltørret. 
THsl.ut skal jeg bemerke, at jeg har indtryk av at vandrelærervirk-
somheten efter omstændig1hetene har været til stor nytte. 
I I. 
Aar 1924 paabegyndtes virksomheten den 6 mai og varte til 17 jull. 
Heri er indbefattet nogen dages fiskevrakning efter ordre fra overvrakeren 
og bekostet av ·vrakervæsenet, hvilket dog ikke var til gene for vandre-
lærervirksomheten, .da det indtraf sidst i sæsongen. 
Min virksomhet som vandrelærer ·om•fattet følgende Æiskevær: Vardø, 
Baadsfjord og Mehavn. Des uten besøkote jeg følgende tørrepladser: 
Kaafjord, Bosekop og Bugten i Alten, samt i Troms fylke: Kobbenes> 
Havnevaag, Kirkevaag, Tendskjær, Rosfjord, Smørsgaard, Furøy, Gottes-
jord og Grundreis. · 
Med hensyn til vandrelærervirksomheten og de indtryk jeg mottok, 
kan jeg stort seet henholde mig til rforegaaende aars beretning. For-
holdene artet sig dog noget anderledes, idet der i 1924 var rik tilgang 
paa fisk, saa tilvirkerne kunde vælge og vrake og stille sine fordringer om 
at Æaa fersk fisk sterkere e·nd i 1923. Denne anledning blev i de .fleste 
tilofælder o.gsaa utnyttet. De :store fangster flerhalings.fisk blev i alminde-
lig.het solgt til hængning. Det kunde allikevel hænde at salterne fik bløt 
[isk, [ordi de kjøpte [or store mængder ad gangen, saa de ikke rak at 
faa alt i salt tidsnok Gjennemgaa.ende iblev dog behandlingen bra. Jeg 
maa dog notere som en almindelig feil u t i l s t r æ k k e l i g vaskning~ 
(som regel har tilvirkerne liten tro .paa nytten herav som forholdene nu 
er, da de har saa liten chanse til at :faa 1ste sort naar de ikke .kan faa 
s.Iagtet Æisk). For Vardøs !Vedkommende var dette uundgaaelig, da .sjøen 
paa Vardø havn var Æorpestet av utkast fra far•tøier av fiskeindvolde m. m., 
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petroleum, levergrakse, samt avløpene av byens kloakker som alle har 
sit utløp i havnen. Jeg blev der nødt til at bede dem som vasket om at 
slutte dermed, da sjøen var altfor forurenset og uappetitlig. 
Mange fiskere gjorde dette aar sit bedste .med s1øining og var for-
øvrig forsigtigere end .før under ,lempningen, uten at jeg dog dermed 
vil ha sagt at forholdene i saa maate var tilfredsstillende. Slagtning av 
fisken, som er hovedbetingelsen for at faa en fin vare, undlot alle und-
tagen de som tilvirket sin fisk selv. Jeg skal her faa lov til specielt at 
henvise til hvad jeg i indberetningen for 1923 uttaler om ønskeligheten 
av at stimulere fiskerne til mest mulig at tilvirke sin fangs·t selv. 
]eg m.ener ogsaa at der bør indføres tvungen ·vrakning .for saltfisk 
som sælges ibaade til indland og utland. 
Naar de tilreisende kjøpere endog iaar med den rikelige tilgang av 
fisk, av konkurransehensyn undlot at .forlange :slagtet fisk, er der neppe 
haap om at faa denne reform gjennemført ved interessert og enig op-
træden ha kjøpernes side. 
De fastboende tHvirkere i finmarken hadde jeg sat S•tørre haap til 
efter virks.omiheten foregaaende aar, men det viste fremdeles at doriholdene 
var daarligere end ventet. Dette kommer for en stor del av at der skiftes 
folk hvert aar. Det som her mangler mest, bodset fra slagtning er delvis 
mindre pen flækning, men især daarlig lægning og saltning.· I ,forbin-
delse !hermed maa jeg nævne, at Nord-Norges fiskeravdeling i Vardø 
var i 1923 svært interessert i god behandling av fisken, hadde saaledes 
da slagtet al sin ~isk og forøvrig forsøkt at gjøre alt paa bedste maate, 
m·en i 1924 var s-lagtning !helt sløifet, og paa forespørsel a•v mig om 
grunden hertil blev det svart at man fik ikke noget for sit ekstraarbeide 
ifjor; ~e som !hadde s1lurvet fik samme pris og behandling (vrakning) 
som de der hadde gjort sig flid med tilvirkningen. 
]eg skal og.saa nævne, at flere fremtrædende mænd blandi: Fin-
markens fastboende tilvirkere uttalte bestemt til mig, at saa længe ikke 
tvungen vrakning av saltfisk var gjennemfør•t, vilde det litet nytte hvad 
staten forøvrig ,foranstaltet til opihjælp av kvaliteten. 
Der var iaar i drift et kunstig tørkeri i Vardø og mit indtryk var at 
dette kan bli til stor nytte for tilvirkerne. Tørkeriet har gjort et særlig 
godt arbeide, men søkningen er for liten, da fol:k har liten tro paa løn-
somheten, og tørkeriet er desuten for litet til at ta imot større mængder 
utell!fra naar det høv.er saa a·t eierne :har god tilgang paa fisk selv. 
Tørkeriet er dog efter min ·mening et av landets bedste, skjønt den 
anvendte tørretid, der som over alt ellers her i landet uten t·vil er for kort. 
. Ved befaringen av tørkepladsene fik jeg, stort seet, indtryk av at 
tørkeformændene gjorde sit bedste. De var ogsaa glad for mulig vei-
ledning. Det blir dog som oftest for knap tid for vandrelæreren til diss.e 
besøk paa tørrepladsene. 
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. Ill. 
I 1925 begyndte jeg efter ordre fra Nordlands fiskeriselskap min 
vandrelærervirksomhet i F.inmarken den 29de april og sluttet den 3dje 
juli, ogsaa iaar med nogen dages avbrytelse paa grund av saltfiskvrak-
ning. Denne vrakning laa dog ikke utenfor vandrelærerens otmaade. 
Netop derved faar man en udmerket anledning til at paavise feil og 
bevise dens virkning. Vr.akningen var bekostet av vrakervæsenet. 
Behandlingen av fisken var nogenlunde de11 samme som fore-
gaaende aar. Man kan dog se hedring saa som bra sløining og f:or-
sigtigere omgang med klep, bedre lægning under saliningen og jevnere 
bra saltning. Flækningen av f.isken er ganske upa.aklagelig, men der 
findes ~endda dem s~om ikke ta:r det saa nøie og som kan være noksaa 
uforskammet, naar de blir paavist gjorte feil. Heldigvis er det dog ikke 
saa mange S~aadanne tilfælder. · 
Produktet maa uvægerlig bli daarligere iaar end det har kunnet blit 
om fisken hadde været nærmere Norskekysten. Det store fiske foregik 
iaar ved Finske- .og Russekysten, saa fiskerne fik indiil 13 .Umers gang 
i .godt veir fra V ar dø før de kom paa fangstpladsene. Dertil kom store 
fangster paa optil 25 000 kilo, som alt blev solgt til sættervare. Selv om 
der anvendes den største fors;ig.tighet gaar det jo ikke an at faa god vare 
under slike fochold . Men som regel blir der jto utvist 111' in dr ,e forsig-
tighet med en allerede skjæmt vare end naar man har et fint raaprodukt 
at arbeide med. Der var stadig store .fangster fra Russeky.sten og disse 
blev av .tilvirkerne anammet til høie . pr iser, skjønt man maatte vite at 
fangstene var av daarlig beskaffenhet. Under slike forhold skjøtter 
naturligvis fiskerne mindre om fiskens kvalitet og behandling fra først 
av. Naar det art.er sig slik, er ~det noksaa haapJøst at virke for effektive 
f.Jrhedringer. PPoduktet gaar gjennem saa .altfor mange hænder og 
spekulationsinteresser. Som før fremholdt ligger veien til bedre tils:tande 
gjennem arbeide .f:or at fiskerne i overveiende grad selv fører sin fisk 
frem til færdig vare. 
Der var iaar ~en hel del fiskere som g1jorde dette, især fra Møre-
traktene, ogsaa no~gen fra Nord-No['ge var der som hadde omlagt sin 
drift med dette f,or øie. Det viste sig at disse hadde baade interesse 
for og vil}e til at skaffe et godt produkt. De r aad .og veiledninger jeg 
gav til disse folk blev fulgt, og ved senere konferanse uttalte de at de 
hadde erfaret nytten av mine raad. De fleste fiskere er klar over at den 
av nnig her nævnte vei er den eneste so:m fører frem, hvis forholdene 
.skal væsentlig forandr.es rtil det bedre. Det samme har ogsaa flere til-
virkere . uttalt til mig.. Til næste aar 1r;or jeg at mange flere fiskere vil 
omlægige sin ,drift i den av mig ønskede retning, og dette fortjener al 
mulig opmuntring ·og støtte. 
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Behandlingen paa de tørkepladser j-eg besøkte var .gjennemgaaende 
bra. Folkene der forsøker at ~jøre ·det bedst rnulige ut av det i mange 
tilfæld~r minme gode raaprodukt. Paa tørkepladsene viser det sig aller 
klar·est hvor stor betydning fiskens føstehaands behandling har for .det 
færdige produkt. 
] eg bereiste ia.ar føl.grende fiskevær: V ar dø, Baadsfj.ord, Kiberg, 
Mehavn og Honning1S1Vaag. Av tørkepladser Kaafjord, Hosekop, Bugten, 
Talvik og Sopnes. 
Da je.g begyndte som vandrelærer, trodde jeg man skulde faa se 
tilfredsstillende resultater paa forho·ldsvis kort tid. Efter mine erfaringer 
nu, er det i'kk,e saa fort gj.or.t at faa bugt med de tilvante forhold. l\1en 
jeg har de beS~temte indtryk av, at folfholdene bedres litt om senn. 
Av de fleste tilvirkere blir jeg m·egoet vel mottat og jeg tror de 
mener det ganske alvorHg. 
Valen pr. Digermulen, 18 juli 1925. 
Fremme av d'et indenlandske fislkeforbruk. 
For terminen 1924-25 blev intet bevilget til dette formaal. Kon-
torets og de med dette samarbeidende fiskeriselskapers arbeide paa dette 
omraade maatte derfor sterkt begrænses i terminen. 
Der kom dog istand et arrangement angaaende et propagandatogt 
pr. jernbane, hvorved der blev git demonS~tra1ioner i tilberedning av 
fiske- og silderetter m. v. fra jernbanevogn paa forskjellige østlandssta-
tioner. Kontoret var behjælpelig med tilrettelægning av arrangementet, 
i spidsen for hvilket stod Selskapet for de norske Fiskeriers Fremme i 
samarbeide med de øvrige selskaper, som arbeider med saken. Fiskeri-
inspektør Barclay deltog i arrangementets gjennemførelse. 
Utgivelsen av de tidligere omhandlede plancher er blit yderligere 
forsinket, og de vil først kunne foreligge færdig ved begyndelsen av den 
efterfølgende termin. 
StormvMselstationei". 
I terminen 192:.4/1926 ·etr fø.tgende nye startioner bHt oprettet: 
Selvær, Zakrisøy, Sla'·oven, Svo·lvæ~r, Lan~øy, No~rdøene, Sula 
Fosen og Sveggen. · 
Ialt har man nu fa.at s~tormv:a~rselstati.oner i føl.gende f.iskevær: 
Selvær, Røst, Værøy, Sørvaa.gen, Za.krisøy, Sund, Bal1stad, Stam-
SU111d, Henningsvæ~r, Svolvæ~r, Skr·oven og Andenes i Nordland fylke. 
Nolfdøene i Sør-O}eslingene i Nol"d-T['ønddag fylke. Hal,ten, Titran og 
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Sula i Fo~sen i Sør-Trøndelag fylke. Sveggen, Langøy, Nordre Bjørn-
sund, On:a, Alnes, Fosnavaa1g, Sandlshavn i Møre fylke. 
De fleste a:v stationene betjenes av f.iskeriopsynet og er i almindelig-
het kun i v:iifksomhet under de stoife Hskeder. 
Av ~de indkomne rapporter fr.a tjenesten ved disse stationer fremgaar 
det at fiskerne ·og ·enhver anden i fiske:ribedifif.ten .intea:ess·ert sætte[ megen 
pris paa at bli bekjendt ·med storm- ·og veirmeldingene og den i forbin-
deJJSe dermed staa:oodie signalering. 
Med den paalitelighet som veirobservationene nu har naadd kan 
ma:n ganske trygt byg.ge paa og :ind:rette sig efter en veirmelding. · 
Som meddelt i forrige aarsberetn:ing var der fra fiskeTi.inrspektøren 
i Rogaland, Boifdaland og So1gn og Fjordane fylke indkommet forslag 
om istedetfQ[· art opifette faste sto[mvarsel!Stationer i land .at utstyre fiskeri-
o,psynets fartø.ier med signalmidler for varsling av storm. 
Efteæ- foifslaJg fra Fiskeriåirek.tør·en om at fiskeriinspe!ktøren maatte 
hli git anledning t-il a1t foTsøke denne metode for spredning av storm-
varsler, meddelte H.andel·sdepari·emenrtet den 9 desembeæ- 1924 tilladelse 
til at anvende oo del av bev.ilgningen til stormvarselstationer i fiskeværene 
.til anskaffelse av sfo[mvarselsugnaler for opsynsf.ar,tøi·ene i søndre vaar-
sil ddistr ikt. 
Dep.adementet anførte ogsa:a ai: det fandt den fores.l.aaede ordning 
pr.aktistk og ikke vilde !ha naget at inrlvende mot att den gjennemfør.tes i 
den utstifækning som fores13Ja:t av fiskeriinspektøren. 
I henhol·d hertil blev fiske:rHnspektøifen anmodet om, efrter konfreranse 
med veirvar:sHngen paa Vestlandet, at indsrode plan med Dmkostnings-
overslag. 
SaJ3Jdan pla:n oc i:kk.e indkommet, men under 18 juli 1925 har .fi,skeri-
~inspektøren i:ndsendt r3!pport om fo[søket sa.a1lydende: 
» F·o[ at vinde erfaring beny,tJt:edes kun »Michael Sarr-s« som saa at 
si til staJdighet færdedes ute, lcung~s ky6rl:en mdlem Bergen og Kristiansand 
S. so·m egentlig ambulerende :station, og under dette f.adøi:s forgaffel 
vaiet ·kjeg.le(r) i oveæ-ensstemmelse med de av Veirvarr-sHrngen paa Vest-
landet (med hvilket instHut man stod i forb:indel1se) utstedte foifslm-if.ter; 
det hændte jo .at Bergen-R3Jdio's meldinger ikke hør.tes, dog kun sjdden. 
Forøvrig 3Jfbeidet ·man ved ·art tilholde telefonst.ationene M kundgjøre 
veirv.aJrslene ordentlig, l:ikeso~m m3Jll ogsaa fr.a det :seilende opsyns smaa 
·fMkoSJte[ gaJv folk paa sjøen al mulig ·oplysning. Efterh.aand:en hen-
vendte fiskerne .sig ogsa.a mer og mer til opsynet med veirspørsmaal, -
saa viervMshng under vaarsildf.iskei: i sædig gr.ad bør pa.aligge det 
seilende opsyn, og samtlige dertil egnede farko1ster, som vaarsildopsynet 
herefrter ma:atte faa til disposition, bør utstyres· m.ed radi·omo~ttagere ·(tU 
anskaffelse ·og installer.~ng av 5 saadanne Vil V·~l fO[ tiden m•edga3J ell 
2000 kroner)'. 
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I land maa veir- ·og navnlig stormv.air:sHng hUJrtigst og lettest kunne 
ske ved signalering fra selve telefonstationene og fra i forbindelse med 
disse staaende fyrtaarn, likesom ogsaa Æast statilonerte opsynsfunktionærer 
paa dertil egnede steder maa kunne delta i saadan tjeneste, mulige tilsagn 
om fu-ivillig betjening av en ma:st paa en eller anden haug bør man ef,ter 
manges mening ikke stole blindt paa, navnlig hvor det gjælder saa dyre 
interesser som her. 
jeg skal ha denne sak ·stadig for øie og uttale mi'g videre derom 
efter.haanden. « 
3. Vrakervæsenet. 
Klipfisk og saltfisk. 
Beretning om vrakervæsenet i budgetterminen 
l j u l i l 9 2 4 t i l 3 O j u n i l 9 2 5. 
Vralærvæsenet for klipfisk har hat et forholdsvis rolig aar, og 
lov og instruks synes at ha vundet frem til større anerkjendelse hos alle 
interesserte. 
Vrakerloven har ikke undergaat nogen forandring i terminens løp. 
Instruksen for de europæiske markeder har i § 24 som nyt andet 
led faat følgende tilføielse: »Fisk som har faat sin væsentligste tørk 
i friluft, betegnes som soltørret. Fisk som er sol- og fabriktørret, og 
hvis tørringsmaate ikke med bestemthet kan avgjøres av vrakervæsenet, 
betegnes som »sol- og fabriktørret. « 
I henhold til ovenstaaende tillægsbedemmelse kommer sidste punk-
tum i paragraffens første led til at lyde: 
»Attesten skal videre gi oplysning om av hvilket aars produktion 
varen bestaar, og paa hvilken maate den er tørret, om sol- eller fabrik-
tørret.« 
Ved siden herav er det av eksportgruppene i Kristiansunds og 
Aalesunds handelsforeninger fremsat forslag om forhøielse av . maalet 
for smaafisk av torsk og brosme til henholdsvis 53 og 41 cm. mot nu 
50 og 38 cm. Videre forslag om ophævelse av betegnelsen »f.inmark« 
for klipfisk av loddet·orsk. Forslagene er blit forelagt en række inter-
esserte foreninger til uttalelse. I paavente av svar paa forskjellige 
forespørsler rettet til vare konsulære myndigheter i utlandet h~lf man 
ikke kunnet ta forslagene op til endelig behandling. Endvi.dere liar 
eksportgruppen i Kristiansunds handelsforening forelagt administra-
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tionen til drøftelse ·og undersøkelse spørsmaalet om tørhetsgraden for · 
eksportfærdig klipfisk. I forbindelse hermed har gruppen fremsat for-
slag om at avgjørelsen av dørslagets størrelse i fremtiden blir at fast-
sætte av vrakervæsenet. Forslaget er blit indgaaende drøftet av over-
vrakerne der enstemmig anbefaler at dørslaget som tidligere blir en 
privat sak .som avgjøres direkte mellem kjøper og sælger. 
I medrfør av stortingsbeslutning av l mai 1923 traadte den tvungne 
vrakning av klipfisk ved eksport til .oversjøiske markeder i kraft fra 
l mai 1924. Regler · for vrakningens utøvelse foreligger i særegen 
instruks for oversjøisk markedsvrakning, fastsat av Handelsdeparte-
mentet under 9 april 1924. Ved utarbeidelse av instruksen søkte man 
at lægge denne saa nær opunder instruksen for de europæiske markeder 
som mulig. Imidlertid foranlediget hensyntagen tH de mangeartede 
krav de oversjøiske markeder sætter til varen at man ikke helt ut kunde 
bygge paa standardsortementet: norsk nr. l, norsk nr. 2, norsk nr. 3 
og norsk nr. 4. I stedet for standardsortementets talenheter tilkjendegir 
den oversjøiske markedsinstruks sortementet med følgende kvalitetsbe-
tegnelser: Extra eller Selecta, Imperial eller Superior, Regular og 
Inferior. Ved siden herav lmmmer Skind- og benfri klipfisk. Fælles for 
begge instrukser er at norsk nr. l og lExtra eiler Selecta, ·norsk nr. 2 og 
Imperial eller Superior, norsk nr. 3 og Regular og norsk nr. 4 og 
Inf.erior samtlige opttækker en fast grænse for den minimums.kvalitet 
en pakning under nævrute merker skal indeholde. Saa langt kan det 
sies at den oversjøiske markedsinstrulks bygger paa standardsortemen-
tet, men heller ikke længere, idet den gir avskiberen (eksportøren) 
adgang til at blande kvalitetene opad. 
Instruksen som er utformet i nært samarbeide med eksportørene, har 
ikke vnndet absolut bifald. Fra eksporthold er det saaledes blit gjort 
gjældende at kvalitetsbetegnelsene I<egular og· Inferior for saa vidt 
v a r uheldig valgt som de paastaaes at sætte et mindreværdig stempel 
paa varen. Det er derfor reist motion om at faa disse betegnelser erstat-
tet av . nye merker som paa en bedre maate skulde ivareta eksportens 
tarv. Efter indhentede oplysninger kan det ikke sees at de oversjøiske 
markeder som helhet deler eksportørenes syn paa denne sak. For 
vrakervæsenet spiller selve navnebetegnelsen for de forskjellige pak-
ninger mindre rolle. For vrakervæsen~et er det av avgjørende betydning 
at faa gjennemført varige kvalitetsbetegnelser der ikke kan bli gjort til 
gjenstand , for forandringer. Fra Argentina er det kommet henstilling 
om at ~lipfisk som skibes til Buenos Aires eller La Plata ikke bør inde-
hol·de Joddetorsk eller fisk av ringere kvaliteter. Likeledes har det fra 
de oversjøiske markeder været uttalt ønske om en nøiagtigere gradering 
av fiskens størrelse basert paa hævdvunden praksis. Administrationen 
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har nøie overveiet samtlige forslag til forandringer, men har latt dem 
ligge foreløbig, idet man først vil indvinde nog{:n tids eTfaring for at søke 
bragt helt paa det rene, hvor meget reelt det ligger til grund for for-
slagene. I samme forbindelse kan nævnes at det tillike fra overvrakerne 
foreligger forslag til forandringer der tar sigte paa at skjærpe ivare-
tagelsen av vrakervæsenets interesseT. Ogsaa like overfor disse forslag 
har administrationen stillet sig avventende. Av det ovenfor anførte 
fremgaar at instruksen for den oversjøiske markedsvrakning som den 
foreligger idag antagelig ikke har faat sin endelige utformning. 
Iverksærttelsen av den oversjøi9ke markedsvraJrning har i betydelig 
grad øket arbeidsmængden for vrakervæsenet, og har nødvendiggjort 
ansættelse av to midlertidig faste vrakere i Kristiansund og to i Aale-
sund, hvorav den ene er ansat som ambulerende vraker. Nævnte stil-
linger har været medtat i budgettet for de to sidste terminer. Ved siden 
herav er man blit nødt til at ty til anvendelse av hjælpevrakere i større 
utstrækning end tidligere. Endvidere er posten som vrakerinspektør blit 
besat, idet denne stilling er sammenslaat med overvrakerstillingen i 
rlergen fra l juli 1924. 
Klipfisksæsongen l mai 1924 til 30 april 1925 var særpræget av 
et sterkt begjær fra de klipfiskkonsumerende markeder. Varen gik unda, 
efterhvert som den kom ind, og omsattes til stadig stigende priser. Den 
for klipfiskhandelen sjelden gode konjunktur medførte en jevn, og til 
sine tider ekseptionel, travelhet for vrakerpersonalei:. Til dets ros kan 
sies at vrakerinstitutionen har utført et godt og respektabelt arbeide. 
Rivninger har naturlig forekommet, men i ubetydelig utstrækning. 
Heller ikke er det fra utlandet indløpet klarger av nævneværdig betyd-
ning naar undtages en besværing fra generalkonsulatet i Bilbao over 
at den norske fisk har lettere for at middes ved ogfeller efter ank0msten 
til Nordspanien end anden klipfisk. Denne anke mot vor klipfisk er 
imidlertid ikke av ny dato, og rammer for- saa vidt ikke vrakervæsenet 
som saadant, da vrakerattesten kun avgir erklæring for, hvorledes varen 
er i det øieblik den skibes, og paa ingen maate garanterer fisken mot 
skade opstaat ved soppdannelse efter varens ankomst til bestemmelses-
stedet. Ved siden herav er det fra et norsk agenturfirma i Havana rettet 
et skarpt angrep mot vrakervæsenet paa grund av uensartede kvalitets-
blandinger av norsk klipfisk. Klagen rammer imidlertid mere instruk-
sen end selve vrakningens utøvelse som er foretat i overensstemmelse 
med de fastsatte forskrifter. Vedkommende firma har nemlig basert 
sit angrep paa den feilagtige forutsætning at den oversjøiske marked~ 
instruks skulde være analog med det europæiske standardsortement. I 
betragtning av at den oversjøiske markedsvrakning var et nyt ·og uprø-
vet led i vrakervæsenets virks·omhet, lot det sig vanskelig undgaa art det 
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til at begynde med kunde spores nogen usikkerhet hos personalet. Denne 
usikkerhet blev imidlertid hurtig overvundet, saaledes at man nu har 
indtrykket av at ogsaa denne del av den tvungne vrakning virker til-
fredsstillende. 
For at sikre sig den nødvendige tilgang paa habile hjælpevrakere 
blev det i tiden fra 10 november til 10 desember 1924 avholdt et vraker-
kursus i Kristiansund N. Her om foreligger indberetning som findes 
nedenfor. Under hensyntagen til den store nytte vrakervæsenet har hat 
av saad.anne kurser, vil et nyt vrakeflkursus bli avholdt i kommende 
budgettermin. Man har været inde paa tanken at henlægge et saadant 
til Nordland (Bodø), men denne tanke lar sig neppe realisere i.det man 
antagelig der ikke vil raade over tilstrækkelig undervisningsmateriale 
for eksportvraknin.g.en. Av f{)rskjellige grunde vil et tredje vrakerkur-
sus sandsynligvis bli henlagt til Kristiansund N. der vel maa ansees 
for at være den hensigtsmæssigste pladg til oplæring av hjælpevrakere 
og klipfisksorterere. 
I ter·minens løp er det blit avholdt to overvrakermøter, et i Bodø og 
et i Kristiansund N., hvor forskjellige spørsmaal til ivaretagelse av 
vrakervæsenets interesser er blit indgaaende drøftet. Det vil her føre 
for langt at gaa i enkeltheter med hensyn til de forskjellige sakers 
behandling. For at kom,me til en saa ensartet vrakning som mulig for 
det hele land er det naturlig at vrakningens praktiske utøvelse som 
regel danner første programpo.st for ethvert overvrakermøte. Man kan 
vel trygt si at man er kommet et godt stykke paa vei til opnaaelse av 
en ensartet vrakning, men vrakervæsenet har fremdeles vanskeligheter 
at kjæmpe med, saalænge fisken er undergit en saa uensartet tilvirk-
ningsmaate fra raaproduktet av i de forskjellige fiskeridistrikter. Lofoten, 
der forøvrig skulde ha de bedste betingelser til fremstilling av et første-
klasses klipfiskprodukt, staar fremdeles langt tilbake paa dette omraade, 
og botemidler herimot er under drøftelse. Eksportørenes nedslag av 
prisdifferansen mellem norsk nr. l og 2 til 5 pct. i stedet for tidligere 
10 pct. har neppe øket tilvirkerens interesse for ved en gjennemført 
behandling at fremstille et første klasses produkt. 
Til opnaaelse av en saa ensartet vrakning som mulig har utskift-
ning av vrakere fundet sted mellem de forskjellige overvrakerdistrikter, 
likesom vrakerinspektøren til stadighet har ligget paa reisefot mellem 
byene Bergen-Bodø. Om vrakerinspektørens indtryk av vrakningen 
foreligger særskilt indberetning. 
Av andre saker vedrørende vrakervæsenet, som administrationen 
har under bearbeidelse, er klipfisksop1oen, hvis sterke utbredelse truer 
med at bli en fare for vor klip[skeksport. Som bekjendt har hr. kandidat 
Høye i en aarrække studert klipfisksoppens (middens) biologi, og er 
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kommet til det resultat at en grundig desinfektion er det eneste middel 
til at hindre soppens fortsatte ubredelse. Hr. Høyes teori har imidlertid 
hat vanskelig for at finde gehør hos det praktiske livs mænd som i klip-
fisksoppen gjerne vil s-e d fænomen, man kunde fristes til at bruke 
ui:trykket >>nationalonde«, hvis bekjæmpelse det er nytteløst at tænke 
paa. Dette negative standpunkt har lagt store hindringer iveien for opta-
gelsen av et energisk arbeide f~or at søke at komme klipfisksoppen tillivs. 
Imidlertid synes opfatningen for enkelte distrikters vedkommende at ha 
undergaat en betydelig forandring i den senere tid. I Kristiansund spores 
saaledes stor interesse for bekjæmpelse av midden efter den av hr. 
Høye anviste plan. I nær forbindelse med middspørsmaalet staar kravet 
om oprettelse av kjølelagre til opbevaring av klipfisk. Der foreligger 
krav om statsstøtte til saadanne foretagender som for,tjener opmerksom-
het fra det offentliges side. Imidlertid er administrationen av økonomiske 
hensyn avskaaret fra at kunne sætte saa stor kraft ind paa sakens 
hurtige løsning som ønskelig kunde være. 
_ En anden sak av ikke m~indre interesse er et praktisk-videnskabe-
Iig forsøk til fremstilling av et konkurransedygtig og holdbart klipfisk-
produkt. Man har gjentagne gange fremsat forslag om bevilgning av 
midler til et saadant foretagende hvis realisation imidlertid strandet 
paa en nødtvungen begrænsning av budgettet. 
Ifølge den nedenfor indtagne statistik er det i klipfisksæsongen l 
mai 1924 til 30 april 1925 ialt indvraket 36 921 769 kg. klipfisk, mens 
eksportvrakningen utviser 42 774 557 kg., tilsammen 79 696 326 kg. klip-
fislc Av saltfisk er vraket 2 964 741 kg. 
Vrakerkursus. 
I likhet med det i 1923 i Aalesund avho1dte vrakerkursus blev i 
november 1924 igangsat et kursus i Kristiansund N. til utdannelse av 
hjælpevrakere. 
Til optagelse i kurset meldte sig 200 ansøkere. Ved uttagningen av 
elever blev lagt særlig bredt paa ansøkernes kjendskap til klipfisk og 
saltfisk, og fortrinsvis til deres kyndighet i sortering av klipfisk. Ifølge 
planen blev optat 15 elever: 4 fra Bodø overvrakerdistrikt, 7 fra Kri-
stiansunds overvrakerdistrikt, 2 fra Aalesunds overvrakerdistrikt o-g 2 
fra Bergens overvrakerdistrikt. Ved siden herav fik 3 hospiterende 
elever anledning til at delta i kurset, nemlig l fra Bodø, l fra Kristian-
sund og l fra Bergen, i alt 18 elever. 
Kurset lededes av vrakerinspektøren med bistand -av vraker 
E. Skjærseth. Imidlertid fik sid:stnævnte sygdomsforfald, hvorfor over-
vrakeren i Kristiansund ved siden av sin virksomhet som overvraker 
maatte assistere som lærer i det praktiske, saalænge kurset varte, nemlig 
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l maaned: fra lO november til lO desember. Hver formiddag fra lO 
til 2 undervistes i det praktiske, mens eftermiddagstimene 5 til 7 viedes 
den teoretiske undervisning. Sidstnævnte blev paa grund av hr. Sk]ær-
seths sygdomsforfald i sin helhet overtat av vrakerinspektøren. Ved 
siden av opøvelse i utfærdigelse av vrakervæsenets forskjellige skemaer, 
utskrivning av attester m. m., og en indgaaende gjennemgaaelse av 
vrakerlov og -instruks blev holdt 22 foredrag: l) Om forarbeidene til 
vrakerlovens iverksættelse, 2) Lovens hensigt ·og virkemid1er, 3) Torskens 
tilberedningsmaater ned gjennem tidene, 4) Hvad kan gjøres for en bedre 
behandlingsmaate av raaproduktet til fremstilling av konkurransedygtig 
kli p fisk, 5) Om vandrelærervirksomheten, 6) Klipfisksop.pen og foranstalt-
ninger til dens bekjæmpelse, 7) Soltørring kontra fabriktørring, 8) Ut-
viklingen av den norske klipfiskeksport, 9) De konsumerende markeders 
krav til et godt klirpfiskprodukt, _10) Det spanske marked, 11) Portugal 
og dets kolonier som avtager av klip{isk, 12) Det italienske marked, 
-13)' Det kubanske mar.ked, 14) Det argentinske marked, 15) .Det bra-
silianske marked, 16)' Andre og mindre markeder for klip1isk, 17) Vra-
kerlovens virlminger paa de konsumerende klipfiskmarkeder, 18) Norge 
som klipfiskproduserende nation i forho·ld til sine konkurrenter, 19) Stor-
britannien som klipfiskproduserende nation, 20) Island o.g Færøene som 
klipfiskproduserende ·land, 21) Newfoundlands fiskerier og eksport, 
22)' Andre klipfiskproduserende nartioner. Til bruk for denJ teoretiske 
undervisning fik man overlatt et av klasseværelsene i Nedre Enggates 
skole. 
Den praktiske undervisning var henlagt til Werring Hermanos's _ 
pakhus i Vaagen, hvor man velvilligst fik ,tilladelse til at disponere 
over en halvetage, saalænge kurset varte. Lokalet egnet sig udmerket 
til undervisningsrum, ,da det kunde holdes helt adskilt. Ved siden herav 
stillet firmaet sit velassorterte klipfisklager fil disposition som under-
visningsmateriale uten åt ville motta nogensomhelst godtgjørelse hver-
ken for leie av pakhus eller for slitage av den klipfisk som blev benyttet 
til undervisningsmateriale. I samme forbindelse kan nævnes at firmaet 
Parelius & Lossius tilbød vr.akervæsenet helt gratis lokaler til saavel 
den praktiske som den teoretiske undervisning, likesom det vederlags-
frit stillet sine klipfisklagre til kursets disposition. Den imøtekommenhet 
som man blev vist fra eksportørenes side var av særlig betydning 
i slutten av kurset, da elevene under opsyn av en av de faste vrakere 
foretok runder paa de forskjellige pakhus for at kunne sætte sig ind i 
eksportvrakningen: de mangeartede pakninger, emballage, merkning m. 
m. I den første tid av kurset holdt man nemlig til utelukkende paa det 
av Werring Hermanos til disposition stillede pakhusrum. Man gjen-
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nemgik herunder alle sorter klipfisk, baade frisk og beskadiget vare, 
av de forskjellige fisketyper: finmark-, lofot, vesteraals, gjæsling- og 
hjemfisk eller bondefisk, idet man under streng iagttagelse av standard-
sortementet i første række søkte at bibringe elevene et saa ensartet syn 
paa vrakningens utøvelse som mulig. 
Efter endt avgangsprøve, hvorunder vraJ~er Skjærseth var tilstede> 
avsluttedes kurset l O desember. 
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Mængde m. v. av eksportvraket klipfisk til oversjøiske 
Ekstra Imperial Skind-
eller selecta eller Regular Inferior o~ benfri superior 
Torsk: l 
Bodø .......... 580 24 900 11 5·6s l 870 -
Kristiansund ... . 34 485 5 169 388 l 353 332 106 295 l 09 784 
Aalesund ....... 162 804 4 023 275 l 496 396 115 296 204 819 
Maaløy ........ -
l 
- - - -
Bergen ••• o o. - 531 597 85 720 - -
197 868 9 749 160 2 953 013 222 461 314 603 
Lange: 
l Bodø .......... - - - - -
Kristiansund ... - 61 503 - - 30 571 
Aalesund ....... 10 181 213 349 21 102 405 89 959 
Maaløy ........ - - - - -
Bergen ......... - - - - -
10 181 274 852 21 102 405 120 530 
Brosme: 
l Bodø .......... -· - - - -
Kristiansund ... - 14 165 - - 29 685 
Aalesund ...... - 158 582 20 58-l - 6 141 
Maaløy ........ -
l 
-
-
-
-
Bergen • o o o •• +. - - - - -
-- · 
- 172 747 20584 - 35 826 
Sei: 
l Bodø .......... - - - - -
Kristiansund .... - 42 305 16 355 90 -
Aalesund ....... 495 223 726 73 997 l 800 -
Maaløy ........ -
l 
- - --
-
Bergen ........ - - - - -
495 266 031 90 352 l 890 -
Hyse: 
l Bodø . ......... - - - - -
Kristiansund .... - l 125 12 135 - -
Aalesund ....... - - 22 091 - -
Maaløy ........ -
i 
- - -
-
Bergen ........ - - - - -
- l 125 34 226 - -
Sammen-
Torsk ......... 197 869 9 749 160 2 953 013 
l 
222 461 314 603 
Lange ......... 10 181 274 852 21 102 405 120 530 
Brosme ........ - 172 747 20 584 - 35 826 
Sei ...... .. .... 495 
l 
266 031 90 352 l 890 -
Hyse .......... - l 125 34 226 - -
208 545 lO 463 915 3 119.277 224 756 470 959 
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markeder i tiden l mai 1924-30 april 1925. 
Aarsvare 
Tilsammen Soltørret Fabriktørret 
·l l 1923 1924 1925 
43 915 43 915 - - 43 915 -
6 773 284 6 745 054 28 230 - 6 758 829 14 455 
6 002 590 . 5 605 194 397 396 3 605 5 930 450 68 535 
- -
-
-
-
-
617317 453 515 163 802 - 615 167 2150 
13 437 106 12 847 678 589 428 3 605 13 348 361 85140 
-
- -
- - -
92 074 92 074 - - 92 074 -
334 996 328 160 6 836 7 099 327 897 -
- 42~2341 - - - -- -- - - -427 070 6 836 7 099 419 971 -
- -
l 
- -
- -
43 850 43 850 - - 43 850 -
185 307 164 137 21170 - 185 307 -
- -
- - -
-
-
20-; 987 l 
- -
- -
229 157 21 170 229 157 -
-
-
l 
- -
- -
58 750 18 l25 40 625 - 21 375 37 375 
300 018 73 981 - 226 037 - 73 981 226 037 
-
- - -
l 
- -
-
- - - -
-
358 768 92 106 266 662 - 95 356 263 412 
-
- -
- -
-
13 260 Il 250 2 010 - 12 000 1260 
22 091 4 931 17 160 - 22 091 -
- -
- -
l 
- -
-
- -
- -
-
35 351 16 181 19 170 - 34 091 l 260 
dr a g: 
13 437 106 12 847 678 589 428 3 605 13348361 85 140 
427 070 420 234 6 836 7 099 419 971 -
229 157 207 987 21 170 - 229 157 -
358 768 92 106 266 662 -
l 
95 356 263 412 
35 351 16 181 19 170 - 34 091 l 260 
14 487 452 13 58-t 186 903 266 10 704 14 126 936 349 812 
Torsk alm. 
Bodø .......... 
Kristianssund ... 
Aalesund ...... 
Bergen ........ 
Maaløy ....... · 1 
Torsk Finm. 
Bodø . . ........ 
Kristiansund .... 
Aalesund ...... 
Maaløy ........ 
Bergen . .. . : . .. 
Lange l Bodø .......... 
Kristiansund .... 
Aalesund ...... 
Maaløy ........ 
Bergen ........ 
Brosme l Bodø .......... 
Kristiansund .... 
Aalesund .. .... 
Maaløy ........ 
Bergen ........ 
Se i 
Bodø ... ..... .. 
Kristiansund .... 
Aalesund .... . . 
Maaløy .... . . . . 
Bergen ........ 
Hyse 
Bodø ... ....... 
Kristiansund .... 
Aalesund ...... 
Bergen . .... . .. 
Maaløy ..... . "l 
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Eksportens fordeling paa de forskjellige markeder av 
av torsk, lange, 
E uropæiske markeder 
Spanien Portugal Italien Andre l Tilsammen 
l 
230 500 723 720 27 000 - 981 220 
3 156 845 5 731 968 720 100 101 115 9 710 028 
2 536 510 3 926 000 572 800 3 494 7 038 804 
157 350 57 300 -
l 
- l 214 650 685 860 719 280 108 500 38 950 l 552 590 
6 767 065 11 158 268 - l 428 400 143 559 19 497 292 ~ o 
..... 
l l 
Vl 
~ 27 600 l 079 940 101 870 - 1~ 209 410 l 337 970 2 914 520 212 350 26 06.5 4 490 905 
352 350 855 330 210 550 :1450 l 421 680 
21 700 -
-
l 
- 21 700 
205 500 206 040 - 4 950 416 490 
l 945 120 5 055 830 524 770 34 465 7 560 185 
- - -
- -
32 450 51 460 - 45 83 955 
116313 43 500 - 20 350 180 163 
- - -
l 
-
i 
-
-
- -
- -
148 763 94 960 - 20 395 264 118 
l - - - - -62 700 53 460 37 450 10 153 620 
305 900 43 200 46 400 - 395 500 
-
-
l 
-
-
l 
-
- - - - -
368 600 96 660 83 850 10 549 120 
l l 
- -
- - -
36 500 96 740 2 250 770 136 260 
40 200 152 450 lO 750 - 203 400 
2 850 9180 - -
l 
12 030 
3 300 2 340 - - 5 640 
82 850 l 260 710 13 000 770 357 330 
-
- - -
-
3100 16 840 9 700 10 29 650 
5 250 6120 15 400 - 26 770 
- - - l - -- 2 640 - - 2 640 8 350 25 600 25100 10 59 060 
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den i tiden mai 1924-april 1925 eksportvrakede klipfisk 
brosme, sei og hyse. 
Torsk alm. 
Bodø ......... . 
Kristiansund ... . 
Aalesund ..... . 
Bergen ...... . . 
Maaløy ....... ·1 
Torsk Finm. 
Bodø ......... . 
Kristiansund ... . 
Aalesund ..... . 
Oversjøiske markeder 
Cuba 
40 725 
2 185 801 
2 218 293 
l Brasilien 
3 190 
2 699 346 
958 440 
l Argentina l 
l 418 054 
2 186 779 
91350 1---:::--::-2-:::--,4 2::-:2::-=9--::-0 -1---=---2::--:-39 400 
4 536 169 3 903 266 3 844 233. 
l 
Andre 
470 083 
639 078 
44277 
l 153 438 
l Tilsammen 
43 9151 
6 773 284 1 
6 002 590 
l 
617 317 
13437106l~ 
l = (~ 
B - - - - _ .. l 
Maaløy.. . . . ... - - l 
ergen .... .... 1---_--·1---_-- --_---1-----1----J 
---+---------~------~------~ Lange 
Bodø ......... . 
Kristiansund ... . 
Aalesund ..... . 
8 000 
55 019 
l 916 
8 660 
58 688 
232 131 
23 470 
39186 
92 074 
334 996 
Maaløy ....... · 1 
B~rg en . . . . . . . . -___..,6-=-3__,.0-19-o----·l---1 0,--5..,--7-=6- 1-_,2"....,9c-=-0--"8---=-19- 1----;;:6-=2 -:::-6-=-56=--1--47""2-;=-o-7.".--0-
Bod~~~·s·~·~ .. ·l 
Kristiansund ... . 
Aalesund ..... . 
5 465 
l 455 
2 650 
162 186 
9 300 
16 800 
26 435 
4 866 
43 850 
185 307 
Maaløy ...... . . 
Bergen ....... . ~ 92o 1--=1-=6-:-4 --=-83:::-:6=-- l ---::;2=6--:-l --=-oo:::-- l----::::3-_1 -=-3o-=--1~1 --::-22=-=9,-l--,-:5-=7-
-~-~d-J-ia-.~-:-.~-.ct-:-:-::~l----4-a-t-4o--~----11-28s l 
Aalesund . . . . . . 131 673 152 373 
Maaløy ....... . 
7 325 
15 972 
58 750 
300 018 
Bergen . ... . . . . 
' l--1~7~1 ~8~13=--~--~ 6-=-3 =6-=-58=--,l---_-----l---2=3~2=9=7- 1 ----::::3~58:::-:7=6=8--
----------~~-------+-----Hyse 
Bodø ......... . 
Kristiansund. . . . 12 51 O 
Aalesund . . . . . . 19 800 2 291 
750 13 260 
22 091 
Maaløy ....... ·1 - l - - l 
Bergen........ 3-;-310 ----=-2-=-29-=-1-1---_---- ---=75=o=--l ----,3=~:-::-3=5-=-1
------------~------~-----
4 
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Mængde m. v. av indvraket klipfisk 
Norsk nr. l 
Maals l 
Hyse l 
Bodø . . .... . . . ..... . . - l Kristiansund N. • o ••• o -
Aalesund • o o o •• o o •• • o -
Maaløy ........ . .... ·1 -
Bergen .............. -
-
Torsk alm .. . ......... 3364680 
finmark ....... . 176507 La~ge ... . .. .. . . ... .. 188049 
Brosme . ............. 113840 
Sei ................ . . 10701 
Hyse ................ 
3853777 1 
Samf. l 
Bodø ........... .... . 1999810 
Kristiansund N ........ 112314 
Aalesund ............. 693357 
Maaløy ........ . .... ·1 -
Bergen.............. 70500 
287.5981 
Smaa 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-v-
10.88% 
10,44% 
Torsk 
Under-
ordnet 
-
4400 
10507 
-
2035 
16942 
l ~maasmaa 
-
-
-
-
-
-
-
l -
-
-
-
-
-
-
-
-" 
l Smaafisk 
-
43370 
8480 
-
8300 
60150 
Norsk nr. 2 
Maals l Smaa ISmaasmaa 
- - -
6416 162 -
256 - -
- l ~62 1 -186 -6858 -
..._ __ 
---" 
17226304 
4617775 
599385 
540692 
254296 
6858 
23245310 
.._ 
16.63 °;o 
Sammen-
151255 
1033263 
20340 
27782 
10431 
162 
1243233 
-v-
69.16% 
66.35% 
1840 
6986 
23 
272 
42 
-
9163 
-" 
Mængde m. v. av 
l mai 1924-
Lange 
Sa mf. l 
Under- l Smaafisk ordnet 
- - -
- - -
237 - -
- - -
' 
- - -
237 - -
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tiden l mai 1924-30 april 1925. 
Norsk nr. 3 Norsk nr. 4 Sur- Solbr. Midd. Tils. fisk fisk fisk Maals l Smaa ISm sm. Maals l Smaa ISm sm. 
- -
- - - - - l - - -27897 1149 - 4858 - - - - - 40482 868 29 - 45 - - - - - 1198 
- -
- - ~ - ~ - - - - -330 - 11 - - - 527 
29095 1178 4914 ~---=- - -- 42207 - -.._ __ __ 
'--------
71.73 Ofo 11.64% = 100% 
drag. 
3222811 26048 958 3350271 197 385~ l 31977 370677 465443 25197225 1885358 426629 3051 720025 24 10126 467070 123171 9473842 123311 1687 9 7339 - - 107 8773 4015 953038 137633 9407 48 3644 14 - 223 8799 5119 847473 107546 3830 382 17004 19 - 1100 476 2157 407984 
29095 11781 - l 4914 
254 1 3865 
- - - 42207 
5505754 468779 4448 l 087 953 43533 855795 599905 36921769 
'-
_., '-
-- -
·3.08% = 100 °/o 16.88% 
16.19°/o 2.96% 0.12% 2.:31% 1.63% = 100% 
indvraket saltfisk 
30 a p ril 1925. 
Brosme 
l Under-~ Samf. ordnet Smaaf. 
f 
-
l 
-
127 - -
- -
-
1271 
- -
-
-
- --
l 
Se i 
l Under-~ Samf. ordnet Smaaf. 
- -
l 
-
79 - -
10370 - -
- -
l ;;:;491 
- -
- -
Hyse ...... 
en 
co;; Tils. l Under- ~ .::.:: Samt. ordlnet Smaaf. 5 
l - -- l - - 1999810 - - - - --- 160290 
- -- - 855 723806 
- --
-1-1 -- - 80835* 
- -
---=- 855 2964741 
* Hertil kommer 13 610 kg. ikke saltmoden. 
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Mængder m. v. av indvraket klipfisk 
Norsk nr. 
Maals 
Torsk alm. 
Bodø ... . ............ 16764 
Kristiansund N. . ..... 2091581 
Aalesund ............ 1143655 
Maløy ......... . ..... 22809 
Bergen .............. 89871 
3364680 
BodøTo ~s k. ~i~~ ... ·l 281 
Kristiansund N. . . . . . . 124045 
Aalesund . . . . . . . . . . . . 48275 
Maaløy . . . . . . . . . . . . . . 1350 
l Smaa 
-
-
-
-
-
-
13.83% 
13.35% 
B 2556 ergen .............. l----::
1
:-::::
7
=
65
:::-::
0
=
7
_1 ___ _
 
Lange 
Bodø .... ... ........ . 
Kristiansund N ....... . 
Aalesund ........... . 
Maaløy ....... : . .... . 
61909 
125703 
437 
1.99% 
1.86% 
Bergen .............. l- 1:-::8--=-8o-=-4c-:::-9 l----
Brosme 
Bodø .......... ...... -
Kristiansund N. 26732 
Aalesund ............ 86170 
Maaløy ............. ·1 938 
Bergen .............. -
113840 
-
Se i 
Bodø ................ -
Kristiansund N ........ 8120 
'Aalesund ............ 2581 
Maaløy ............. ·1 -
Bergen ......... . . ... -
10701 
-
20.00% 
19.73% 
-
-
-
-
-
-
-..-
13.66 °io 
13.43% 
-
-
-
-
-
-
-2.65% 
2.62% 
l 
ISmaasmaa 
l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_, 
-
-
-
l 
-
-
-
-
-
-
l 
-
-
-
_, 
-
-
-
-
-
-
Norsk nr. 2 
Maals l 
823323 
10431237 
4407624 
2686191 1295501 
17226304 
114595 
3857736 
501359 
9300 
134785 
4617775 
-
130 
o 228727 
366233 
3897 
398 
599385 
-
17702~ l 
353533 
10128 
-
540692 
-
139468 1 
97547 
3631 
13650 
254296 
Smaa ISmaasmaa 
19751 
86923 
47569 
3204 
11584 
151255 
71.44% 
68.97% 
382181 
860181 
117381 
-
17483 
1033263 
-..-
63.76 % 
59.72% 
-
5546 
6682 
8112 
-
20340 
-..-
65.93 Ofo 
65.03% 
133o8 l 
14247 
227 
-
27782 
-..-
68.25 °/o 
67.11% 
-
8088 
1056 
368 1 919 
10431 
-..-
65.49 Ofo 
64.89 Ofo 
-
1641 
116 
83 
-
1840 
734 
3356 
951 
-
1945 
6986 
_, 
-
23 
-
-
-
23 
-
259 
13 
-
-
272 
_, 
-
42 
-
-
-
42 
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tiden l mai 1924-30. april 1925. 
Norsk nr. 3 
Maals / Smaa /Sm sm. 
1283071 3021 -200841 o 20932 905 
813435 4791 
53534 23 
219125 
3222811 26048 
13.36% 
12.90% 
57502 22829 
1476317 358504 
274181 40528 
53 
-
----gss 
280 
2062 
709 
1850 - ~ -75508 4768 
1885358 426629 3051 
26.09% 
24.44 % 
10 -
57868 1350 
64896 337 
423 -
114 -
123311 1687 
13,29 Ofo 
13.11 Ofo 
-
9 
-
-
--9 -
-
6743 1 
-
55876 48 
81025 2664 
695 -
37 -
137633 9407 
17.65% 
17.35 Ofo 
- -
70856 3743 
31443 87 
908 -
4339 -
107546 3830 
27.65 Ofo 
27.39% 
-
-
-
~ 
-
167 
215 
-
~ 
Norsk nr. 4 Sur- Solbr. Midd. Tils. 
Maals l Smaa /Sm sm. fisk fisk fisk 
11450 
124 1 
- 120 28858 103667 1114766 229695 - 12764 174494 236320 15295026 64543 73 8 19093 75153 110232 6686345 
41471 - -
31977 1 
7093 14211 373723 25192 - - 85079 1013 i727365 
335027197 8 3,70677 465443 25197225 
!.37% = 100% 
1.33 Ofo 0.12% 1.48% 1.85% = 100% 
23255 - - - 1649 103 259446 598241 - - 824 405954 118555 7805775 61492 24 - 9302 S6311 4513 1115026 
- ~ - ~ - 10~26 1 - 123171 l 12500 37037 . 3857 3156 281095 720025 ~ 3857 467070 9473842 
8.16 % = 100% 
7.64 Ofo 0.11 Ofo 4.93 °/o 1.30% = 100 % 
-
- 140 3543 -
.1665 219 360859 3788 - 107 7108 3796 578650 8 
- l 7339 12877 512 ----- 8773 4015 953038 107 
0.78 Ofo = 100% 
0.77 Ofo 0.01 °jo 0.92 Ofo 0.43% = 100 °/o 
- -
- -
-- l - 7 2449 14 - - 3858 456 286767 1195 -
- 223 4901 4663 548634 
- - - - 40 -
l 
12028 
3644 l 14 
- -
-
- 37 
~3 8799 5119 847473 
0.44% = 100 °/o 
0.42% 0.02% 1.03% 0.64% = 100% 
-
- l 13842 - - - ·- - -803 378 - 245507 2650 - 297 98 1440 137414 
471 -465 19 
17004 - -19-
- -- 717 1 5671 
- -- 19392 
1100 476 2157 407984 
4.21% = 100% 
4.17% 0.28% 0.12°/o 0.53°/o = 100°jo 
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Eksport til europæiske markeder av klipfisk undtat fra 
vrakningspligt. 
l mai 1924-30 april 1925. 
Bodø l Kr~~~~n-1 Aalesund l Maatøy l Bergen l Tils. 
Mai ................. 700 11 100 l 43 380 - - l 55180 
Juni ................. - 19 980 o 27 920 - - 47 900 
Juli ................. - 12 550 17100 - 6 092 35 742 
August .............. - 21 750 35 420 - 81 250 138 420 
September ........... - 20 510 20 700 - 50 41 260 
Oktober ............. -- 12 080 43 220 - 6 500 61 800 
November ............ 12 000 7 430 114 440 - 20 000 153 870 
Decem ber •••• o •• o • •• - 71 050 74380 - 10 140 155 570 
Januar o. o •• ••• • • • ••• - 37 500 168 580 - 13 10) 219 180 
Februar •• o •• o ••••••• 150 000 21 150 222 090 10 250 17 260 420 750 
Mars ................ - 4180 51 450 - 10 150 65 780 
April ................ 254 520 l - 115 560 - - 370 080 
417 220 239 280 934 240 10 250 164 542 l 765 532 
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Mængde m. v. av eksportvraket klipfisk til europæisk 
Norsk nr. l Norsk nr. 2 Norsk nr. 3 
Norsk Smaafisk Smaa- Midd 
nr. 4 smaa fisk 
ren l. m. k. ren l. m.k. ren l. m.k. 
Torsk alm.: 
') 7904401 84000 90340 1 15000 10801 Bodø ....... - - 4) 360 - -
Kristiansund. 971860 2100 6789643 113640 1283565 15940 3)165400 5)113990 7)2390 1783/ 
Aalesund .... 961240 16750 2)4789770 628701 967044 11560 32270 6) 110940 8 18240 559L 
Maaløy ..... 8970 177570 28110 - - - - -
Bergen ..... 92975 625 1125470 85001 307700 - l 11080 6240 l - -
2035045 19475 13672893 269010 2676759 42500 209830 231530 20630 23431 
1) Heri inkl. 16 000 kg. l. solbrændt. 5) Herav 18 990 kg. underordnet. 
2) Herav 800 kg. benløs og 1980 kg. l. syrlig. 
S) Heri inkl. 9160 kg. l. m. k. 
G) 12 040 do. 
7) 970 " do. 
4) Herav 120 kg. underordnet. 
Torsk Finm.: 
Bodø ....... 
Kristiansund. 
Aalesund .... 
Maaløy ..... 
Bergen ..... 
1) Herav 
~) 
3) 
4) 
2680 - 599100 612001 
29110 300 1878425 52500 
20580 - 583670 150 
- - 11250 -
3550 - 1671301 -
55920 300 3239575 113850 
480 kg. l. solbrændt. 
26 7 40 " l. m. k. 
450 " l. m. k. 
95 620 " underordnet. 
8) 8 520 " do. 
275190 424201 15501 ')223320 9)3950 
883200 16740 ' 393060 l') l 080010 10)1320 
372590 6950 3 23520 6)411 460 11)360 
4 100 - 7)6350 
1)132480 l -
1667560 66110 
591501 8)52980 l l ~00 
4 77280 177 4120 6830 
6) Herav 43 050 kg. underordnet. 
7) l 500 " do. 
s) 3 600 do. 
il) l 500 do. 
5) 271 680 do. 1o) 360 do. 
Lange: / 
Bodø ...... . 
Kristiansund 6120 
Aalesund . . . 18960 
Maaløy .... . 
Bergen ..... 
1 
__
__ 
1 
25080 
l) Herav 945 kg. benløs. 
2) 303 " do. 
Brosme: 
Bodø ...... . 
Kristiansund 
Aalesund ... . 
Maaløy ... . . 
350 
34900 
1)407 45 3060 
2) 139103 1600 
l ;8481 4660 
89230 
1)284930 
20 40 
l 
l 
- -
l 
-
-
l 
-
25460 360 8)1530 4)2690 -
15280 2700 1020 1500 -
- - -
- --
4;40 l 
- 2~501 - -3060 4190 -
3) Herav 1120 kg. l. m. k. 
4) 1360 " underordnet. 
- -
l 
- -
-
2)43010 - 500 3)15060 -
58020 - - 4)17650 -
- - - l - -
-
865{ 
24( 
-
-
889( 
l 
-
39~ 
-
-
-
--
39! 
-
34; 
-
-
Bergen .... . 3~50 l l--3-74_1_6-0 1 10~30 l - 5o o l - - l 34: 40 - 32710 20 
l) Herav 240 l{g. I. solbrændt. 
2) 60 " l. syrlig. 
3) 1420 " underordnet. 
4) Herav 4000 kg. underordnet. 
5) 780 " I. solbrændt. 
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markeder i tiden l mai 1924-30 april 1925. 
Av kvantummet er: Aarsvare 
Solbr. Tilsam- +' 1 Ul Ul 1 
fisk men ~ ~ ....... b.O b.O o.c <l) .~a:; 2 ·-<l) c ..... .5 ..... ....... ~
<!) 1923 1924 1925 ..... ..... 
·- ~ c~ +' ·- ..!:::'0'-< ,o .... b.o .... ..... ~ c .!<: '-'-o ~~ ,o +' ~U.3 -,f:!2 IJ..,.-+-' ro ~ C/) 
.....l C/) 
- 981220 9812201 - 981220 - - - - 981220 -
73130 9)9710028 9617238 92790 5977715 3352953 - 379360 180 9637533 72315 
12180 10)7038804 6690374 348430 4318224 2030720 24750 665110 27800 6897264 113740 
- 214650 196330 18320 121330 93320 - - - 214650 -
-
11) 15525901 1340590 212000 643260 853330 56000 
104447012;-;80 
14723~0 80200 
85310 19497292 18825752 671540 12041749 6330323 80750 19203057 266255 
9) Herav 52 850 kg. l. so lbrændt og 728 kg. benløs. 
1o) " 12 030 " l. solbrændt. 
11) Heri inkl. 9200 kg. l. solbrændt og 3300 kg. l. syrlig. 
-
12) 120941 o 1103690 105720 11279601 81450 - - - l 1189810 19600 
69680 13)4490905 4431555 59350 4430905 55200 - 4800 - 4430905 60000 
-
14)1421680 1257750 163930 1364130 - - 57550 - 1421680 -
- 21700 7400 14300 21700 - - - - 21700 -
- 416490 363140 53350 416440 - - 501 - 4164901 -
69680 7560185 7163535 396650 7361135 136650 - 62400 - 7 480585 79600 
11) Alt underordnet. 
12) Herav 24 140 kg. l. sol brændt. 
1a) 94 860 " I. do. 
14) 23 280 " l. do. 
-
l 
-
-
l 
- -
- -
- -
- -
- 93955 83955 - 83955 - - - 45 83910 -
- 180163 174973 5190 179763 - - 400 - 177013 3150 
-
-
- -
- - -
-
- - -
-
2641181 
- ~190 1 - - - -4001 - 260923·1 3150 -
-
258928 263718 - - 45 
- -
- - -
- -
l 
- -
l 
- -
-
5)153620 153620 - 152310 1310 - - - 153620 -
- 395500 394020 1480 393600 1900 - - 1900 393600 -
- - -
- - -
-
- -
-- -
- 5~1201 - - - - - - - - -- 547640 1480 545910 3210 - - 1900 547220 -
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Mængde m. v. av eksportvraket klipfisk til europæiske 
Norsk nr. l Norsk nr. 2 
l 
ren l. m. k. ren 
Sei: 
l Bodø ..... .. - - -
Kristiansund. l(ilO - 93890 Aalesund .... 2340 - 167850 
Maaløy ..... 660 - 9530 ~ergen ..... 
4610 l 
- 5470 
- 276740 
l) Herav 180 kg. l. m. k. 
2) 1520 n underordnet. 
3) 240 n do. 
l l 
29601 
Hyse: 
Bodø ....... - -
Kristiansund. - -
Aalesund .... -
- ~300 
.Maaløy ..... - -
Bergen ..... - - 25801 
- - 23840 
1) Herav 1010 kg. underordnet. 
2) Alt underordnet. 
l. m. k. 
-
2080 
-
--
-
2080 
-
-
-
-
-
-
l 
Norsk nr. 3 
Norsk Smaafisk Smaa- Midd. nr. 4
1 
smaa fisk 
ren l. m. k. 
-
-
l 
- -
-
-· 22980 1020 1)4170 2)6350 
- 4160 29670 1320 180 - 3)600 1440 1840 - -
-
-
-5~90 l ;;40 501 120 ~ool 56oo 4400 6470 
-
-
-
l 
- - -
-
22370 150 2640 1)1110 - 420 8110 -
-
2)360 - -
-
-
-
-
- -
60 - ~401 - - l 420 ---30540 150 1470 -
Sammen-
Torsk, alm ... 12035045 19475113672893 269010126'76759 42500,209830 231530 1 20630 234310 Do. finm.. 55920 300 3239575 113850 1667560 66110 477280 1774120 6830 88960 Lange . . . . . . 250RO 179848 4660 407 40 3060 2550 4190 3990 Brosme . . . . . 35250 374160 2040 101030 500 32710 3430 Sei......... 4610 276740 2080 54490 2340 4400 6470 600 5600 Hyse l 238401 - a0540 l 150 26401 1470 420 
. . . . . . . 215~05 19775 17767056 391640 45'?1119 114160 697200 2050490 28060 336710 --------~----~~--~----~----~-
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markeder i tiden l mai 1924-30 april 1925. 
l 
Av kvantummet er: Aarsvare 
Solbr. Tilsam- ....... l V, 
fisk ~ 
l Vl b.O o ' c Q) .i-ca; men ~ ....... b.O 2 ·- Q) c:: .... c:: .... ~ .s .~ 1923 1924 1925 .... .... ·-!Sl ·c:~ ~"' .... .D o... b.o- .... c;:l c  ........ o c;:l!S) :-9 ~u _s -J:j~ 
C/) (L.,-+-' ro ~ ...l 
-
l 
-
-
l 
- -
l 
-
-
l 
- -
- -
- 136260 136260 - 69320 66940 - - - 136260 -
-
203400 181000 22400 61250 138580 - 3570 100 173400 29900 
-
12030 1750 10280 2850 9180 - - - 12030 -
- 56401 5640 
326801 
5640 
2147001 
- ~5701 - 5640 -
- 357330 3~4650 139060 - 100 327330 29900 
- l 
29650 269701 2680 
26770 ~130 1 15640 
-
l 
- -
l 
- -
l 
- -
29650 - - - - 26970 2680 
26520 250 - - 250 26520 -
- -
-
- -
- -
26401 _ _ 2_64_-ol' - l 
59060 40740 18320 
2640 
-2501 
- - l - 2640 -58810 - - 250 56130 2680 
dr a g. 
85310, 19497292 188257521 671540 12041749 6330323 80750 1044470 27980 19203057 266255 
69680 7560185 7163535 396650 7361135 136650 - 62400 ·- 7480585 79600 
- 264118 258928 5190 263718 - - 400 45 260923 3150 
- 549120 547640 1480 545910 3210 - - 1900 547220 -
- 357330 324650 32680 139060 214700 - 3570 100 327330 29900 
- 590601 407 40 183201 58810 250 - - l 250 56130 2680 
154990 28287105 27161245 1125860 20410382 6685133 80750 1110840 30275 27875245 381585 
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Vrakerinspektør Parelius' indberetning. 
I medfør .av departementsbes1lutning av 26 juni 1924 om en sammen-
sla;:len av inspektørstillingen med stillingen som overvraker i Bergen 
har je.g fungert som -inspektør ved Statens klipfiskvrakning fra l juli 
1924. Før min tiltrædelse fungerte vra:keren i Maaløy, hr. E.Uef Skjær-
seth, som saadan. 
Saa stDrt apparat som Statens klipfiskvrakning er blit, er det ikke 
til at undga1a at selve kontorarbeidet lægger sterkt beslag p.aa inspek-. 
tørens tid. Dette har medført at jeg har været nødt hl at begrænse 
reisenes antal i den utstrækning det har været forsvarHg med stillingens 
opgave. Ca. 5 av aarets 12 maaneder er medgaat til reiser, tildels in-
spektionsturer i sin alm,indelighet, -og tildels reiser paa foranledning av 
øiehlikkelig tilkaldelse f'Or at avgjørre tvis,temaal. Imidlertid har turer av 
sidstnævnte art dannet undtag.elsestilfælder. 
Stort set forgaar vrakningen t·i1fredsstillende. Da denne imidlertid 
avhænger av det individuelle skjøn, er det naturlig om di,vergerende 
nyanser i opfatningen av fiskens kvalitet og tørhetsgra.d undertiden kan 
gjøre sig gjældende. Som helhetsindtryk tror jeg dog at kunne fast-
slaa at pers,onalet har gj:ort sit beds,te for at komme til en saa ensartet 
vrakning so~m mulig. Med hensyn .til en ensartet bedømmelse av fiskens 
kvalitet fremhyr den ,f.orskjeUige jbeihandling.smaate .fisken bllir !tildel 
langs kysten fremdeles sine Vlan.skeligheter. Mens klipfisken som frem-
stilles i Sogn og F}ordane, i Møre og de1lvis ogsaa i Trøndelagsfylkene 
udmerker sig ved en fin og g,od kvalitet, hvis vrakning ikke volder 
vanskeligheter, staar tilvirkning~en .av Lofot- og Finmarksfisken endnu 
langt tilbake, og opfylder ikke de krav vor tid stiJ.ler til et første klasses 
næringsprocLukt. SammenUgnet m,ed .forrige sæsong beklager jeg at 
maatte fastholde s·om min opfatning at j·eg ikke kan spore nogen frem-
gang for Lofotens vedkommende i aaret som gik. ] eg er snarere til-
bøielig til .at anta at tilvirkningsmaaten i Lof.o:ten er g.aat tilbake. Denne 
kara:kteristik gjælder ikke ~saa meget sløiningen og flækningen som gjen-
nemgaaende maa siges at være bra. H1vad jeg i særlig grad har at 
utsætte paa Lofotfisken er at størstedelen av den blir for gammel, før 
den tages under behandling og komm·er i saH, hvorved den færdige 
kliplfisk faar leversprængte og g.aldede buker som gjør at den vanskelig 
kan komme op i betegnelsen Norsk nr. I. Ogsaa rensligheten lar meget 
tilbake at ønske, idet det gjennemgaaende lægges for Htet arheide paa 
at fjerne hlodklumper og blodslintrer .som, naar de under tørringen 
gror fast med fiskekjøttet, gir ldipfisken et mindre appetitlig utseende. 
Ved siden herav har jeg indtrykket av at det ikke altid utvises den til-
strækkelige omhu under utvaskningen. Hvor vaskningen av saltfisken 
foregaar i fjæren ·(altsaa direkte i sjøen, og ikke i kar) vil man i almin-
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delighet være tilbøielig tH at o·verlate NI vaskerne et f.or stort a.ntal fis!{ 
ad g.angen. følgen herav er a:t en del av fisken blir for sterkt ophløtt 
ved at ligge for længe i sjøen. Men tilbake til raaproduktet. 
Den gang vrakerloven blev sat ut i livet, trodde man vistnok at selve 
loven gjennem instruksens vrakningsbestemmelser skulde være tilstræk-
kelig til at rhitføre en bedre tilvirkningsmaate av torsken i Lof01ten, idet en. 
skarp vrakning i standardkvaliteter skul:de gjøre det indlysende for saa-
vel fisker som .tilvirker, at en om1lægning av raaproduldets behandling 
maatte bli en direkte og naturlig følge å:v vrakerloven. ] eg har hele 
tiden stillet mig tvilende like overfor en saaåan an~agelse, og er blit 
yderligere bestyrket i min misrtro, efter at vrakerloven nu har virket i 
3 aar. Specielt efter de erfaringer man ha:r indhøstet i det sidste aar 
beklager jeg at maatte fremholde som min opfatning at jeg ikke kan 
spore nogen fremgang til en forbedret behandling av raaproduktet for 
Lofotens vedkommende. ] eg mener at skal man ha haap om at faa 
gjennemført bedre tilstande i Lofoten, maa man skride til utvidede lov-
foranstaltninger, nemlig lov om tvungen slag·tning og sløin·ing i Lofoten. 
] eg tror ingen .anden vei fører til maalet. 
Sammenlignet med vore øvrige fiskeridistrikter Egger forholdene i 
Finmark for saa vidt anderledes an s•om loddetorsken utkræver en langt 
forsigtigere behandling.smaate end vor a,Imindelige skrei for at kunne 
præsent·ere s'ig som god klip1·isk. Imidlertid viser det sig at m.an ved et 
varsomt indkjøp og ved en gjennemført omhyggelig tilvirkning kan frem-
still·e en prima vare selv av vor loddetorsk. Om finmark kan man saa-
ledes i motsætning til Lofoten si at man u n d ta g el ses vi s sporer 
store fremskridt til det bedre. Dette gjælder i særdeleshet de fangst-
fartøier som s·elv virker sin f,angs.t, og da f.ortrins;vis fiskerhaater fra 
Møre og fra Sogn og Fjordane. Men jeg har ogsaa set tilvirkere med 
større ekspeditionsfartøier hvis laster ·av loddetorsk har ligget .betydelig 
over LO'fotlaster pr·odusert av de samme tilvirkere. Dette at en og samme 
tihrirker har kunnet frems·tille bedre last av den mindreværdige lodde-
torsk end av landets fineste r.aaprodukt, Lofo,tskreien, har bestyrket mig 
i min opf.artning .av ai: aarsaksforholdet maa være at søke i de omstæn-
digheter jeg har paapekt ovenfor i mi~ omtale a.v Lofoten. Det har av 
tilvirkere i Finmark, som ved en omhyg.gelig og. gjennemført tilvirkning 
av varen har kunnet fremstille et udmerket kHpHskprodukt, ret hyppig 
været klaget over a.t loddetorsken ved bestemmelse i vra.kerinstruksen er 
undergit et mindreværdig stempel ved betegnelsen >>,finmark« . ] eg skal 
viHig indrømm·e at det ligger naget berettiget i denne anke, men saa 
længe pri·ma loddetorskpar,tier endnu da111ner rosværdige undtagelser 
fra gjennemsnitskv.aliteren, finder jeg irkJke at tiden er inde til .at anbe-fale 
en ·forandring av instruksen ved a.t ophæve b-etegnelsen »finmark«. 
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Før jeg avslutter mine indtryk av fiskens behandlingsm.aate i de 
forskjellige distrikter, undla:ter jeg ikJke .at fremho,lde et enkelt som et 
mønstergyldig eksempel pa.a, hvad en resolut vilje i løpet av forbausende 
kort tid kan utrette, nemlig Bjørnør. Fra tidligere aar at være kjendt for 
et distrikt med et mindrevæ:r.dig klipfiskprodul\it sta.ar det idag med en 
vare der delvis kan stilles fuldt paa høide m·ed kHpfisk fra Møre og 
fra Sogn og Fjordane. 
Naar jeg nævn.te ov·enfor art jeg synes at spore en avtagende interesse 
hos de større tilvirkere i fremstilling av prima klipfisk, kan dette muh-
gens tiHægges .ogsaa .andre motiver. ] eg sigter da i særdeleshet til den 
reduktion av prisforskjellen mellem Norsk l og 2 som blev gjennemført 
fra l mai 192'5, da eksportørene fandt det opportunrt at nedsætte diffe-
ransen fra 10 til 5 pct. jeg tror .at det vilde ha været heldigere om pris-
forskjellen nu som før laa paa 10 pct. jeg er fuldt opmerksom paa at 
prisspørsmaalet Egger heH: utenfor vrakervæsenets ramme. ] eg tror da 
heller ikke at jeg gaar nogens ære for nær, fordi jeg· nævner forholdet 
til belysning av en av de mulige a.arsak·er fi.l den liHe fremgang i en for~ 
bedret behandlingsmaate av fisken som i avvigte sæsong synes at ha 
gj:ort s~ig gjældende. 
Hvad tilvirkningen av klipfisk angaar, synes dret som om denne staar 
i begrep med at undergaa srtor forandring fra det tidliger·e tilvante, idet 
Norge i likhet med sine konkurrenter mere og mere gaar over til frem-
stilling av hel fa1briktørret vare. Rigtignok har vi i en aarrække hat 
kunstige tørkerier hvis væsentligste opgave var at eftertørre klipfisk 
bestemt for de oversjøiske markeder. Ganske anderledes stiller forholdet 
sig idag. Praktisk taH samtlige større eksporthus har i løpet av de sidste 
tD aar faat montert moderne kunstige tørkefi.er som foruten eftertørring 
tillike er konstruert med hel fahri:lclørrin1g for øie. De kunstige tørkerier 
indelbærer den store fordel at man under fremstHling av klipfisk ikke 
længer·e gjøres avhængig av de lunefulde veirforhold. Ved siden herav 
har fabrik~ørringen helt forrykket .tidligere tiders nyfisksæsong som 
regnedes fra l mai. Nu kan nyfisksæsongen regnes ·allerede fra feb['uar 
~mars. Det sl~ulde synes indlysende art: }o tidligere vi kan faa produlctet 
fra haanden, jo snarere vi kan bringe det ut paa de konsumerende 
markeder, j.o mindre kvanta klipfisk blir det at lagre utover høstmaa-
nedene som er aarets farligste tid for sopdannels·e paa fi.sken. Imidler-
tid er det iwke faa av vore markeder som fremdeles foretræ!Ctker den sol-
tørrede fisk. Orunden her~til tør muligens være at søke i at Norge vel 
endnu maa beiragtes som nybegynder paa den rationelle kunstigtørrings 
omraade. \"i har endnu iklke indvundet den tilstrækkeHge erfaring til 
at kunne frems.tille et fahri'k~ørret klipf.i.s:kprodukt av et fint utseende fra 
raaproduktet av. Efter det jeg har set av kunstigtørringen her hjemme, 
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har jeg indtrykket av at de fleste vil drive tørringen for intenst, hvorved 
fisken ikke blir til·strækkelig utperset, og heller ikke gives anledning til at 
gjennemgaa den nødvendige gjæringsproces, som normalt kan fastsættes 
til ca. 5 uker. 
Saltsild. 
Nedenfor findes en .opgave over den i kalenderaaret 1924 vrakede sild. 
Der er i aarets løp v:raket 2840 tønder i fislkepakning og i eks.portpak-
ning 248 807 1301/?. tønder, som fordeles saaledes paa distrikter og 
sildesorter: 
Anta l .tønder vraket i hskepakket stand i· 1924: 
Vrakerdistrikt Islandssild Slosild 
Trondhjem ............... 220 10 
Bergen ................. . 440 -
Kopervik ................. 2170 -
Ialt 2830 lO 
fiskepakket 
ialt 
230 
440 
2170 
2840 
Anta l tønder vraket i eksportpakket stand i de forskjellige vrakerdistrikter i 1924: 
Shetlands - Slosild Is I an sdssil d 
Vaarsild Fetsi ld sild 
V rakerdistri kt tønder i 110 kg. tønder i tønder i tønder i tønder i tønder i tønder i 
pakning 100 kg. 90 kg. 
pakning 100 kg. 110 kg. 90 kg. 100 kg. pakning pakning pakning pakning pakning 
Trondhjem . ........ . . . ........ - 100 - - 4 489 --- -
Kristiansund .... . ... . ....... . .. - - -- - 7 815 -··- -
Aalesund 1) ..... . ... . ..•... • ... - - - - - - -
Florø ........ . 
• • • • a o • • • o • • • • • 2 422 - - - 9 212 - 780 
Berg·en .... . ........ .... ..... . . 2 832 300/ 2 528 - 2289 - - 500 
Haugesund ..... . . . ............ 57 321 100 t / 2 -- 448 ·- 9 572 990 6673 
Kopervik ...................... 57 232 - --· - - - -
Stavanger ...... . .............. 85 604 - - - - - -
Ialt 205 411 1301/2 628 448 2289 31 088 990 7953 
1) Opgave mangler . 
• 
Eksportpakket · 
ialt 
4 589 
7 815 
---
12 414 
6 149 300/2 
75 004 1001 /2 
57 232 
85 604 
248 807 1301/2 
OI 
t+:>-
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Eksport pakket Fiskepakket 
Mot i 1923 295 046 G0/2 3177 
» ~ 1922 120 092 2263 
» i 1921 104 568 819 
» i 1920 89 887 5512 
4. Fiskeriinspektørene. 
I n s p e k t ø r B a r c l a y s b e r et n i n g. 
Herved har jeg den ære at indsende en kort oversigt over fiskeri-bedriften i mit ·distrikt samt beretning om min virksomhet i terminen l juli 1924-30 juni 1925. 
N aar hele distriktet sees underet, maa nettoavkastningen av fiske-
riene sies at ha været tilfredsstillende. Enkelte fiskerier slog vistnok 
mindre godt til, men saa var til gjengjæld de andre saameget desto bedre. S o m m e r m a k r e l f i s k e t i 1924 utviste, som ifjor berettet, et betydelig opfisket kvantum, om end mindre end aaret forut, nemlig 3.2 mill. kg. mot 6.4 mill. kg. - I indeværende aar er den samlede mængde sunket 
med 0.8 mill. kg. til 2.4 mill. kg. - Der har i det hele været en nedad-gaaende tendens i det sidste m. h.t. kvantum, en nedgang som iaar sær-lig var merkbar i den østligste del av distriktet. Stort set maa fisket dog 
sies at ha været tilfredsstillende. I Kristiansandsdistriktet blev der iaar 
opfisket 1.2 mill. kg. mot 1.4 ifjor. Avsætningen av den ferske makrel paa utlandet var iaar mindre tilfredsstillende, saa der gik mindre den 
vei iaar end ifjor. Til gjengjæld blev der saltet mere sommermakrel for Amerika, 10 a 1100 tønder, efter hvad jeg har faat oplyst. Der har iaar været sterk spørsel efter denne vare og til priser som har været 
aksep1able. Sommermakrellen var forøvrig iaar meget god ef.ter aars-
tiden. Prisene var ogsaa bedre, saa utbyttet for fiskerne blev - ialfald paa Kristiansandskanten - bedre end ifjor. 
H ø s t mak r e l f i s k e t i 1924 bragte et samlet utbytte i distriktet 
av ca. 1.7 mill. kg. imot 1.6 mill. kg. i 1923. Der er altsaa her - i 
motsætning til med sommermakrellen - fremgang at spore, hvad i betragtelig grad skyldes indførelsen av makrelsnurpenoten. For Kristi-
ansandsdistriktet alene blev utbyttet 0.6 mill. kg. eller litt mere end i 1923. Ogsaa flere steder paa Østlandet slog høstfisket godt til. Med hen-
syn til snurpenotfisket maa det bemerkes, at dette faldt ujevnt for de enkelte, 
men efterhvert som fiskerne faar større øvelse, vil dette jevne sig meget. 
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Den bedste snurpenot-skøite opgives at ha fisket for ca. 25 000 kr. -
Som et særsyn kan noteres at der fandt et betydelig. indsig av fin høst-
makr.el sif:ed i selve Aaensira. Den blev tat paa garn og indbragte 
40-50 000 kr. - Der blev ogsaa i d'is,triktet fanget adskillig makrel 
paa dorg. 
I do r g e f i s k e t e f te r m a k r e l deltok kun 25 fartøier, alle 
svenske. Deltagelsen i dette fiske var saaJedes yderligere gaat ned, hvad 
ikke kan forundre saa .daarlig som utbyHet har været i de senere aar. 
Man blev imidlertid glædelig overrasket ved at makrellen nu viste stg 
paatagelig større og bedre end paa længe. Der var en avgjort bedring 
at .spore i saa maate. flere fartøier, som hadde været paa gode pladser, 
kunde fremvise .et betydelig bedre sortement, med tilsvarende høiere 
priser, end vanlig i de senere aar. Det samme gjaldt fangstenes stør-
relse. Det er nu at haape, at dette indvarsler en god »periode«. Der 
indbragtes ialt 3429 tønder mQit 4491 i 1923. 
M a k r e l e k s p o r te n t i l A m e r i ka. Det i Kristiansand 
samlede parti av flekket makrel androg i eksp.· pakket stand til ca. 4500 
tønder kystmakrel, (hvorav ca. 700 tdr. so.mmerm·akrel), 3180 tdr. dorge-
makrel, 250 :tdr. Shetlandsmalwel, 380 ~dr. dansk ·og ·et parti irsk makrel. 
Salget av de mindre merker har saavidt skjønnes gaat bra, mens avsæt-
ningen av de ·større og dyrere merker har vist en mattere tendens. Stig-
ningen av den norske valuta har bidradd hertil. jeg har som sedvanlig 
agitert for en bedst mulig behandling av makrellen, men den tid jeg har 
kunnet avse hertil har været begrænset. 
Der blev i mit ·distrikt ingen makrel vraket i 1924. 
B r i s l i n g f i s k e t. Der blev ogsaa i 1924 tat op en hel del bris-
ling i Oslofjorden, .særlig i Østfold, om end neppe saameget som aaret 
før. Der deltok, som i 1923, flere not lag fr a Vestlandet. Fisket faldt dog 
meget ujevnf for de enkelte. Iaar er der gjort flere gode brislingstæng 
der og i den vestligste del av distriktet. 
T o r s k e f i s k e t p a a R ev et sl og delvis godt til, og prisen var 
god. Iaar bydes der, efter hvad jeg erfarer, endnu høiere priser, saa 
det var at ønske af fisket vilde slaa til. Utbyttet av a a l e f i s k et var 
tilfredsstillende tiltrods for at der hersket adskillig agnmangel. 
K r a b b e var der lite av paa Sørlandet, men bra vestover ved Lister. 
V a ar si l d fisket. Der var en stor deltagelse i fisket ved Eger-
sund fra mit distrikt iaar. Enkelte var ogsaa længere nord. Hele distrik-
tet var repræsentert, like til Østfold. Det sto·rmende veir la dog iaar 
hindringer iveien, saa resultatet blev noksaa daarlig for mange. Heldig-
vis kom der .et udmerket ,g·odrt: efterfiske i Kristiansandsdis:triktet, og her 
stoppet størstedelen av vor flaate op.. D~r blev ogsaa tat adskillig sild 
op vestenfor, særlig ved Lista, og likeledes endel østenfor saalangt som 
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til Jomfruland, men hovedflaaten holdt sig ved Kristiansand, hvortil 
qer ial.t indhr ag.tes henimO't 100 000 hl. Utbyttet hl ev f,or de Heste saaledes 
allikevel omtrent so!l!l a aret forut, d. v. s. meget godt. For iserne i 
Kristiansand bragte forretningen ·dog for manges vedkommende tap. 
Av vaarsild blev der saltet et ganske betydelig kvantum i Flekkefjord, 
men størstedelen av dette ligger nok desværre endnu usolgt. 
R o k k e f i s k et synes at utvikle sig i den østlige del av distriktet, 
men iaar var der agnmangel. Rokken gaar til Belgien og England. 
An læ g. I Kristiansand er der anlagt et tidsmæssig fryse. og kjøle· 
anlæg i forbindelse med røkeri, og ved Oslofjorden er der igangsat en 
fiskemelsfabrik. Jeg har bistaat eieren av det nævnte fryseanlæg med 
oplysninger av teknisk art. Jeg har ogsaa besvaret forespørsler av 
denne art fra andre, som har under overveielse at gaa igang med 
lignende anlæg. 
P r o p a g a n d a f o r a n v e n d e l s e a v f i s k. I den første 
uke av desember deltok jeg med hr. grosserer 'Waldrop i hans propa· 
gandatogt med spi'Se· og kjølevogn paa jernbanen paa Smaalensbanens 
indre linje. I februar iaar foretok jeg en reise opover Sætesdalsbanen 
og banen fra Ullesand, hvor jeg holdt foredrag om forsendelse og 
anvendelse av fisk i Hægeland, Hornnes, Evje, Byglandsfjord og Birke· 
land. Foredragene var overalt godt besøkt og interessen stor. Jeg har 
desuten i aarets løp sendt etpar reklamenotiser til pressen om samme 
emne. 
Jeg hadde ønsket at kunne ofre mig mer for dette spørsmaal - saa. 
meget mer som hr. direktøren har paalagt mig særlig at ta mig av denne 
sak - men paa grund av det meget løpende k ·O n t o r a r b e i d e, hl. a. 
med merkevæsenet og statistik, hadde jeg ikk~ tid til mer. 
Ulovlig rækefiske o g koli.isioner mellem ræke-
t ra w ler e og andre fiskere. Paa Østlandske fiskerise1skaps 
aarsmøte ifjor blev undertegnede, som ifjor berettet, anmodet om sammen 
m,ed selskapets forretningsutvalg at søke saken utredet fo·r hele distriktet. 
Paa et møte med nævnte utvalg i august blev det derpaa vedtat at hen-
stille til de distrikter, hv.or særskilte regler for ræketrawlfisket ansees 
paakrævet, at gaa frem efter loiV av 31 juli 1924 om indskrænkning i 
bruken av redskaper til saltvandsfiske m. v. - Spørsmaalet blev meget 
snart aktuelt, idet striden mellem bakkefiskere og ræketrawlere i Lange-
sundsbugten blusset sterkere op. Jeg holdt i den anledning først et møte 
med Langesunds fiskerforening den 9 desember f. a. - Saken utviklet 
sig imidlertid videre, og under 24 januar d. a. oversendte hr. direktøren 
mig en av samtlige bakkefiskere i Langesund undertegnet klage. Denne, 
som var stillet til bystyret, fremholdt paa det kraftigste at ræketrawljngen 
ødelagde bakkefisket og fiskebestanden og forlangte ræketrawlingen 
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forbudt indenfor en bestemt linje. Efter hr. direktørens ordre reiste jeg 
straks til Langesund, hvor jeg under et 14 dages ophold forsøkte mæg-
ling. Der kom ogsaa istand en overenskomst mellem parternes forhand-
lere om fiskeregler, men denne blev straks efter forkastet av ræketraw-
lerne. Saken blev yderligere drøftet paa Østlandske fiskeriselskaps aars-
møte i april, og under 4 f. m. mottok jeg anmodning fra hr. direktøren 
om at foreta en studiereise i de distrikter hvor rækefisket særlig drives 
for derpaa at fremkomme med f,orslag ·Om bestemmelser for ræketrawlen 
og rækefisket. 
L o v r e g l e r f o r n o t f i s k e e f t e r m a k r e l m. v. I septem-
ber oversendte jeg hr. direktøren en skrivelse fra Østlandske fiskerisel-
skap, hvori uttaltes ønskeligheten av at erholde regulerende bestemmelser 
som ovenfor anført. Spørsmaalet blev nærmere drøftet paa møter, hvor-
paa jeg under 4 f. m. mottok en anmodning fra hr. direktøren om at 
undersøke saken nærmere og eventuelt utarbeide et foreløbig utkast til 
lov for notfisket. 
fremmede fiskere p a a norsk ter ri to ri u m. (Se 
min aarsb. for ]fjor). Nogen meddelelse om overskridelse av grænsen 
i terminen er ikke indløpet. I anledning .av den fastsatte i:erritorialgrænse 
for strækningen fra Sverige til Oksø .mottok jeg en meddelelse fra den 
svenske fiskeriintendent i Bohuslen om at han hadde utstedt en bekjendt-
gjørelse hewm til de svenske fiskere. En gjenpart av denne oversendte 
· jeg hr. direktøren. 
St i k ni n g av hummer. Da ·det viste sig at der fremdeles var 
enkelte som drev paa med denne uskik, rettet jeg en kraftig advarsel mot 
det i pressen og paa fis~ermøter, deriblandt paa Østland$ke fiskerisel-
skaps aarsmøte. Jeg skrev ogsaa til enkeltpersoner om saken. 
fredning av krabben. Der har so.m bekjendt tidligere 
været forslag fre:nme om at forby krabbepilling i stranden om sommeren. 
Der har ogsaa været slaat paa at krabben i det heletat burde fredes av 
hensyn til bestanden og for hummerfiskets skyld. Der er nemlig endel 
som fisker hummer i fredningstiden under paaskud av at fiske krabbe. 
Jeg har, som hr. direktøren har set, i hovedsaken erklært mig enig i et 
forslag av »Østlandske«s forretningsutvalg om fredning av krabben. 
Jeg har paa møter fremholdt at man burde se at utnytte krabben mere 
rationelt. 
D riv garn s f o r søk efter vin te r si l d. Til drivning fra 
omkring nytaar og utover i Arendalsdistriktet erholdt en skøite herfra 
et mindre statsbidrag. Resultatet blev nærmest lik nul, hvad maaske i 
nogen grad skyldtes det stormende veir. 
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M a k r e l d o r g n i n g e n i N o r d s j ø e n. Deltagelsen i dette 
fiske fra norsk side har som bekjendt stagnert i en række av aar paa-
grund av den sparsomme forekomst av makrel i Nordsjøen. Ifjor viste 
den sig imidlertid pludselig paatagelig bedre og større, saa der kan 
være haap om en varig forandring til det bedre. jeg har i pressen og 
underhaanden henledet opmerksomheten paa disse forhold. 
F o r s øk m ed f r o s s e n a g n s i l d. Da der tit og ofte er agn-
mangel paa kysten, fik jeg en kasse frossen sild fra Trondhjem. Den 
blev prøvet paa bakker i Langesundsbugten og befundet god. jeg har 
længe hat i tanker at faa gjort saad~mne forsøk, men har hittil - paa-
grund av det meget løpende k o n t o r a r b e i d e kun rukket dette ene. 
T æ Il i n g a v k y s t m a k r e 11 en. ] eg har i terminen bistaat 
hr. direktøren med fastsættelse av tællingsmændenes distrikter, med 
ansættelse av enkelte nye tællere og med ordningen av optællingen av 
deltagende farkoster og mandskap m. v. -
F i s k e r e f r a L a r k o Il e n indsendte en klage over at snurpe-
notfiskere gjorde skade paa de andre redskaper. jeg tilskrev i den 
anledning Raade fiskerforening og vil senere ta mig nærmere av spørs-
maalet. 
Under va a r si l d fisket foretok jeg med hr. direktørens til-
ladelse en reise til Egersund, hvor jeg tok forholdene i øiensyn og kon-
fererte med de herfra deltagende mange fiskere. Paa hjemveien stanset 
jeg etpar dage i Flekkefjord, hvor der foregik en større saltning av sild, 
væsentlig fisket ved jøllestø, hvor Listerlandet gav læ for den rasende 
nordost, som i den tid ellers hindret fisket. jeg sendte opsynschefen et 
telegram om dette forhold og telefonerte i øst og vest om den chanse som 
her bød sig. - I skrivelse til hr. direktøren har jeg uttalt mig enig i at 
Vaarsildopsynet - av hensyn til at silden nu synes at søke længere øst-
over utvides østover til Lillesand, eller maaske litt længere. 
S ø r l a n d s k l i p f i s k e n. Der har i de sidste par aar været 
tilvirket adskillig finmarksfisk efter sørlandsmetoden av sørlændinger. 
Endel skrei har ogsaa været behandlet paa denne maate, hvad man kun 
under tvil kan anbefale. Tingen er dog iorden, naar blot fisken olir 
kvalitetmerket ~og der kan findes avsætning for den. jeg fik ifjor av til-
virkere anmodning om at arbeide for at søke avsætningen i Amerika øket 
og ansøkte i den anledning (og for makrellens skyld) om at faa ta en 
reise til Amerika. Tilladelse hertH kunde dog :ikke gives av finansielle 
grunder. 
R e i s e r o g f ·O r .e d r a g. I anJ.edning av de ovenfor anførte 
arbeider har jeg for etat de nødvendige reiser. ] eg har været tilstede ved 
Østlandske fiskeriselskaps -stevne i Lyngør i august og aarsmøtet i 
april d. a. - I juli ifjor var jeg en snartur i Bergen til konferanse med 
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hr. direktøren og utpaa høsten i Oslo, hvor jeg bl. a. deltok i et møte om 
fiskeomsætningen i Oslo kolonialkjøbmænds forening. Jeg har endvidere 
besøkt .Lista og Svinør for at avgi uttalelse om havneanlæg. I Lista 
hadde jeg samtidig møte med f1skerforeningen til behandling av en 
række saker. I desember deltok jeg i et større møte paa flekkerø, hvor 
aktuelle .spørsmaal blev behandlet, og i februar hadde jeg møte med 
Vestre M·olands fiskerforening paa J ustøen. Under vaars.U.d~isket ved 
Kristiansand var jeg ute med opsynsskibet, »Michael Sars«, og saa paa 
fisket, ·og under drivgarnsfisket efter makrel var jeg en nat ute med 
en fiskerskøite herfra. I forrige maaned var jeg etpar dage i Kr.sand 
for efter ·ordre fra hr. direktøren at planlægge et drivgarnsforsøk efter 
sommersild. Endelig deltok jeg i slutten av juni i Rogaland fylkes fisker-
lags aarsmøte i Stavanger, hvor jeg holdt et foredrag om behandling av 
makrel og om makreldorgningen i Nordsjøen. Jeg konfererte ogsaa paa 
møtet med hr. direktøren, som var tilstede, om forskjellige spørsmaal. 
D i v e r s e. Jeg har efter hr. direktørens anmodning avgit utta-
lelse om »forslag til lov om drivgarnsfisket«, ·sløifning av enkelte fiske-
telegr3mmer, sjøpanteret, forslag til bekjæmpelse av klipfisksoppen, 
Revision av Lovgivningen om medicinalavgift og om befordring av passa-
gerer med maskindreven farkost. Jeg har des uten an stillet undersøkelser 
om behovet for ishus i distriktet og uttalt mig om en fremsat plan for 
forbedring av aaleHsket . Jeg har ogsaa indhentet forskjellige oplysnin-
ger for hr. direktøren, saasom om dlimensioner paa tøndestav, dimen-
sioner og traadtykkelse i snurpenøter m. v. - Jeg har endvidere besvaret 
en mængde forespørsler fra private, deriblandt ogsaa fra personer uten-
for distriktet. Jeg kan nævne spørsrrtaal om fiskeredskaper, tilvirkning 
og eksport, opbevaring og forsendelse av fersk fisk, om sild og skjæl 
til agn, temperatur i ldipfisklagere, retten til skjæltagning, behandling 
og salg av torsketunger og klipfiskhoder, told paa ræker, behandling og 
avsætning av rokke, hollandsk ganing av sild, nord:sjøtrawling, etablering 
av fiskeforretning .m. m. m. 
Kont ore t. Foruten den korrespondanse m. v., som følger av 
de i min beretning nævnte og antydede arb~ider, har jeg, som hr. direk-
tøren vet, arbeidet med merkevæsenet og statistikken. Kontorarbeidet 
er i det hele saa stort, at jeg (hvad der o.gsaa Hldels fremgaa.r av oven-
staaende) har været nødt til at indskrænke forskjellig andet vigtig 
arbeide. Jeg har jo .som bekjendt ingen som helst kontorassistanse. Jeg har 
ikke paa langt nær kunnet imøtekomme de krav som stilles fra distriktets 
fiskere og forretningsmænd trods det mest ihærdige arbeide. Jeg tillot 
mig derfor ogsaa fornylig at indsende et andragende om kontorassi-
stanse. Med et saa stort distrikt er saadan absolut nødvendig, hvis de 
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fra distriktet stadig voksende krav skal kunne imøtekommes. ] eg vil dog 
antagelig kunne klare mig uten kontorhjælp, hvis jeg kunde bli fritat 
for arbeidet med merkevæsenet og statistikken, som sluker megen tid. 
Arendal, 9 juli 1925. 
Inspektør Otte r le is ber et ni n g. 
Hermed har jeg den ære at avgi beretning om min virksomhet i 
budgetaaret 1924/25, samt en kort oversigt o-ver fiskerienes stilling i 
distriktet for nævnte tidsrum. 
Utsigtene for distriktets fiskerier var ved budgetaarets begyndelse 
betydelig bedre end naget av de foregaaende aar efter krigen. 
Avsætningsforholdene var gode og prisene fremover høsten - især 
for klipfisken - ·Stigende indtil den kuliminerte ved juletider med sterkt 
faldende priser. Ved nytaaret 1925 var avsætningen træg, men for klip-
fiskproduktenes vedkommende bedredes for,Jrroldet fremover vaaren. 
Derimot har det været umulig at finde avsætning for nævneværdige 
partier av saltet storsild. 
Prisene paa redskaper og andre driftsmidler er fremdeles høie, 
saa ny anskaffelse av redskaper blir indskrænket til det aller nød-
vendigste. 
] eg har indtryk av, at der især mellem torskefiskeri1e er mangel 
paa redskaper. 
Eksporten har paa grund av de vanskelige bank- og pengeforhold 
ogsaa iaar lidt under pengeknaphet. Dette var ikJke saa merkbart i 
sidste halvaar av 1924, fordi avsætningen av eksportvarene gik noksaa 
livlig. I første halvaar 1925 var f·orholdet adskillig værre mest paa 
grund av at betydelige pengesummer er bundet i de usolgte storsild-
partier. 
I de fleste kystkommuner er stillingen fremdeles tung. Det samme 
gjælder ·ogsaa bykommunene. 
Skattebyrdene er store og betalingsevnen fremdeles liten, men frem-
gangen er allikevel ganske merkbar. 
Paa landkommunenes stilling har selvfølgelig de rækker av ugun-
stige aar f·or landmanden ogsaa virket meget uheldig. 
Tvang.sauktion av fiskefarkoster er omtrent .ophørt. Dette forhold 
noteres nærmest som et barometer for fiskerienes stilling og det syn hvo-r-
med de interesserte nu betragter situationen. 
Fet si l d fisket maa næmest betegnes som mislykket fornemme-
lig for Trønderdistriktene, hvor fetsilden før var aarviss. Fiskerfolket 
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der har bestandig regnet med, at dette fiske skulde kaste nogen indtægter 
av sig. 
Forekomstene har været forholdsvis bedst i Møre. Det meste har 
været omsa.t til agn. Adskillige kvanta blev sendt herfra til Finmarken 
for at anvendes til agn under aarets skreifiske. 
Kvaliteten har været god, men smaafaldende. En hel del var herme-
tikvare, men væsentlig paa grund av hermetikkonflikten de sidste maa-
neder har avsætningen været daarlig. 
I s l a n d s f i s k e t gav i 1924 et mindre godt utbytte. Fangstene 
faldt desuten noksaa ujevne. 
St o r s i l d .fis k e t. Heller 1kke i denne sæsong blev der fisket 
nogen storsild før efter nytaar. Den første fangst kom ind til Kristian-
sund den 9 januar med forsøksdamper »Skrøifa.« Uveir hindret driften 
hele desember o·g delvis ogsaa i januar. Fersksildeksporten hindredes 
ogsaa av uveir. 
Likesaa led eksporten av mangel paa is. Dette tilsammen gjorde, 
at si1departiene kom frem paa markedet i mindre god ·stand, - og ofte 
led fersksildeksportørene iaar et betydelig tap paa storsildeksporten. 
Prisene til fiskerne var til at begynde med· høie, .men faldt temmelig 
fort saasnart- fisket blev nogenlunde mandjevnt. 
Kvaliteten av aarets storsild var udmerket. 
Fiskerne hadde gjennemgaaende bra utbytte av aarets storsildfiske. 
Desværre ser det ut for, at opkjøperne kommer til at Hde et stort 
tap .paa saltsllden, da store partier endnu ·ligger usolgt. 
St or se i fisket. Under storsildfisket blev der opfisket et for-
holdsvis stort kvantum storsei. Foruten med haandsnøre fiskes der og-
saa med drivliner - et fiske, som er forholdsvis nytt, men som ser ut 
til at ville samle flere deltagere f.or hvert a ar . 
T o r s .k e f i s .k et faldt yderst smaat for hele distriktet og maa 
nærmest betragtes som mislykket. Kun for to vær i Sør-Trøndelag -
Titran og Sulen - kan det betegnes som middels. 
Der var ingen fisketyngde tilstede paa bankene langs hele kysten 
her i distriktet. 
En stor .del av fiskerne herfra distriktet søkte opover til Lofoten og 
deltok i torskefisket der, for de flestes vedkommende med godt utby.tte. 
Dette at saa liten tyngde av skrei nu i flere aar søker under land i 
Møre og Trøndelagen er et fænomen som burde gjøres til gjenstand for 
videnskabelige undersøkelser. 
Det er vel neppe tv-il om, at det er visse naturforhold, som er aarsak 
i dette, og som det er al sandsynlighei: for, at man ved videnskabelige 
undersøkelser kunde faa klarlagt. At dette vilde være av meget stor 
bety;dning, .behøver jeg ikke at fremholde. 
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] eg henstiller, at disse spørsmaal -optages ±il drøftelse saa snart 
S·om mulig. 
V a a r si l d f i s k et gav for de fleste deHagere i fisket i søndre 
vaarsilddistrikt et mindr·e godt utbytte. 
Derimot blev adskillig vaarsild opfisket paa Søndre Sunnmøre for-
nemmelig omkring Haugsholmen. 
Det er nu mange aar siden at slik tyngde av vaarsild gik under 
land paa Sunnmøre. 
B an k f is .k et gav i sidste halvdel av forrige aar et godt utbytte. 
Iaar er driften begunstiget av et særdeles godt veir, der har bidraget til 
at resultatet til denne tid har været tilfredsstillende, omend fiskemængden 
pa a bankene er adskillig mindre end forrige aar. 
Agnmangel har i de sidste uker gjort ·sig gjæ1dende og i adskillig 
utstrækning hindret driften. 
Sæl f a n ·g sten, hvori især den sydlige del av Møre er sterkt 
· fnteressert, har iaar git et forholdsvis godt utby.t,te. 
H u m m e r f i s k et har iaar git et mindre .godt utbytte og ligger 
adskillig under middels. 
Der var i sommer li tet hummer at faa ~og desværre for saavidt en mot-
sætning til de for.egaaende a ar. 
I F in mark s fisket deltok fra disse kanter iaar en hel del 
baade som fiskere og kjøpere. Det store flertal av fiskere, især fra Møre, 
tilvirket og saltet .sin fisk selv og solgte den enten i Mørebyene som 
saltfisk eller færdi.gtørket den ,f,or eg,en regning til kliprfisk. U thyttet 
av turen var for de flestes vedkommende tilfredsstillende, endskjønt 
mangel paa agn hindret en effektiv utnyttelse .av fisketiden. 
Agnmangelen under Finmarksfisket er et av: de spørsmaal som nu 
bør tages ·op til alvorlig drøftelse for -om mulig at finde en løsning. Iaar 
gik millioner tapt paa grund av mangel paa agn. Ved en bedre gjen- . 
nemført organisation og visse lovfæstede rettigheter for .agnsildkjøpet 
samt ved hjælp av kjøle- og fryseteknikken er der nu efter de vundne 
erfaringer uisigt til, at agnmangelen kan avhjælpes. 
De fleste partier Finmarksfisk, som jeg har set av de som er til-
virket av fiske~en selv, er fi.gtig velstelt, saa hvis man faar godt tørke-
veir vil det bli et pent klipfiskprodukt. 
Kvaliteten av den her i distriktet ·opfiskede .og tilvirkede fisk maa 
nu sies at være god. 
Derimot gaar det betydelig senere med forbedring av Lofot- og 
Finmarksfisken, omend man der ogsaa ser merkbar forandring til det 
bedre. 
Det er min tro, at Finmarksfis:kens kvalitet vil forbedres fortere end 
Lofotfiskens, fordi eksemplet sørfra vil smi,tte. ] eg saa .ifjor flere partier 
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Finmar-ksfisk med mellem 70 og 80 pd. l.ste sort. Det maa vel sies at 
være et godt resultat. 
Vrakervæsenet for klipfisk vinder nu mer og mer anseelse av alle 
interesserte og den ster1ke mislyd, som ·tidligere hørtes, er nu saa at si 
helt forsvundet. Derimo.t ·er der fremdeles et sterkt krav om en mere 
betryggende ordning av sorteringen, -- et krav som man maa sige er 
berettiget og so·m man vel ikke længe kan eller bør motsætte sig·. 
R æ k e f i s k e t har tiltat meget i det sidste og er nu blit ·en faktor 
at regne med. 
Det er hovedsagelig i Møre og av folk derfra som driver dette fiske, 
men fisket flytter s·ig fort opover kysten, saa i det sidste har der vær·et 
fisket ikke saa litet ræker .ogsaa i Sør-Trøndelag. 
Fl y n dr e fisket har· i det sidste tat sig op. Foruten det fiske 
som foregaar i distriktet sendes nu ekspeditioner herfra paa flyndre-fiske 
til Nordland og Finmarken. 
F i s k e t p a a V e s t - O r ø n l an d efter i:orsk er saa at si nyt av 
aaret. De første forsøk blev gjort ifjor sommer med forholdsvis godt 
resultat. Iaar blev der utrustet en hel del farkoster, - f-ornemmelig fra 
Aalesund, - som driver dette fiske. N a ar dette skrives er de første 
underretninger kommet fra Grønlandsf·i~kerne. Efter de foreløbige ind-
tryk man faar har forholdene ikike været saa guns-tige iaar som for-
rige aar. 
R .a u m a b anen aapnedes for drift i slutten av november. Der-
med har vi faat en ny kommunikationslinje for forsendelse av fisk saavel 
for vort eget lands forsyning som for eksp.or.t. 
Det vil selvfølgelig ta sin .tid, før man lærer at nytte helt ut dette 
nye kommunikationsmiddel, og de .markeder som man derved faar ad-
gang til. 
Det er mulig for ikke at si sandsynlig, .at fiskeridriften for en del 
maa omlægges med sigte paa mere omsætning av fangsten i fersk stand. 
Det er lønsomheten det i første række vil .ber.o paa. 
Med den smidighet og den lette avpasningsevne som saavel vore 
fiskere, redere og de som staar for omsætningen har, saa er det ikke tvil 
-om, at driften paa de hjemlige kystbanker meget snart vil kunne lægges 
·om for en større omsætning av .ferskfisk . 
Efter hvad kyndige folk har fortalt og efter mit eget indtryk fra et 
besøk i Oslo forleden, saa har fisketilfø:rselen med Raumabanen allerede 
stor indfly.delse for Oslo ·og Østlandets fiskeforsyning - kanske mest 
ved, at der er tilført en langt bedre kvaHte;f: end tidligere. 
Behandlingen .av den ferske fisk har gaat meget frem i det sidste. 
Jeg har ved for_edrag og samtaler i de sidste to aar søkt at væwke op-
merksomheten for dette, samt indprente folk nødvendigheten av at bruke 
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is og i det hele en mer omhyggelig behandling av den ferske vare fra 
først til sidst. 
Der er imidlertid en saa stor mangel paa ishus ute i distriktet og 
som følge derav liten tilgang paa ·is, at det er vanskelig for ikke at si 
umulig at faa nogen forbedring i disse forhold, før der blir bygget 
en del ish u se. 
Der er nu .god stemning og g.od vilje mellem f.olk, saa hvis det 
offentlige nu kunde støtte ·Opunder ved' bidrag og ved art gi teknisk 
veiledning, saa var d!et haap om at meget kunde utrettes paa for-
holdsvis kort 1tid. 
Av s t o r m v ar s e l s t at i o ne r ·er ~der i budgetaaret reist 3 nye. 
En i Nord-Trøndelag paa Nordøyene, en i Sør-Trøndelag ·paa Sulen i 
F os·en og en i Møre i Svelgen. · 
fiskerne er svært glad i disse stormvarsels.tationer og der er mange 
og sterke krav ·om at faa nye. 
Av reiser med længere varighet kan nævnes: 
Fra 18-20 aug. besøkte jeg Giske, hvor jeg saa paa havnearbeidene 
og Kvalsund i Herøy, hvor jeg saa paa havneplanene paa Kvalsund, 
samt forandring i planene forsaavidt angaar mudring i Sør-Vaulen 
med 'kai- og landingsplads pa a K valsundøren. Sammen med ordføreren 
holdt jeg møte med op.sitterne om disse planer. 
I Aalesund blev planene drøftet sam.men med overingeniøren for 
havnevæsenet og kaptein Skutvik. 
Særskilt forestilling om denne sak er indsendt til havnevæsenet. 
Fra 8-26 sept. foretok jeg en foredragsrei.se i Nord-Trøndelag 
efter anmodning fra Namdalens Fiskeriselskap. Jeg besøkte paa denne 
tur Rørvik, Sklinna, Leka, Kvaløy, Borgan, Skjærvær, Nordøyan og Sør-
Gjæslingene. Paa .alle steder holdt jeg foredrag med lysbilleder. 
Efter foredragene, der alle var sær deles godt besøkt, fik fiskerne 
anledning at fremkomme m·ed .sine lokale krav. 
Paa hjemturen besøktes Halten, hvor stormvarselstationen utbedre-
des, samt Sistranden, Hammervikvaagen paa Frøya ·og Grip i Møre, 
hvor havneplanene paa disse steder blev studert. 
Fra ·og med 26-30 september deltok jeg i Sunnmør og Romsdals 
fiskerlags aarsmøte i Langevaag - hvor jeg holdt foredrag. 
Fra 14-26 .oktober overvar jeg Fiskeriraadets møte i Bergen. 
Fra 8-17 desember f.oretokes en reise sammen med konsulent 
Rønnestad for at bese havneanlægget og havneplanene paa Grip og 
Sis·tranden. 
Særskilt rapport om denne reise er indsendt. 
25-27 januar 1925 foretokes en reise til M.olde-Kristiansund-
Trondhj·em. 
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I Molde drøftedes især ferskfisksendingen med Raumabanen. I 
Kristiansund en forandring av salgsmaaten av fersk storsild. I Trond-
hjem deltok jeg i fryserikomiteens møter. 
Fra 26 februar til 5 mars foretokes en reise til Bergen efter ordre fra Fiskeridirektøren. 
Fra 8-27 mars deltok jeg i tre samvirkekurser i Sør-Trøndelag, 
nemlig i Halten, Mausund og Sulen. Paa disse kurser holdt jeg flere foredrag. 
I Trondhjem deltok jeg i fryserikomiteens møte. 
Fra 2-7 april ophold~ jeg mig i Aalesund for at assistere telegraf-
væsenet ved igangsætrelsen av radiostationen. 
Fra 28 april til 9 mai foretokes en reise til Kristiansund, Sulen-
Titran i Sør-Trøndelag og Langøy i Møre. 
I Kristiansund deltok jeg sammen med Fi9keridirektøren i en del 
møter med Handelsforeningen. 
Efter anmodning fra fyllæsmanden i Sør-Trøndelag deHok jeg paa Sulen i et møte om grundeiererklæring f.or Sulen havn. Paa Titran del-
tok jeg i fler~e møter med indbyggerne i anledning kjøp av den del av Titran som nu er tilsalgs. 
Paa Langøy gav jeg retledning i omindredning av fiskeforeningens ishus, besaa veirvarselstationen m. m. 
Foruten de foran anførte reiser har j.eg efter anmo-dning foretat en hel del kortere reiser, deltat i møter og git veiledning i saker fiskerne 
arbeider med. 
Det har desværre været mig umulig at efter.lmmme alle de anmod-
ninger om besøk, som jeg har mottat. 
Der er i aarets løp avgit uttalelser til administration om en række 
spørsmaal vedkommende havnevæsen, frysevæsen og -andre fiskerispørs-
maal. 
Kontorarbeidet har i budgetaaret været omtrent av samme størrelse 
som nævnt i tidligere indberetninger. 
Fra 10 juni ·d. a. har jeg paa grund av sygdom hat permission. Under min permission har stillingen været bestyrt av hr. Lars Larsson 
Fjørtoft. 
Fjørtoft, 20 august 1925. 
I n s p e k t ø r E Il i n g s e n s b e r e t n i n g. 
Har herved den ære at avgi følgende indberetning: 
De forventninger man ved utløpet av forrige termin stillet til av-
sætningen av de færdige produkter har stort set holdt stik. 
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Avsætningen har været livlig til høie og lønsomme priser med god 
fortjeneste for alle indehavere av fiskeprodukter. 
Gunstige beretninger fra d'e utenlandske markeder og en optimistisk 
stemning hos vor hjemlige forretningsstand, har da ogsaa i adskillig 
utstrækning virket til at holde prisene paa fiskepladsene oppe. 
En ganske enestaaende foreteelse gjorde sig dog gjældende under 
Lofotfisket, idet prisen her sank saa sterkt og saa pludselig, at der neppe 
kan vises sidestykke hertil under noget andet tidligere Lofotfiske. Den 
reelle begrundelse for dette sterke prisfald, som truet med at gjøre fisket 
helt ulønsomt, er det vanskelig at paavise. 
Anlægsprisene paa fiskepladsene maatte vistnok ansees for høie 
og neppe hvilende med nogen tryg basis paa forventede avsætningspri-
ser. Om saaledes et fald i prisen var at forutsætte som sikkert og vel-
begrundet, forklarer dette dog itl\ike tilfældet helt. H~eller ikke den om~ 
stændighet at der efrterat de første priser var sat seg ind en fiskestim 
av mindre størrelse og ringere kvalitet ,og at denne som vanlig, sukses-
sivt forringedes eftersom fisket skred frem gir fyldestgjørende forklaring. 
Der var heller ingen usedvanlig opsving i fisket eller fremtrædende 
vanskelighet tilstede for kj øperne for at kunne ta imot dagsleveringene 
fra fiskerne . Her er derfor tilstede en noksaa nærliggende frygt for at 
den knappe tilgang av kapital til fiskeindkj øp og kapitalens sterke kon-
sentration, som følge av bankkrisen, har spillet ind og tillatt en uvanlig 
haardhændt »varetagelse av egne interesser,.«· 
Deltagelsen i aarets fiskerier har overalt været god og tildels særlig 
stor. Utrustningen er dog endnu noget mangelfuld - om den end ikke 
længere kan siges at være saa mangelfuld, at den er nogen hindring for 
rationel drift paa fiskefeltene. 
Farkostenes antal økes jevnt og sikkert. Vistnok er der endnu 
mange som driver med gamle ·og daarlige baa1er, fordi de il~ke magter 
at anskaffe nyt, men indskiftningen av nye foregaar dog ganske sikkert 
og hurtig. Baatbyggeriene melder da ogsaa om livlig efterspørsel og 
fuldt op av arbeide. Utviklingen fra drift med de store og kostbare »stor-
skøiter« og til mindre »sjøldragere« og motorotringer fo.rtsætter 
fremdeles. 
De senere aars fremtrædende bedre utbytte av fisket med garn 
fremfor liner og en noget bedret økonomisk tilstand hos fiskerne, har 
bevirket at flere og flere nu gaar over fra at fiske med liner til at fiske 
med garn, hvor disse kan anvendes. Sterkt medvirkende hertil er den 
mer og mer fremtrædende agnmangel og som følge herav ogsaa høie 
agnpriser. Enkelte forlater ogsaa linefisket paa Lofoten bare fordi de 
ikke længere ser sig istand tH at delta i den »moderne« drift med dette 
redskap. 
, 
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Den større de1tagelse, ·Overgangen til mindre .farkoster samt ·over-
gang fra linebruk til garnbruk, har yderligere forværret tilstanden hvad 
logiforholdene iland for fiskerne anga ar. 
Rorbodspørsmaalet, som jeg ogsaa i tidligere indbertninger har 
omhandlet som kritisk, er nu uten tvil kommet i den stilling at det paa-
kalder ikke bare den enkeltes, men det hele samfunds interesse Dg opmerk-
somhet til løsning. 
Kreditforholdene for utrustning till Esket har været upaaklagelige. 
Der stilles dog her temmelig store fordringer til kredit og risikoen for 
kreditor er vel ofte noksaa stor. Maaske er den f·or stor til at kunne 
vente at alle berettigede krav kan imøtekommes. 
Trangen til en sikrere og bedre kreditordning er tilstede og diskuteres 
livlig, men det synes vanskelig at naa frem til praktiske tiltak utenfor 
den vanlige vei til nærmeste handelsmand . Samvirketanken har vanske-
lig for at slaa helt igjennem. Maaske er den væsentligste hindring for 
gjennemførelsen inden denne gren av samvirket, mangelen av en større 
'fallesor.garuisaNon, som kan formidle varer ~il lagene og i tilfælde yde 
den fornødne driftskredit. 
Kapitaltilgangen til fiskekjøp har været naget knap. Mest frem-
trædende i saa maate var at deltagelsen fra Nord land i aarets fiskefor-
retning paa Finmark i ikke liten grad hindredes ved at der ikke kunde 
reises penge til indikjøp. Enkelte maatte derfor realisere sine behold-
ninger av lofotfisk for derved at skaffe sig den fornødne kapital til for-
retninger paa Finmarken. 
Agnmangelen har ogsaa iaar været meget generende for alle fiske-
rier og hindret disse i en meget stor utstrækning. Dens virkninger for 
alle skreifiskerier er vel kjendte og hehøv.er ikke nærmere paavisning. 
Mindre kjendt er det maaske at ogsaa bankfisket og hjemmefisket ikke 
har kunnet drives eller utnyt;tes· ra~ionelt paa grund av samme mangel. 
Lensmændenes opgaver over hjemmefisket er for de allerfleste opgavers 
vedkommende paatagelig mindre end ellers, og ved forespørsel Dm 
aarsakene hertil er svaret som oftest »·agnmangel«. 
Et lyspunkt i situationn er dog at kunstig frosset sild, som i ganske 
s-tor utstrækning blev anvendt til agn under Lofotfisket iaar, vis~e sig at 
staa helt paa høid'e med den ferske sil.d. Efter den erfaring, som nu er 
vundet Dim brukbarheten av kunstig frosset sildeagn ·og med kjendskap til 
den ruinerende mangel paa tilgangen av fersk agn, som er tilstede, stiller 
det sig so·m ·en uawiselig nødv,erudighet .a·t der ved kunstig frysning sørges 
for en tilstrækkelig beholdning, hvorav den manglende forsyning fra 
andet hold i størst mulig utstrækning lkan erstattes. Denne opgave vil 
vistnok bli for svær for fiskerne selv til at den skal kunne løses alene 
av disse og egner sig vel heller ikke til løsning paa vanlig forretnings-
. ; 
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mæssig maate. For . mig stiller det sig ganske utvilsomt at der ogsaa 
maa ydes offentlig støtte og at denne ogsaa vil være meget vel anvendt. 
Prisene paa agn - med undtagelse av skjælagn - har været 
rimelige. Skjælagnet var derimot under sæsongen oppe i en pris som 
gjorde dets anvendelse absolut ulønsom. Tilgangen av dette under Lofot-
fisket saa udmerkede agn befrygtes nu at ville bli f·or knap, da der fra 
alle steder kommer meldinger o.m at skjælbankene er utgravet. For-
holdene ved omsætningen av agn har vistnok fremskaffet nogen klage 
ogsaa for dette distrikts vedkommende, men antages dog at ha væ.rd -
efter omstændighetene ganske bra. Derimot klager fiskere herfra over 
at de i stor utstrækning blev hindret i bedriften paa Finmarken ved 
daarlige omsætningsiorhold. 
Utbyttet av skreifisket var ganske godt, men driftsutgiftene er saa 
voldsom store at .fiskernes nettolotter i stor utstrækning er blit meget 
smaa. Karakteristisk er i saa maate især Lofotfisket. Mens de mindre 
farkoster med billigere utrustning og forbruk gjennemsnitlig opnaadde 
gode og tildels store nettolotler var det meget vanskelig for de større og 
de største farkoster at opnaa ballanse, tiltrods for ganske stor fangst. 
Sildefisket var som i a.arrækker meget .daarlig og gav litet utbytte. 
De høie priser skaffet dog enkelte bra fortjeneste, mens det jevnt over 
ikke blev noget tilovers og o1te nok ikke engang dækning av utgifter. 
Tiltrods herfor er der dog opfisket ganske store mængder av smaasild til 
sildoljefabrikkene, mængder hvis størrelse aldeles ik:ke k·ommer til uttryk 
i den almindelige fiskeristahstik, men som let vil kunne skjønnes ved 
opgaver fra eksportstatistikken. Der er saaldes vistnok indvundet ganske 
betydelige summer for landet ved smaasildfisket allikevel, selv om dette 
ikke har været lønsomt i nogen videre utstrækning for fiskerne. 
] eg har tidligere git uttryk for den raadende opfatning paa mange 
hold om smaasildfangsten, saavel for den betydning dep. menes at ha 
for sildebestanden som for agnfonsyningen. ] eg kan kun henvise hertil 
og tilføie at kravet om fredning og/eller regulerende bestemmelser syneE: 
at vokse i styrke og omfang. 
Seifisket har været meget daar lig og rent undtagelsesvis uten væsent-
lig betydning. 
K veitefisket har f.or enkelte .distrikter git et ganske godt utbytte. 
Flyndrefisket, som i forrige termin gav usedvanlig rikt utbytte hat 
i denne termin v:æret adskillig mindre. Bestanden paa de gamle banket 
synes at være betydelig mindre iaar og prisene paa fiske har heller 
ikke animert i samme utstrækning som tidligere til deltagelse og søkning 
efter nye felter. 
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Storstormen i januar maaned iaar anrettet adskillig skade paa fiske-
farkoster og anlæg for fiskeriene. Heldigvis laa fiskerflaaten endnu 
for det allermeste i oplag paa sine hjemmehavne saa større skader und-
gikkes. Et par fiskevær, Bleik i Vesteraalen og Aa i Lofoten led stor 
skade. For Bleik maatte drften helt indstilles fra stedet~ hvorirnot det 
for Aa lykkedes eieren at sætte saapas meget istand igjen efter skaden 
at driften kunde fortsætte nogenlunde som før. 
T rods de mange vanskeligheter ~og tyngsler·, som fremdeles er tilstede 
er det dog mit 'indtryk - efter resultatet av de undersøkelser jeg har 
anstillet herom at den øk·onomiske opgang som ganske merkbar gjorde 
sig gjældende for 2 a 3 aar siden ogsaa har fortsat i ·denne termin og 
at der nu overalt arbeides under adskillig lettere kaar end tidligere. 
Krisetidens affærer er vel endnu ikke helt avviklet, men meget herav 
synes dog at være over. V ærst er det maaske at komme sig over eller 
forbi det sterke tryk av skatter, som nu virker temmelig tungt paa mange 
steder med daarlige fundamenter for saadanne. 
Angaaende min virksomhet har jeg i det væsentlige indberettet for 
hvert enkelt tilfælde ved særskilte ekspeditioner efterhvert som saadanne 
har forekommet. 
Til inspektionsreiser, studier og -undersøkelser samt til deltagelse i 
Hskerim.øter m. v. har jeg været ute paa reiser i 83 dager i terminen. 
Paa g rund av den sterke opfordring om at indskrænke reisene til det 
mindst mulige, har jeg anvendt saa faa dage til reiser. 
Dette er dog adskillig mindre end hvad jeg kan anse for nødvendig 
eller paakrævet for dette store og vidtstrakte distrikt, hvor kravene er 
saa mange og mangeartede og· hvor der drives fiskeri under høiost ulike 
forhold fra hvert nes og fra hver vik. 
Saavel under reiser som fra kontoret er ydet bistand ved omsætning 
av fiskeprodukter, anskaffelser og r·edskaper, planlæggelser av anlæg for 
fiskeribedrifteri o. l. Likesaa har jeg i adskillig utstrækning kunnet være 
til tjeneste med en hel del oply.sninger om faglige spørsmaal, som har 
været mig forelagt. 
Det almindelige kontorarbeide med mere ordinære saker lægger 
fremdeles alt for meget beslag paa tiden til skade for større og vigtigere 
saker, som desværre av ·den grund o,fte kan bli forsinket og endnu værre 
i~ke gjennemarbeidet saaledes som deres betydning tilsiger. 
Der er i aarets ·løp indgaat ca. 2500 skrivelser og .utsendt ca. 3000 
saadanne. 
jeg har ogsaa i denne termin hat den glæde at motta mange opfor-
dringer til besøk omkring paa forskjellige steder til . konferanse om for-
skjellige spørsmaal. Det har ofte været meget ondt at ha maattet melde 
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tilbake at jeg ikke har kunnet avse tid hertil eller utsætte besøkene til 
ubestemt tid. For dem som begjærer statens tilsynsmand eller repræsen-
tant for fiskeriene i distriktet til konferanse eller besøk er dette ogsaa 
en skuffelse, som de burde være fritat for. 
Buvaag, 7 august 1925. 
Inspektør Dahls beretning, datert 22 januar 1926. 
I henhold til hr. direktørens anmodning i telegram av 19 ds. tillater jeg mig herved at avgi beretning om min virksomhet f. a. 
Agnmangelen under va-arfisket 1925 var enestaaende, over 2'2 000 
mand .deltok i fisket og for at disse kunde komme sig i drift, tiltrængtes pr. 
sjøveir 1/z kasse pr. mand, eller et parti av mindst 10 000 kasser agn. 
Agnselskapene har ordnet sin omsætning av agn saaledes at der 
sker direkte salg til forbrukerne, o.g har jeg s:økt at lede omsætningen 
forøvri.g mest mulig ind .i samme spor, videre paapekt nødvendigheten 
av en omlægning av agn-transporten:, som muligg•jØr et godt agn selv 
efter flere døgns transport. 
Om fiskens behandling er vekslet mange ord baade med fiskere og 
tilvirkere. Russernes behandlingsmaate med fisken har bevirket at det 
har gaat · noget træg.t med en mere omhy.ggeligi behandling, og vil det 
ta sin tid førend fiskerne tilfulde forstaar hvilken betydning fiskens 
slagtning har for det færdige produkt. 
· Av iS'hus har man desværre altfor faa i Finmarken. ] eg har gjort 
hvad gjøres kunde for .at bringe en løsning heri og henvendt mig i den 
anledning baade til fiskere og kjøhmænd. Fiskerne staar splittet og 
makter det .ikke. En kjøhmand finder -anlægget for kostbart og flere 
kjøbmænd i fællesskap kan ikke bli enig om hvo•r o.g hvordan m. v. ishuset 
skal bygges. 
De faa fiskeriÆoreninger i Finmarken, som ikke er helt opløst, er 
litet aktiv og har sj-elden eller aldr.ig møte. En fiskerif.orening sammen-
kaldte endelig møte efterat jeg i flere aar hadde anmodet medlemmene 
herom, og fiskernes fa.gskrifter: »Fiskeritidende« ·.ag »lfiskets Gang« har 
faa abonnenter tro ds mine mange paamindelser; men naar fiskernes 
landsorganisation skal dannes, ønsker ikke fiskerne i Finmarken at staa 
utenfor, m-en vil ha et ord med i laget, særlig av hensyn til de mange 
betydningsfulde saker som vedrører denne landsdel. 
Merkelovens bestemmelser oversees i stor utstrækning .trods saken 
fra min side har været ofret den fornødne opmerksomhet. Der vil til 
6 
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anstundende fiske bli truffet foranstaltninger som kan bringe en hedre 
orden i diSJSe .forholde. 
FiskeristatiS!tikken .s:om har saa stor betydning, har jeg søkt at gjøre 
mere paalitelig og nøiagtig. l\tlange forretningsmænd og interesserte 
imøteser nuværende opgavemetoder m. v. avløst av nye ·bestemmelser. 
Der er i aarei.s løp oversend~ mig en hel del saker til uttalelse bl. a. 
am havneforbedringer, f,orandring i vore fiskeril.ove og forøvrig for-
skjelligartede spørsmaal vedrørende fiskeriene. 
Av aktuelle saker i Fin marken kan nævnes: 
l. Tilstrækkelig agnf.orsyning. 
2. Havneforbedringer. 
3. An:bringelse av fæSitigheter. 
4. Effektiv vakthold .samrt: vaktskøite. 
5. Orundspørsmaalet i F.inmarkens fiiskevær. 
6. Bidrag hl by.gning av ishus. 
7. Adgang til laan piaa baater under 4 ton og aapne baater mot vanlig 
kommunegaranti (§ 17)'. 
8. Omlægning av fis.ker.isiatis~tikken. 
9. Forlænget aapningstid av telegraf- og telefonstati.oner under vaar-
fisket. 
10. Temperaturmaalinger. 
5. Opsynene. 
Under de .store vinterfiskerier blev der og.saa i 1926 anordnet ekstra-
ordinært politiopsyn paa samme maate som nævnt i forrige beretning. 
Opsynet under de større fiskerier blev i 1925 sat ikraft ·og hævet til 
følgende tider: 
Lofotopsynet blev sat i virksomhet 24 januar og hævet 25 april 1925. 
M.øreopsynet blev sat ikraft for torskefisket den 2 februar og hævet 
18 april og for vaarsildfisket sat den 16 mars og hævet 6 april 1925. 
I Sogn og FJordane blev tor.s:keopsynet sat l februar og hævet 6 april 
og vaarsildopsyne1: blev sat 26 januar og hævet 22 april 1926. 
I søndre vaarsilddistrikt blev opsynet sat · 22 januar og hævet 18 
april 1925. 
Opsynet under vaartorskefisket '(loddefisket) i Finmark fylke blev 
sat i virksomhet 30 m.ars og hævet 19 juni 1925. 
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6. Fiskeforsøk. 
For terminen 1924-25 bevilgedes til fiskeforsøk kr. 30 000, hvorav 
kr. 15 000 til fortsatte undersøkelser i de nordlige polarfarvand og 
kr. 15 000 til forsøk efter departementets nærmere bestemmelse. 
Om de utførte forsøk kan berettes: 
F o r s ø k s f i s k e e f t e r .s t o r s i l d. Ved disse aar lig tilbake-
vendende forsøk haves til opgave at vogte paa naar storsilden støter 
under kysten, saaledes at fisket kan optages saasnart silden er tilstede 
paa de vanlige felter. For søkene som saaledes er av stor almen betyd-
ning blev i 1924 imøteset med særlig interesse, paa grund av de lovende 
avsætningsmuligheter for sild, hvilket bidrog til at der indkom flere 
and~agender om at f.aa forsøksfisket igang. I begyndelsen av desember 
stillet Handelsdepartementet til disposition et beløp av indtil kr. 10 000 
som bidrag til saadanne forsøk paa strækningen Bremanger-Halten 
paa betingelse av bl. a. at et tilsvarende beløp blev tilveiebragt privat. 
Den nærmere adm,inistr.aHon av f.orsøkene blt~V ovedatt Kr.istiansunds 
F.i:sker.iselskap ·og en av Aa.lesunds Rederif·orening valgt k·omMe, so.m i 
. samarbeide med fiskeriinspektøren fik i opdrag at igangsætte forsøkene 
med 4 dampskibe, efter en av Fiskeridirektøren godkjendt plan. Som 
forsøksfartøier blev av Kristiansunds Fiskeriselskap antat fiskedamp-
skibene »Skrøyfa« og »Sjøblomsten« med forsøksfelt Grip-Halten. 
Aalesundsktomiteen antok damp~kibene »!Hai« .og »Arnvid« for stræk:. 
ningen Bremanger-Baksbotn. 
Paa grund av langvarig uveir kom imidler~id i·kk·e forsøksfartøiene ut 
før efter nytaar. S/S »1Skrøyfa« foretok første drivgarnsf.orsøk natten 
mellem 7 og 8 januar paa feltet 20 n. mil. ,WNW av Sletringen fyr 
(Titranhavet) og erholdt en fangst av 35 hl. storsild. Da ogsaa et andet 
f(lrtøi som drev nærmere land hadde god fangst kunde silden hermed 
ansees tilstede og et regulært fiske kom igang. 
Forsøksfisket kunde saaledes indstilles allerede efter at de første 
forsøk var gjort. Utgiftene til samme blev derved for statens vedkom-
mende begrænset til ca. kr. 1400. 
Drivgarnsforsøk efter vintersild utenfor Arendalskysten. 
Fra H. A. Carlsen, Arendal indkom i oktober 1924 andragende om 
s:tat:&støite til igangsættelse .av driv·garnsf·orsøk eftter sild i .tiden før jul 
og fremover vinteren utenfor Arendalskysten, idet det form·odedes at 
være sild at faa paa driving paa denne tid, likesom man kunde regne 
med i tilfælde at opnaa god pris paa silden. Forsøksfisket agtedes utført 
med en motorskøite og med garn av 22 omfars maskestørrelse. Fiskeri-
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inspektøren ansaa forsøket av interesse og anbefalte at et bidrag blev 
git. Handelsdepartementet stillet derefter til disposition kr. 500 til dette 
forsøk, hvis nærmere ledelse blev underlagt fiskeriinspektøren. Forsøket 
skulde vare mindst 6 uker. 
Paa grund av det urolige og stormende veir blev forsøket imidlertid 
ganske mislykket. Ifølge journalutdraget blev virkelige drivgarnsforsøk 
mulig kun 3 gange, nemlig den Il og 20 januar samt 5 mars. Forsøkene 
blev foretat fra 112 til 2Vz mil av land, garnene nedsænket 1-8 favne 
under vandflaten. Fangsten utgjorde kun nogen faa sild hver gang. 
Dri.vgarnsforsøk efter sommersild paa sydkysten. 
Under fiskeriraadets møte i 1924: blev der av repræsentanter fra 
sydkysten vakt motion om igangsætfelse av drivgarnsforsøk, for at søke 
at skaffe rede pa.a om de forekomster av sild som j de sener.e aar har 
været observert av makreldrivgarnsfiskerne paa sydkysten, danner grund-
lag for et lønnende sildefiske. 
Saken omfattedes med megen interesse blandt fiskerne i vedk. 
distrikter og i november s. a. fremkom andragende fra hr. Konrad 
Nilsen, Flekkerøy om bidrag til saa.dant drivgarnsforsøk. Østlandske 
Fiskeriselskap, hvem saken blev forelagt, uttalte i den anledning bl. a.: 
»Styret vil hertil gjøre opmerksom paa at der i de senere aar under 
makreldrivgarnsfisket har forekommet adskillig storsild, paa hele kyst-
strækningen i selskapets distrikt. Fiskerne har paa makrelgarnene fa:1t 
optil l 0---12 halv kasser sild. - - Da silden undertiden forekommer i 
større mængder, hvilket man maa gaa ut fra, naar der i makrelgarn 
kan faaes saapas meg;et, mener .styret at det er paakrævet at der med 
bistand av det offentlige utrustes et forsøksfartøi som er passende stort 
og skikket f.or dette øiemed. Da denne sild er av en usedvanlig fin kvali-
tet -og derfor maa behandles forsigtig paa grund av sommervarmen, og 
da den forekommer fra under kysten til revet, mener man at vedkom-
mende fartøi maa utrustes med tønder og salt og med kyndige folk der 
kan tilvirke silden ombord saa den blir holdbar. Til et 2 a 3 maaneders 
forsøk (mai-juli) med et dertil skikket fartøi, vil der antagelig medgaa 
et b1drag fra 2 til 4000 kroner efter fartøiets størrelse«. 
Fiskeriinspektør Barclay anbefalte likeledes saken paa det bedste, 
og i mai 1925 meddelte der·for Handelsdepartementet samtykke til at 
sætte forsøk igang. 
Forsøket blev derpaa overdraget hr. Konrad Nilsen, Flekkerøy 
- mot et bidrag paa kr. 3000- til utførelse med motorskøHen »Tryg«, 
VA-l-O, i maanedene juli og august. Forsøkene skulde efter planen 
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foregaa i Skagerak, saavel paa Revkanten som nærmere den norske kyst, 
med tidsmæssig utrustning og ustyr. 
Nedenfor indtages journalutdrag over det utførte forsøk. Som det 
av samme ·vil fremgaa var forekomsten av sild iaar ·desværre meget liten 
paa omhandlede felt, saa resultatet blev magert. Forøvrig blev forsøks-
fisket adskillig hindr~t a v storm. 
Forsøksfisket paa Skagera ,kkysten efter s ommersild med 
motorskøite »Tryg« av Flekkeroy pr. Kri s tiansand. 
blev utført i tiden fra 1ste juli-1ste september 1925. Nlandskapet bestod av 
følgende: forer Trygve Nilsen samt Peder Elefsen, Torvald Tonnessen, Martin 
Andersen og Lars Nilsen. 
Onsdag 1 jul i: Seilte ut fra Flekkerøy, kurs S., distance 20 kvm. KL 
11 var garnene sat med sjert ca. 4 favner og 5 favner slag. Vi hadde 16 garn 
paa 20 omf., 60 alen lange og 15 garn paa 23 omf., 80 alen. De første var endel 
av den almindelige vaarsildlænk og traad 30/15. De :15 sidste garn nr. 30/9. Alle 
garn var 200 masker dype. Vi begyndlte at hale kl. 2, og driften var 1 strek vest 
paa kompasset, idet der styrtes N tO til land. Fangst 6 sild og 8 makrel. Vinden 
østlig bris. Kom til Flekkerøy kl. 8 morgen tok ind 4 tønder salt og 6 tomtønder. 
Fr e el a g 3 jul i. Seilte fra Flekkerøy styrende SSO, clistance ca. 32 kvm. 
Garnene var · sat kl. 11 og stod 2 favner dypt. Et loclskud viste 60 favner. Træk-
ning kl. 2. Fangsten 10 snes sild og 12 snes makre1, som solgtes i Kr.sand for 
kr. :1.00 pr. snes for silden og kr. :1.00 pr. kg. for makrellen. Tilsammen kr. 83.00. 
Vinden frisk Østlig bris. 
Tirsdag 7 jul i. Gik ut fra Flekkerøy styrende SO 5 a 6 kvm. Hadde 
sat kl. 10. Peilet Oksø i NV. Halte ind kl. 2. Drift 2 streker vest paa kompasset. 
Garnene 2 favner dypt. Fangsten 6 sild og 11 maluel. Vinden SV laber. Derefter 
seiltes over til revet, men i revkanten fik vi kuling av NV og maatte vende. 
Kom til Flekkerøy onsdag 8 juli o·in eftermiddagen. Stormende veir resten av uken. 
lVI and a g 1 3 jul i. Seilte fra Fle·kkerøy styrende SSV. Om kvelden loddet 
40 favner, sat ut garnene og var færdig kl. 10. Garnene 6 favnes dypt. Fangst 
4 snes sild. Færdig ld. 4. Vinden sydlig bris. 
Tir sel a g 1 4 jul i. Stille og taake. Satte om kvelden. Lodskud 30 favner. 
Ingen fangst. Garnene paa samme dyp som forrige nat. Laa over til 
on sel a g 1 5 j u l i og satte litt længer østlig i 20 favner vand. Færclig kl. 10. 
Garnene oppe i vandet. Halte kl. 2. Hantsholmen i SSO. Ingen sild. Nordlig bris. 
Tors dag 1 6 j u l i. Gik NNO hen til vi traf sild og makrel som stimte. 
Vi satte da om kvelden og var færdig kl. 10. Garnene oppe i vandet. Lodskud 50 
favner. Her saa elet ut til at vi skulde faa last, da det var stille, og maluel og 
sild stimte over hele vandet, men fangsten blev clesværre liten: 13 snes silq og 
14 snes makrel. Seilte nu hjemover. Styrende N. · Meget fugl i opgangen av 
revet paa ca. 100-120 favner. Vinden SO blis. Bemerkning: Om dagen den uke 
fik vi ca. 1200 kg. torsk til værdi av ca. kr. 650. Kom hjem fredag eftermiddag og 
tok op garnene lørdag til tørring. 
S ø n d a g 1 9 j u l i havdes en konferance med Konrad Nilsen og inspek-
tøren for Skageral{kysten, som da tilraadet mig at ta en tur vestover. 
Mandag 2 O j u l i gik vi ut over middag styrende SV ~ V. Satte garnene 
om kvelden i synsvidden av Lindesnæs, som vi peilet i N t N og Ryvingen i 
NOt N ~ N. Halte kl. 2 og fik 10 større sild. Vinden 80 bris. 
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T i r s da g 2 1 j u l i gik SV hen til om kvelden hvor vi lodd0t en dybde paa 
23 favner. Vi regnet os i kanten av Lille Fiskerbank. Garnene sattes 6 favner 
dypt og var færdig kl. 10. Begyndte at hale kl. 2 og fik en - 1 sild. Vinden 
S, bris. · 
Onsdag 2 2 jul i fortsattes derfra, styrende O t S til 16 favners lodskud. 
Satte om kvelden og loddet efterpaa 19 favner paa Holmengrunden. Halte kl. 2 
og loddet da 17 favner. Fangsten 4 sild. Vi stod nærm~re land og fik kjending 
av Agger Kanal. Vinden OSO bris. 
Torsdag 2 3 j u l i styrte NNO til 45 favner. Satte om kvelden kl. 10 med 
Hanstholmen i SSO og 50 favner. Trælmingen begyndte kl. 2. Fangst 3 snes sild. 
og 4 snes makrel. Garnene oppe i vandet uten kabel. Vinden NO bris. Fredag 
gik vi hjemover, o~ lør'åag1 kom vi til Svinør. Denne uke fik vi 1400 ktg. torS\1~ 
til ca. kr. 800. 27 juli-2 august ruskeveir hele uken. 
Mandag 3 a u gust gik ut fra Flekkerøy og satte paa hvad vi her kalder 
De gamle Sildehøider, ca. 6 kvm . av. Vi styrte O til Ramsøylygterne gik i skjul 
og drev saa vest over til vi fik Blaastholmen blank. Haard strøm, garnene paa 
9 favner. Vinden NV sterk. Strømmen paa. garnene, værre end i Karmsund om 
vinteren. Fangsten 9 sild og 3 makrel. 
Onsdag 5 a u gust, gik ut fra Flekkerøy styrende! OSO ca. 12 kvm. Sæt-
ning færdig kl. 10. Trækning begyndte kl. 2. Peiling da vi skulcle hale N tO. 
Indseilingskurs NNO. Sterk strøm. Garnene 9 favner dypt, fangsten 4 sild. Vinden 
vest sterk. 
Mandag 1 O a u gust. Ut fra Flekkerøy. Kurs SO ca 17 kvm. Sætning 
kl. 10, trækning kl. 2, garnene 9 favner dypt, fangsten 4 sild. Vinden frisk bris. 
Tirsdag 11 a u gust. Frisk kuling av NV, vi seilte østover til Arendal. 
Onsdag 1 2 a u gust. Gik ut fra Arendal styrende SO, rusk og regn. 
Satte kl. 9, trælrning kl. 1. Garnene 9 favner dypt. Lite strøm. Torungen i N. 
Ingen sild. Vinden øket til frisk kuling av syd. Gik da ind til Arendal. 
O n s d a g 1 9 a u g u s t. Seiltes ut fra Flekkerøy styrende SO t S til ca. 
30 kvm . av land til opgangen a~ revet. Hadde sat kl. 9. Garnene stod 9 favner 
dypt med undtagelse av 3, som vi hadde lit-t høiere. Begynd.te at hale kl. 2, fik 
14 snes, men mest i de garn som stod oppe i vandet. Ingen strøm. Svak NV bris. 
Laa over til 
torsdag 2 O a u .gust. Laa SVt S om dagen og satte om kvelden NV av 
»Holmen« paa ca. 40 favner. Halte kl. 2. Ingen fangst. Vinden nordlig, svak 
bris. Pilket om dagen 700 kg. torsk, der s olgtes for 400 kr. - Siden har det 
været storm fra V til NV. 
Forsøksfisket avsluttet. 
Trygve Nilsen. Konrad Nilsen. 
Forsøksfiske efter makrelstørje. 
· l\~1akrelstørjen (Thunfisken), som er en atlantisk fisk, er i vaar-
maanedene gjenstand for et betydelig og indbringende fiske bl. a. i 
Middelhavet og paa den portugisiske kyst. Paa eftersommeren fra juli 
til oktober trækker store mængder av den opover i Nordsjøen og op til 
vare kyster, hvor den særlig fraadser i smaasil·dstimene. Først kommer 
»storfisken«, d. v. s. størjer av en vegt fra 150 til 3-400 kilo; senere 
kommer »smaafisken«, under 150 kg. 
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Hr. disponent Nils Haagensen, Trond'hjem, drev ifjor orienterende 
forsøk, for private midler, med ·fangst og nedlægning av makrelstørje. 
Som fangstredskaper anvendies det nye Krohnstads harpungevær, krok-
redskaper og paa slutten ogsaa snurpenot. Til arbeidet med fiskens ned-
lægning var engagert italienske fagfolk . For nærmere at bringe lønsom-
heten av dette nye fiske paa det rene, søkte han iaar om statens støtte 
til ai fortsætte forsøkene, som for fangstens vedkoinmende væsentlig 
basertes paa snurpenoten som det mest effektive redskap. N edlægningen 
skulde i likhet med tidligere besørges ved italiensk mandskap. 
Hr. Bernhard Hanson, Kristiansund som ifjor deltok i det av 
hr. Haagensen drevne forsøksfiske, indsendte likeledes andragende om et 
bidrag, idet han agtet at fortsætte for egen regning fangstforsøkene med 
harpungevær. Foruten at studere størjens træk, var formaalet med hans 
forsøk at bringe klarhet over hvilke muligheter dette fiske byr som enkelt-
mandsfiske med enkle redskaper. (Om forsøkene ifjor indsendte 
hr. Hanson en udmerket beretning, som er indtat i Norsk Fiskeritidende). 
Av hensyn til den interesse som dette nye fiske hadde vagt og de 
muligheter derv,ed kunde skapes for nOTsk foretagsomhet, meddelte 
Handelsdepartementet samtykke til at anvende indtil kr. 10 000 til fort-
satte forsøk med fangst av makrelstørje. Av dette beløp blev kr. 1000 
tilstaat som bidrag til :det av hr. Bernhard Hanson planlagte forsøk, 
mens resten kr. 9000 blev tilstaat hr. Haagensen, at anvende til dæk-
ning av eventuelle, norske tap paa forsøkene:, idet nemlig et italiensk 
firma ogsaa var interessert i samme. 
Forsøkene begyndte den 15 juli og blev drevet til slutten av septem-
ber. Nedenfor indi:ages beretning henholdsvis fra hr. Haagensen og fra 
hr. Hanson om forsøkene. Som det av samme vil fremgaa slog fangst-
forsøkene med snurpenot feil, idet størjen iaar ikke gik ind i fjordene i 
likhet med ifjor og tidligere aar, men holdt sig mest utenfor kysten. Av 
samme aarsak ga heller ikke fangsten med harpungevær et saa godt 
slutresultat som det til at begynrde med saa ut til, endskjønt der ved dette 
forsøk dog synes at være bevist at størjefangsten . med harpungevær har 
fremtid for sig. 
B e r e t n i n g f r a N i l s H a a g e n s e n, T r o n d h j e m, 
datert 2 O oktober 1 9 2 5. 
] eg tillater mig herv·ed' at indsende beretning om aarets forsøksf:iske 
efter makrelstø.rje. D.a jeg .gjerne vil at denne saavidt mulig s 1ka:l være en 
veiledning for andr.e, vil jeg gi en ·klort oversig~t .av mit arbeide for denne 
sak fra dens hegyndelse til idag. 
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Fra mine utenlandsrei,ser hadde jeg lært hvilket g>Odt og eftertragtet 
pr.odukt tunaen var, og f·oretok en ræklke prøvenedlægninger av forskjel-
lige norske fiskesorter for a1 finde et produkt der kunde sælges ved siden 
av tunaen. Dette misly;klædes. 
Da jeg imidler,Hd efters ommeren 1921 av den udmerkede fiskeri-
iagHager Anders Refsnes, Stjørn, blev g}ort opmerksom paa de ødelæg-
gelser størjen gjorde paa sildepladsene og at .den var det samme som 
den italienske tuna, bestemte jeg mig med en gang at ,løse dette fiskeri-
spørsmaal. 
Allerede næste dag sendte jeg et cirkulære rtil en fl.erhet av fiskeri-
f,arening.er langs kysten, 10g av svarene f·remgik det straks at der var 
nok av fisk. Det gjaldt hare at finde den rette maate at ta den paa. 
Jeg undersøkte selvfølgelig samUdig de forskjellige fiskemaa·ter i 
Middelhavet, Frankrike ·og Kalifornien. 
Aarets resultat var kun no gen fisk tat paa krok og not. Jeg sendte 
og medhrag,te .paa reise i Italien prøver derav og satte mig ind i ned-
lægn·ingsmetoden dernede. Ane forsøk paa at interess·ere f·olk f.or dette 
nye fiske blev utledd. 
1922~aars arbeide var ogsaa til en hegyndelse negativt. Jeg hadde 
dog et løfte om at faa financier.t nedlægning. Der blev da i Bundefjord 
ved Oslo fø[st tat 66, dagen efter 30 med en lang makrelnot. En del 
blev solgt, meSiteparten blev ka:s,tet da der ikke vå.r marked for den. Der 
berettedes om srflore stimer i ytre deler av Oslofj:orden. Bankchef V·olckmar, 
som jeg tilfældigvis traf og for.talrte herom, saa straks hvilken betydning 
dette fiske vilde ha fo-r .den nor,ske hermetikindu&tri og satte mig istand 
til at anskaffe d:en første snurpenot. Denne blev haandbundet og kom 
saa sent ut at .størjen var bHt f·or vild. Resultatet av f,orsøkene der dreves 
over en m.aaned fra Færder til Drøbak var yderst daarlig. 
Jeg 1saa imidlertid saa meget at jeg blev styrket .i den opfatning jeg 
straks hadde faat at vi i snurpenoten .har et redskap der egner sig for 
y,ore forhold ,og jeg er f·r.effideles av samme mening. 
I 1923 var størjen i masser tHsrtede .j. de Trondhjemske fjrorde, og 
ved at 'dele ut gratis kroker lykkedes de1: at .faa fiskerne til at fiske en del, 
vel 1-00 storstørjer. Først sent paa høsten fik vi imidlertid specialkrok der 
var sterke nok. I rdette arbeide likesO'm den hele tid senere har disp'onent 
Kr.isti.ansen, Skibrs- & Fi,skeriutstyr, T.rondhjem, været mig og den hele 
sak tH uvurderlig nytte. Jeg var :lovet f,inansi.ering av nedlægning, men 
da der v.ar nedlagt 4 Hsk hl.ev dette løfte bru~1 og det lykkedes tr.ods alle 
anstrengelser ikke .at faa nogen fabrik eller privatmand til at interessere 
sig ~or nedlægningen. 
Jeg blev nu nødt {•il for 1924 at lægge ar hei det an paa et meget 
bredere grundlag. Jeg maatte ogsaa skaffe mig ,en fabr.ik. Jeg f:ik nu 
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interessert en ·del norske f'or sa..l(en og fik en meget energisk stø~te av 
dem. Samtidig ly.l<'kedes det at faa samarbeide med et italiensk firma 
der sendte arbeidere opover og .senere i sæsong.en en f.iskeekspert. Av 
stor nytte var samarbeidet med hr. B.ernhard Hanson der benyttet Krohn-
stads harpungevær. Hr. Hanson har selv levert en udmerket skildring 
av forsøkene .ifjor. 
l september og følgende dage gj·ordes en flerhet av snurpestæng, men 
noten holdi ikke og resultatet var kun Il fisle 
Baade fiskerne ~og jeg var imidlertid ·overbevist om at med en sterkere 
not vilde man .gjøre fan~srt. Sterkere not blev ogsaa lavet, men da var 
det for sent f'or det a ar. 
Opsummeringen av resultatene for de forløp ne 4 aar var: Der var 
nok fisk. I 1921, 22, 23 lrot den s~ig godt ta paa krok og vilde være let 
at skyte med Krohnstads gevær. Det sidsrte var dog ikke i bruk disse 
aar. Den vilde antagelig enkelte tider været lettere at snurpe, mens 
størjen i 1924 ahsolut ikke tok paa noget agn og var vanskelig at skyte 
uten av en saa fremragende skytter som Hanson. 
Aarets .f'orsøks1iske hlev ·drevet i ~in1'imt samarbeide med Bernhard 
Hanson der med en aldrig svigtende interesse var ute sent og tidlig. 
Hr. Hanson vil sikkert selv gi en meget fyldig og instruktiv fremstilling 
av størjefisket. 
Ifjor meldte Hanson 25 august at nu mente han at størjen gik 
slik at vi kunde ta den med snurp. De heldige forsøk med en for svak 
not der da hlev gjort blev foretat fra slutten av august og 8 dage ind i 
september. 
Meldingene om størje hegyndte iaar at indløpe første dage av juli, 
men med erfaring fra ifjo.r var vi ræd for at gaa for rtidhg ut. ] eg 
hadde haapet at faa de udmerkede .f.iskere jeg hadde ifjor, Nils Otterlei 
og Edv. Ellingv.aag, men begge var frorhindrei. Seifisket trak ogsaa 
længe ut. Jeg grik da urt mred dampb.aaten »Byflord« 15 juli, utvil,somt 
fjorten dage for sent. Notbas var Leonard Ore, Frøya. 
Størjen gaar naar man ser den ent·en i knuter, og det er naar disse 
staar oppe tilstrækkelig længe at .man kan snurpe. Den gaar enkeltvis 
spredt over den hele flate eller den gaar ret frem i overflaten -lange 
·strækninger ·enkeltvis eller i fltok. 
Den gik nu .paa frøyfjorden avgjort m·est paa de to sidste maarter, 
og naar den gik i knuter var den saa hurtig roppe at dei: var umul1ig at 
faa den i snurp. Man drev i Frøyfj.or,den et pM turer utenf·or Frøya 
og var ett par ganger oppe ved Stoksund, hvo1~ der med dages mellem-
:rum stak meget Sltørj.e op. Ialt snurpedes ca. 20 ganger, men størjen 
var saa vild at den stak ned længe før der var snur,pei: sammen. 19 
august lag,des s.aa noten op i Trondhjem, idet det saa ha:apløst ut. 
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lmidlert1d hadde en av basene .fra .if}or, Edv. Ellingvaag, f.aat ] ohn 
Sletland, Vevang, der hadde stor nok baat interessert for at gjøre et 
forsøk sammen med sig. No.ten blev saa sendt Hl Vevang, og efter at ha 
set pea de spred1e foreko-mster ved Vevang var de uken 21 til 27 sep-
tember paa frøyfj.orden hvor der var nok størje, men den op1raadte 
fremdeles spredt. Der blev derfor ikke kastet paa den. Efter hjemkomst 
til Vevang har de fremdeles set sig rundt der, men anledning til kast har 
der ikke været. 
Baade Sletland og EHingvaag vil imidlertid fQrsøke ~igjen et andet 
aar og da begynde de første dage av juli. 
Under min deltagelse i snur·penotfisket paa frøyfjorden forsøkte vi 
flere ganger at snurpe paa .fisk der gik i overflate. Saasnart de imid-
lertid møtte noten stak de mom.enrtant ned. 
jeg konstruerte nu en ny kombinert snurp og trawl. Den er 50 
favne ·sider lang og 50 favns aapning. S:iden·e er oa. 8 favne dyp i 
mundingen og antagelig er de mindst 15 favne i m·idten. Den blev fur-
synt med snurp.etaug fasfuart i mi.dten med ringer i bunden Qg siderne. 
Det viste sig ved forsøk at man lukket den paa fabelagtig kort tid ved 
at sl·~ppe slæperen og g.aa fuld f.ar·t med de to slæpende mottOrbaart:er. 
Det er et utpræget sommer- og godveirsredskap. Baade gaar størjen 
mest i overflaten i godt veir og skal det godt veir til at behandle noten. 
Vi gik ut 29de august med denne not og drev med to motorbaater til 
13de september. Det var ikke mulig at træffe størje i godt veir der gik 
paa den maate i over.flaten at vi kunde faa et ordentlig forsøk. ] eg er 
imi·dlertid sikker paa at man her har et meget effektivt redskap den 
første del av sæsongen. 
Stadige meldinger i avisene og direkte fra private i Oslo bragte mig 
til at sende noten til Oslo 14 september. Under hr. Wichstrøms ledelse 
blev der foretat prøvesætning med godt resultat av manøvreringsevnen. 
Størjen var imidlertid trukket ut fjorden saa Wichstrøm returnerte efter 
8 dages forløp. 
Den hele sommer fra 4 juli til nu er der paa min foranledning og 
for min regning foretat omfattende forsøk med krok og en flerhet av 
slukredskaper. Det er ikke lykkedes os at finde en maate at ta den i løse 
sjøen med krok. Derimot er der fisket ca. 75 paa .krok i forbindelse med 
dragning av sildgarn. Der er gjort meget stor propaganda blandt 
fiskerne for dette fiske og ca. 400 fiskere fra Stat til Tromsø har nu anskaf-
fet sig kr·oker specielt fra Skibs- & fiskeriutstyr, Trondhjem, og vil være 
færdige til at opta fisket saasnart den til næste aar viser sig i forbin-
delse med garn eller notfisket av sild. 
Resul1atet av aarets fang•st i det Tr'Ondhjemske og nordover 125 fisk 
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kan se meget daarlig ut, men der er dog skapt en interesse f.or dette f:iske 
der vH .bær·e frugt. 
Næste aars forsøk maa gaa ut paa videre utnyttelse av det udmer-
kede Kr·ohnstads gevær. Der er vistnok anskaffet en del av dilsse geværer 
rundt kysten, men .der bør inSttruMi.on til før de kan brukes ret. 
KDokfislæt med agn .vtil vistnok Hskerrue sellv nu utvikl-e. Der er saa 
mange der inter·ess·erer .sig for dette fiske at det vil gaa sin gang. 
Det mi.slyk·kede snurpefiske vil bli fortsat og erfaring har man jo 
ogsaa iaa:r vundet. Snurpetrawlen vil bH et .s&kert redskap. Der er 
ogsaa lavet ·et drivgarn, m•en veiret har hindret forsøk hermed. 
Jeg vil ønske at der m.a,att.e bH flere der ·tok dette fiske o p og jeg 
vil gjerne .gi ra:ad og oply•sninger til alle enten de vil samarbeide med 
mig eller opt.ræ i k~onkurram.ce. Først na.ar fisket og .forsøkene drives av 
flere kan man ven~e et helt g.odt resultat. 
B e r e t n i n g f r a B e r n h a r d H a n s o n, K r i s i a n s u n d, 
d at e r t 2 2 ok: t o b e r l 9 2 5. 
M a k .r e .1 s t ø r j e f a n g s t l 9 2 5. 
Da jeg ifjor reiste ut poaa f.angstekspedition efrter makrel,størjer hadde 
jeg pr-ak·tisk talt ing·en erfaring at srt:øtte m~ig til. jeg maatte derfor eks-
perimentere paa mange maa1er før dcl endelig lykkedes mig at faa min 
førS!te størje. 
Kr·ohnstadg.eværet blev jo det redskap jeg fandt f.ormaal•stjenligst, 
men da det var et ~or m:ig heH nyt og ukjendt vaaben tok det sin tid 
før joeg >blev f.ortroHg med det. 
Imidlertid var jo de erfaringer jeg høstet av overlll:aade stor betyd-
ning for mig under fangsten i.aar. Detrte rtiltrods hlev det dog meget j-eg 
forandret og endda er jeg nok ikke naad:d hen til det helt ideelle. Det 
er flere ting jeg et andet aar vil forsøke at g]øre anderledes. 
K!iohnstad.s gevær er nu med de forbedringer som er foret.at naadd 
sin fuldk·ommenhet 
Imidlertid - geværet alene er jo ikke det hele utstyr. Baa.ten maa 
·o~saa være indrettet med .denn·e fangst f.or øi€~. 
Ifjor drev jeg fangsten fra en 18 fots motorbaat med en .skøite som 
logi og so-m ledsaget under fangsrt:en for art: ,ta f.i~ken. Ogsaa iaar begyndte 
jeg fangsten .paa denne maate, men fandt det være for tungvint sam-
tidig som det kræver en mand mere. Det blev da til at jeg la igjen den 
lille baaten hjemme efter at ha skutt ert par størr-jer paa denne maate. 
jeg drev saa fangsten fra en 30 fots baat med lugar forut. Jeg 
rigget mig til stilling paa hakken og skjøt fisken derfra . 
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Det var jo den ulempe at fisken ikke greiet at dra denne baaten, 
men jeg botet paa denne mangel ved at bruke Iængere liner og naar 
jeg førs'i: blev vant med denne .ordning gik det ganske greit. 
Jeg hadde bestemt mig t.il at begynde turen paa samme tid ·iaar 
som ifjor og avg.ik da rogsaa fra Kristi·ansund efter bestemmelsen d'en 
15 juli. Jeg var dog - 9om det senere vist·e sig - ca. 14 dage f.or sent 
ute, ti efter de senere m·oi.,tagne beretninger, som jeg anser for fuldt ut 
paaliteHg, er størjen iaa.r ~ ommet under land ved St. Hans tider. Dette 
skyldes nok mildveiret utover vaar og forsommeren. 
Den sids-te beretning ·om størje jeg mottok før jeg reiste hjemmefra 
lød paa at det dagen f,orut skulde være set knuter paa fj·ord'en mellem 
Valsøen og Vaagas. 
Da dette jo er tærSJkelen f.01r Vinjefj.orden og jeg samtidig viss·te at 
der f,or et par dage siden var s-tængt: en masse sild derinde bestemte 
jeg m-ig f.or at søke dit ind. 
1 eg ankom til Vinjesjøen om aftenen uten .at ha. set størje paa veien 
indover. Notf'olk S·om jeg ·klonfererte med kunde do · fortæHe at et par 
størjer var set derinde. Da det samtidig skulde .tages .op et par skibs-
laster sild den næste dag bestemte jeg m.ig for art bli for at passe paa 
under sildesjauen, s·om gjerne pleier at lokke storstørjene til hvis de er i 
nærheten. 
To dage laa jeg derin.de o:g passet paa fra m.orgen til sene kveld, 
men ingen størje var at se. 
jeg avgik derfor om aftenen den 17 juli og kom til Lesund ved mid-
natstid hvor jeg tok fast for natten. 
Saa snart telefonen blev aapnet om morgenen ringte jeg op et par 
steder og forespurte om størje, og ved at henvende mig til handelsmand 
Aasmundsvaag paa Mellandsjø fik jeg av ham vite at det var meget 
størje tilstede i F røyfj orden. 
Efter at ha motrat denne beretning f,ort·sat.te jeg øieblik!keHg ut 
Ramsøyfj orden og var ved 3 tiden om eftermiddagen paa hø ide med 
Værsøyene. 
Der fik jeg se den første knuten. Det var utelukkende storfisk. 
Ef,ter at ha jag·et en times tid fik jeg skutt fast og opnaadde derved 
ogsaa iaar at fange aarets første størje. 
Knutene varte kun korte Sltunder .ad gangen og stimene gik optil 
halvmilen mellem hver gang det brøt. Ved at følge maasene med' op-
merksomhet kunde jeg dog følge fiskens vandring og være i dens nærhet 
naar den omsider kom op. 
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Slik begyndte jeg sæsongen. Skudlisten ser i det hele saadan ut: 
18 juli l størje 6 augusrt: .. 4 størjer 
20 l 7 5 
22 3 8 l 
24 4 22 2 
27 2 24 3 
29 6 2'5 3 
30 2 26 septbT. l 
5 aug ... 5 28 6 
Ser man paa denne lis~en saa vil man f.inde at jeg i fire perioder var 
i kast med fisken uten at det lykkedes mig at finde ut hvor den i 
meUemtiden tok veien. 
En forklaring mente jeg ai Ende i. at størjene var nede i fetsildmas-
sene som støtte under land ut for Rams.øyfjordgabet og saaledes ikke 
alene var henvisrt: til sHdef·røet i de høiere vandlag. 
Denne forklaring holder dog sandsynHgvis .ikke stik, idet jeg senere 
har f.aat vite at fiskere har set stør}ema9ser i hele s.ommer ved Griptarren 
og længere nordover 3-4 mil av land. 
Dert: er da al s~andsynli.ghet f·OT art: det store gross har s.taat der ute 
og art: det bl,ot er enkelte faa .stim som nu og da har søkt ind i hav-gapene 
og efter k'Ortere tid er vendt ti·lbake igjen. 
Jeg hitsætter ert: par avsnit av dag·h'oken f.or at vise hvor vanskelig 
størjen var at ha med at gjøre paa ·de felter jeg drev min fangst. 
28 jul~i: Ligger .fæt for .ta ake oog regn. 
29 juli: Avgik fra Lyen ut paa formiddag. Taaken er ikke fuldt 
saa gal idag. O.ik ut f.orbi Sæbuodden mot Sletringen til. Paa høide med 
Vær.søyene fandrt: jeg ved middagstid den første knuten, hvor }eg straks 
var heldig at skyte fast fisk. Størjer var det mange av her ute og knutene 
varer :længer.e end før om dagene. Fangsten blev 6 stykker i løpet av 
eftermiddagen. 
30 juli: Saa forskjellig størjene kan vær,e fra dag til anden. Igaar 
i tæt taake og regn gik knutene som sei orp imot en kvart time ad gangen. 
Idag - i stille fint solskinsveir, som jeg trodde skulde begunstige mig 
til en storfangst - er de s·om helt forvandlet. Et øieblik er de oppe, men 
fø.r vi naar at faa snudd baaien er de borrt:e igjen. 
En løsning finder jeg 'f1orhaC1!pentlig paa dette problem, om endskjønt 
jeg foreløbig ialfald ikke aner hvorav dert: kommer. Fangsten blev 2 styk-
ker, derav en storfisk paa ca. 275 kg., som jeg skjøt i stripegang i skum-
ringen. 
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31 juli: Ingen størjer var at se idag, hverken i Frøyfjrorden eller 
Ramsøyfjordgapet. Fortsatte derf·or til Kristiansund for at ordne f'Or-
skjellig vedrørende fangsten. 
Saa finder jeg størjene igjen den 5 august fra østre indløp av Frøy-
fjorden 1og nordover Frohavet. 
Den 5 august skyter j·eg 5 fisk og har med mange knuter at gjøre. 
Den 6 skyier jeg 4 fisk, men f'orekomsten er rnerkb:art avtagende. 
7 august sier jeg i dagboken: Idag er det ikke noget stel pa a 
størjene. Faa knuter er dm o.g av kort varr-ighet. Jeg var dog heldig at 
utnytle de faa chanser Jeg hadde sa a det hl ev 5 sty~ker i dagens løp. 
8 august: Dette ser ikke rari: ut. Daarlig var det igaar og kleinere 
idag. Fik i dagens løp en størje. 
10 august: I Frøyfjorden saaes ikke en eneste størje idag. FortsaHe 
øst og nordover Fr·ohav·et .til vi var paa høide rn·ed S.auøy ved Halten. 
Svinget .saa ind og sydover og g.ik om kvelden ind til Mell.andsjø. 
Paa denne :lan·g.e ·strækning saa jeg kun nogen faa gange størjer 
som var .oppe :et øiehlik, men ingen kn·urte. 
Bestemmer mig til ogsaa i mocgen art: se efter her n10rd, men da mere 
mot Tarven og Kraakvaagøy, og er det ikke likere der vil jeg flytte andet 
steds hen. 
11 august: Nei dette nyt·ter ikke. Var idag efter planen fra igaar 
østover til Tarven og befor den indre del av Frohavet paa kryds og tvers. 
Nogen faa størj.er var alt jeg saa i dagens lørp. 
Shk leter jeg dag efter dag. f.orespør og~saa staddg i telef:onen til 
forskjellige steder, men nei, - ingen kan gi mig oplysning om størje-
f.orekomst. 
Saa endelig den 22 august .finder jeg et par knuier inde i Frøy-
fjor-den meHem StorhaUeren og Edø hvor jeg skyter to størjer. 
Mandag 24 august skyter jeg tre fisk og for 25 august sier jeg i 
dagboken: 
Fandt ~størjene om morgenen mellem StorhaLleren og Edø og skjøt 
i fire knu~er, jeg var ;oppe i tre fisk 
Det var alt sammen g}ort paa et parr- timer, saa det gav haap om 
en god dag. Men nei, - resten av dagen var· størjene som furvandlet. 
En og anden gang med lange meHemri.tm .kom de t.ilsyne for saa om et 
øieblik at f·orsvinde igjen. 
Saa faar jeg atter en lang periode uten at finde fisken igjen med 
resultatlø.s søken braade i nord og syd. 
Det er først i slutten av september at de store massene kommer ind 
paa de felter, hvor jeg har dtrevet min fangst; ti de størjeknuter jeg den 
26 september mot aften pludsdi.g paatraf urtfor Hauggjegla fyr er de 
største og talfikste forekomster jeg har set siden 1913, da jeg først be-
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gyndte at interessere mig for denne fisken . Det var knuter som hadde 
et læng.ste tvermaa,l av ca. 150m., og jeg hadde op1il 8 slike knuter inden 
min synsvidde paa en og samme gang. 
Mandag den 28 septernb·er fandt jeg f.angsten igjen ·og ~skjøt da fast 
syv fisk, men mistet en ved uagtsomhet da jeg skulde ta den o·mbord. 
Om natten brøt det løs med storm og regn. Dette veir varte med 
smaa forandringer i vindretningen i vel fjorten dage, da det gik over til 
fuld vinter med stort snefald helt ut til kysten. 
Med vinterens komme var det ogsaa forbi med størjene ·for denne 
sæsong. AV1slutningen blev brat. jeg fik bare saa:v1dt et glimt av de 
store masser som jeg i dage og uker forgjæves søkte paa de for størjen 
v an1e steder. 
Størjens føde er her hos os hovedsagelig ~større og mindre si·ld, men 
D!g9aa flere av v.ore andre fiskearter maa holde for. 
Saaledes fandt jeg i ventrikelen paa en storfisk jeg skjøt 30 august 
to nyslukte storsei, en ~stor taretorSJk og ca. en hter halvf·ordøiet silde· 
frø (sild yngel). 
I en anden storfisk skutt den 24 august fandt j·eg en middels br·osmt 
og en uer samt et par lirær ha:lvfor.døiet si,ldef.rø. 
Paa disse ~o undtagel,ser nær fandt jeg kun sild og da i~sær »frø « 
(smaa herm.etikvare)'. 
Under drivgarnsfisket efter fetsild i Ramsøyfjordgapet og Frøy-
fj 'orden blev der av driverflaaten tat adskillige størjer paa krok. TaUet 
kjender jeg ikke nøiag,tig, men det dreier sig vis·tnok om ca. 70 fisk i 
det hele. 
Denne Hsken som 'sildefiskerne opererte i var dog aldrig at se om 
dagen·. Den lettet sig kun ved nattetid sammen med silden. M.an kunde 
se den i mori,lden. 
Det var .de far.koster som Hk meS!t sild som hadde den bedste chanse 
for ogsaa at f.aa .størje. Løssilden som under garndragningen faldt av 
garnene lokket nemlig størjene til. Var der da uthængt paaægnet størje-
krok var det ogsaa som regel a~ den bet paa. 
Som bekjendt er det j.o flere st·eder rundt om i verden hvor størjen 
optrær at den fiskes paa dlorg. 
Hr. Andrea Bartolino som ogsaa iaar var heroppe konfererte jeg 
meg.et med om dists·e iing, -og ;som ,den nærmeste kopi av .de i M.iddel-
hav·et hrukeli.ge »fluer« lavet jeg først en av d:e lyse straalefjærene som 
man finder i brystet paa gamle heirer i poa1-r.ingsdragi. Størj-en æn.set den 
dog .i~ke. Sa.a lavet jeg en av ganske tynde strimler av klipfiskskind, men 
heller 'ikke den l·CYt det til fald~ i størjens smak. Til~lut lavet jeg togsaa 
en av hvite halefjær av almindelig hane. Men nei -! 
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Nu, - dLsse f:ors.øk er dog iklæ naget avgjørende bevis for at størjen 
sl·et ikke tar dorg her hos os, ti bilandt andet ·ibror jeg at de kroker jeg 
anvendrte er for store o.g klQdsede og tHlater ~ke hetet at gaa paa den 
fristende maate som skal til for at en dorg skal være effektiv. 
Hele stør jepartiet, saavel dr ivgarnsflaatens som min samlede fangst 
blev solgt t.H A/S Tonna Canning Co. i Tr.ondhjem, hvor fisken blev 
nedlagt hermeti'Sik i 1olivenolje for eksport ·Hl ltalrien. 
Hr. fiskeriassistent Krohnstads harpungevær har ogsaa iaar været 
det redskap som har git bedst .resultat i denne fangst. M·ed de for-
bedringeT som er f.oretat i det sidsbe eT det - som jeg før har nævnt -
naadd sin fulrdk:ommenhet til dette brulc 
Det bHr forarbeidet ved Kongsberg Vaahenfahrik av førsteklasses 
materiale og i smuk utførdse. Det har en behagelig fasong i kolbe og 
kolbehals som gjør .at det falder udmerket for -flug·tskytning. 
] eg føler rtrang tH in.den jeg avslutter denne indberetning at uttale 
min tak til hr. fiskeridirektør Asserson for den tillit han viste mig ved 
at jeg blev tildel·t Srtatsbidrag til denne f.orsøksfangsrt. 
Resultatet er jo ikke s om jeg haapet, m·en jeg tr·or dog at det kan 
være et ledd i de erfaringer man nødvendigvis maa høste for helt at lære 
denne lunefulde fi'Sikearten at kjend:e. 
Oversigt over fiskeriundersøkelsene i de nordlige polarfarvand 
1923-25. 
I tre somre, 192·3, 24 og 25, er fiskeriundersøkelser utført i Østhavet 
og i farvandene ved Bjørnøen og Spitsbergen under ledelse .av fiskeri-
konsulent ved fiskeridirektørens kontor Thor Iversen ined mag.sc. Einar 
Koefoed som medarbeider forsaavidt zoolorgiske o.g oceanografiske arbei-
der angik. 
I 1923 blev undersøkelsene utført med motorkutter »Blaafjeld« av 
Rosfjord -og de to senere aar med motorkutter »1Tovik« av Harstad. 
Disse skibe hadde en bruttodrægtighet .av henholdsvis 50 og 55 tons 
utstyrt med ishud som sælfangere og med forholdsvis kraHige petro-
leumsmotorer. 
Med »Blaafjeld« i 1923 begyndte selve undersøkelsene paa havet 1 
sidste halvdel av juni og avsluttedes i midten av september. 
7 
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1924 blev arbeidet paabegyndt med »·Tovik« i første dage av juli 
o,g endte 8 september. 
I 1925 strakte undersøkelsene sig kun over tiden mellem 16 juni 
og 24 juli, idet skibet »Tovik« desværre grundstøtte sidstnævnte datum 
i en av Spitsbergens fj.orde og m.aatte forlates. 
Det centrale i disse undersøkelser har været praktiske fiskefors0'k 
for at finde fiskemængder av drivvæ:rdig størrelse f.or utnyttelse i som-
mertiden av den da ledige norske fiskeflaate. Og da· størstedelen av de 
farvand undersøkelsene har været knyttet til, ikke tidligere var kjendt, 
maatte man være utrustet med tilstrækkelige mængder av redskaper fDr 
fiske efter hvilkensomhelst sort matnyttig fisk som maatte findes i større 
mængder. Under samtlige togter er derfor medført ombord en behold-
ning av snører, liner, .sildegarn, snurpenøter, dr.agnøter og ræketrawler. 
I 1923, da ogsaa fiskefors0ik blev utført ved :kysten ·og i elver og indsjøer, 
blev ·ogsaa beny~ttet laksegarn og kilenøter efter rør (Spitsbergenlaks). 
Resultatet av de forskjellige togters fiskeforsøk i løpet av hver som-
mer er blit saa utførlig meddelt telegrafisk til fiskeridirektørens kontor 
og derfra ·straks bragt til offentlighetens kundskap gjennem pressen 
langs kysten, at enhver interessert har kunnet bedømme om .fiskefore-
komstene og forholdene pa.a de undersøkte steder har været indbydende 
til privat drift. Utenom disse øieblikkelige meddelelser er en foreløbig 
korUattet oversigt .over fiskeforsøkene i 1928 publisert av fiskerikonsulent 
Thor Iversen i Aarsberetningen vedkommende Norges fiskerier for 1924, 
1ste hefte. En mere utførlig. samlet beretning om alle aars undersøkelser 
er under bearbeidelse av hr. Iversen. 
I al korthet kan meddeles om de praktiske f.iskeforsøk at en ræk.ke 
av vare i Norge almindelige fiskesorter er fund et over meget store om-
raader i det nordlige Østhav og ved Spitsbergen længere nord end man 
paa ·forhaand hadde haap om og paa visse steder og i visse aar i bety-
delige mængder. 
Paa havbankene utfor Spitsbergens vestkyst er saaledes av matfisk 
fanget torsk, hyse, sei, brosme, graa- og flekstenbit, kveite, baakveite, 
skate, lerflyndre, desuten fandtes i -fiskemaver uer og sild. Av disse 
fiskearter forekom i nogen mængde kun torsk ·og. hyse. I 1923 og 24 
var forekomsten av torsk og hyse paa langt nær betydelig paa denne 
lokalitet, derimot fandtes i 1923 store mængder torsk paa havbanken 
øst og sydøst f.or den lille ø Ho;pen paa østsiden av Spitsbergen. 
I 1924 f·andtes hverken t·orsk eller hyse i større mængder naget steds 
undtagen i de øvre vandlag over en stor del av Øs~havet søndenfor selve 
Spitsbergen. I 1926 g.av fiskeforsøkene gode fangster av torsk paa hav-
banken østenfor Bjørnøen og likeledes paa havbankene vestenfor Spits-
bergen. Ogsaa hysen var dette aar tilstede i betydelig mængde paa hav-
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banken vestenfor Spitsbergen ·og inde i Isfjordens bifjorder Green Har-
bour, Coles Bay og Advent Bay, hvor ogsaa torsk formerkedes. Ved 
Bjørnøen var forekoms,ten og fiskeforholdene saa gode at den blev ut-
nyttet i løpet av sommeren av en norsk linedamper med g.odt resultat, 
foruten av utenlandske traw}ere som ogsaa blev tiltrukket av de .offent-
liggjorte beretninger om fiskef.orsøkenes fangstresultater paa dette sted. 
Forekomsten av torsk og hyse utfor Spitsbergens ·vestkyst og i fjor-
dene var som nævnt ogsaa meget betydelig., men da ·fisken her stod jevnt 
dypere ·og derfor fordelagtig bare kunde fiskes med line ·og ikke med 
snøre, og fordi den store mængde haakjærring sa.m her var tilstede i høi 
grad generte fisket med liner, v.ilde neppe priv.a~: praktisk fiske paa disse 
lokaliteter ha bragt regningssvarende utbytte. 
Fiskeforekomstene i 1923 efter rør (Spitsbergenlaks) blev drevet hele 
sommeren av øvede laksefiskere med garn og kilenøter saavel ute i sjøen 
lang.s stranden som :lnde i ~elver og indsjøer. Fang.stene .og forholdene 
var ikke saa gode at det kan tænkes at denne f·iskesort kan bli _gjenstand 
for nogen større lønnende fiskeribed1"if.t. Men foOC'ekom,sten vil nok kunne 
utnyttes med fordel leilig!hetsvis med billig og enkel utrustning. 
Forsøk med ræketrawl i fjordene specielt Green Harbour viste store 
forek.omster av dypvandsræker, som vil kunne spille en rolle som mat 
men kanske især som agn paa liner baade for :fangst av torsk og hyse, 
hvilket utførte forsøk bekræfter. 
De forløpne tre somres f,iskeriundersø:kelser har med tydelighet vist 
at man selv med disse .smaa fadøier med ~derst :tarvelige lugarl·orhold, 
med liten dækis- og lasteplads har kunnet kombinere praktrske fiskeforsøk 
med havforskningsarbeide av videnskabelig betydning, idet arbeidet har 
været lagt an og utført paa samme maate som slike undersøkelser tid-
ligere blev .drevet med d/s »Michael Sars«, omend i mindre maalestok 
og ofte med mere begrænsning av arbeidet. Dette har kunnet ske fordi 
saavel ekspeditionens leder som dens zoolog har 25 aars erfaring og 
kundskap om havfors:kningsarbeide og saaledes paa en praktisk maate 
har kunnet rigge de leiede fartøier til og anlæg.ge hele arbeidet med en 
slik komhinert undersøkelse for øie uten væsentlig skade f.or hoved-
opg.aven - fiskeforsøkene. 
For undersøkelse av de matnyttige f-iskesorters geografiske utbredelse 
i havet, findes der ingen anden og hedre maate end .at drive fiskeforsøk 
.med slike redska,per som benyttes av fiskerne. Det er ialfald høist sjel-
,den at det lykkes at finde andre og bedre under.søkelsesredskaper end de 
aUerede kjendte. Praktisk drevne fiskeforsøk vil derfor altid -gi utbytte 
i denne henseende. Men ogsaa ~til flere andre grener av biologisk-viden-
skabeli.g studium vil fiskeforsøk kunne g.i værdifuldt materiale naar bare 
saadant materiale maalbevisst ·og ihærdi,g blir tat vare paa. Under-
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søkelser av de fangede ·fiskes forplantningsorganer, størrelse og skjæl 
og maveindhold g.ir kundskap om fiskens gyteforhold, vekst, vandringer 
og fødeforhold. 
Naar liner, trawl og nøter drages ind følger .ofte en stor mængde 
bunddyr og m.ange sol!',ter ikke matnyttiige fisk med. Naalf disse skjøn,somt 
blir tat vare paa og konservert, .gir de materiale til kundskap om hund-
faunaens o.g de .sJeldnere fiskesorters utbredelse og til forskjellige viden-
skabelige undersøkelser i det hele tat. 
Der er hvert aar indsamlet et betydningsfuldt materiale av hioJ.o.gisk-
videnskabelig inter·esse saa .at si som et !biprodukt av fiskeforsøkene. 
Fiskemaalinger og skjælprøveindsamlinger av torskefisker er utført 
i stor maalesi:ok og blir 'bearbeidet av fiskerikonsulent O. Sund. Ma.a-
linger, skjælprøver og fangstmateriale av rør er bearbeidet av professor 
Knut Dahl, men endnu ikke publisert 
En rikholdig samling av bunddyr er bearbeidet av konservator 
T. So.ot Ryen ved Tromsø Museum og konservator ]. Or.ieg ved Bergens 
Museum. Publikationer foreligger fra begge, indtat henholdsvis i Tromsø 
Museums aarshefte, hind 47, nr. 4, 1924, og Bergens Museums Aarhok 
1~23-24, nr. 9. 
Et rikt ma-teriale av forskjellige sorter fisk væsentlig av videnskabelig 
interesse er .indsamlet og er under bearbeidelse av magister E. Koefoed, 
likesom hr. T. PaTr har bearbeidet en speciel gruppe av interessante dyp-
havsfisk .og har indlevert til trykning en avhandling herom. 
Under ski1Jets seilads fra sted til sted og oftest ogsaa paa hvert sted 
hvor fiskeforsøk utførtes er materiale indsamlet til studium av vand-
lagenes temperatur, saltgehalt o.g bevægelse. Ved talrike stoppesteder 
er temperaturen og saltgehalten bestemt i de forskjellige dyp med instru-
menter som der arbeides med fra to haandwincher, samtidig -og under 
selve seiladsen blir for hver time ·ove:rflatevandets temperatur undersøkt 
og notert. 
Slike ma.alinger er utført i meget stor utstrækning baade i den 
nordlige og sydlige del av Østhavet, for en stor del over farvand hvor 
der hittil .aldrig er .gj ort saadanne iagttagelser. 
Den nordlige del av Østhavet (Barent Sea)' blev undersøkt i 1923 
ved togter helt nord til Franz Josefs land og utenfor den noTdHge del 
av Vestspitsbergen. I 1924 blev væsentlig den sydligere del gjenstand 
Æor slike undersøkelser. I .hvert av disse .aar er indsamlet over et tusen 
temperaturmaalinger med vandprøver fra f.orskjellige dyp. 
I 1925 er slike undersøkelser utført væsentlig kun i Spitsbergens 
:fjorder for .sammenligning med foregaaende 2 aars maali.nger paa samme 
lokaliteter. Skibets forlis saa tidlig satte en stopper for den planmæssige 
utfør·else av dette arbeide som har betydning til nærmere forstaaelse ·av 
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alle fiskes og havdyrs livsvilkaar og til forstaaelse av den i disse farvand 
vigtige isdannelse og isens bevægelse. 
Samtlige aars ma-teriale er under bearbeidelse av professor B. Helland 
Hansen ved Bergens Museum i samarbeide med fiskerikonsulent Iversen. 
Under fiskeforsøkene - særlig i helt ukj-endte farvand - er det nød-
vendig .at kjende temmelig nøie fiskebankenes dybde og bundforhold. 
Derfor blev altid en stor mængde ladninger utført. Likeledes fordrer de 
ovennævnte temperaturmaalinger :kjendskap til dybden, hvilket nødven-
digg jør ladning forinden selve arbeidet begynder. Lod.skud er derfor 
utfiørt i stor mængde og tildels over helt ukjendte farvand som mellem 
Kong Karls land og Franz .] osefs land. Lodskud med stedsangivelse, 
tildels med bundprøver, er indsendt gjennem docent A. Hoel ved Oslo 
universitet til Norges Geografiske o,pm.aaling ·og til det Britiske ad-
·miralitet. 
Hav,ets smaa planter og dyr er Mit fanget med silkehaaY.er, slæpt 
i overflaten. Materialet er drog forholdsvis litet og omfatter væsentlig 
aaret 1923. Det foreligger fær·di.g bearbeidet av stipendiat ] . D. Sømme, 
men er endnu ·ikke publisert. 
Under fiskeriundersøkelsene i farvande omkring de øer som omfattes 
av betegmel1sen Sv.alhard, er Telegrafnæ.set i Green Harhour benyttet 
som fast station, hvor forraad av parafin og redskaper er blit lagret i 
hus. Av denne grund o.g fordi selve undersøkelsene ogsaa har omfattet 
.f.arvandene nær kystene, har man hat anledning til at g.aa Hand og se 
sig om flere f·orskjellige steder. Disse landstigninger er ofte blit benyttet 
til at indsamle forskjellig materiale .av ·interesse for specialister. Saa-
ledes er der indsamlet botanisk, zoologisk og geologisk materiale fra for-
skjellige steder paa Vestspitsbergen, paa Bjørnøen og paa Hopen. Især 
har materialet fra denne lille ensomme klippeø langt ute i havet øst for 
Sørkap vakt megen opmerksomhet hos specialistene, da Hopen ikke tid-
ligere er undersøkt noget indgaaende, fordi øen ansees som meget van-
skelig tilgjængelig. 
De indsamlede p l ante r blir bearbeidet av konservator ] o:hannes 
Lied ved Botaniske Museum, Oslo. 
L av (l i c hen e rY bearbeides av docent dr . B. A. Lynge ved det 
Botaniske Museum, Oslo. 
Insektene, hvori ·ogsaa en samling av fuglelus, bearbeides av 
konservator Leif Natvig ved Zoologisk Museum, Oslo. 
Skeletter av p att ed yr bearheids av konservato!l" Alf Wollebæk 
ved Zoologisk Museum, Oslo. 
Skeletter av fugl e bearbeides av professor A. Brinkmann, Bergens 
Museum. 
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Det geo l og is k e mater i a l e, hvori. indgaar havbundsprøver, 
bearbeides av docent A. Hoel, Universitetet, Oslo. . 
] ord prøve fr a H o pen er overlatt dr. Th. Gaarder .og pro-
fessor Oskar Hagem, Bergens Museum, til undersøkelse. 
Ved gjentagne besøk paa Hopen lykkedes det at bestemme øens 
beliggenhet og utseende, som avviker meget fr.fl hvad de nuværende 
karter viser. 
E n bes k r i v e l s e med k a r t a v H o p en er indsendt til 
pubHkation av fiskerikonsulent Tihor Iversen. 
De her omtalte tre aar.s fiskeriundersøkelser i de nordlige polar-
farvande er en direkte fortsættelse av tidligere undersøkelser ut for 
Norge og i andre sydliger·e farvand, so-m blev brat .avbrutt ved deri 
store krig 1914. Allerede for budgetaaret 1921-2>2 hlev undersøkelsene 
planlagt og der blev foreslaat ,bevilget kr. 35 000, m·en det lykkedes ikke 
at faa bevilgning hverken i denne ter·min eller i det følgende aar. Den 
første bevilgning, kr. 25 000, blev git i b'udgetaaret 1923-24. 
Uie blandt kystbefolkningen har undersøkelsene vakt større og større 
interesse for hvert .aar, og .det maa nu ansees som et alment ønske at de 
fortsættes for at skaffe mest mtilig grundig viden om forholdene i det 
hav hvor torsk- .og hysemassene opholder sig, naar de forlater Norges 
kyster. 
Med den erfaring som man nu har, hør dog undersøkelsene utstræk-
kes over et længere tidsrum end tidligere, nemlig i 4 maaneder. Det vil 
nemlig være .av stor interesse -at faa utført fiskeforsøk o.g andre under-
søkelser saa tidlig paa aaret som muligi, nerhHg fra 15 mai til 15 sep-
tember. Da man maa vær·e forberedt paa ca. 14 dage for tilrigning og 
avrigning av et leiet fartøi ··og ~anskaf:felse av .agn, ·maa f.artøiet kunne 
disponeres 4lj2 maaned. Ved denne mere utstrakte tid, er det selv·følgelig 
nødvendig .at forhøi·e bevilgningen. Og da det lang:varigere to-gt betinger 
et naget .større og bedre fartøi og mere utrusining, blir det end y.derligere 
nødvendig .at regne med høiere utgift.er end tidligere pr. maaned. Paa 
grund av de aVJknap:pede bevilgninger har man hittil været tvunget til at 
a:nta de biU1g'1ste a:nbud paa lei~e .av .skib og marr1dskap·, og .selv med en 
slik indskrænkning har det kostet gjennemsnitlig kr. 9200 pr. maaneds 
. drift i 1924, med stigning i 1925 paa grund .av .at leie av fartøi og mand-
skap har faldt ca. kr. 1200 kostharere pr. maaned. Paa den anden side 
vil den længere driftstid bety litt besparelse pr. ·maaned p.aa andre p{)ster 
og kr.onens større værdi virke til nedsættelse av utgiftene. Et under-
søkelsestogt med 4lj2 m.aaneds varig!het kan under de nuværende om-
stændigheter neppe utføres -for m.indre end kr. 10 500 pr. maaned, hvilket 
for 4lj2 maaned utgjør kr. 47 250. 
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7. Biologiske og oceanografiske undersøkelser 
i terminen 1924-25. 
A. Undersøkelser paa havet. 
a. Benyttelsen av »Johan Hjort«. 
Nied institutionens eget fartøi »Johan Hjort« blev der i budgetaaret 
utført 4 togter, nemlig: 
1. Strømmaalingsekspedition i Nordsjøen og F ærø-Shetlandsrenden 
17 juli-17 august 1924. 
2. 1:-Iydrografisk-biologisk togt i Sognefjorden og ·Nordhordlands-fjor-
dene (!brislingundersøkelser) 8-16 septbr. 1924. 
3. Biologiske undersøkelser i vaarsilddistriktet mars-april 1925. 
4. Oceanografisk-biologisk togt til Finmarken 5 mai-20 juli 1925. 
(l). Strømmaalingsekspeditionen i de farvand som forbinder 
Norskehavet med Nordsj øen og med Atlanterhavet uHørtes under ledelse 
av konsulent Oscar Sund i direkte forisættelse av et togt i mai samme 
aar til de nævnte farvand og i samarbeide med Bergens Museums oceano-
grafiske institut, med de skotske og med de danske fiskeriundersøkelser, 
idet der i arbeidet juli-august foruten »Johan Hjort« deltok følgende 
fartøier: 
»Armauer Hansen«, »Explorer«, »Dana« og »Liffey«. 
>>- Ar.mauer H1ansen« (fra Bergens Museums Oc. Inst.), hviLket fartøi 
under ledelse av prof. B. He 11 and- H ansen -og proÆ. W. E km an 
bruktes til at foreta direkte strømmaalinger med et godt utstyr av 
Ekman'ske strømmaalere, saavel flere eksemplarer av den lille, enkelt-
registrerende som den nye repeterstrømmaaler. Med dette hittil uover-
trufne utstyr blev en hel række strømmaa.lingsserier hver spændende 
over flere døgn, utført paa en linje fra den norske kyst nær Bergen, tvers 
over Nordsjøen til Shetland og videre vest for Shetland baade paa 
grundt og meget dypt vand. Samtidig hermed utførtes da av de øvrige 
nævnte fartøier en stadig undersøkelse av de to hydrografiske ' hoved-
faktorer, saltgehalt og temperatur, i vid omkreds omkring strømmaalings-
stationene, saaledes at det blir mulig :paa basis herav at konstruere op 
det sammenhængende relative cirkulatiornssystern. N aar saa dette støttes 
til de paa »Armauer Hansen« foretagne absolutmaalinger i enkelte 
punkter, foreligger muligheten at beskrive den virkelige cirkulation uttrykt 
i absolutværdier i disse vigtige overgangsomraader. Den største del av 
heromhandlede hydrografiske arbeid blev utført med »Johan Hjort«, som 
trods sin ringe størrelse kunde brukes til denne slagtS arbeid fuldt saa godt 
som de deltagende he store dampere, ja i stort hav betydelig bedre, da 
den ringe størrelse tillater en ganske anden smidig manøvrering, hvilket 
er en hovedbetingelse i storm og sjø for at faa arbeidet utført. 
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Fartøiet førtes paa denne tur i kapt. Berntsens fravær (som 
fører av »Michael Sars«) av kapt. Bernh. C as persen. 
(2). Under ledelse av konsulent Paul Bjerkan blev »Johan 
Hj01i« fra 8-15 september benyttet for et togt til Sognefjorden og fjor-
dene i Nordhordland for hydrografisk-biologiske undersøkelser, særlig 
vedkommende brislingen og dens forekomst. Stationer med hydrografi 
og planktontræk blev tat fra Sognefjordens munding til bunden av Aar-
dalsfjord. Paa utturen blev flere stationer tat op igjen for at kontrollere, 
hvilke forandringer der hadde fundet sted i mellemtiden. Enkelte sta-
tioner blev tat i leqen sydover og togtet blev avsluttet i Osterfjorden, 
hvor der paa den tid ogsaa foregik brislingfiske. Nærmere beretning 
om resultatene vil senere fremkomme i forbindelse med brislingunder-
søkelsene. 
F artøiet førtes pa a dette to gt av kaJptein Thomas J o h a n n e s e n. 
(3) Endel orienterende undersøkelser blev i mars-april 1925 utført 
over m;ulig.heten av .at utklrekike silderogn under forskjellige ytre forhold. 
Der blev konstruert smaa utklækningsapparater med rækker av smaa 
glasplater, hvorpaa silderognen blev gytt (under vand). Glasplatene 
laa i en ramme, som igjen blev sat ind i en glascylinder, aapen i begge 
ender. Disse cylindere kunde letvint hænges op i forankrede bøier og 
sættes i forskjellige dybder under hav:flaten. Da der var 40 glasplater 
med silderogn i hver cylinder kunde der uttages en plate eller to til 
undersøkelse med hyppige mellemrum. 
Spørsmaalet var da, om rognen vilde taale at bli halt op til over-
flaten, hver gang der skulde uttages en plate, for saa at bli sænket ned 
igjen. De dypeste apparater stod 80 meter under overflaten, og det var 
da tænkelig at eggene vilde ta skade og dø av de hurtige trykforandrin-
ger. Det lot dog til, at dette ikke hadde nogen uheldig virkning. Døde-
ligheten var jevnt over liten og nogen forskjel mellem apparatene, som 
blev ophalt og nedsænket og en kontrol, som stod urørt hele tiden blev 
i·lcl<:e !konstatert. Metoden vil med no:gen forandringer kunne brukes i 
arbeidet med a.t utfinde de aarsaker, som er avgjørende for om· en aar-. 
gang av sild blir individrik eller ikke. 
( 4)' .. Vaa.ren <Jg sommeren benyttedes fartøiet under ledelse av konsu-
lent Oscar Sund til et tog t ti l F in marken under hvilket der blev 
gjort en række snit paa kysten og ut tilhavs, et godt stykke utenom 
fiskefeltene. Avgang fra Bergen 5 mai. 9 mai gjordes et hy.drografisk 
snit over Vestfjorden fra Fleinvær til Røst. Arbeidet i Finmarken 
begyndte 15 mai med et snit fra Hammerfest forbi Nordkap ind til 
Honningsvaag. Derefter gjordes et snit ut i NO av Mehavn 70' og syd 
til Vardø. Derfra et tversnit av Varangerfjordens munding over til 
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Fiskerhalvøens nordende (Kap Njemetskij) og derfra ind Varanger -
fjorden. Efter denne hydrografiske oversigt over farvandet begyndtes 
der paa tilbaketuren en række undersøkelser med bundtrawl efter fiske .. 
yngel, samt med planktonredskaper og Petersens bundhenter. 
I Varangerfjorden var der bare ubetydelig av smaatorsk og hyse 
paa dypet, derimot meget ueryngel av et og to aars alder, og sa a endel 
3-7 aar. Den 3 juni gjentokes snittet fra Vardø over til Kap Njemetskij , 
derfra nordover fiskebanken og tilbake til Vardø. Det var paafaldende 
paa denne tur at bunden overalt var dækket av et vand som var 1-11/2 
grad varmere end de øvre lag som (bortset fra selve overflaten) holdt 
bare ca. 3 grader. Der var stor fisketyngde tilstede i over hele strøket 
denne tid, saavel nær Vardø som særlig paa banken nord for Fisker-
halvøen. 
Trawlinger efter torskeyngel utførtes uten nævneværdig fangst paa 
Persfjorden 5 juni. Der synes at være litet torskeyngel tilstede naar der 
ikke kunde faaes naget hverken i Persfjorden eller i Varangerfjorden. 
Saa.danne trawltræk utførtes ogsaa længer syd, i Alta og BalsfjoT-
den, begge steder uten fangst av fjoraarets torskeyngel. 
Det store materiale til at belyse temperaturforhold og strømme i 
Finmarkshavet under fisketiden i 1925 er endnu ikke tilgjængelig for 
utnyttelse da saltvandsprøvene ikke er færdig undersøkt. 
P aa sydtur utførtes en rækkc undersøkelser av bunden pa a dypet 
av de store fjorder, Laksefjord, Porsanger, Alta, Bal,sf}orden samt Vest-
fjorddypet ved Maaløyskarho.Jmen. Overalt kQnstatertes den samme 
fauna, væsentlig bestaaende av rørormer og slangestjerner. Ved sam-
tidig trawltræk i Balsfjorden kunde det paavises at de to dyptlevende 
flyndrearter, smørflyndren ( Pleuronedes cyn:oglossUJS) og leirttlyndren 
( Drepanopsetta hippoglossoides) utnyttet hver sin av disse to kompo-
nenter av bundfaunaen, idet smørflyndren (so;m fangedes i stort antal) 
hadde bare rørormer i maven mens leirflyndren som der ogsaa er meget 
av paa dypet var fuldproppet med knuste rester av slangestjerner. Den 
samtidig fangede torsk indeholdt bare ræker. 
Efter ankomsten til Lofotavsnittet blev fartøiet en ukes tid, fra 24-
30 juni, benyttet til hjælp ved merkning av flyndre under .ledelse av 
konsulent Bjerkan, som allerede tidligere hadde begyndt arbeidet ved 
merkning fra flyndrenot- (snurrevad) fartøier. Flyndren blev fanget 
ved et leiet flyndrenotfartøi. Nærmere angaaende merkningen senere 
under biologisk statistik og andre undersøkelser. 
Togtet avsluttedes i beg. av juli med en sammenhængende hydro-
grafisk undersøkelse av Vestfjorden til sallli!lenligning med de forhold 
man finder der om vinteren. 
Under dette togt blev der indsamlet et omfattende materiale av 
planktonvandprøver som er under bearbeidelse av professor H. H. Gran. 
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b. Undersøkelser og fo[søk i nordlige polarfarvand. 
Under ledelse av fiskeri:konsulent Thor Iversen, assistert av mag. 
Einar Koefoed blev der med et leiet ishavsfartøi, m/k Tovik av Harstad 
foretat en fiske- og undersøke1sesekspedition i de nordligste farvand. 
Turens begyndelse blev væsentlig forsinket av agnmangel i Nord-
N orge og fartøiet maatte tilslut ga a helt ind til Sydvaranger for at faa 
agnsild som blev indtat der 3 juli. 
Togtet blev indledet med tempera~urmaaling langs en linje fra 
Vardø til iskanten øst for Hopen med spredte fiskeforsøk med liner i 
de øvre vandlag hvor det konstatertes adskillig forekomst av stor hyse. 
Vandlagenes temperatur blev maalt langs forskjellige kurslinjer i for-
bindelse· med lineforsøk i farvandene mellem Hopen og øst av Bjørnøen. 
Senere undersøktes Vestspitsbergens kystbanke og fjorder. Farvandet 
øst for Hopen blev undersøkt ogsaa senere paa sommeren og flere 
utstrakte temperaturmaalingstogter blev foretat i løpet av sommeren 
likesom ogsaa hjemseiladsen dannet et hydrografisk snit. 
Det lykkedes ikke dette a.ar at paavise betydelige ansamlinger av 
torsk nogensteds, derimot merkedes stor hyse mange steder, især oppe i 
sjøen i de øvre vandlag~ 
Ved træk med r æ k et ra w l i Green Harbour konstatertes rik 
forekomst av den almindelige dypvandsræke ( Pandalus bore alis) mens 
hyse og torsk ikke blev paavist i fjordene. 
Undersøkelsene avsluttedes i første halvdel av sept. Se forøvrig 
den andetsteds i nærv. hefte indtagne mere indgaaende »Oversigt over 
fiskeriundersøkelser i nordlige polarfarvand i 1924«. 
I l 9 2 5 blev disse undersøkelser fortsat med samme fartøi og under 
samme ledelse og ekspeditionen kom noget tidligere avsted end tidligere 
aar nemlig ~den 16 juni. 
Fra 18 tit 20 juni bestod arbeidet væsentlig i fiskeforsøk med liner 
paa syd- og østsiden av Bjørnøen hvor der paavistes meget pene fore-
komster av torsk. 
Fra 30 juni til 24 juli blev linefor.søk og andre undersøkelser drevet 
utenfor Vestspitsbergens kyst og inde i Is,fjor1dens bifj.order Green Har-
bour, Coles Bay o:g Advent Bay. Ute paa bankene fandtes en større 
forekomst av fisk end noget tidligere aars undersøkelser hadde vist, 
særlig var forekomsten av torsk tildels ganske betydelig. Inde i fjordene 
fandtes rik forekomst av stor hyse og mindre forekomster av torsk. Tid-
ligere aars fiskeforsøk i disse fjorder har ikke kunnet paavise forekomst 
av disse fiskearter. 
Særlig Green Harbour er rik paa dypvandsræker som let kan 
fanges i ræketrawl. · Dypvandsræken blev forsøkt som agn for torsk ute 
paa banken, med godt resultat. 
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Den 24 juli forliste »~Tovik« i Isfjorden og alle undersøkelser blev 
derved avbrutt. 
Det kan nævnes at endel hyse og torsk forsøksvis blev hængt (rund) 
under den gamle lastekai ved Longyear City og det viste sig at fisken 
blev ·nogenlunde tør til de første dager av sept. uten at bli skadet av 
makk skjønt der ogsaa paa dette sted forekom spyfluer, tildels i stor 
mængde. 
Se forøvrig den før citerte »Oversigt over fiskeriundersøkelsene i de 
nordlige Polarfarvand« indtat andetsteds i dette hefte. 
B. Biologisk statistik vedk. de matnyttige fisk og andre 
biologiske undersøkelser. 
a. Torskebestanden i Jl925. 
Av Oscar Sund. 
I 1925 blev maaling av fisken, indsamling av skjæl til aldersbestem-
melse etc. foretat efter samme plan og i samme utstrækning som de 
nærmest foregaaende aar. De fleste maalinger er utført av opsynets 
personale eller av betrodde folk utpekt av opsynet blandt folk som bodde 
eller opholdt sig i vedkommende fiskevær. Det tilkommer fiskemaalerne 
stor tak og anerkjendelse for den samvittighetsfulde maate arbeidet gjen-
nemgaaende er blit utført paa, og særlig har opsynet gjort sig fortjent 
ved den interesse og forstaaelse for opgaven det har lagt for dagen, uten 
hvilken arbeidet vanskelig vilde ha kunnet organiseres tilfredsstillende i 
den store maa lestok som har vist sig nødvendig om det skal føre til 
maalet. · 
Likesom i 1923 og 1924 reiste hr. Edv. ]. Havnø som særskilt ut-
sending i Lofoten og Finmarken i mars-juni 1925 for at samle skjæl-
pr.øver og gjøre specielle iagttagelser over fisken og fisket. 
· Følgende antal torsk blev maalt i de forskjellige distrikter: 
1925 1924 
Møre og søndenfor 5 932 9 360 
Lofoten . . . . 11 151 10 374 
Finmarken . . .. . . 16 933 26 465 
Ialt 34 016 46199 
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Fig. l gir en oversigt over alle maalinger av torskens størrelse 
(længde) i 1925 (og 1924). Længdemaalet tages fra snutespidsen til 
ytterste ende av halefinnen (sporen) - det er altsaa den største 
længde som benyttes, ikke »til sporkringlen«. 
Værdien av disse undersøkelser viser sig at stige aar for aar efter-
som materialet vokser og vart indblik ii bestandens forhold dermed for-
bedres. Som det skal vises nedenfor kan aarets maalinger og alders-
bestemmelser gi anledning til meget vigtige slutninger med hensyn til 
torskebestandens rigdom og dermed en av betingelsene for torskefisket 
1926 og nærmest følgende aar. 
500 m4 Torsk ,n; 
...... Mbre og sondenfor 
- Finmarken ---
'1{)0 -- Lofoten - -
l 
~ 
300 
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30 70 80 110 120 cm 
Fig. 1. Torskens længde i 1925 og 1924. Figuren indeholder 6 kurver, hver av disse 
er konstruert slik: man har ved maaling av fisken fund et hvor mange fisk av hvert 
10 000 som er f. eks. 55, 56, 71, 80 eller 87 cm. lange, o.s.v, og skalaen paa venstre 
side av figuren angir nu dette tal, som avsættes paa sit sted paa flaten og slik for 
hver centimeter bortover. Alle disse punktene forbindes nu og derved fremkom-
mer en kurve som en av de 6 paa fig. 1. For hvert av clistriktenA Møre, Lofoten 
og Finmarken er eler 2 kurver, 1 for 1924 og 1 for 1925. 
Det fremgaar at fiskestørrelsen var omtrent den samme i 1925 som i 1924 i 
Finmarken og paa Møre, - i Lofoten derimot ser vi at eler er et stort oveTskud 
av smaa fisk og et stort unclerskud av stor fisk i forhold til i 1924. 
I Finmarken saavel som paa Møre var fisken omtrent av samme 
størrelse som ifjor, men i Lofoten var der indtraadt en betydelig for-
andring. Se fig. l og teksten til denne. 
Fiskens gjennemsnitlige længde i skreidistriktene faldt slik, uttrykt 
centimeter : 
.i\iløre (og søndenfor) .. 
Lofoten. . . . . . . . . . 
Aar 1922 
86.9 
86.9 
1923 
90.5 
87.3 
1924 
90.1 
87.5 
1925 
89.5 
84.4 
For at faa et nærmere indblik i talforholdet mellem rognfisk og 
melkefisk og ændringene i dette forhold samt i størrelsen, i sæsongens 
løp, har vi i fig. 2 gjengit alle maalinger av skrei, sortert i 5-centimeter-
grupper. Paa Møre tiltar rognfisken i antal i forhold til melkefisken 
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og den blir ogsaa større mot slutten av sæsongen, i Lo·foten blir der mer 
og mer av melkefisk og den nyankommende fisk er meget smaa, ja s~a 
smaa at der ikke er stor forskjel paa den sentfangede skrei og finmark-
fisken. Der er dog den karakteristiske forskjel som er naturnødvendig, 
at den overvegt av hanfisk som vi finder i Lofoten opveies av det mot-
satte forhold, overvegt av hunfisk, hos finmarkfisken. Av den fisk som 
gyter første gang er der altsaa mest hanfisk, melkef1sken blir gjennem-
gaaende kjønsmoden først ved en noget høiere alder. 
51(/(E/ 192S _ ~bruar 
Fig. 2. Skreimaalingene angit i 5-
centimeterklasser. I februar er møre-
fisken, baade han- og hunfisk av samme 
størrelse som vestlofotfisken og de to 
kjøn er fordelt likedan - i mars og 
april er mørefisken større og viser sti-
gende overvegt av hunfisk, i Lofoten 
omvendt. 
Torslr 
1926-
4-0 5·o 60 70 a o 9o 100 110 cm. 
Fig. 3. I Finmarken var der overskud 
av hunfisk ( 2) fordi der var overskud 
av hanfisk (d"), i Lofoten, hvis mindre 
eksemplarer sees at stemme i størrelse 
med den større hanfisk i Finmarken. 
En ny metode til utnyttelse av maalinger. 
Under arbeidet med tydningen av fiskemaalingene har vi allerede 
indset fordelen ved at indføre fiskeutbytte og utførte dagsverk i betragt-
ningen, idet det synes urimelig at tilllægge en maaling fra et aar da der 
utvilsomt er meget litet fisk i havet, samme vegt som en maalekurve fra 
et aar med rik bestand. Et forsøk paa en slik »vegtet« fremstilling har 
været gjort for en række av aar for Lofotfiskens vedkommende. (Lofoten 
er nemlig det eneste skreidistrikt hvorfra man faar nogenlunde uttøm-
mende opgaver over belæg og fiskeveir). Denne fremstillingsmaate gav 
et betydelig bedre indblik i bestandens vekslinger (se Aarsber. vedk. 
N. F., 1924,- l, s. 152) . Imidlertid viser jo ogsaa en skare av denslags 
kurver visse fællesi:ræk som ikke har nogen interesse naat det gjælder at 
studere de enkelte aars egenheter. Den tanke opstod da naturlig at søke 
det gjennemsnitlige og almindelige fjernet fra det enkelte aars maalings-
kurve, for paa den maate desto klarere at se det egenartede o~g specielle. 
A1an maatte da først skaffe sig et uttryk for den gjennemsnitlige mængde-
fordeling av fiskestørrelsene og dette kunde bare ske ved addition av de 
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forhaandenværende aarskurver efterat disses areal var git en utstræk-
ning, svarende til det g.jennemsnitlige utbytte pr. dagsverk .j vedk. aar. 
Resultatet av denne gjennemsnitsberegning sees i fig. 4. Her er kur-
vene git e-t saadant areal at hver rute svarer til l torsk pr. mand og pr. 
dag eller 1000 torsk rpr. 1000 mand pr. dag. Bemerk kurvenes næsten 
helt symmetriske Æa~on, ganske tilsvarende de kurver som fremkommer 
som resultat av en lang række rent tilfældige hændelser, f. eks. ter-
ningkast. 
40 cm so 
- Finmorken 1913-25 
- Lofo!en 
--More 
100 110 cm . 
Hver rute 
en torsk pr. 
mand pr.dag 
LOFOT.5KfiEIEN 
- Gf~Z!lf!~~iff-.m~'--tr--,r--.-
- 1924 
--- 1925 
60 
Fig. 5. Gjennemsnitlig dagsfangst og 
LL:___j__~~~~-+---:~~:::-=~~ . fiskestørrelse i Lofoten, - den skraverte 
70 eo 90 !kurve for hele aarrækken 1913-25, de 
Fig. 4. G · ennemsnitlig fiskestørrelse og to andre kurver det enkelte a ar 1924 
dagsfangst pr. mand, beregnet efter an tal eller 1925. Hver rute av kurvens areal 
deltagere paa tællingsdagen og antal er 1 fisk pr. dag pr. mand. 
sjøveirsdager. I Lofoten kjendes sjø-
veirsdagenes antal - i Møre er regnet 
med 55 · dager i Fin marken 65 dager. 
Nu kan man naturligvis som det er gjort i fig. 5 simpelthen kon-
statere gjennemsnitskurven med de speciei.le kurver (i dette tilf. 1924 og 
1925), hvis egenheter man vil ha greie paa, og man ser da let hvilke 
stykker av kurvene falder utenfor g jennemsnitskurven. Meget enklere 
blir fremstillingen imidlertid om man for hver centimetergruppe subtra-
herer gjennemsnitskurvens fisketal fra det tilsvarende tal i aarskurven. 
Den række av differanser som ·man paa .den maaten faar, gir en meget 
karakteristisk kurve, som altsaa er et avklaret uttryk for vedk. special-
tilfældes egenheter. I fig. 6 er rpaa denne maate fremstillet skreiens stør-
relsesfordeling i 1924 og 1925. Den midterste kurve er fremkommet ved 
subtraktion av 1924-kurven fra 1925-kurven, gir altsaa et indblik i bestan-
dens forandring fra 1924 til l 925. Da der til fremstillingen av kurvene 
i fig. 6 ikke er brukt anden regningsart end subtraki:ion, betyr kurvenes 
flai:eindhold som før ei: visst antal fis~ pr. mand og pr. dag, dog saa_ at 
det som er over O-streken nu betyr overskud over gjennemsnitsaaret og 
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det som er under O-streken underskud (rutet). Av fig. 6 sees saaledes 
at fisketallet pr. dagsverk var omtrent det samme i 1924 som gjennem-
snitlig i perioden, men fisken mer storfalden, - i 1925 er saa store over-
skud av stor og smaa fisk at det mer end opveier underskuddet av mid-
dels fisk. 
Under arbeidet med undersøkelsen av maaleresultatene ved hjælp av 
denne metode blev det imidlertid klart at det vilde by paa fordeler for 
60 · 70 ao go 100 110 
Fig. 6. Maaling av skreien i Lototen fremstillet som forskjel fra gjennemsnitsmaal-
kurven for 1913- 1925. Hver rute svarer til l skrei pr. dag pr. mand. Øverst 1924, 
nederst 1925, 1 midten forskjellen mellem 1925 og 1924. Det sees at der i 1925 er 
stort overskud av smaa og stor fisk, underskud av middels fisk. 
den biologiske betragtning om man kunde fremstille de her omtalte over-
skud og underskud i procent av gjennemsnitstallet for hver centimeter-
gruppe. Det er nemlig let at indse at et overskud av f. eks. 20 skrei paa 
61 cm. maa bety naget mer end om der var et saadant overskud over 
g,jennemsnittet paa 71 cm., da der jo .altid er forholdsvis meget faa s:krei 
av saa dnge størrelse, for Lofotens vedk. ca. 30 stk. pr. 1000 dagsfang-
ster, mens der falder ca. 230 stk. 71 centimeters fi8k pr. 1000 dags-
fangster (se fig . 4). De 20 skrei i overskud p a.a 61 cm. betyr altsaa 
igrunden over 7 ganger saa meget som et tilsvarende overskud paa 
71 cm. naar vi skal ta det som vidnesbyrd om talrikheten av den aars-
klasse det sky l des. 
Ut fra dette synspunkt er der derfor utarbeidet procentkurver for 
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hvert aar for Møre, Lofoten og Finmarken og de findes gjeng.it paa 
fig. 7. Betragtningen av disse .serier med kurver fortæller mange ting 
av -interesse om torskebestanden, særlig naar vi har in mente hvad vi vet 
om de forskjellige aldersklassers størrelse. Figuren indeholder mange 
egenheter som ikke er saa let at forklare og sikkert ogsaa mange som 
ikke er let at opdage engang. Vi skal imi·dlertid se litt paa nogen av de 
mest iøinefaldende enkeltheter. 
Kurveserien til venstre gjælder Finmarksfisket. I ·denne ·serie ser vi 
at der tre ganger ·optrær et overskud helt ute i venstre kant, altsaa 
ved ca. 40 cm., - svarende til 4 aar gammel torsk, den første gang i 
1913, anden gang i 1916 og i 1921. Dette gir os besked om følgende 
forholdsvis talrike aarganger: 1909, 1912 og 1917. Søker vi at forfølge 
disse overskud frem gjennem aarene efter 1913, 1916 og 1921 , ser vi at 
det i 1913 iagttagne overskud ikke kan opdages aaret efter eller senere. 
De overskud som først blev iagttat i 1916 og 1921 ·derimot kan forfølges 
en aarrække efterpa.a idet de stadig .flytter sig litt tilihøire svarende til 
vedk rike aargang·s med aLderen tiltagende kropslængde. Aargangen 
1912 som vi først finder i maalingene fra Finmarken i 1916 gjør sig 
si.dste gang gjældende der som overskud i 1919, det samme aar vi ser et 
Iitet ov.erskud av s.maafisk dukke ·op i prøvene fra Møre -(.se tilhøire paa 
f.iguren). I Lofoten ser vi den tilsvarende ;P'ul\lkel først i 1920, men der 
holder den sig som et markert overskud i 4 aar, i Møre indtræffer der 
nu etpar daarlige aar (1921, 1922) tiltrods for at der er sa.a bra med 
fisk i Lofoten. 
Vi lærer herav at skre i f i s k et p a a en enke l t de l av 
kysten kan slaa feil selv om der er meget skrei i 
hav ·et. 
Foruten de nævnte tre overskud ii Finmarken som optraadte ved 
40 cm. (altsaa som 4-aarig fisk) ser vi at der i 1920 er, om ikke et over-
skud, saa dog opa.dgaaende bue i underskuddet mellem 50 og 60 cm. 
og denne bue finder vi igjen mellem 60 og 70 cm. i 1921 som et virkelig 
overskud. Dette .maa være aargangen 1915, og det er ogsaa rikelig 
bekræftet ved skjælundersøkelse. Dette overskud for·følger vi ialfald til 
1924 i Finmarken men først i 1923 kan vi spore denne fisk som tilgang i 
Lofo·ten som et overskud fra 83 cm. og opover. Aargangen 1917 derimot 
som gjør saa meget av sig i Finmarken, er der svært litet at merke av i 
maalingen.e lra skreidistri,lftene. Den bt trde ventes i Lofoten i 1924 som 
7 -aarig pa a vel 60 om. men det er saavidt det vises pa a kurven. Aaret 
efter gaar en eventuel indflydelse av denne aargang sammen med det 
svære overskud av smaafisk fra 1919 som altsaa optrær i mængde som 
skrei allerede ved 6 aars alder, noget aldeles uhørt i den periode skreien 
har været gjort til gjenstand for maaling og aldersundersøkelse. 
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Det v.ar bare i Lofoten, ikke søndenfor at vi i 1925 fik et slikt indryk 
av 1919~aargangen, mens derimot 1912-aargangen som nævnt ovenfor 
først gjorde sig særlig bemerket sørpaa. Her har vi et andet eksempel 
paa hvor vekslende skreistimenes bevægelser er. 
I enkelte tilfælder vil visse ting av interesse ved fiskemaalingene 
komme frem om man behandler dem paa en noget anden maate end gjort 
i fig. 7 hvor høiden av ethvert punkt over grundlinjen (eller dyhden 
under samme) repræsenterer overskud (underskud) av fisk av en bestemt 
læng·de over (under). det tal som er fundet at være det normale for ve.dk. 
størrelse i aarene 1913 til 1925. Uttrykt i en formel, hvor a betyr antal 
fisk av en bestemt ·størrelse ( f. eks. 64 cm.) i et bestemt a ar og g det 
tilsvarende antal gjennemsnitlig for aa rene 1913 til 1925, er ethvert 
kurvepunkts høide over grundlinjen i fig. 7: 
~ . 100 ........ (l) 
g 
Hvis vi nu lar b betegne antal fisk av samme størrelse (f. eks. 64 cm.) 
i det aar som følger efter det aar hvor a er brukt til at betegne det til-
svarende tal, saa kan vi letvint finde de 'tal som ,svarer til formelen 
b-a b a 
- . 100 = - . 100 - - . 100 .. (2) 
g g g 
og disse tal betegner da forøkelse fra et aar til det næste av antal fisk 
av de forskjellige størrelser. I fig. 8 er gjengit de kurver som er tegnet 
paa basis av formel (2) like.som fig. 7 hviler paa formel (1). Beteg-
nelsen av de forskjellige kurver er slik at forstaa at »13-14« betyr økning 
eller minking i 1914 av antal fisk i hver centimetergruppe i forhold til 
i 1913. (Fig. 8 kommer derved til at indeholde en kurve mindre fra 
hvert distrikt end fig. 7). 
Betragter vi nu rfig. 8, vil vi se enkelte ting som ikke fremgaar av 
fig. 7, ialfald ikke saa tydelig. Dette gjedder først og fremst den store 
økning i mærtgden avsmaafisk i Lofoten i 1919 i forhold till918, likesaa 
paa Møre hvor fig. 7 dog gir en antydning. Endvidere viser fig. 8 for 
1923 en liten økning av smaafisk i Ntøre, 1924 baade i Møre og Lofoten. 
Dette er forbudet paa den nogenlunde gode aargang 1917 ·hvis indflydelse 
senere (i 1925 og 1926) drukner i den meget rikere aargang 1919. 
(Den metode til studium av et stort talmateriale som er omtalt her og 
som fig. 6, 7 og 8 er forskjellige eksempler paa, har ikke tidligere været 
anvendt paa biologiske opgaver, men meteorologien har i stor utstræk-
ning anvendt lignende betragtninger til analyse av observationer, som jo 
oHest ikke brukes før de er om.gjort til »anomalier« d. v. s. avvikelser fra 
»det normale« - som igjen ikke er noget andet end gjennemsnit for et 
længere tidsrum). 
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Om a a r saken iil den »lunefulde« optræden av de vandrende 
fiskemasser har vi ingen rimelige formodninger, endsi kundskap . Men 
det ligger nær at tænke sig aarsaken forbundet med strømsætningene i 
de dybder skreien findes, og det er at haape at det blir anledning til at 
gjøre dette utvilsomt vigtige men endnu ganske ukjendte naturforhold 
til gjenstand for nærmere undersøkelse. 
F ·i s k e b e s t a n d e n s a l d e r. 
Av ~den foregaaende omtale av fiskens størrelse og mængde i 1925 
og av lignende iagttagelser i tidligere aar kommer vi nødvendigvis til at 
g jøre visse slutninger om hvilken aldersklasse det var som satte ind med 
slik kraft i Lofo·ten (men ikke søndenfor). Allerede av fiskens størrelse 
kunde vi gjette paa at det var seksaarig fisk som optraa:dte saa talrik, 
altsaa av aargangen 1919. En aldersundersøkelse (paa grundlag av 
skjæl) av en prøve fra Balstad, fanget 7 april 1925, viser da ogsaa at 
saa er tilfælde. Her er resultatet av undersøkelsen, - antal fisk av hver 
aargang: 
Skreiprøve fra Balstad 7 april. Antal fisk for hver aargang. 
Aargang _ 
1911 l 1920 119191191811917 , 1916 1191511914 11913 , 1912 1 Tils. 
Alder, aar ... 5 6 l 7 8 9 l 1o 11 12 13 14 -
Antal ....... 3 45 l 29 69 21 l 54 10 6 7 l 245 
De forskjellige størrelser av fisk var repræsentert i denne prøve om-
trent som i det samlede maalemateriale fra Lofoten. 
De aarganger som er forholdsvis talrike (i forhold til nabo-aar-
gangene) er altsaa 1919, 1917, 1915 - ·og (omend mindre tydelig) 
1912. Om de tre sidstnævnte visste vi allerede før at saa var tilJælde 
(se tidligere beretninger, trykt i »Lofotfisket« 1921, 22, 23 og 24), aar-
gangen 1919 er im.i·dlertid ny, - den var ventet, men ikke tilstræk-
kelig observert under forrige sæsong, da den jo kun kunde observeres i 
Finmarken, men ikke gjorde svært meget av sig der. Det var helt uventet 
at den skulde bli skrei saa tidlig som ved 6 aars alder, - ingen av tid-
ligere aars iagttagelser i skreidistriktene har vist nogen betydelig mængde · 
av skrei under 8 aar. N etop fordi aargangen 1919 allerede i 6-aars alder 
kommer saa talrik blandt skreien maa vi ha lov til at gaa ut fra at den 
er en meget sterk aargang, muligens bedre end nogen som der har været 
fisket paa i den forløpne 13 aars periode hvori vore torskefiskerier har 
været gjenstand for regelmæssig observation. 
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Da det erfaringsmæssig har vist sig (gjennem nævnte observations-
periode) at en skreiaargang er av betydning for fisket til den er 11 a 12 
aar, sku1de vi saaledes vente at ha en bra skreibestand i sjøen indtil om-
kring 1930. 
Ogsaa undersøkelser av en torskeprøve :fra Finmarken viser at aar-
gangen 1919 var særlig talrik. Prøven er paa 200 fisk og viser følgende 
anta l av hver aarsklasse: 
Torskeprøve fra Vardø, fanget 22 mai 1925. 
l Aa.r ga n g 
11921 1 1920 l 1 191 8 l 1917 1 1916 Tils. 1919 
Alder, aar ••••• l ••••• 4 5 6 l 7 8 l 9 -
Anta! fisk ••••• l ••••• 16 15 124 l 15 19 l l 200 
Finmarksfisken i 1925 skrev sig altsaa for to tredjedeles (62 pct.) 
vedk. fra 1919, - 6 aar gammel fisk. 
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1' 00 05 1910 15 1920 25 Fig. 9. Ojennemsnitlig vinternedbør paa 12 nedbørstationer beliggende i Vestlandets 
fjelclstrøk. Nedbøren er uttrykt i millimeter (i smeltet tilstand) - skala tilvenstre. 
Vinteren er regnet fra l desember til 1 april. 
At aargangen 1919 er saa talrik danner en ny og sterk bekræftelse 
av den lovmæssighet som tidligere er paapekt mellem vinternedbørens ( snemængdens) størrelse og produktionen av levedygtig torskeyngel. I 
den periode torskebestanden har været fulgt har det vist sig at følgende 
aarganger har været meget bedre end de mellemliggende: 1900, 1904, 
1912, 1915, 1917 og 1919. Ifølge maalingene har ogsaa aargang 1909 
været forholdsvis god. Dette kommer kun frem ved den metode at 
behandle maalingene som er gjennemført i fig. 7. Av hosstaaende over- ",~ .. 
sigt over n'edbøren i vintrene 1895 og 1925 (se nærmere herom Lofot-
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beretning 1923) vil man se at det netop er i de nævnte aar med god 
avling av torskeyngel, at nedbørene ( snemængden) har været meget liten 
- under V2 meter. 
Efter 1919 er det bare 1924 som viser lav vinternedbør. Holder 
teorien stik kan vi altsaa ikke vente nogen god tilgang av ungfisk i Fin-
marken fø r i 1928 og i skreidistriktene ikke før 1930-1932. 
b. Sildeundersøkelsene. 
De biostatistiske undersøkelser over sildebestanden slik som den viser 
sig i fiskernes fangster er blit fortsat omtrent i samme utstrækning som 
tidligere. Der er blit indsamlet og undersøkt materiale saavel av fetsild 
og smaasild som av storsild og vaarsild . Det foreliggende materiale er 
under bearbeidelse, og der vil om kort t id foreligge en publikation herom, 
hvorfor en foreløbig meddelelse her ansees som ufornøden. 
c. Brislingundersøkelser 1924. 1) 
Ved fiskerilwnsulent Paul ~erkan. 
Ogsaa i 1924 er brislingundersøkelsene blit fortsat, hovedsagelig 
ved indsamling av prøver fra fiskernes fangster, men ogsaa ved specielle 
togter. I slutten av mai blev saaledes foretat et togt i Ryfylkefjordene 
med D/S »Adonis«, og i september et togt i Sognefjorden og Nordhord-
land med statens undersøkelsesfartøi M/K »Johan Hjort«. 
Av prøver blev i aarets løp indsamlet ialt 196, omfattende ialt 37 000 
brisling. Av disse prøver er 55 prøver med skjæl for aldersundersøkelse. 
Foruten ovennævnte prøver foreligger ogsaa endel prøver av utenlandsk 
brisling. Prøverne blev særlig indsamlet i Stavanger og Bergen, men 
ogsaa i Soon, Maaløy og Trondhjem er indsamlet prøver. Hr. marine-
løitnant Torg er O j em re, Stavanger, har ogsaa i 1924 været Hl-
knyttet undersøkelsene. 
Brislingfisket gav i 1924 et mere tilfredsstillende resultat end paa 
flere aar. Brislingen tiltok i motsætning til aaret før hurtig i størrelse 
fra vaaren av og blev fet og fyldig, til gjengjæld fa.Idt den ·ogsaa hurtig 
av da det led paa høsten. Om djsse to foreteelser staar i naget aar-
sa:ksforhold til hinanden er foreløbig ikke godt at si. Brislingen op-
traadte og:saa mere spredt over det lhele omraade, saa den store ophopning 
.av fiskere paa en enkelt lokalitet ikke blev saa fremtrædende som de 
næst foregaaende aar. 
1 ) Beretning avgit medio mai 1925. 
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Fiskets for løp vil sees av nedenstaaende oversigt over de enkelte 
distrikter, hvor brisling blev fanget i sæsongen. 
O sl o~ j orden. Brislingfisket foregik her fra juli til ut i novem-
ber, men hovedsagelig i juli og august. Som tidligere aar kan man 
blandt aarsbrislingen skille mellem 2 forskjellige størrelser hvorav den 
mindre holdt sig ii l de indre partier av fjorden, men ogsaa iblandt kunde 
forekomme længere ute. Den mindre brisling hadde i høisæsongen en 
gjennemsnitsstørrelse av vel 9 cm., mens den større var paa ca. 10.5 cm. 
i g jennemsnit. Foruten denne aarsbrisling blev der ogsaa særlig med 
bunddrag senere paa aaret fanget endel større og ældre brisling med 
gjennemsnit paa over 13 cm. Jeg er ikke helt paa dei rene med om 
denne størrelsessammensætning skyldes utvalg foraarsaket ved red-
skapet. En enkelt prøve av denne store brisling er dog fra en snurpenot-
fangst. For prøvene fra Oslofjorden er der faa skjælprøver, da de fleste 
er tat ved hermetikfabrikken i Soon. Jeg haaper senere at faa anledning 
til ved personlig nærvær at faa anledning til at ta skjælprøver, særlig 
av den større brisling som mest forekommer senere i sæsongen i Oslo-
fjorden. 
S ø r l andet. Herfra har jeg nogen spredte prøver, mest yngel-
prøver erholdt g jennem bestyrer Dannevig og hvortil jeg skal 
komme tilbake i oversigten. Fra Spangareid, Vest-Agder, foreligger en 
merkelig prøve, som jeg paa grund av dens egenart antar er tat inden-
for eidet, i Lenefjorden, skjønt ingen oplysninger herom foreligger. 
Brislingens størrelse er fra 9.5-14.0 cm. med gjennemsnitsstørrelse 
11.0 cm. 
Over 95 pct. av brislingen er imidlertid 2-aars brisling med størrelse 
varierende fra 10.0-13.0 cm., resten deles omtrent likt mellem l aars 
og 3-aars brisling. Jeg tror ikke jeg tar meget feil, naar jeg antar at 
denne brisling er direkte efterkommer av en stim av Grønfjordsbestan-
den fra 1922, som er trængt ind i den avstængte Lenefjord. Sen gytning 
er da sandsynhgvis aarsaken til at brislingen er saa liten i forhold til 
alderen. Brislingen blev tat i slutten av august. I Vest-Agder var der 
forresten litet brislingfiske i 1924. 
Ryfylke. Brislingen faldt her som ellers i Vestlandsfjordene 
meget liten i mai og juni. Efter overenskomst mellem fabrikanter og 
fiskere blev derfor ogsaa det regulære brisling1iske for Vestlandets ved-
kommende først begyndt 10 juni. En prøve fra Høgsfjord, tat 19 mai, 
viser en gjennemsnitsstørrelse av 7.74 cm. og blot vel 8 pct. var 9 cm. 
og større. SO'm der i anden forbindelse blir nævnt senere hadde yngelen 
ved vekstperiodens avslutning høsten før i Ryfylke en størrelse av 5.4 cm. 
Det er depf.or sandsynlig at den virkelige gjennemsnitsstørrelse ca. 20 
mai ikke var saa høi som Høgsfjords-prøven viger, der er endel mindre 
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brisling, som er gaat gjennom noten. Størrelsen holder sig derfor lav 
hele juni maaned og leilighetsvis forekommer der ogsaa senere prøver 
med forholdsvis smaa brisling, med andre ord, brislingen faldt ujevn. 
Først fra august maaned naar brislingen en gj ennernsnitsSJtørrelse av 
bortimot 10 cm. og delvis over, men da falder fisket allerede temmelig 
spredt. Bemerkelsesværdig er det, at der næsten ikke var noget fiske i 
1924 i de nordlige fjorde, Hervildjord, Vindafjord og Sandsfjord. Bris-
lingen var ifølge de aldersbestemte prøver omtrent utelukkende 1-aars-
gammel, en bekræftelse paa at utvandringen av brislingen fra Ryfylke-
fj ordene i forrige sæsong var meget omfattende. 
S ø n d hor dl and. Fisket her begyndte til samme tid som i 
Ryfylke, altsaa omtrent 10 juni. Brislingen var ogsaa her i det hele 
smaafaldPnde med gjennemsnitsstørrel?e mellem 8 og 9 cm. I de fleste 
prøver faldt der do'g her ogsaa nogen 2-aarsgammel brisling, men 
ogsaa den forholdsvis smaa. Fra juli maaned av blev der fanget adskil-
lig større brisling med gjennemsnitsstørrelse opimot 10 cm. og over. I 
enkelte av disse var op til 15 pct. 2-aars brisling. Som senere vil bli 
nævnt er der vistnok en viss sammenhæng mellem aarsbrislingens stør-
relse i .disse prøver og den sterkere indblanding av æ1dre brisling. I 
august og september er det efter mine prøver kun denne større, blandede 
brisling som blev fanget, den mindre brisling synes at ha trukket til 
andre lokaliteter, .muligens længer ind, til Hardangerfjorden. 
H a r d a n g e r f j o r d e n. Det første brislingfiske her foregik i 
ytre del av Hardangerfjorden, omkring Enæs i begyndelsen av august. 
Først i midten av september begyndte fisket længer inde, men karakteri-
stisk nok i krydset meHem Sørfjorden og Osa1jord i Eidsfjord. Senere 
blev der litt fiske i alle disse fjorde, men brislingen gik sig likesom ikke 
fast og fisket blev forholdsvis forbigaaende. Brislingen var forresten 
meget jevn, med gjennemsnitsstørrelse omkring 10 cm. Fra slutten av 
september maaned optraadte endel yngel og i næsten alle prøver fandtes 
der fra l til 5 pct. 2-aars brisling, som dog faldt saa smaa at den for-
høiet gjennemsnitsstørrelsen ubetydelig. Brislingen svarte i det hele til 
den brisling som først i sæsongen optraadte i Søndhordland, men faldt 
mindre end den som optraadte der i midten av sæsongen. Der synes 
saaledes at være en forbindelse mellem Hardanger-brislingen og den 
førstnævnte brisling i Søndhordland. 
N o r d ho r dl and. Prøver av brisling fra mussestæng i Hjelte-
fjorden foreligger fra midten av mai. Denne aarsbrislings gjennemsnits-
størrelse var da ca. 7.8 cm., altsaa meget liten. Denne forholdsvis smaa 
brisling kan merkes fra flere stæng i Nordhordland, særlig den ytre del 
som Bøvaag, Manger o. s. V. Nordhordland hadde imidlertid ogsaa 
en be.stand av større 1-aarsgammel brisling og mens denne næsten til 
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stadighet er blandet med adskillig ældre brisling, iblandt op til 30 p et., 
var den mindre ialfald til at begynde med blandet med musse. Den 
større brisling er saavidt jeg kan forstaa den bestand av 1-aars bris-
ling som har staat i fjorden her fra høsten før og hadde blandet sig 
med den smaa_faldende ældre brisling. Den mindre brisling betegner . et 
vaarindsig som paa et eller andet felt har blandet sig med mussen, som jo 
høsten før hadde været meget sjelden paa de sedvanlige steder i fjor-
dene paa Vestlandet. Hvor mussen har staat og er blit blandet med 
brislingyngelen høsten · og vinteren før, er ikke godt at si. Den hele for-
skyvning maa bero paa de særegne hydrografiske forhold (se forrige 
beretning). De fleste senere fangster i Nordhordland er av den større 
brislingsort, hvor den 1-aarsgamle brisling f. eks. i november hadde 
en g.jennemsnitsstørrelse av opim·ot 11 cm., mens den 2-aarsga.mle var 
vel 12 cm. 
Sogn. Herfra foreligger en prøve fra januar maaned, iblandet litt 
yngel. Brislingens gjennemsnitsstørrelse er vel 8 cm. svarende til stør-
relsen paa Sognefjords-brislingen sæsongen før. Der blev vistnok av 
denne brisling fanget og nedlagt endel i mai maaned, mens der ellers 
var forbud mot nedlægning paa grund av den smaa 1-aars brisling. I 
Gulen blev der stængt litt aarsbrisling i juli maaned, men først i august 
begyndte fisket i den egentlige Sognefjord, særlig i de midtre partier 
omkring Aurlandsfjord, Sogndalsfjord og Fjærlandsfjord. Brislingen 
faldt meget jevn med en gjennemsnitsstørrelse op mot 10 cm. og delvis 
over. Den var iblandet en ubetydelighet ældre brisling som dog ikke 
faldt meget større end aarsbrislingen. Fisket paa denne brisling fort-
satte med avbrytelser helt til fabrikkerne stopper nedlægningen i slutten 
av november. Allerede fra midten av oktober begyndte yngel at optræ. 
Brislingen var da glidd ind ogsaa i de indre bifjorde. 
S ø n d- og N o r d f j o r d. I Søndfjord, hvor der i de senere aar 
ikke har været noget brislingfiske, blev der samtidig med fisket i ytre 
Sogn gjort endel stæng. Brislingen var av samme størrelse som sogne-
brislingen. Endel 2-aars brisling fandtes iblandet de fleste stæng. Fisket 
ophørte i første halvdel av august maaned. Ogsaa i Nordfjord blev der 
allerede tidlig gjort endel stæng, men det meste fiske faldt i september 
til midten av oktober. Brislinge111 falder noget større end Sognefjords- og 
Søndfjordsbrislingen, med gjennemsnits.størr·else fra 10-10.6 cm. Baade . 
2-aars brisling og ældre brisling fandtes i prøverne. Fra begyndelsen 
av oktober findes der spor av yngel i fangstene. 
Romsdalen. I Romsdalsfjord dreves der fra august maaned 
og utover høsten adskillig fiske paa mere eller mindre brislingblandet 
musse. Fangsten foregik mot slutten ind i de inderste fjorde, saaledes 
j Eresfjord, hvorfra foreligger flere prøver. Brislingen bestod for d~t 
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meste av 1-aars brisling (94- 97 pct.) med endel iblandet 2-aars. Ojen-
nemsnitsstørrelsen va r for den første vel 11 cm. og for den sidste mellem 
12 og 13 cm. 
T r o n d h j e m s f j o r d e· n. En prøve foreligger fra Skjørnfjord, 
hvor der blev fanget adskillig iblandet sild. 92 pct. av brislingen var 
1-aars med gjennemsnitsstørrelse 10.6 cm., resten 2- og 3-aarsgamme1 
brisling. 
Specielle resultater: V ngeldrift og yngelstørrelse m. v. 
Det store materiale av skjælprøver som foreligger fra undersøkel-
sene i 1924, sammenholdt med det i tidligere aar indsamlede materiale, 
gir ganske interessante resultater vedkommende yngeldriften og bris-
lingens oprindelse. Delvis bringer den forskjellige ting i et nyt lys og 
gir en sandsynlig løsning paa visse forhold som tidligere har været 
vanskelige at forstaa. 
IV1an har tidligere lagt merke til, hvor forskjellig størrelsen kan 
falde for brislingen fra forskjellige fjor·de, ja ofte ogsaa i de samme 
fjorde. Den almindelige opfatning har da været at man har hat med 
forskjellige aarsklasser at gjøre og da særlig 1- og 2-aarsgammel bris-
ling som mot sæsongens slut blir henholdsvis P/z og 2Y2 aar gammel. 
Jeg hadde ogsaa til at begynde med den mening, men efterhvert maatte 
jeg opgi den, da det har vist sig at j de 5 aar disse undersøkelser 
nu har paagaat har der efter aldersanalysene ved hjælp av skjællene 
vist sig at være forbausende litet 2-aarsgammel brisling i fangstene, 
ialfald litt længer ute i sæsongen. Mest ældre brisling falder der for-
holdsvis i fangstene fra Nordfjord og nordover. I Romsdalen og 
Trøndelagen forekommer brislingen mest i blanding. Ogsaa længer syd-
paa indeholder hlandingss:tæng forholdsvis mere ældre brisling, likesom 
ogsaa den 1-aarsgamle brisling almindelig falder større. Forskjellen i 
størrelsen av den 1-aarsg.amle brisling i de forskjellige stim er alminde-
lig større i de sydligere distrikter f. eks. paa Østlandet, Vest-Agder og 
Ryfylke. Ogsaa meHem de ytre og indre fjorde paa Vestlandet synes 
der at være en forskjel, idet brislingen er mere ensartet i de indre dype 
fjorde som Hardanger- og Sognefj-orden. ] eg har tidligere været til-
bøielig til at opfatte dette som er beroende paa mere ensartede vekst-
betingelser i enkelte fjor.de, men har etterhvert fundet at maatte tilskrive 
det andre a ar saker. 
Hvad der fra først av bragte mig paa andre tanker var den store 
forskjel i størrelsen jeg har fundet i endel yngelprøver, særlig nogen 
. jeg i 1925 fik gjennem bestyrer D a 11 11 evig, Flødevige11. Disse prøver 
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·var for det meste tat med en meget finmasket not, som han benytter 
under sine undersøkelser efter torskeyngel. En prøve bestod av brisling-
yngel tat ut av makrelmaver. 
Maahngene efter disse prøver hitsættes ·. 
Længde 
Soppeki len, Steinfjorden, Kjegrunden, 
Ska a tøy Høvaag Flødevigen 
cm. 12/s 1924 6/s 1924 18/to 1924 
3,5 2 - -
4,0 3 3 -
4,5 11 14 -
5,0 27 43 -
5,5 79 21 7 
6,0 128 6 17 
6,5 148 2 33 
7,0 62 l 45 
7,5 18 l 23 
8,0 7 - 4 
8,5 l -
-
De 2 første prøver er tat med ovennævnte not, den sidste er tat av 
makrelmaver. Hvad der straks er iøinefa1dende er den store forskjel 
paa største og .mindste yngel, .særlig i den første prøve. Hvilken forskj el 
der ogsaa er i utseendet sees av hosstaaende fig. l som er et rids av 
største og mindste yngel i prøven. Indsat i figuren er ogsaa billedet av 
et skjæl av største yngel efter fotografi, for at vise at det virkelig er en 
yngel, h vad man kunde være tilbøilig til at tvile pa a. 
Fordi om denne yngel er av samme aarsklasse (1924) er det litet 
sandsynlig at den er like gammel. Soppekilen ved Kragerø er en for-
holdsvis indestængt poll og den yngel som er klækket her er blit holdt 
samlet fordi den ikke kunde slippe ut. Sandsynligvis er der en maaned 
og maaske mer mellem at den største og mindste yngel er klækket. Vi 
vet at brislingen kan gyte fra februar til ut i september, skjønt gytningen 
i Nordsjøen mest finder sted i mai og juni med maksimum sidst i mai 
og først i juni. Hovedsaken er at faa øie for hvor forskjellig utviklet 
yngel av aaret kan være. .M.ed denne forskjellige utvikling følger ogsaa 
sammenslutning i forskjellige stim, segregationer og kongregationer, 
hvorved yngel av forskjellig utvikling skilles og den av samme utvikling 
slutter sig sammen. 
Som bekjendt har der allerede tidligere været hævdet at vor bris-
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lings egentlige. gyteomraade ligger :i Nordsjøen og o p langs Skagerak-
kysten. De riu paagaaende undersøkelser har bekræftet ·dette. Aarsaken 
til at ungbrislingen kommer til for en stor del at vokse op ved vore kyster 
er strømforholdene i Nordsjøen, der gang paa gang er blit paavist ved 
utkastede strømflasker. I en stor bue gaar strømmen sydover langs den 
skotske og engelske kyst for paa høide med Doggerbank at dreie østover 
og videre nordover langs den frisiske og danske kyst for tilslut ·at forene 
sig med den norske kyststrøm som stryker op langs den norske vestkyst. 
Disse strømforhold hersker med forskjellige variationer i styrke aaret 
rundt og særlig· i vaarmaanedene, da flere av Nordsjøens fiske har 
3.5cm . 
~~ 
8.5cm. 
Fig. l. Rids av mindste og største brislingyngel fra s·oppekilen 12/9 1924 med skjæl 
av den største (efter fotografi, forst. ca. 9 gange). 
sin gytetid maa egg- og yngeltransporten op til vore kyster være 
meget stor. 
Det er -forstaaelig at med slike kontinuerlige strømforhold vil gyte-
tiden for de forskjellige arter ha meget at si for · hvor tidlig yngelen naar 
op til vor kyst. Likeledes vil for samme art den første gytning ha chan-
sen for at naa først op til vor kyst og videre til at komme længere nord-
over, før driften holder op ved at yngelen f. eks. søker land og ind i 
fjordene. Dette er ogsaa hvad der faktisk synes at finde sted. Ved de 
undersøkelser av brislingyngelens størrelse som jeg har foretat efter 
skjælmaalinger var det paafaldende at yngelen syntes at falde større 
paa de nordligste lokaliteter som Romsdalen og Trondhjemsfjorden. 
Hvis man antar at den yngel som er havnet der nord er den tidligst 
gytte og den som har faat tid til at drive længst, før den søkte land er 
det forstaaelig. jeg vil her g jøre opmerksom paa hvor paafaldende stor 
den yngel var som jeg i 1923 fandt i en prøve fra Sandnessjøen fra 
november maaned. Med yngeldriften for øie vil man ogsaa lettere for-
staa, at brisling av de samme aarsklasser i de nordlige distrikter oftest 
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vil falde mere ensartet De sydligere fjorde vil være mere utsat for saa 
at si at faa flere doser, og den yngel som først er kommet ind i et fjord-
system synes at ha tilbøielighet til at trænge længer og længer ind og 
saaledes gaa sig fast. Først ut paa sommeren næste aar kan den som 
% 5ognefjord Jndre Har-danger Ryfylke 
40 
?0 
10 
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Fig. 2. Yngelstørrelse for Sognefjorden, Hardangerfjorden og Ryfylkefjordene for aarene 
1919-1923, efter skjælmaaling 1920--1924. 
vi har set i de senere aar igjen sige ut. Saadanne samlefjorde synes 
f. .eks. Oslo,fjoriden, Ryfylkefjordene og fj.or.dene i Sønd- og Nordhordland 
at være. 
Jeg antok tidligere at den utprægede større variation i yngelens 
størrelse skyldtes forskjellige vekstbetingelser om høsten, jeg antar nu 
snarere det skyldes at yngelen er kommet ind i fjordene tidligere eller 
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senere og at den største yngel er dager eller uker, ja maaske maaneder 
ældre. 
Vedføiede figur 2 viser yngelkurvene for Sognefjorden, Har,danger-
fj orden og Ryfylkefj ordene for a arene 1919------<1923 efter maalinger paa 
1-aarsgammel brisling i 1920-24. Figuren fremstiller det samme 
forhold som blev vist i forrige beretning med tilføielse av yngelmaalene 
fDr aargangen 1923 maalt efter prøvene fra ifjor. For holdene er saa 
Dverensstemmende fra fjord til fjord og fra aar til andet at det synes at 
være et ganske godt bevis for yngelens ensartede oprindelse. 
% 
40 
30 
20 -- [Yesfjorcl, Ro111sdalert 
---- Sognefjorden. 
10 .... · · · ·· Oslofjorden 
Fig. 3. Yngelstørrelse 1923, efter skj ælmaaling 1924. 
Fig. 3 viser yngelens størrelse for 3 fjorde, Eresfjord i Romsdalen, 
Sognefjorden og Oslo.fjorden for 1923 (maalt 1924). Som man ser er 
den gjennemsnitlige størrelse av yngelen større jo længer nord man 
kommer. For Oslofjordens vedkommende bemerkes dog at materialet 
er naget litet og at jeg sandsynligvis vilde ha faat mere variation i yngel-
størrelsen, hvis jeg hadde faat skjælmaalinger av den større brisling 
som forekom længer ut i sæsongen. 
De tilsvarende gjennems:-titsstørrelser i cm. for de 3 fjorder var 
6.41 cm., og 5.68 cm. og 5.2\J cm., altsaa forskjellen paa den nordligste 
og den sydligste fjord over l cm. Sammenligner man i fig. 2 for Sogne-
fjorden, Hardangerfjord og Ryfylke for 1924 faar man tilsvarende 
5.68 cm., 5.42 cm. og 5.40 cm., en ikke meget stor forskjel, men dog 
bemerkelsesværdig, hvis man bemerker, hvor Sognefjordsyngelen gjen-
nem alle aarene fra 1919-1923 har været bortimot 1/ 2 cm. større end 
yngelen fra Hardanger-fjord. Det synes at være et f.or konstarut forhold 
til bare at bero paa en tiHældighet. 
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Betragtningen av yngeldriften og dens avhængighet av tidspunkt 
for gytningen og veilængden gir ogsaa forklaring paa et forhold som 
var mig gaatefuldt, nemlig at »indsigbrislingen« om vaaren til stadighet 
synes at falde mindre end »fjordbrislingen« i de ytre f}orde, Ryfylke, 
Søndhordland o. s. v. Hvis denne sent ankommende brisling er resultatet 
av en forholdsvis sen gytning blir det hele mere forklarlig . Ogsaa et 
andet forhold blir forklarlig naar man tar hensyn til tiden ~da brislingen 
er gytt og den derav avhængige størrelse. Som nævnt i rflere beret-
ninger viser brislingen fra blandingsstæng sig at være gjennemsnitlig 
større end anden brisling av samme aarsklasse, oftest er den ogsaa 
sterkere blandet med ældre brisling. jeg har tidligere aritat at dette har 
været følgen av segregationer og kongregationer. I lys av yngelstørrel-
sens avhængighet av driften kan det forklares som resultatet av at den 
først ankomne og større yngel kommer her paa et tidspunkt da silde-
yngelen ikke er meget større og findes i stim overalt hvor brislingyngelen 
driver hen. Mere indgaaende undersøkelse av større prøver av brisling 
fra blandingsstæng vil sandsynligvis kunde gi mere sikkerhet med hen-
syn til spørsmaalet. 
Utenfor disse betragtninger maa holdes yngel av den sene gytning 
som er iagttat i vore fjorde f. eks. i midten av juli maaned og senere. 
Disse »hjemmefødinger« vil sandsynligvis de fleste aar ha liten betyd-
ning for fisket og kun gjøre s~g gjældende, hvor der gjøres stæng paa 
en svak bestand som i Ryfylkefjordene 1922. De vil ha sine larvestadier 
paa en tid, da føden sandsynligvis er mindre skikket for dem ·og mens 
sjØen er fuld av større yngel av sild, brisling og anden fisk og vil derfor 
sandsynligvis bli decimert i langt høiere grad end yngel av. den mere 
regulær gytning. 
Yngeldriften for brislingens vedkommende synes altsaa at falde 
saadan at yngelen i løpet av vaar- og sommermaanedene sprer sig 
langs hele det ovennævnte strømomraade, iblandt helt op til polar-
cirkelen og i store træk paa en saadan maate at den ældste og største 
yngel har ohansen f.or at drive længst nord. Fra september maaned synes 
yngelen, hvis ikke forholdene i sjøen er rent kontrære at søke ind mot 
land, ma11: faar yngelindsigene som efter forholdenes natur blir mere 
sjeldne jo længer nord .man kommer, hyppigere og med mere varierende 
størrelser længer syd, hvor forskjellige forhold kan ha opholdt mindre 
stimer av yngel ogsaa av tidligere gytning. Herved faar man forklart 
de forholdsvis smaa variationer i yngelens størrelse længer nord sam-
menholdt med den større variation i de sydlige fjorde. 
Den unge brisling synes at ha tilbøielighet til at holde sig inde i 
fjordene vinteren over ialfald ut juni maaned. Hvis de hydrografiske 
forholde og dermed fødeforholdene er vanskelige kan den fra begyndelsen 
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av juli igjen søke ut og komme i nordlig drift, hvad man f. eks. saa 
for Ryfylkefjordene og. Søndhord.land i 1921 og 1923. Skifter forholdene 
kan den igjen søke ind, men er da oftest forskjøvet i nordlig retning, 
bestanden er skiftet. Derved kan yderligere blandinger av de forskjellige 
brislingstørrelser finder sted. Dette kan f. eks. sees av kurvene for 
Sognefjorden og Har.dangerfjorden for 1922, efter maalingene 1923 
(fig. 2). 
Yngelens forholdsvis mindre stør:r.else længer syd medfører ikke ni.ed 
nødvendighet at brislingen gjennemgaaende falder mindre i løpet av 
anden sommer. Her kommer vekstforholdene til. Brislingen i Oslofjor-
den, Vest-Agderfjor.den og i det hele i de ytre fjorde synes gjennemgaa-
ende at ha en hurtig vekst 2den sommer og begynde denne vekst tidligere, 
mens brislingen i de dype fjorde som Hardangerfjord og Sognefjord 
forst begynder sin vekst senere og derfor vil falde liten selv langt utover 
sommeren. 
Angaaende brislingens forhold, naar den som 2·aarsgammel for en 
stor del .synes at forlate fjordomraadene (se forrige beretning) har 
jeg heller ikke i 1924 faat nogen oplysninger. Heller ikke i den forløpne 
sæsong har der været noget egentlig fiske av brisling længer ute, saa-
ledes som det var tilfældet enkelte aar før disse brislingundersøkelser 
begyndte. Som det vil sees av beretningen om fisket for de forskjellige 
distrikter var der i 1924 endel mere 2-aarsbrisling i fangstene end de 
næstforegaaende aar. Dette var forresten noget jeg hadde ventet, da 
den 1-aarsgamle brisling faldt saa liten gjennem ·hele sæsongen 1923. 
2-aarsbrislingen i 1924 faldt som følge derav ogsaa meget liten, enkelt-
vis ned til 9.:_10 cm. De mindre ekspl. av den ældre brisling synes for-
trinsvis at være blit tilbake, mens ·den større og mere utviklede var for-
svundet, hvad der jo falder ganske naturlig efter hvad tidligere er nævnt 
angaaende utvandringens forløp og betydning. 
Yngel av åarsklassen 1924 merkedes i flere fangster helt op til 
Nor·dfjord fra september-oktober av. Yngelen syntes at være noksaa 
stor, over middels. Paa grund av det noget forskjellige band i snurpe-
nøterne maa dog disse iagttagelser angaaende yngelens størrelse efter 
prøver fra fangstene tages med alt forbehold, da jo den mindre bris-
ling gaar gjennem .maskene og kun nu og da kommer me.d. Fra Gaus-
fjord foreligger dog en prøve av ren yngel fra midten av september som 
skulde være nogenlunde repræsentativt, da den var opsamlet som flydt 
op efter et mineskud. Ojennemsnitsstørrelsen for denne yngel var 6.9 cm. 
Ogsaa efter de ved bestyrer Dannevig indsamlede yngelprøver skulde 
yngelen fra 1924 være ganske storfaldende. Dog gjælder her hvad foran 
er nævnt om yngelens forskjellige størrelser eftersom den er resultatet 
av en tidligere eller senere gytning. Der findes sandsynligvis i de syd-
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ligere fjorde ogsaa endel forholdsvis mindre yngel. Om yngelens 
mængdeforekomst kan intet bestemt sies. Den synes dog at ha seget godt 
ind i fjordsystemene og skulde saaledes skaffe grundlag for et brisling-
fiske iaar, hvis forholdene ellers falder gunstig. 
d. Flødevigens utklækningsanstalt. 
Av bestyrer AU Dannevig. 
Opdræfning av hummeryngel.1 ) 
I terminen 1924-25 er opdrætningsarbeiderne utført i . de samme 
apparater som blev benyttet forrige aar, to av dem, nr. l og 2, blev 
imidlertid forandret endel som følge av de aan~t før indvundne erfaringer. 
Den 10 juli blev der fra lagerne ved Agerøen indkjøpt 307 rogn-
hummer og disse blev straks nedlagt i klækkekasserne. Paa grund av 
den lave temperatur i sjøen var hummeren sent utviklet og først 20 juli 
naadde yngelantallet 500 pr. dag Qg 16 august var det daglige yngel-
tal atter under dette antal. 
Der blev ialt indsamlet ca. 83 000 yngel hvorav ca. 3000 blev sat 
direkte i sjøen av mangel paa plads, de øvrige benyttedes til opdræinings-
forsøkene. Herav blev ialt opdrættet 13 086 til 4de stadium, 50 stk blev 
tilbakeholdt for videre opdrætning, 20 eksemplarer blev fikseret, mens 
resten blev sluppet paa Flødevigen og nærmeste omegn. Ved arbeidets 
avslutning blev restbeholdningen av 2det og 3dje stadium, 2243 sluppet 
i sjøen - ogsaa ved Flødevigen~ 
Paa grund av det forholdsvis store antal rognhummer, og for at 
spare paa vandmængden, blev der placert 2 stk. i hver klækkekasse, 
dette viste sig imidlertid mindre formaalstjenlig idet rognen faldt av 
hummeren, og der var adskillig død rogn i kasserne. 
Med hensyn til resultatet av aarets arbeide saa er dette ikke saa 
go-dt som ti:dligere -det opdrettede antal er mindre end foregaaende aar, 
aarsaken hertil er at vi ikke kunde opdrive krabber til mat til yngelen, 
først 16 august fik jeg den første sending av krabber fra Kristiansand. 
Indtil den tid maatte jeg forsøke med anden foring - blaaskjæl blev da 
det væsentlige vi hadde at gripe til. Fra tidligere forsøk visste jeg at 
dette ikke var nogen ideel mat men der var intet andet at faa. Resultatet 
blev derefter - middelmaadig indtil vi fik krabber - men efter denne 
tid atter godt. 
l) Journalutdrag bakerst i beretningen. 
9 
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Forløpet av de forskjellige forsøk hemgaar av følgende oversigt: 
forsøk: In d: Yngel: Ut: 4de stadier: 
l. 1217_1817 ....... ca. l 525 1/8_1o;8 163 = 10.7 % 
2. 20/7_21/? . .. .... 
" 
l 250 4/s-H/s 171 = 13.7 % 
3. 22/7 ..... .. 
" 
l 300 ' /s- 14/s 152 = 11.7 °/o 
4. 23/? ..... . . 
" 
1400 7,s- 14/s 134 = 9.6 °/o 
5. 24/?_ 27/? ....... 
" 
14 200 7/s-25/s l 623 = 11.4 % 
6. 28f7_29/? .. ..... 
" 
9 600 13/8_20/s 977 = 10.4 % + 243 :;') 2. og 3. st. 
7. 30/?_ 31/? ....... lO 000 J:s;8_ 26fs l 546 = 14.8 % + 170 *) -,,- · 
+ rest fra fors. 6 " 243 
8. 31/?- 2/s ....... ,, lO 000 l7/8_ao;8 2158 = 21.2 % + 88 -,,-
+ rest fra fors. 7 " 170 
9. 2/s-5/s . ..... 
" 
10 000 17/8_3o;8 2 834 = 28.3 % + 255 --,,-
10. 5/s-10/s ....... 
" 
14 000 l " /s-"/s 2 458 = 17.6 % + 320 -,,-
11. 12;8_25/s ....... 
" 
7 145 zs;8_ 3o;8 870 = 12.2 % + l .580 -,,-
*) Restbeholdningen overført til næste forsøk. 
Det fremgaar herav at de sene forsøk som har nydt godt av krabbe-
foringen har git et meget bedre resultat end de tidligere, der særlig 
har været foret med blaaskjæl. At blaaskjæl egner sig mindre til for 
kommer vistnok for en stor del av skjælmatens fysiske beskaffenhet, den 
holder sig ikke saa længe svævende i vandet som krabbematen gjør. 
Av de 50 4de stadier der tilbakeholdtes i opdrætningsapparatet 
levet der utpaa høsten 11 stykker, av disse har 8 stk. overlevet vinteren 
i akvariet og har nu primo august - 11 maaneder gamle - følgende 
størrelse 28-32-33-33-37-43-46-47 mm. 
Merkning av hummer. 
De ældre forsøk paa F l ø de vi gen nærmer sig nu sin avslutning. 
Av forsøkene 1919 - 1920 - 1921 blev der ikke gjenfanget nogen 
med sikkert merke. Av· forsøket 11 te desember 1922 blev der høsten 192·! 
gjenfanget 2 hunner 28.2 og 26.5 cm. med en tilvekst av henholdsvis 
2.5 og 0.8 cm. 
Ved dette forsøk er der nu av 6 merkede hanner gjenfanget 4, av 
15 merkede hunner er der gjenfanget 10 - alle paa samme loka litet, se 
beretningen 1923/24. 
For søkene ved T o r u n g e n er fortsat, idet der 6 desember 1924 
blev utsat 117 merkede hummer. 
Som omtalt i min forrige beretning blev der 20 november 1923 
utsat 233 merkede hummer ved Skogs ø y i Vest-Agder. Av disse blev 
der høsten efter opfisket 110 maals hummer, den undermaals blev ikke 
indløst. 
Den 22 november 1923 blev der merket 141 hummer ved Hi dr a, 
ogsaa i Vest-Agder. Av disse blev der høsten 1924 ialt gjenfanget 91-
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og likesom paa Skogsøy alle paa samme lokalitet, hvor de var sluppet 
ca. 11 mndr. i forveien. Ved vinter- og vaarfisket 1925 blev der yder-
ligere gjenfanget 11 stk. ved Skogsøy og l ved Hidra, slik at det sam-
lede antal nu er 121 ved Skogsøy og 92 ved Hidra. 
Ved I-Iidra blev der 20 november 1924 merket 90 hummer og utslup-
pet paa forholdsvis dypt vand, av disse er endnu ingen meldt gjen-
fanget. 
Ved Skogsøy derimot hvor hummeren blev sluppet paa en grunde er 
der allerede av 109 hummer merket og utsluppet 24 november 1924 nu 
ivaar opfisket 67 paa samme lokalitet. Disse er atter merket og sat i 
frihet. Da disse forsøk blir fortsat skal jeg vente med den nærmere rede-
gjørelse for resultatet indtil de er avsluttet. 
Saameget kan jeg dog si at de fuldt ut bekræfter de tidligere op-
naadde resultater: Hummeren er overordentlig stationær. 
Torskeutklækningen, 
foregik iaar meget heldig og under forholdsvis gunstige betingelser. 
Takket være den milde vinter var tilgangen paa stamfisk nogenlunde god. 
I tiden mellem 10 desember 1924 og 4 februar 1925 blev der paa fiske-
bryggen i Arendal og delvis i Grimstad indkj øpt 373 torsk hvorav endel 
var dansk fisk. Den danske torsk viste sig imidlertid at være litet leve-
dygtig, den var meget pen da jeg kjøpte den, men fik efterhvert saar ved 
rygfinnen, paa halefinnen og andre steder. Saarene viste sig at være 
meget ondartet og saa ut til at være smitsommeidet den norske fisk ogsaa 
blev angrepet paa samme maate. Resultat~t var at en forholdsvis stor 
procent av stamfisken døde eller blev dræpt inden utklækningssæsongen 
var færdig. Det er normalt at en og anden torsk der har faat en skade 
blir angrepet paa d~nne maate, men iaar var forholdet langt værre end 
tidligere. 
Det er sandsynlig at den forholdsvis høie sjøtemperatur har været 
en medvirkende aarsak til at sygdommen blev saa hyppig. Saavidt jeg 
kan se maa sygdommen være identisk med tyskernes »Hechtkrankheit« 
kfr. M. Plehn: »Praktikum der Fischkran!<:heiten«. Den del av stam-
fisken som var pen ved arbeidets avslutning blev sluppet paa sjøen. 
Allerede ved nytaarstider viste der sig rogn i bassænget hvor torsken 
var anbragt og indtil 27 januar, da arbeidet begyndte, var der inkommet 
12 liter rogn hvorav ca. 4 liter blev anvendt til eksperimenter, mens resten 
blev sluppet i sjøen. Eksperimenterne gik ut paa at faa torskeeggene til 
at leve i et opdrætningsapparat for hummer indtil driften begyndte, men 
de mislykkedes helt. Torskeeggene vilde ikke leve i et slikt apparat, for-
modentlig fordi strømforholdene her ikke er passende, dels la eggene sig -~. 
i stor utstrækning paa silrammerne for utløpet slik at dette blev tilstoppet. 
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Gytningens avhængighet av temperaturen illustreres meget godt ved 
·at sammenligne det indsamlede eggkvantum med temperaturen i sjø-
vandet en dags tid i forveien. Ved fa lldende temperatur avtar gytningen 
selv i den bedste gytetid. 
Ialt indkom i sæsongen . . 460.0 L. egg 
Derav ubefrugtet og døde under ut-
viklingen . . . . . . . . 51.6 L. » 
408.4 L. 183.8 millioner 
Derav døde i anstalten og under transport . . . . ca. 18.1 
Utsat 165.7 millioner 
l l l l l l l l l 
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Herav var 127.2 millioner yngel i vanlig utvikling samt 38.5 mill. 
egg i sene stadier. At der blev utsat saa meget egg i sene stadier skyldes 
manglende midler til at fortsætte driften. 
Yngelen er utsat paa folgende steder: 
Utsat Flødevigen . . . . . . 2.0 mill. yngel 
» Tromøsund (Salterod) . . 6.3 » » 
» 5.7 » » 
» Lenefjorden og Spangereid 7.0 » » 
» Taatø (ved Kragerø) 2.51 ) » » 
» Onsøy . . . . . . . . . . .. 10.4 » » 
» Kraakerøy . . . . . . . . .. 10.7 » » 
1) Resterne av en havarert forsending. 
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Utsat To,pdalsfjord . . . . . . . . 2.6 mill. ~ngel 
» Kalvild og Homborgs.. . 2.6 » » 
» Tromøsund . . 6.6 » » 
» Flo sta . . . . . . . . l O. 7 » » 
» Dyvaag . . . . . . . . 11.6 » » 
» Kilsf jord (Sannidal) 5.0 » » 
» Kilsfjord, Soppekil, Hel-
lefjord (Skaatøy) l 0.0 » » 
» Skaatøysundene . . 5.0 » » + 4.6 mill. egg 
» Engelsviken .·. 10.0 » » + 9.0 » » 
» Oslofjorden . . . . 18.0 » » + 10.0 » » 
» Tromsøsund. . . . + 10.0 » » 
» Arendalsfjorden. . + 4.9 » » 
IaH utsat 12q.2 mill. yngel + 38.5 mill. eg,g Transporten foregik normalt, en sending blev sterkt medtat av kuling 
og krap sj ø, saa den resterende del maatte utslippes i nærmeste fjord (Ta atø 5 / 3 ), likesom man ved et par sendinger hadde vanskeligheter med lsdannelse i transportkasserne. 
Det viser sig imidlertid at torskeyngelen reagerer mot lav tempe-
ratur paa samme maate som mot for høi temperatur, den synker da fra 
overflaten hvor den ellers pleier at opholde sig. Dette forhold va r særlig fremtrædende i anlægget i dagene omkring 13 mars, da temperaturen i 
utklækningsapparaterne var nede i 0.8°. 
Ved den længste sending til Oslo·fjorden var der dødelighet i 2 av de 6 transportkasser, det var særlig endel nyklækket yngel som hadde 
vanskelig for at taale den lange transport. Den fuldt utviklede yngel klarte den bra - likeledes eggene i lang t fremskre den · utvikling, her var der næsten ikke et dødt egg at se. De øvrige forsendelser va r over-
ordentlig heldige, takket være det rolige veir. 
Som vanlig er yngelen utsat efter bestilling av herreder og fiskeri-
-foreninger og er der til dækning av vore transportomkostninger indkom-
met kr. 1285 fra de interesserte distrikter. 
En bestilling har ikke kunnet imøtekommes. 
Y ngelunclersøkelser. 
De aarlige kystbefaringer for at konstatere mængden av aarsyngel i strandregionen av vore vigtigste torskefisk fandt sted mellem l og 19 september og omfattet strækningen Soppekil (øst for Kragerø) til T rysfjord i Søgne. Der blev utført 73 nottræk og bl. a . fanget 2635 torsk; 800 lyr, 682 hvitting og 90 sei. Dette materiale er bearbeidet, men vil ikke bli offentliggjort før vi har sammenlignbart materia le fra en aa r-
række, - ført da faar det . sin rette vær di. 
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Hydrografiske observationer. 
Foruten de hydrografiske observationer utført under yngelunder-
søkelserne er der i tiden 22-25 september utført hydrografering i Frier-
fjorden-Brevikfjorden og Langesundsbugta. Den 14 oktober blev der 
tat stationer i leden indenfor St. Torungen sa:mt l og 5 n. m. utenfor. 
Paa turen til Skogsøy og Hidra for at merke hummer 17-26 november 
blev ogsaa utført endel hydrografering. 
Sidst i februar blev der utført endel hydrografering i forbindelse 
med træk med yngelhaaven i Tromøsund og .Qaltesund, men disse under-
:søkelser maatte opgives da utklækningsarbeidet krævet al vor tid. 
Foruten disse mere eller mindre specielle undersøkelser blir der tat 
daglige observationer ved anlægget over sjøvandets temperatur og sp. 
vegt m. v. 
Forskjellig. 
Foruten de i det forangaaende nævnte arbei,der har jeg holdt et fore-
drag i Kristiansand og Oplands jæger- og fiskerforening og et i Aust 
Agder jæger- og fiskerforening om laksen. I Fædrelandsvennen for 3 
juli 1925 har jeg git et bidrag til belysning av fiskeriernes kaar paa 
sørlandet. Forøvrig har jeg været optat med det vaaren 1924 indsamlede 
materiale av egg og yngel og er nu kommet saa langt at jeg haaper at 
faa skrevet beretningen færdig i løpet av vinteren. 
Juli 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
j ournalutdrag vedkommende hummeropdrætningen 
JO. juli- 30. aug. 1924. 
Dato 
l 
1 l 2 l Anta! yn-~ Utsat l Temp.) Sp. v. ) gel ind 3) 4. stadier Sted 
12 .. . 17 .l 21.6 125 -
13 . .. 15.6 22.4 250 -
14 ... 14.8 23.2 150 -
15 .. . 14.4 23.6 300 -
16 ... 14.4 22.9 190 --
17 ... 16.1 22.8 120 -
18 ... 15.8 22.4 200 -
19 ... 16.9 22.0 190 -
20 ... 15.9 21.4 500 -
21. .. 16.4 20.8 750 -
22 ... 17.0 19.5 l 300 -
l) Observationerne tat i pumpeledningen. 
2) Den sp. v. ved den observerte temperatur. 
3) YtJgelantallet er kun at anse som tilnærmet rigtig. fjerde stadierne er talt 
enkeltvis. 
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Dato Sted 
Juli 23 ... 16.9 19.0 l 400 -
" 
24 ... 16.6 19.2 l 800 -
" 
25 ... 16.5 19.1 3 500 -
" 
26 ... 16.3 19.2 4 100 -
" 
27 ... 17.0 20.0 4 800 -
" 
28 ... 17.0 20.1 5 400 -
" 
29 ... 16.9 21.0 4 200 -
" 
30 ... 16.8 22.6 5 700 -
" 
31. .. 16.9 24.7 5 350 --
Aug. l. .. 16.9 22.5 3 700 -
" 
2 ... 16.1 23.7 5 350 -
" 
3 ... 15.2 24.0 3 100 ~9 ~ flødevigen ved Røret 
" 
4 ... 15.4 23.8 3 000 
" 
5 ... 14.8 23.9 3 300 -
" 
6 ... 14.6 24.1 2 700 -
" 
7 ... 14.5 24.2 3 900 -
" 
8 ... 14.7 24.5 3 800 -
" 
9 ... 14.2 24.5 2 300 291 flødevigen ved Brækvateret 
" 
10 ... 14.5 24.0 2.500 -
" 
11. .. - - 2 000 -
" 
12 ... 15.4 24.5 l 750 640 flødevigen, Gulpynt 
" 
13 ... 15.2 24.0 l 600 -
" 
14 ... 15.1 24.2 850 569 Ærøen utside 
" 15. ·i 15.0 24.3 l 600 -
" 
16 ... 15.1 24.0 400 585 Terneholmen 
" 
17 . . : 15.0 24.4 - 300 -
" 
18 ... 15.2 23.6 180 l 054 Lillehavn -
., 19 ... 14.6 22.8 120 -
" 
20 ... 14.8 22.5 210 986 Ærøen østside 
" 
21. .. 15.4 22.6 150 -
" 
22 ... 15.4 22.6 120 l 500 Mortensbugt 
" 
23 ... 15.5 22.5 30 l 281 .Ærøbugten utside 
" 
24 ... 16.7 21.2 25 -
" 
25 ... 16.4 21.2 lO 2 055 -.Ær øen vestside 
" 
26.-. 15.9 21.6 - l 210 Havsøen utside 
" 
27 ... 15.7 22.5 - -
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Dato l l l 
Anta! yn- j Utsat l Temp. Sp. v. gel ind 4. stadier Sted 
Aug. 28 ... 15.8 23.3 - l 025 Havsøen vestside 
" 
29 . . . 16.0 23.6 - 993 Ærøen indside 
" 
30 ... 16.4 23.9 -- 688 Flødevigen 
" 
30 ... Fiksert - - 20 
" 
30 ... Til videre opdretning I app. IV 50 
l 83 320 . 13 086 
" 
30 ... Utsat i sjøen 2 243 2det og 3dje stadium. 
" 
10-14 -,,- 2 900 lste stadium. 
e. Flyndreutklækningen ved Trondhjems biologiske station. 
Av O. Nordga.ard. 
I tiden fra 21 januar ti14 mars 192!5 indfiskedes og -indsattes i gyte-
basængei: 834 stywker guldflyndre (rødspette). Derav var 580 hanner 
·og 254 hunner. Oy;tningen begyndte 17 mars, Dg 6 .mai var den væsent-
ligste del av gytningen forbi . Rognpartiet utgjorde 252.5 liter, hvorav 
utgik som dødrogn 49.6 liter. Nettoutbyttet blev altsaa ca. 203 liter, 
hvortil svarer 50% million yngel. Den største del utsattes i Trond-
hj~emsfj-orden. 
I begyndelsen av okotoher 1924 foretok vi en ekskursion med »Gunne-
rus« for at f~a et indtryk av g.uldflyndrebestanden i fjorden. Vi besøkte 
ogsaa Borgenfjord, hvor der gjordes adskillige kast med aalevad. Den 7 
oktober 1·924 fisket vi med aalevad ved Rolshavn i Borgenfjord følgende 
størrelser av P. platessa: 11, l ll/2, 12, 12V2, 13, 13, 13V2, 14V2, 15, 
l6V2 , 17, 17Y2, 19, 19, 19Y2, .32, 321/2, 381/2 cm. Her var altsaa smaa-
flyndren ·overveiende. Til sammenligning kan tjene maal av guldflyndre 
fisket paa garn ved RO'lshavn 8 ok~ober 1924: 28, 30, _31, 32, 32, 331/2, 
331/2, 34, 341/2 cm. Disse 9 flyndrer med en gjennems-nitsstørrelse av 
32 cm. veiet tilsammen 3.6 kg., gjennemsnitsvegten var altsaa 0.4 kg. 
Paa en undersøkelsesreise i juli 1924 med »Ounner.us« langs 
Trondhjemsleden til Nordmøre gj.ordes adskillige iagttagelser over .rød-
spettens forekomst og næringsforhO'ld. Herom skal der senere bli levert 
en 'redegjørelse. -
Trondhjems hi·ologiske sta ti on kunde den 3 juli 1926 feire sit 25 .aars 
jubilæum. En beretning for det kvar~ts·ekel som er gaat er under bearbei-
. deise. I denne beretning vil ogsaa flyndreutklæJmingen bli nærmere 
behandlet. Derfor kan det være forsvarlig at la foreliggende beretning 
bli saa kort. 
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f. Merkning av guldflyndre (rødspette) i Lofoten. 
Ved fiskerikonsulent Paul Bjerkan. 
Det tiltagende fiske ef:ter guldflyndre eller rødspette ( Pleuronectes 
platessa) med flyndrenot (snurrevad) særlig i det nordlige Norge har 
vakt megen uvilje og m·otstand blandt de fiskere som benytter garn og line 
for dette fiske. Indvendingene moi bruken ·av flyndre·not har s~rlig gaat 
ut paa at bestanden var for Hten til .at taale den beskatning som det 
nye, · sterkt fiskende redskap bevirket. Man gik endog saa vidt at man 
helt enkelt vilde ha flyndrenoten forbudt og særlig fra de ytre distrikter 
i Lofoten indkom henvendelser undertegnet av en mængde fiskere. I 
1918 utsendte derfor nu avdøde fiskeriinspektør ]. A. ] oh n sen et 
skema med forespørsler angaaende flyndrefisket og flyndrens forekomst, 
særlig spurtes om fiske med snurrevad blev drevet ·og ansaaes for 
ska.delig. Resu}tatet av forespørselen vil i sine hovedtræk sees av Fiskeri-
direktørens f.orelæg. f·or Fiskeriraadet i 1919 (Aarsb. vedk. Norges 
fiskerier, 1919, p. 374 o. fl.). De fleste uttalelser gik ut paa at flyndre-
noten ansaaes for skadelig for bestanden idet denne var saa liten og saa 
stationær at den let vilde bli opfisket med et saa effektivt redskap. Kun 
en uttalelse (Vaagan herredsstyre) var til gunst for flyndrenoten~ om 
der end kunde bli tale ·om nogen regulering av fisket No gen erklærte 
at de ikke kjendie det nye redskap og derfor ikke kunde uttale sig hverken 
for eller imot. 
I en betænkning som findes i samme f.orelæg uttalte jeg dengang 
at jeg ansaa flyndrenotfiskei ·for et rationelt ;fiske, som drevet i passende 
utstrækning maatte være fuldt tilladelig. Jeg hævdet ogsaa at bestanden 
vistnok var adskillig større end .antat, ialfald paa de ytre felter o-g at 
flyndren der ikke var saa staticmær, men ialfald i som'me.rtiden fulgte 
siil-(to'bis-)st·i.mene .og fr.aadset ~i d:isse. 
I overensstemmelse med bestyrer O. Nord ga a r ,d foreslog jeg. 
dog fredning i gytetiden, m·inds·tethaal og 1muligens desuten et forbud 
mot flyndren o-ten en viss tid .av aaret (vaaren). 
Resultatet av Fiskeriraadets behandling av saken blev at den blev 
utsat og at yderligere forspørsler og undersøkelser skulde gjøres i de 
interesserte distrikter. 
Nogen indgaaende undersøkelse av guldflyndren er ikke hlit foretat 
i vare farvand, da fisket efter den tidliger.e har hat forholdsvis liten betyd-
ning, har gaat ind under det daglige fiske. En forandring heri blev det 
da flyndrenO'ten vandt indpas. Min opfatning av flyndrebestanden og 
fisket med flyndrenot fik jeg under et kortere ophold i Lofoten sommeren 
1919. Jeg fulgte da med en flyndrenotfisker, maalte flyndren i fangstene 
og gjor.de iagttagelser angaaende dens føde og levesæt paa angj~ldende 
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felter. Til nøiagtigere undersøkelser hadde jeg ikke anledning, da der 
ikke forelaa ·penge og tiden desuten var knap. 
I de følgende 3 aa·r, 1920-22, blev der fisket forholdsvis liiet flyndre, 
men fra 1923 av tar fisket sig op ganske forbausende. For holdene kan 
lettest sees av utførselsstatis:tikken, da fiskeristatistikken er mindre nøi-
agtig paa dette hok~. I 192·2 blev der utført 77 847 kg., i 1923 756 126 
kg., i 1924 2 175 103 kg. og og1saa i 1926 har utførselen holdt sig s.aa 
nogenlunde. Jeg henviser angaaende dette til en artikel i »Norsk Fiskeri-
tidende« (1924, p. 171). Fisket blev særlig drevet paa de gamle flyndre-
notfelter ved L'Ofoten, men ogsaa i Finmarken (Sørøyflaket) viste der sig 
gode forekomster. Opgangen i fisket synes at bekræfte den opfatning at 
flyndrebestanden ved vore nordlige kyster er større end almindelig antat 
og at selv et sterkere fiske ik-ke behøver at skade bestanden naar de 
naturlige betingelser er gunstige. Ogsaa paa:standen om at !flyndren er 
i høi grad stationær er blit .adskillig av:svækket for de ytre felters vedkom-
mende. Ialfald i Lofo·ten er opfatningen paa det punkt blit adskillig for-
andret, hvad der ogsaa har git sig uttryk i at man nu ikke længer kræver 
absolut forbud mot fiske med flyndrenot, men blot indskrænkning av fisket 
ved forbud om vaaren. 
De mange opgaver som foreligger for fiskeriundersøkelsene sammen 
med den vanskelige økonomiske stilling har gjort at man ikke har kunnet 
iverksætte mere indgaaende undersøkelser over guldflyndren ved vor 
kyst. Paa budgettet for 1924-25 fik man dog et beløp paa kr. 2000 for 
merkning av flyndre. Merkningen blev foretat i Lofoten i august 1924 
og juni 1925. Som merker blev · benyttet messingplater med bokstavet N 
og et nummer. Merket var indlagt i en dobbeltknap av ben og fæstet 
forrest i fiskens rygfinne med en sølvtraad. Dette er den sedvanlige 
metode som benyttes ved ·merkning av flyndre, men merkenes form og 
materiale kan variere betydelig. 
Da beløpet som stod til disposition var forholdsvis litet valgte jeg 
at følge snurrevadfiskere paa ~eltet og merke undermaalsflyndren, 
flyndre ~under 3D cm. eller nog,et mer eftersom den er fet til. Paa den 
maate haapet jeg at kunne faa materialet for merkningen billig mot en 
mindre godtgjørelse for avstikkere til felter, hvor smaaflyndren var mere 
talrik. Merkning av større flyndre paa de sedvanlige felter vilde let føre 
til at . den merkede flyndre igjen blev op~isket no gen dage efter merk-
ningen. For at spare paa utgiftene til brøndbaat for transport m. v. 
merket jeg nemlig . flyndren straks ved fangsten og satte den ut med en 
gang paa fiskestedet. Merkningen i sig selv gik efter planen, men des-
værre faldt ikke fisket altid saa rikelig som ønsket og særlig smaaflyndren 
var vanskelig at faa, skjønt der til sine tider ifølge fiskernes beretning 
kunde [aaes hundredevis av mindre flyndre i et eneste træk. 
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.lVlerkningen i 1924 foregik i dagene fra 20-24 august. Flyndre 
blev merket paa Svartskjærbotten og Knutshøla vest og nord av Hen-
ningsvær, paa ytre og indre Steinfjord i Borge · og i Napstrømmen i 
Buksnes. Fangstene var smaa, særlig av smaaflyndre. Flyndren var 
fet og fyldig. Dens føde var ute paa Steinsfjorden omtrent udelukkende 
siil (Ammodytes tobianus), i Napstrømmen for det meste skjæl med 
enkelte siil iblandt. 
I 1925 foregik merkningen fra 15-30 juni": Den første tid fulgte jeg 
med en flyndrenotskøite og merket undermaalsflyndre so-m i 1924. 
Fangsten var dog liten og der blev ikke merket meget flyndre. Flyndre 
blev merket pa a Ny bøtten, Gimsøy.fla:ket, pa a N ordbotnene, Hassel-
fjorden og ved Nøkkelen nord av Henningsvær. 
Da konsulent S u n d med mk. »Johan Hjort« var ventendes nordfra 
og det var avtalt at den skulde assistere ved Ælyndremerkningen, blev 
jeg liggende og vente nogen dage i Henningsvær. I ventetiden maalte 
jeg endel flyndrefangster som blev indbragt fra Vest-Lofoten. 
Efter »]oh an Hjort«s ankomst blev der saa fra 24-30 juni merket 
flyndre i Vest-Lofoten. Flyndren blev fanget Æra en leiet flyndrenotbaat 
og delvis blev merkningen ·ogsaa utført paa dette fartøi. I denne tid blev 
flyndre merket i Kilpollen i Flakstad, paa ytre Steinfjord i Borge og 
ved KaHrunnesset, Hermansdal, Horseid og Hjelbergviken vest av 
Moskenesøy. 
Ialt blev merket mellem 7 og 800 guldflyndre. Av den merkede 
flyndre er allerede gjenfanget adskillig over 10 pct. og merker indkommer 
stadig. For g jenfangst med indlevering av merker med fornødne oplys-
ninger betales en godtgjørelse av kr. 2.50. Lensmænd og {)psynsbetjente 
histaar ved jndsamlingen av merkene. 
En beretning angaaende resultatet av merkningen vil bli avgit, naar 
det kan antages at man har erholdt de merker som er at faa. De senere 
resultater blir sandsynligvis de interessanteste, da flyndren da har faat 
tid til at vandre. Som et foreløbig resultat kan sies at flyndren i løpet 
av sommeren og høsten, i den egentlige tid for flyndrenoifisket, synes at 
vandre mellem de forskjellige felter uten at bevæge sig længere stræk-
ninger. I vintertiden derimot er merket flyndre blit fanget temmelig langt 
fra utsætningsstedet, helst i retning indover Vestfjorden. Om sommeren 
synes flyndren saa igjen at samle sig paa de vante felter. Det vil derfor 
bli interessant at følge gjel1lfangstene av flyndren som blev merket sidste 
sommer under flyndrenotfisket i 1926. En enkelt gjenfangst i 1925 paa 
flaket syd av Værø av flyndre merket aaret før paa Steinfjorden i Borge 
synes at vise at flyndren, sandsynligvis efter en længere vandring, helt 
kan ha skiftet felt fra sæsong til sæsong. 
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g) Makkflueund1ersøkelsene. 
Av T. Soot-Ryen, Tromsø. 
Undersøkelsene 1924-25. 
P.aa f.oranledin:ing av Fisker.idkekt0'fen har jeg nu i 2 aa!I' foretat 
undersøkelser .over makk-fluene ·i Nord--Norge. I denne :tidl har jeg ind-
hentet ·01ply:sninger fra ~en !I'ække fi~ketørkepladser mellem Rødø og Vardø 
o.g bef.alfet stræknin.gen Tromsø~Vaa:dø. Likesaa er der foretad: talrike 
lahor.atoriefoT.søk i Tlf.omsø .og ti.lslut sommeren 1925 endel praktiske for-
søk paa Torsvaag, Helgø. · 
Arbeidet ·med makkflueundersøkelsene har iaar hov,edsagelig gaat 
ut paa at faa rede paa de forskjellige fluer, hvis larver kan; leve -i fisken,. 
og. deres ·optræden. Av de ifjor utsendte spørgeskemaer er bar.e 16 k.om-
met tilbake i utfyldt stand. De væsentlige oplysninger man kan faa: av 
svarene er at makketiden varer fra midten av juni til ut august, noget 
længere i Nordland end i Finmarken og at dens begyndelse og avslut-
ning er meget avhængig av veiret. F"isken blir 'lettest angrepet naar 
veiret er varmt, fugtig og stiUe, man kan !gaa fri for makk .hvis fisken 
fa.ar 3-5 døgns god tørk - helst i vind - straks efter hængningen. 
Den mængde av fisk som aarlig ansees ødelagt av makken, lar sig van-
skelig angi, men svarene varierrer mellem 10 pct. og 100 pct. i de værs·te 
aar. Nu hænges ,der minimalt i makketiden, saa makkeplagen umulig-
gjør tørfiskpr:odurktion i større stil om 1so.mmeren. Kan et effektivt middel 
findes, vil naturligvis den aarHg·e produktion kunne økes ganske be-
tragtelig.. De midler som har været forsøkt h1ttil, synes efter oplys-· 
ningene .at ha været virkningsløse. 
f ·luene lægger nødig sine egg ·i klipf.isk, men det sker dog under-
tiden. Nyhængt- eller halvtør tDrsk og hyse angripes lettest, sei og 
brosme noget mindre. fiskeavfaldets behandling er desværre meget 
mangelfuld. Ofte ligger dette i store dynger eller kasrt:es ned .i fjæren, 
og er en ren utklækningsanstalt for makkfluer. Hodene og ryggene 
hkesaa, da de som oftest negligeres og faar en meget langsom tørk. 
Makkeplagen varierer i de forskjellige aar. Varme, fugiige somre 
er naturligvis de værste. Samme aar kan være rent slemt enkelte steder} 
mens .andr.e opgir aaret som godt. 
] eg har i a.arets 1øp f.oretat en reise til forskjellige tørkepladser i 
Finmarken, Honning:waag, Repvaag, Kjøllefj;ord og Vardø, hvor jeg 
foruten at undersøke .makken midt i den værste tid, fik en her del oplys-
ninger av forskjellige i tørfiskproduktionen in±eresser·te mænd. I juni 
1925 foretokes en reise til Torsvaag, hvor arrangements f~or sommerens 
forsøk blev truffet. Den 20de juni paabegyndtes de mere praktiske 
forsøk samme steds. 
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Paa museet foretnkes hele .sommeren 192~1 klækningsforsøk av makk-
befængt fisk .fra forskjellige steder .i Nord-Norge, i specielle klække-
kasser, hvor hele fisken kunde plaseres. for at faa mest mulig natur-
]ige betingelser stod klækkekassen ·i et for øiemedet opført aapent skur. 
Endel forsøk blev ogsaa foretat inde og i en termostat. De sidste viste 
:sig mindre heldige da luften blev for tør. 
Et litet utstyr av glas, fikseringsvæske og hov for indsamling blev 
·s·endi: endel interesserte, men jeg har desvær.re bare faat inds·amlet ma-
·teriale fra nog.en f.aa. I vinterens løp er det m·este av mater.ialet blit 
g jennemarbeidet og endel utsendt til specialister for determination. 
Kort beretning om undersøkelsenes resultat. 
jeg skal her redegjøre for endel av resultatene, idet jeg maa 
bemerke at de praktiske forsøk ikke paa langt nær kan siges at være 
avsluttet. N æsten alle ·data vedrørende fluenes liv refererer sig til egne 
iagttagel.ser, væsentlig fra Tromsøtraktene. Denne beretning er kort og 
holdt i en populær form, da en utførlig redegjørelse vil bli publi-
sert senere. 
Makkfluene Of[ deres liv. 
Pa:a ·og under fiskehjellene finder man i :sommertiden et hroget 
dy.rd:iv, væsentl:ig insekter s.om fluer, snyJ.tehveps, biller, smaa .sommer-
fugler, collembo·la etc., men ogsaa kraa:k:er, ravn, ma.aser og smaafugl, 
som alle samles her .paa grund av fisken. Heldigvis err det hare et 
faatal a:v disse som gjø[' nogen skade paa fisken, ja enkelte er tilmed 
meget ny.ttig·e. De fleste lever paa en eller .anden maa.te av fisken, suger 
op de urtflytende væsk·er, spiser sopvegetationen p.aa den, eller .gaar paa 
ja.g~t efter amdre dy.r. De kæ naJturligvis gjøre .skade folfsa:av.idt srom de 
drcvgeT bakterier fra nærliggende raatnencle avfaldsdynger o. l. Endel 
.av fluene, hvis larver for~rinsvis lever i døde dyii', læg.ger sine egg paa 
fisken, f. eks. en .liten sort Piophila, en graa Fucellia, undertiden en guld-
flue, Lucilia, og en kjøtflue, ·sarcophaga, men alle disse er sjeldnere 
g}ester. De stoæe :blaas·kinnende fluer, .aatselfluen Cyhomyia mortuorum, 
o.g spyfluene Calliphora vomitoria, uralensis og erythrocephala, er de 
almindeligsie, speciel.t de to sidste artoc, som her nord ·optrær i store 
sværmer i sommertiden, og er de egentlige makk-fluer. 
CalZ,iphora-artene kjende:s nogenlunde let fr.a andre store bla.a fluer 
paa at bakkr·op og bryststykke har et hvitt pudret overtræk, som skinner 
naar man ser paa fluen i forskjellige retninger, desu.ten mangler de de 
store, srl:ive, soTte børster paa bakkroppen. De tre alftene er derimot 
væ-skeHgere at kjende fra hverandre, men da deres biologi, saavidt jeg 
hittil har set, er temmeHg ens, har dette m·indre betydning. Den ene art~ 
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C. uraiensis, er først i de senere aar s·kilt ut fra C.erythrocephala og er 
derfor tidligere ikke angit som tilhørende Norges fauna. 
Makk-fluene fin des over hele Norge helt fra stranden og o p paa 
fjeldet. Overalt hvo•r døde dyr ligger, V•il fluene komme til i løpet av 
noJgen m·inu1'ter tiltrukk-et av luglten, hvis vei.ret er nogenlunde godt. I 
sterk vind eller koldt og surt veir sitter fluene gjemt i hulheter i jorden, 
under s~ener, mellem græstuea-, k·ort sag~ overalt hvo1r de kan finde be-
skyttelise. Normalt forekommer de ganske spredt, men hvor der er s~ø.rre 
ansamlinger av døde dytr, s:om f. eks. paa fisketørkepladsene, findes de 
i masser. Saadan g.a.ar det naar menneskene gr·iper ind i naturens hus-
holdning, det hevner ISig paa en eller anden ma,ate. Fluene hører jo .til 
den .skare av nyttige s:kabningerr som danner naturens renholdsvæsen 
o.g hvis opgave det e:r at tilin1tetogjøre alle aatsJer og la diss·e paany 
komme til nytte. 
Først i slutten av juni forekommer makk-fluene i stØrre mængder, 
enkelte .aar litt før, alt efterr~som v.eiret er. Egglægningen begynder paa 
samme 1id og øker utover til de først•e dagoer av juli. Paa fis·kehjellene 
findes det i .den!Ile tid masser av fluer baade hanner og hunner, som 
stadig parrer  .sig. Hannen·e kjenrdes let ka hunnene, da øinene sitter 
helt ind til hverandre, m·ens ø.inene hos hunnene i midten· er skilt a.d ved 
en temmelig bred pande. Hunnene spaserer frem og tilbake paa fisken 
og undersøker den nøie med sin sugemund. De søker med forkjærlighet 
de mørkeste s~eder, som f. eks. under sporen eller i en spræk i fisken, og 
lægger eggene her. Na1turhge hukum, som under rygbenet .i raaskjæ.rt 
fisk ~ blodryggen - og nakkepartiet, liker de specielt godt. Naar 
hunnen har fundet et pas.sen.de 9ted, st:rækker den sit lange læggerør ut 
av bakkroppen oog lægger en hel del smaa, hvite egg, ofte saa langt inde 
·i hsken at de eT vanskelige a.t s·e ut·enfra.. Hv·is fisken særlig egner si.g 
for makken, f. eks. ved at den er faldi: ned fra hjellen, kan man finde 
20-30 fluer, of,te forskjellig·e .arter, si1tend:e t~t ind til hverandre under 
egglægningen. 
Alle eggene lægges ikk•e med ·en g ang . Ofte avbryter hunn·en egg-
lægningen, enten f.o·rdi der er nok egg paa f.isken eller av andre grunde1 
og gaar rundt og pudser sig, for s:aa ef1er nogen minutters forløp a.t 
fortsæti:e. En .enkelt hun:s egglægning k:an skække s ig over i det mindste 
3 ~døgn. N.aar alle egg er lagt, dør hunnen. 
Eggenes antal varierer no1get, men ca. 450-600 pr. flue. De er 
ca. 1.5 mm. lange og 0.3 mm. brede, hvi.te legemer omg.it av en beskyt-
tende hinde. Utv,iklingen foreg.aaT hurtig. Fra time til time forandres 
den lille livskim, -der oftest aller·ede efter 2 til 3 døgns forløp kryper ut 
av egget som en l:iten livlig larve. Egget blir blankt, sier man, d. v. s. 
bare egghinden ligger i.gjen, og »makken har faat liv. « Larven søker 
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huriig,st mulig at 'træn.g~e ind i de kjøHulde blø~ere dele av fisk~en, da 
hverken den eller eggene taaler sterk tørke eller frost. De utskiller en 
slim.agtirg væske, som mykeif op kjøtt·et og 'indleder en f.orraadnelsesproces 
i dette, saa makkfæn~t f,isk gjerne lugter endeL Larvene l1ever nu et skjult 
liv i fiskens indre, hvor de spiser mest mulig helt til de er fuldvoksne. 
Sa:a søker de ut av fislæn Dg .lar s ig falde ned paa jorden. En del falder 
nok ogsaa ned før de ·er store nak, specielrt i f,isk som er fuld av makk. 
At gaa undCif ~en hjell hvor fisken er makkfæng~t, er ikke behagelig. Det 
koker og suser ~av larvene saa man kan høre dem lang vei, og stadig 
falder larver ned med et plask omtrent .som av regn. 
De fuld\'·oksn.e larver er hvi~te og ca. 2 cm. lange. De besrt:aar av 11 
segmenter, hvorav det forreste og det ba1ærs±e er smeltet sammen av flere 
oprindelig ringer. Hodet sitter i den forreste tilspidsede del og er for-
synt med to sor~te chitinhaker. Rin-gene er paa undersiden rynket i m:id1en 
og naget fortlfykket - en slags rflarte vmteføtter. F ortil sitter et par aap-
ni.ng~er forr aanderørene - tracheerne - og de ~to hoveds•tammer rnunder 
ut i den haker:Site avfla±ede del :i 2 runde f.ordypninge·r, hver med 3 ovale 
spal.ter. Like foran det flart:e bakerSJt.e parti ·er larv·en tykkest. 
Larvene bevæger sig ved at vri segmentene m{)t hverandre eller 
skyve dem ut og in:d i det blø±e parti mellem ring·ene. De kan krype 
· temmelig hurtig hvis underlaget :ikke er altfor glat. Selv opoverr steile 
flater kan de komme. Of.te samlCif de si'g i sto[e tng og kryper f. eks. 
g}ennem lagerhuser for at finde et srted hvocr:- de kan focr:-,puppe sig. Det 
g.aar flere historier her nord ·om slike larvevandringer. 
Utviklingen f.ra egg •bl vok,sen larve tar naget rforskjeUi,g tid ef.ter 
som temperatucr:-en og ecr:-næringsforholdene er. Vanligsrt forløper den i 
ca. 18 døgn. 
Na.ar de fuldvoksne larver er kommet ned paa den fete jord under 
hjellene, kryper de ned i denne og gaar over rt:il det s.aakaldie forpuppe-
stadium. Det er en hvileperiode, hvori larvene trækker sig sammen og 
nødi1g bevæger sig. For,puppestadiet varer i almindrelighet et pa~ døgn 
og indleder .det egentlige puppes1adium. Larvene antar en mere jevn 
oval fol!"m, og fanen forand[es litt efteJr li±t ha hvi:tt til g ulbrunt, idet 
larvehuden løsner og stivner til en kaps·el rundt puppen. Forpupningen 
sker i almindelighet i }ord eller sand fra 1-5 cm. under o'ferfla~en; 
men hvis ikke d passende dække findes i nærheten, tar larven til takke 
med f. eks. storsrtenet grus eller rforpupper sig ret og ·slet ·Oppe p·aa et 
fast underlag, som tilfældet var engang i en .av mine klæk:kekasser. Und-
tagelsesvis skal den ogsaa kunne forpuppe s~ig inde d fisken. 
I puppestadiet foregaar en merkelig forvandling, idet de deler av lar-
vens legeme som der nu ikke er mere bruk for, nedbry,tes, og et nyt 
1egeme, selve fluen - imago - bygges ·Op. Denne proces er ogsaa 
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avhængig av temperaturen, ·og varer vanlig ca. 22 døgn. Den korteste tid 
som jeg har iagttat, er 13 døgn. Længere sydpaa foregaar forvandlin-
gen endnu hurtigere. 
Naarr- fluens legeme ·er færd~gdannet, støter den v.ed hjælp av en 
ei:endommelig pandeb1ære op loket praa puppehyls.ter:et og kravler ut. Det 
er et gansk·e merlælig syn at s·e en s:a:åidan n~klækket flue med det ufor-
melige hode, de blø1e ben og de samlmenskrumpne vinger. De haT en 
'fabelag.Ng evne til .at a["beidre sig. ut gjennem hind[.in.ger, som f. eks. den 
jord som dækker puppen, ddet de :bruketr .pandeb.læren som »hammer.« 
Ojennem smale sprækker kan de og~Saa ±rænge sig, da hele leg·emet er 
bløtt D<g kan presses helt fl.a~t. Naa:r fluen er k-ommet op i dagen, faar 
legemet sin fMm :t,ilbake, ·og fluen fylder s.ine aam.dered!skaper med luft, 
som spiler legemet ut. Dette hærdes saa i lø,pet av kor·t tid og hele for-
vandlingen er tilende. 
Den ~tid de :Uorskjellige stadier tar, fremgaar .av nedenstaaende tabel. 
Ojennemsn1itstidren - medium - er hwegnet efrter an.taHet av individer. 
Den til:syneladende uov.erenS!s:temmelse mellem f. eks. minimumstiden fo·r 
eg.glægning - puppe - imago, og egglægning - imago, viser at ·ingen 
individer. samtidig har minimumstid haade for larveSitadi·et .og puppe-
stadiet. 
Antal døgn: M-in. Med. Max. 
Eggl. ·_ larve l 3 5 
Eggt - puppe 12 18 35 
Puppe - imago. . 13 22 27 
Eggl. - imago . . 34 41 52 
Alle disse opga!V>er er efter egne forsøk m•ed fluer her n.ordfra. 
MeJ.Jemeur·op;a tar hele forvandlingen bare 15-20 døgn. 
Som alle insekter med fuldstændig forvandling vokser ikke fluene 
meæ eHer klækningen. DeJies næring er og;saa en ganske anden end 1 
J .. arv;estadiet, nemlig væs1entlig saft av planter og gjærende plantedele. 
De findes ofte samlet paa høiere vegetation, som den store H eracleum, 
vidj.ekrat o. l. Størrelsen er meget v.arieTende alt efter t·ilgangen av næ-
ring i larvestadiet. C. erythrocephala er gjennemgaaende en god del større 
end C. uralensis. Nøiagtig hvor lang tid der medgaar før den nyklæk-
kede flue blir kjøns·moden, vet jeg ikke, men efter tidligere under.søkelser 
synes der at ga.a bare fa.a rtimer for hannens vedkommende, men mindst 
2 uker for hunnen·e. Naar eggene ·er modne, svulmer hunnens bakkrop 
s terl<Jt op. 
Hvor mange kuld klækkes der om aaret? Her nord tror jeg det 
normaH bare er to kuld. Den første eg.glægning foreg.aa[ som nævnt 
væsen.Hig .i juni-juli, den anden i august. De .egg som lægges i august, 
eller rettere i slutten av juli til september, utvikles til voksne larver, hvor~ 
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pa:a de søker ned i jorden og O'Verv,intTer, vistnok i forpuppestadiet. Den 
fuldt utviklede flue ov'ervint[eT iklæ, saa.vidt j·eg hittil har set. fluene 
søkeT nok ind i husene om høsten og kan leve der en .Hd urtover, men de 
dør sikkert .a.He. De fluer vi :her nolfd ser inde ,i husene hele vinteren og 
i store sværmer i solvæggen am vaaren, er ikke makk-fluer, men en art 
Phormia groenlandica, som ligner disse meget. jeg har aldlfirg klæklret 
denne art fra fisk, tiltro,ds for at den ofte er meget talrik paa hjellene, 
men diet folf hind[ er j.o ikk,e at den leilighetsvis kan leve som larve der. 
Phormia er mere blaagrøn end Calliphora og mangler den hvite pudring 
paa bTyst og bakkrop. 
De fluer vi finder ,i juni-juli, er aHsaa før-ste kuld; og de vi har i 
august, er fo[e~awende kulds avkom. Da utv:iklingen ·og klækketiden hos 
kuldene varierer meget for nær sagt hvert ekse1mplar, har vi en temmelig 
jevn fluebes,tand hele sommeren. M'en ved .at rfølg·e fluemængden paa et 
sted, ser man nogenl unde let art der er to maxima like efter hv,ert av de 
to kulds kl.ækning. 
Hv'i.s fluene hindres .i .at lægge egg paa fis1ken, f. eks. ved vedvarende 
sterk vind, kan de undtagelsesvis lægge egg i den fete joTd undeT hjel-
len·e; likesa.a kan halvv·oksrne la['ver som f.ortklhg falder ned fra fi·sken, 
leve videre i denne jord. Tar man op en prøve av den, vil man finde 
mængde1 av larver i alle aldre; og det lang~t overvei·enrde antal er de 
som endnu ikke er fuldvoksne. 
Det viser sirg at fisk som hærnge1 ovea:- ~æ~mark e11er j.ord, 'er langt 
mere utsa.t for angrep av makk end den som hæn:ger ove1 fje.ld -eller ut Qver sjøen. · Likesaa er høie hj,eller bedre end lave. Derl:te fo[ho1d kan 
skyldes to ~unde. Enten den art fluen·e ikke finder. passende skjulesteder 
i nærheten av hjellene eller at deres instinkt sier dem at larvene har langt 
mindre chanse fnr at greie sig her end i græsmarken. 
Veiret spiUer, som før nævnt, en stor a-olle for egrglægningten. Stille, 
varm-t veir er det becLst~e for denn~e; og er dret samtidig fu~tig, tr,ives 
larvene udmerk:et. De enkelte aar valfim-rer makkep.largen meget, men er 
sjoei:den ens over større stTækninger. Saaledes ·kan et aar være yppedig 
p.aa en tørkeplads, meTIIs en anden 'el haaJrdt hjemsøk1t av makken. An-
grepene ka_n være saa slemme, at al fisk som hænges, blitr heH ødelagt. 
forr·øvrig er det vwnskelig at si hvor stor skade millen aarHg gjør. Det 
største tap er vel at bare faa vaager at hænge f.ilsk i sommermaanedene, 
saa der produceres et minimum mot hvad der burde produceres. 
Et forhold jeg vil nævne :h&T, er trensHgheten p:aa t0!rkepladsene. 
fiskeavfaldet bllir paa de færreste steder bTagt avveien. Oftest Egger det 
i hauger og raatner, !Spedel~ i fjæren, Qg er fulrd:stændi,ge utklæknings-
anstaHer forr- makk-fluer. Hodene, som ·ogsaa tørkes, blrir sjelden passet 
ordentlig paa. De ligger i hauger eller hæn~er i k-nipper med daarlig 
lO 
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tørk og er fuldre av makk. Heldigvis harr fo,lk enke.Ue s:teder indsd nød~ 
vendigheten av størrre !fenshghet, mren der er langt igjen. 
· Makk-Huene elf et av skjæbnen be1guns,Hget dyr, da det bare har faa 
naturlige fiender. Rigtitknok blir larvene spist av smaafugl, ja av større 
som maæer med, ,og endel bakteri,er og sma.a enceLlede dyr snyl~er i ind-
voldene. f ·orøvrig harr jeg bar,e fund:ct en virkelig fi,ende, nemlig en 
smyltehveps. Det er et ca. 6 mm. lang1t, s1ort insekt S~om heter Alysia 
manducator. Den snylter ikke bare i makk-fluene, men ogsa.a i en række 
andre f.lueaa:-terr. Pcua fisk~ehjeHen ser 1nan den i juni-juli ivrig ifæ:rd 
med at finde et pcuss·ende makk-flue-egg. Den oprtrær aHsaa sammen med 
første fluekuld. Har den fundet et egg, stikker den sin fine læggebrod 
ind i det, ·01g lægger .et av sine ~egg der. Qft;e.blk makk-flue-egge.t Slittende 
fas1t paa læg.~ebrrodden, ,o:g hvepæn har da ,et svatre stræv med at faa 
det løs igjen. 
Diss~e makk-f.luelarver utvikler sig øie.nsynhg nor,malt o1g forpuppes 
paa .s~amme tid so1m de uangre:pne larver. Samlrerr m3Jll nu op et antal 
pupper, vil man se at en hel del klækkes norma·lt til fluer, mens endel 
blir liggende hele sommeren igjennem, og overvintrer som pupper. Først 
om vaaren, naar flue-vaarkuldet klækkes, klækkes og,saa disse pupper, 
men .jstedenforr en flue faar man en snyl~ehv,eps. 
Dette er et ganske morsomt tilfælde. Snyltehvepsen har bare en 
g,ei1'eraJtion om aaret; ·og fo[" a1t kunne faa lagt S1ine eg1g i ret 1hd, maa 
den ty til de mak-flue-egg, som blir l:a,gJt først De hemmer· s.aa forvand-
l~ingen i puppen, vi:stnok ved a1: snyHehvepslarven .spiser op pup,pens ret-
mæssi~ge eier ·og selv overvintrer inden .dennes s ilkre pu.ppehylster. 
Praktiske forsøk. 
Efter at jeg nu i ·korthet har skildret makk-fluene-s liv, skal jeg gjøre 
rede for ~endel av de folfsøk, som er gjort for at finde et middel til at 
bekjæmpe makkepl,agen. Det er greit at det aller hed:S<te middel er a,t 
tørk~e fisken i egne tørkerum, som hinda~ er fluene fr.a a:t komme til; men 
bortset ka at fi~skoo hhr bedst ved sol- og vind1ørk, bli[" slike anlæg 
dyre og kan ikke opføres paa ane smaa fi:sketørk~epladser. Bedst va:r det 
om mcun kunde finde €TI 3Jllden tørk~em.aarbe, eUer et middel som baade var 
letv.int og biUig, og snm- kunde benyttes av aMe hvorsomhelst. 
Der er to vei,er at gaa. Enten m-indske antallet av fluene eHer hel&t 
utr)lidde dem - eHer vaJSke fisktm i et stof som beskytter den ,mo.t egg-
lægningen. Plen~ ha:r tidHg.ere f,ors.ø~jt at dyppe fisken i forskjeUige 
væsker, m1en det har d:esvæ["'re vist sig at resuHatene ·ikke svarle til fDr-
ventningene. Det ~enes:te som virkelig er opnaadd, ~er art: man vet at fisken 
gr-ei,er sig længetre paa hjeller opført pa:a stenbund eller over sjøen, og 
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naar hjrel'len e:r rigtig høi, end ellers. Men det er nok desværre allikevel 
langt fr.a at al fisken gaar fri fo:r makk. 
jeg vil først nævne litt om de midler man kan benytte for at mindske 
fluenes antal. Som jeg før har nævnt, findes makk-fluene nær sagt over .. 
alt her i landet og lalfven leve:r i alle slags døde dyr og undertiden i 
gjødsel. Det sier sig da selv at det er et umulig arbeide at utrydde den 
helt Man kunde muligens ta snyltehvepsen, Alysia, til hjælp; men det 
er det k}edelige ved den .at den Hkesaa gjerne snylter i andre fluearter. 
AJ.J:ikev.el vilde det nok hjælpe endel om man kJ,ækl~et denne i stor stil 
og spredte den ut over landet. Fluenes antal vilde nok mindskes endel, 
men det spørges om det v.ilde bli mindre makk i fisken for det. Den dræ-
per jo ikke makken før denne har forpuppet sig. 
Nei, man maa nok ta det paa et andet vis. Jeg tror det er bedst at 
dræ.pe l.alfvene. At dræpe dis1se i fisken er ugjør Hg uten at ødelægge denne 
med. Men nu viser det sig at der i }orden under hjellene er langt fle·re 
makk end i fisken, saa hv.is der kunde findes et billig stof man kunde 
strø eller sprøHe over jorden saa makken døde, vilde fluenes antal deci-
meres betra,g.teHg. Jeg visste .av tidligere erfar.ing a.t makken er meget 
seiglivet og mi-dler som ulæsket kalk, klorkalk, petroleum etc. viste sig 
ubrukelig. Den lever i timevis i 96 pct. alkohol og greier at ligge længe 
i de fleste væsker som dræper andre dyr i løpet av minutter. EHer tal-
rike forsøk blev j.eg st.aaende ved almindelig kreos.ot utlfyst~et i vand i 
en s.ty:rke fra 2 til 10 pct. 
Naar denne væske blir sprøitet ut over jorden, viser det sig at alle 
larver som Hg.ger pa a overflaten, dør mom-entant; og i løpet .av noge.n · 
faa timer kr~eperer de næsten aHe sammen. Kreo·sotoen blir liggende igjen 
i de~ øverste jordlag, men virkeif paa larvene dypere nede, saa disse søker 
op og dør. Over.sprøitning 2 dage i træk saapas rikelig at jorden blir 
jevnt fugtet, vil sikkert g jøre det av med de aller fleste larver. Et andet 
gode ved kr~eos~oten er at pupper s-om ligger i jol!'den, ikke klækkes nor-
malt. I aUe fald døde aUe de nyklækkede fluer i mine forsøk før de hadde 
f.aat utspilt ng hærdet sit legeme. Denne fr·emg.angsmaate vH .Qigsaa siil.Ie 
hjeller som staar pa.a græsmark i samme klasse som hj-eller oiVer :sten-
grun.d, ja sandsynHgvis vel saa det. Det vilde være .av stor in~eres!Se 
om nogen vil:de gjøtre forsøket i ·s,tørre stil end j.eg ha:r hat anledning til. 
Den and·en vei jeg hadde at folfsøk:Je, var at vaske f:is~en i en ellelf 
~11nden væske før den hænges, saa fluene 'skylf den 01g .ikke vil lægge S·ine 
egg p.aa den. Før jeg .gaar over til disse forsøk skal jeg nævne I.it1 om 
fi:?'kens behandHng i sin almindelighet. 
Rurndf.isk producer,es sjelden i ma,kketiden, d:a den :surner i vacr:men. 
Nær s:agrt: al fi.Jsk som hæng~es, er Lraaskjælf.t. De~ h.ar meget at si baade 
f·or kvaliteten, en hurtig tørk og mot makken, at fisken b1,i;r hængt saa 
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fersk som mul'ig. Den maa skjæres pent, saa kjøttet ikke faar »saar <<, 
m:en en jevn gklft o~erflate, og aHe indvolde og vedhængende deler t.ages 
omhy.g,gelig hort. VasJdngen bølf heLst ske i ferskvand, da saJtvandet dels 
.skjæmmer utseendet, del1s sinker rtørkin,gen. Bedsrl: valf det om fisken kunde 
vaskes i to vand. Vaskingen maa være omhyggelig, specielt maa blod-
ryggen skylles godrt og renses for s1tø['kriet b'lod. K'lep1pen m.aa brukes 
forsigtig, .saa fisken ikke faar store flærer i sidene. Mangen fisk er øde-
lagt av makk paa grund av uf.orsig,tig bruk av kleppen. 
Naaa.- fi1sk'en hænges. i godt veilf, er det bra at vrænge den og la 
den hænge slik nogen d:ag;elf før den SJ!lues. Som hekjendt gaar fisken 
gjerne fri for makk naar den har f.aat en tør skorpe. F:is ken bør ikke 
hænge for tæt, og rr-aavedstængerne maa ha et pas1s:ende meliemrum, 
saa hv;er eneste fisk hæmgter frit. Paa gDde tørkepladser, hvor der stadig 
er lufttræk saa fisken ikke hænger stille, kan man ved pen behandling 
hænge fisk hel~e sommeren uten srl:øra~e ris·iko. 
Den væske man skal præparere fisken med, bør ·enten hur.tig danne 
en skorpe paa f.isken eller virke p.aa fluene sa:a de holder sig borte -
eller helst beggre deler paa en gan,g. Desuten maa den være bil'Hg og 
helst kunne tilsættes skyllevandet, være UlS!kadelig 01g ikke ødielægge fiskens 
smak eller kvalitet. Et saad!ant srt<nf er, so1m ri~meli.g kan være, vanskelig 
at finde. Efter t'a'lr,ike forsøk m..ed mange slags væsk!er holdt jeg p.aa at 
o.pgi det, da det v,is:te 1sig at en del prøver dy.ppet i f.ormaHn greiet sig 
brr-.a. FormaJ:in selv i meget svak opløsning hærder - fixerer - hurtig 
det y±terSJtle lag av fisken, og virker i høi glfad a~vskrækkende paa fluene. 
] eg forsøkte 1saa med en hel del sei og torsk behandlet paa for-
sk}elHg ma;ate og skyllet i 1!2-4 pot. formal:inopløsning. Fluene holdt 
s ig borte de første d'ag·er 1.i'ftrods fo!I' det gode veili', mens de sat i mængd~­
vis paa fiskehoder og almindelig fisk. Av 25 torsk hængt 6 august hadde 
baJre 2 stkr. ~eg,g ,i »fisken« og 2 stkr. egg under .spor~en den 9 august. 
Al'le skyHet i ljz .pot. formalin. l 0-12 august va:f.det ~regnveir, sa.a fisken 
bl,ev .grundig opbløliit igjen. 12 august var det makk i de to fisk, med egg 
i selve »fisken. « Senere, ,efter 'længere tidis sammen:hængende regn, var 
der Ett makk og egg i l O fisk, meiD. i d e Heste var makken ganske f.aatallig 
og var kommet krypende til fra anden fisk. Bare i en av de to fisk med 
eg,g 9 augu.srt utviklet der s:ig sa.apas makk a1t den gjorde Htt skade paa 
Hs:ken; eHers for lort makken de øvrige uten at trr-ænge ind i dem. Samme 
dag, 6 august, hængtes 30 almindelig tilberedt torsk, hvorav bare 8 var 
egg- eller makk-fri 9 august, tiltrods for at ulisse hang i fjærelil~ mens· 
dlen æ:J.den fisk hang over græsmarlt'. Likes:aa blev der hængi 10 fisk 
plfæparer.t paa andec maate. Av ·cH9sle var bare 2 uten egg 9 august 
og ingen uten egg -eller makk 12 august. 
'l 
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Av andre forsøk kan jeg nævne hæng:ning av 30 sei meget daarlig 
behandlet ·og :srty.g,t ra:aJskjært. Ef,ter 3-4 ,døgn hadde b.ar~e to fisk en 
del egg i ~p:rækker i »fisken «, ·Og en egg under spor1en. Alle egg tørket 
senere hort. Av 85 torsk, s~om blaJTidt andet laa r.aaskjært i haug ert helt 
døgn før hængningen, hadde eftea:- 4 døgn 3 s~tkr. egg, undecr.- sporen og 
3 .stkr. egg i blodryggen el'ler i sp['ækker; men tiltrods f~or s~enere da,a:rlig 
tørk gik alle fri for makk. Ba.ade seien og t01rsken var vasket i Vz-1 pct. 
formalinopløsning. 
Diss'e forsøk . viser at prakltisik talrt: a.l formaHnbehandlet fisk gaar 
fri for egg og makk ialfa:ld i de fønsrte 3 døgn eHer hængningen, ~og gre.ier 
sig helt, hvis der ikke kommer en la:ngv.a:rig ,regnperiode ef.terpa.a. En 
fare ved fughg y,eiT ·er og:saa at makken kry,per langs r aavedstængerne 
fra den ene fisk til den .anden. Allerede første og andet døgn faa:r de 
Heste fisk oo god skorpe, l~an:gt hedre ·end H:sk behandlet paa vanlig maate. 
En malll!gel ved mine f.o~rsøk er art: for·malinbeharndlingen først begyndte 
i slutten av jul:i, men ef.ter min eif:aring er makk,ean.g:repene Eke haard-
naikkede da so~m i begynde1sen .av maaJTieden. 
Som en p31Ssende behandlingsmaate foT fisken vil j.eg .anbefal·e føl-
gende: EHer raaskjæringen vaskes den godt ·i ferskvand og lægges der-
efter i ·et kar med Vz-1 pot. formalino.pløsn.ing. He:r bør den ligge en 
10 minutters tid. Derpaa hæng1es den hur.tigJst mulig, enten ret eller 
vran,g. ] eg troif den rethængte fisk greier s-ig vel saa .godt som vrang-
hængt, ialfald hvis der er fare for regn. Skulde der efter en længere regn-
periode vis,e s.ig at fisken blir uts.at f.o!T makkangrr-ep, bør den paany vaskes 
i fo:rmal1in. 
f ·o!fmalin kommer i handelen som en ca . 40 pot. opløsning av gassen 
formaldehyd i vand. Den er giftig i sterk opløsning. For a:t frem:stiHe et 
passende skyllevand tag.es ka 0.125 1:il 0.25 I~iter vanHg for maHn fo:r 
h\ller 10 liter ~and. Formcrlinlugioo, som er meget gjennemtræng.ende, 
f.on~vinder allerede dter ·før61te døgn f:ra fisken, s1elv av den som behandles 
med 4 pct. opløsning. Ef,ter en ukes forløp ~bror j:e.g praktisk :taH al f.or-
malin er f.o11svundet. 
I den tør'læde fisk er det ikke 'lykkedes at paavis'e det mindste spor 
av formalin. Muligens kan der d:31llnes andre stoffer, s~o:m smaa mængder 
av myresyrr-e. Im.idl,ertid har jeg f.oret.at den aller bedste prøve, nemlig at 
spise den. Som lutef·isk er den nartudigvis udmerket, da eventuel.le s,po1r 
av skadelige stoHer bhr helt utvandet, men ogsaa ~spist tør er den like 
god som a:lmindelig fisk, og hdt U!Sikadelig. Alle S·om har forsøkt fisken, 
finder den udmerket. 
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Mine undersøkel.s·er er hare fmreta:t i løpet av 2 aar, 01g det væsen~lige 
arheirde er lag1 paa at lære makk-fluenes liv at kjende, saa resultatene er 
naturligvis bare fm··e.løbige. M~en jeg trolf de tydelig angir de veier 
fremtidige, mere omfattende folfsøk bør gaa. 
8. Teknologiske undersøkelser ·m. v. 
Fiskerifor·søksstationens virksomhet 1924- 1925. 
Ved hestyrer t-lenrik Bul]. 
a. Undersøkelser for private. 
Der er undersøkt: 
Tareasker . : . .. o o •••• o o o • o • ••• o o •• 201 prøver 
Sildoljer .. o • o o • ••• • • o ••• • • o o • • • • • 125 
Levertran ...... o • • • • • • • • • • • • • • • • • 37 
Garvestoffer .. o o • o o o o o o • o •••••••• o 21 
Formel ....... o ••• o •• • • o o • ••• o. o . 20 
Olivenoljer ......... o • • • • • • • • • • • • • 12 
Benfe·tt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Hvaloljer .............. o ••• o o • • • • 6 
Salt . . ...... o • • o o o ••• o o •• o...... 5 
Klipfisk .... o • •• ••••• o ••• • • •• •• • o. 3 
Stearin er o • o •• • ••••••••• o ••••••• o o 3 
Raajod ... . o o • • ••• o o •••• , •••• o... 2 
Diverse.. . ...... . . . . o..... . . . . . . 9 
----
-
453 prøver 
Tareasker. 
201 prøver, som ialt repræsenterer ca. 200 000 kg. 
Maksimum: 1.97 °/o jod. Minimum: 0.24 °/o jod. Middel 0.95 °/o jod. 
Maksimum o •••••••••••••• 
Minimum ............. . . . 
Middel ................ . 
Sildoljer. 
I 111 prøver. 
% fri fettsyre 
16.11 
0.61 
7. 19 o 
I 80 prøver. 
0/u vand 
46.40 
0.10 
1.53 
I 80 prøver. 
0/o smuds 
2.73 
0.01 
0.19 
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Traner. 
fri Anta l Vand Smnds Betegnelse fett-prøver % Ofo syre 
Torskelevertran .. . - 1.77 - - -
do. ... - 0.62 - -
Uklar damptran ... 11 - -
-
maksimum ..... - 3.63 0.78 0.12 
minimum .... .. - 0.45 0.16 0.02 
middel ......... - 0.82 0.36 0.04 
Blank industriel . .. -- 12.53 0.20 0.27 
Brunblank tran ... - 14.5 - -
do. .. . --- 14.12 - -
do . ... - 9.82 - -
Bruntran ......... - 45.60 1.48 1.67 
Surtran .......... - 4.50 - -
do. .. . ....... -- 4.31 - -
do. ... .... ... - 4.34 - -
Seietran ....... ... - 4.48 - -
Oarvestojfe. 
Betegnelse 
Quebrachoekstrakt .... .... ...... . ... . . 
do. 
do. 
do. 
Catechu ......... . ..... .. ........... . 
Garveekstrakt .... .... ........ ... .. .. . 
do. . .... .... . . .... . . _ ... . . . 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do . 
en 
~Jf b.O ' c: Spev. v. """'-·-- Jodtal O<lJ o c: ro 
.... o. V. 15° C. t:.t.. o.- ;::J@d Pd Vl Vl 
188.5 165.8 - 0.9263 
189.0 167.9 - 0.9260 
- - - - --
- - - -
- - - -
- - -
-
- - 0.81 -
-
- - -
183.3 165.0 1.62 0.9255 
183.5 159.4 1.67 0.9248 
180.2 - -- -
-
- -· -
-- - - -
- - - --
- l - - -
Vandopl. Vandopl. 
garvestof ikke-garvestof 
O jo Ofo 
64.70 · 4.77 
29.80 11.82 
32.87 9.88 
. 25.12 9.13 
64.60 15.60 
32.97 5.56 
64.86 4.07 
26.95 2.70 
33.98 5.04 
34.65 3.67 
33.30 5.98 
33.10 6.80 
33.92 5.39 
. 27 .85 9.48 
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Betegnelse 
Barkekstrakt . . . ..................... . 
do. . .... . ................. . . 
do. 
do. 
Ekeekstrakt .......... . .............. . 
do. . ....................... . . 
Naturlig barkestof . . ..... . .......... . . 
Vandopl. 
garvestof 
Ofo 
57.70 
64.10 
58.37 
58.03 
23.46 
13.67 
18.33 
Vandopl. 
ikke-garvestot 
% 
18.73 
17.37 
18.73 
22.30 
14.90 
10.51 
6.36 
Samtlige bestemt efter hudpulver-klokkemetoden. 
Formel. 
Protein Fett Salt Fosfor- Vand Am mo-Betegnelse Ofo o /o Ofo syre % niak O/o % 
Hvalmel. ........ 49.88 l l 8.89 8.81 l 0.24 - -
Sildemel •••• l ••• 57.84 11.16 6.07 - 7.51 -
do. ........ 60.64 10.58 4.92 -· 11.83 -
do. l ••••••• 67.99 10.83 0.00 - 7.71 -
do. ... ••• l - - 7.81 - - -
do. •• l •• l l. - - 1.74 - - --
Formel. . . .... . . - -- 11.28 - - -
Sildemel •••• o ••• 64.39 16.48 6.07 - 5.69 0.06 
do. ........ 66.12 10.46 5.06 - 5.93 0.16 
do. • t l ••••• - - 10.12 - - -
do. o ••••••• - - 6.15 - - -
do. ••••••• l - - 6.22 - - -
do. •••• t ••• - - 5.21 - - -
Torskemel ....... 49.34 1.50 1.45 13.89 10.06 0.14 
Sildemel • l . l •••• 65.01 - 1.87 4.73 6.91 -
do. ........ - - 10.41 - - -
do. ........ - - 9.25 - - -
do. • l l ••••• - - 8.26 - - -
do. ........ - - 7.23 - - -
do. ........ 62.08 11 .55 l - - l - -
-
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Olivenolje. 
Fri Forsæp- Reaktioner Nr. fettsyre Jod tal paa sesam cotton-
Ofo ningstal arachidolje 
l. 0.53 l 189.0 85.5 l Negative •••••• l •••• l •••• 
2. • • • • • l •• l ••••••• 0 .72 193.1 85.8 do . 
3. . . . . • • • , l. l ••.• 0.71 193.2 85.1 do . 
4. • • • • • l • • •••••••• 0.90 191.2 82.8 do . 
5. ••••••••• l l. l l • • • 1.55 190.8 80.5 do. 
6. • • l l •• l l l l l l. l • • 1.20 192.3 84.8 do . 
7. • • • • l. l l l. l. l l l. 0.61 192.9 76.3 do . 
8. • • • • • l. l l •••• l •• 0.80 192.9 77.4 do . 
9. •• o. o •• o ••• '' • •• 1.52 - -- do. 
10. •• l. l l l l. l. l. l •• 1.47 - - do. 
11. •• l •••• • • l l ••••• 1.12 - - do. 
12. ••••• l ••••• l l. l. 1.16 - l - do. 
Ben fett. 
Nr. Vand Smuds l Uforsæpelig l Forsæpbarhet Ofo % % % 
l. l ••••••••••••••• 0.87 6.26 2.01 90.86 
2. •.•••.••. l l. l. l. 0.42 0.06 1.60 97,92 
3. •••••••••• ' • ••• l 0.65 4.59 1.40 93.36 
4. ................ 1.16 10.97 1.50 86.37 
5. •••••• l.' ••••• l. 1.91 4.96 1.62 91.51 
6. •••• l ••• l •••• l •• 1.06 4.95 1.71 92.28 
7. • l ••••••• l ••• • •• 1.97 11.08 1.72 85.23 
8. • l •••• o. l •••• l •• 0.80 2.75 1.43 95.02 
9. l •• l •• l l. l o • •• l. 1.98 4.61 1.50 91 .91 
Hvaloljer. 
Nr. l fri fettsyre l Vand Smuds Forsæpnings-% % % tal 
l. •••• l. l l •••••••• 0.56 l 0.08 0.17 
2. • l ....... l ..... . l. 2.85 0.11 0.22 
3. ••••• ' •• l •• l •••• 129.2 
s'perm 
• l •••••••••• 149.6 
5. ••• l •••• l l •• • •••• 26.98 1.19 0.25 
6. •••••• l. o l •••••• 26.80 1.09 0.34 
Betegnelse 
Setubalsalt .......... 
Salt ••• l ••••• l •••• l 
Salt • l • •• l l ••••• l l l 
Salt •••• • l •••••• l l l 
Salt ••• l •• l. l • • ••• l 
Nr. 
l. - ............... . 
2 . ....... .... .... . . 
3 ................. . 
E-a 
::l'C 
'i: o 
....... -~..::c: 
z 
Ofo 
86.27 
98.63 
96.26 
98.19 
96.43 
Vand 
25.10 
27.17 
32.51 
Benævnelse 
Stearin 
Damptranstearin 
do. 
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Salt. 
E ...... 
E 
'O .:::! ..... ::s~ <Fl c<:: c: 
·--
Q) ....... 
~ <Fl- s.o~ > -::s l ~~: CV ~ Ofo o /o 
9.47 12.46 1.75 
1.22 0.05 0.07 
1.78 0.95 0.67 
1.58 0.05 10.12 
2.21 1.02 -
KLipfisk. 
Protei 
49.0 
48.7 
46.4 
n 
5 
2 
-
Steariner. 
Raajod. 
Fett 
Ofo 
0.58 
0.56 
0.82 
E-a 
E .~ 
. :::! 'O E ..... Qj ::s._ fF),_ ::s ~ <Fl 
·- ..... Q) ... ·- ....... ~ ~o c: o ....,_ 
~- b.O- ...... ::s o. l ~;, ~..::.:: z<Fl o ~ :::::> % % % 
- 0.11 1 - 0.08 
0.06 - -
- 0.22 
- -
0.10 0.23 
Salt 
% 
24.95 
20.97 
17.93 
Vand 
9fo 
3.43 
3.64 
2.88 
-
- 0.09 
0.08 1 0.01 
- 0.05 
Proteinets 
fordøielighets-
koefficient 
% 
95.52 
92.57 
95.3 
Smuds 
O/o 
0.27 
0.26 
0.32 
2 prøver indeholdt henholdsvis 98.17 og 97.62 °/o jod. 
Diverse. 
I. Polervoks: 24 °/o fett med smeHepunkt35°C. Avfetteter32°/o 
uforsæpelig og 60 °/o fettsyre. Det uforsæpelige har jodtal = 60. 
Fettsyrens jodtal = 15 og syretallet = 184. Beregnet jodtal 
i fettet = 28.2. Flygtige substanser er ikke tilstede. Hoved-
massen av det tilstedeværende fett er antagelig uldfett. 
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Il. Hermetiske fiske bo 11 er: Boksene var mørkflekket ind-
vendig. Der undersøktes· 2 bokser. 
Nr. l. De flekkede partier 0.68 °/o tin, uflekkede partier 0.72 °/o tin. 
" 2, -"- 0.64 °/o " -"- 0.65 °/o " 
Ill. Tørrede sund maver: 8.68 °/o vand, 70 °/o opløselig lim-
stof. Ved utfældning av tann in er sundmavernes effekt 7 4 °/o 
i forhold til alm. handelsgelatin. 
IV. Smør olje: Sp. v. 0.934- Viskositet (e. Engler)- E 50°- 10.2 
E 100° 2.2. 
Indeholder ikke fri syre. 
V. Smør o l j e: Sp. v. 0.930. Viskositet (e. Engler) - E 50° - 7.5 
E 100° 1.7. 
VI. Blandingsolje: 4.19 °/o vand, 13.68 °/o smuds. Oljen inde-
holder en betydelig mængde mineralolje. 
VII. Bl and ing so l j e: Prøven blev undersøkt pa a jod og klor med 
negativt resultat. 
VIII. "S i l do l jest e ar in": 35.82 °/o vand, 25.02 °/o smuds, 39.16 °/o 
fett. I det rensede fett 16.86 °/o fri fettsyre. 
IX. ,, Si l do l jest e ar in " : 45.5 °/o vand, 24 .5 °/o smuds, 30.0 °/o fett. 
b. Særlige arbeider. 
Undersøkelser over vand- og proteinindhold i tørfisk. 
Længde Vegt Vand Pro· Sum Betegnelse tein 
cm. gr. Ofo Ofo Ofo 
Lo fots rund fisk; bremerfisk .... 82 l 262 17.37 78.32 95.69 
do. alm. hollænderfisk ... 72 845 15.18 78.10 93.28 
do. fy ldig westre fisk .... 62 607 16.45 77.33 93.78 
Finmarks rund fisk, torsk, alm. god 63-56 658-512 17.94 70.11 88.05 
do. torsk, frossen .. . ..... 67 835 20.44 67.26 87.70 
Rund skrulange, hvitlange ..... 73 - 770 18.90 69.65 88.55 
Rund blaalange, byrkelange ... 74 610 18.76 70.56 89.32 
Brosmetitling (rund) ........... 58 727 20.06 68.69 88.75 
Hysetitling (rund) ............ 52 350 19.29 65.98 85.27 
Rotskjærtorsk, vækkerfisk ...... 69 775 20.08 69.81 89.89 
Rotskjærsei, 50/60 cm. storsei .. 73 l 010 19.96 67.97 87.93 
do. 40/50 
" 
middelsei 69 510 19.14 70.62 89.76 
do. 30/40 
" 
smaasei . 36 145 18.66 73.66 92.32 
Brosmerotskjær. ........... .. . 53 415 18.84 74.27 93.11 
Hyserotskjær ................. 54-40 ::~50-165 16.03 76.58 92.61 
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Undersøkelser av forskjellige fiskesorter indkjøpt ved 
Bergens · Torv. 
Fiskens Rent Vand fett Protein Art Dato ve gt j{jøt 
gr. % % 0/o % 
Blaalange ....... ... 4/lo 3 180 61 80.56 0.22 18.20 
" 
l •••••• l •• 
26Jro 2 810 53 78.38 0.62 18.49 
Lange •• l. l • • •• l •• ' 9jlo 870 55 78.10 0.38 20.20 
" 
•••• o •• l ••• l. 
24/lo 3 270 58 77.23 0.31 19.53 
Tangbrosme ........ 22/1 0 390 46 75.58 0.33 22.51 
" 
••• l l l •• 
19/ 11 770 52 79.56 0,56 18.13 
Hvitting .......... .. ·16 /9 385 44 78.58 0.54 19.88 
" 
•• l. l •••••• l lO / lo 370 65 79.02 0.34 19.01 
Hyse ......... .. ... . 19/ 9 790 47 78.33 0.38 19.15 
" 
•• l •• " ••••• l l l l 
22f g 540 52 79.16 0.49 19.64 
Bros!Tie ............ 23/lo 2 730 51 79.73 0.47 18.44 
Harbakke ........... 15j , l 490 30 86.06 0.48 12.78 
Lomre ......... . ... 23/ 11 430 42 80.27 0.49 16.36 
Lyr .............. .. 1 4/9 l 410 66 80.28 0.59 18.11 
" 
• o •••••• l ••••• l l 
23/~ 2 340 62 79.07 0.79 19.14 
Nisekjøt ........ ... 6/lo - -· 74.46 0.69 24.07 
Hummer ........... 12/ 12 750 40 74.42 1.57 20.17 
Blaaskolt ........... 23/ lo 485 52 76.28 2.36 19.85 
" 
•••• l •• l l •• 29/ 9 280 50 76.81 1.95 19.01 
Steinbit ............ 15/ lo 2 830 44 78.26 2.10 17.01 
" 
••• l •••• l •• l 16/9 l 110 47 74.90 3.81 19.66 
Pigvar ............. 18/ 11 4 160 47 74.04 2.41 20.56 
Sjøørret ............ 11/ 10 980 56 76.89 2.74 19.11 
Uer ................ 16/ lO 880 49 77.17 3.17 18.10 
" 
••••• l l. l. l. l ••• 
20/ 9 740 48 77.08 3.79 18.46 
Berggyldt ......... .. H / 1o l 730 l 50 75.36 3.50 19.70 
" 
. . '' . . . . ... 
15/9 860 52 74.66 5.26 1~.26 
Hvalkjøt • l' ••• • • l •• 30/9 -
- 72.21 3.55 22.79 
Rødneb ............ 25f 9 340 47 75.21 3.58 19.58 
Krabbe (han) .... ... 1j1o l 040 41 69.66 6.26 18.24 
" 
(hun) ....... 1 j 1o l 290 46 65.56 6.56 20.81 
Kveite o •••• l ••••• o. ll/ 9 -
- 71.48 9.62 17.95 
Maluelstørje ........ 15/9 - - 50.32 19.73 22.10 
Kv æ l-
stof 
% 
2.91 
2.95 
3.23 
3.12 
3.60 
2.90 
3.18 
3.04 
3.06 
3.14 
2.95 
2.04 
2.61 
2.89 
3.06 
3.85 
3.22 
3.13 
3.04 
2.72 
3.14 
3.29 
3.06 
2.90 
2.95 
3.15 
3.08 
3.63 
3.13 
2.92 
3.33 
2.87 
3.53 
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c. Forsøk over tørring av fisk. 
I terminen 1923/24 gjorde man pa a Strømsnes no gen 'f.orsøk med 
tørring av fisk V'ed hjælp av luft, som paa forhaand var berøvet en del 
av sin fugtighet ved kemiske midler. Da man herunder lot den samme 
luft cirkuJere om -og om igjen, og den anbragte kjøling ikke virket til-
strækkelig blev luften for varm, saa fisken led skade. Det apparat ,som 
skulde fjerne fugtighetren av luften, virket heller ikke efter ønske, saa 
man besluttet sig for en ombygning av apparatet. Det nye apparat blev 
opført i r-orboden i den nedlagte Biologiske s~ation paa Møhlenpris·, hvor 
Forsøksstationen nu har sine lokaler. Heller ikke dette tørreapparat for 
luften, en række runde roterende skiver, som holdtes fugtet av den tør-
rende væske, virket tilfredssNllende og denne del blev derfor ombyttet 
med en schakt, fyldt med grov puk. 
Det nye apparat viste sig at fungere tilfredsstillende. Der var dog 
mindre vanskeligheter som det tok en urimelig lang tid at finde botemid-
del for. Men nu synes apparatet at være helt i orden. Nogen praktiske 
for~øk dermed har man endnu irkke f·oretat. · I sommer har det skortet paa 
tid, likesom fisken har været altfor dyr. Man haaper snart at kunne be-
gynde de egentlige tørringsforsøk. 
d. Forsøk over kjøling av kjølerum m.ed lake fra is og salt. 
Ifjor sommer hadde man netop faat færdig et apparat for ovennævnte 
formaal, og man hadde forsøket hermed igang den anden dag, da bran-
den .brøt ut i fiskeriadmini.strationens bygning. Som følge herav og paa-
følgende to ganges flytning av forsøksstationeniS lokaler, samt ny ind-
redning av disse kunde forsøkene i lang tid ikke tages op igjen. Bevilg-
ningen til disse forsøk var forøvrig ogsaa helt ·opbrukt. Saa kom der 
anmodning til stationen om at planlægge et flytende fryseri med kjøle-
rum, o.g dette medførte at man tok op det hele spørsmaal til fornyet over-
lægning, en overlægning som resulterte i at der bør gjøres nye forsøk 
efter nye principper. 
Disse nye forsøk er planlagt i detaljer o~ man venter nu kun paa 
penger til at faa gjort diss·e forsøk. Da den nye plan rækker langt 
videre end den gamle, vil en fortsættelse av de tidligere forsøk ikke ha 
nogen interesse. 
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Teknologiske meddelelser. 
Av bestyrer Henrik Bull. 
A. Fremskridt i senere tid ved konstruktion av kuldemaskiner. 
Da anvendelse av kulde faar mer og mer betydning for opbevaring 
og forsendelse av fersk fisk, turde det ha sin store interesse i nogen grad 
at forfølge utviklingen av kuldemaskinen. Da temaet er stort, kan det 
her kun bli tale om et overblik, og jeg maa da begrænse mig til at om-
tale de forandringer, som synes at være av væsentlig og kanske især 
økonomisk betydning. Hvad jeg her bringer er væsentlig et utdrag av 
de maanedlige bulletiner fra Det internationale Institut for Kulde. 
For at skaffe læserne en lettere orientering maa jeg først gi en 
ganske kort beskrivelse . av en almindelig kuldemaskine. 
Der er væsentlig to slags, ammoniak- og kulsyremaskiner. De første 
har nu faat overtaket. De arbeider mere økonomisk og kræver langtfra 
saa høit tryk som de sidste. 
Am mo ni akk u l dem a skine r. Man anvender her tør, fly-
tende ammoniak, som har et tryk av ca. 6 til 8 atmosfærer ved alm. 
temperatur. Naar ammoniakken fordamper, gaar over i gasform, bindes 
der varme: Der opstaar kulde, aldeles som naar varmt vand fordamper: 
Det blir fort koldt. Fordampningen sker i et lukket rørnet, som kanske · 
er ophængt i det rum som skal avkj øles, eller rørnettet er omgit av salt-
opløsning, som skal kjøles ned. Ammoniakken avgir altsaa kulden, enten 
til luften eller til saltopløsningen. Den i r ørnettet dannede ammoniakgas 
suges bort av en pumpe, en kompressor, som komprimerer den til kanske 
8 atmosfærer. Ledes saa denne komprimerte gas gjennem rør, som ut-
vendig avkjøles med vand, saa omdannes gassen atter til flytende 
ammoniak. Denne gaar saa tilbake til det første rørnet, hvor den atter 
fordamper under dannelse av nye mængder kulde. N aar gassen kom-
primeres, blir den varm, endogsaa meget varm, saa stempel og stempel-
stang enddog kan ta skade derav. Varmgangen kan fuldstændig for-
hindres ved at man, foruten selve gassen, ogsaa tilfører kompressoren 
noget f l y t e n d e a m m on i a k som for,damper og altsaa binder 
varme under kompressionen. Imidlertiod er det overordentlig vigtig at 
mængden av tilført flytende ammoniak avpasses meget nøie. Ved for 
stor mængde faar maskinen »Væske sl a g« som kan virke 
ø d e l æ g g e n d e p a a m a s k i n e n. 
Derfor kræver disse maskiner et stadig tilsyn. 
Vi sa ovenfor at det var kjølevandet som overfører den komprimerte 
gas i flytende form. Herunder optar vandet varme. jo kaldere vandet 
er, jo lettere, og ved desto lavere tryk og temperatur foregaar denne for-
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tætning. Men der er et forhold, der kan virke hindrende paa denne for-
tætning, og det er nærvær av fremmede ga sart er . i ammoniakken. De 
fremmede gasarter virker slik, at der, under forøvrig like forhold, kræves 
høiere tryk, og altsaa øket maskinkraft, forat faa fortætningen istand. l 
Amerika har en mr. Th. Shipley ved to store kjøleanlæg gjort omfattende 
forsøk over hvad. økonomisk virkning en saadan ganske ringe tilblanding 
av luft kan ha. Ved et forsøk var ammoniakken blandet med en kvart 
vegtpT·ocent luft. Virkningen var, at kondensMiQnstemperaturen steg fra 
29 til 36° C. og at kraftbehovet øket med vel 13 pct. Herav vil man for-
staa, at det er av stor økonomisk betydning, at disse fremmede gasarter 
holdes fjernt fra maskinen. Man har tabeller over tryk- og kondensa-
tionstemperatur for ammoniakken (den rene gas). Ved at 1agtta begge 
dele under driften kan man bli klar over, Dm der er fremmede gasarter 
tilstede. Som oftest har det været en følelsessak for maskinisten at 
avgjøre, om han skulde foreta en uttømning av disse gasarter eller ei. 
Tømningen skedde iaHald kun av og iiil. Løsenet er nu, at tømningen 
bør ske automatisk, altsaa kontinuerlig, saa man aldrig har at arbeide 
med noget ekstratryk. Vi skal se nærmere herpaa under næste avsnit: 
A v k j ø l i n g e n a v a m m o· n i a k g a s s e n, k o n d e n s a -
t nr .en. Av k·ondensatorer har man to hovedtyper. Ved den ene om-
spyles kjølerørene fuldstændig av kjølevandet. Ved den anden type er 
kjølerørene frit tilgjængelig for luften og de mottar kun en dusj av kjøle-
vandet. Ved den første maa man kunne anvende saa meget og saa koldt 
vand, at dette formaar at opta hele varmemængden uten at tryk og 
temperatur stiger for høit. Virkningen ved deri sidste type beror hoved-
sagelig paa ·at endel av vandet fordamper i luften, saa at en hel del av 
den absorberte varme gaar over i luften. Denne type er altsaa vand-
besparende. Men man maa som regel kjøpe denne besparelse ved et 
øket kraftforbruk, høiere temperatur og tryk. 
En anden form for den første type er de saakaldte motstrøms-
ap:parater som eT mer øk·ornomisk i vandforbruket, men er dyrere. 
Av det anførte vil man forstaa at man altid vil foretrække den 
forste type, hvis man har rikelig vand. Hvis anlægget lægges ved sjo, 
vil det som regel lønne sig at bruke sjøvand, som pumpes op, helst fra 
litt større dyp. Den første type konstrueres gjerne som en spiralkjøler 
i et ytre cylinderisk kar for det cirkulerende vand. Av hensyn til at 
kunne faa de tilblande·de gasarter let fjernet uten større tap av ammoniak-
gas er det ved begge typer av vigtighet at den kom primer te gas 
føres in d nedentiL Den væsentlige kondensation vil da foregaa 
i kondenserens nedre det 
I kDndenserens øvre del samles de ikke kondenserbare gasar,ter. Her 
maa man ha en krane forat slippe de fremmede gasarter ut. Men røret 
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maa først kjøles ved fordampende flytende ammoniak, forat man skal 
miste mindst mulig ammoniak med den undvikende gas. Ved en fordamp-
ningstemperatur av henholdsvis --;-- 10 og --;-- 30° C. vil en liter av luften 
(atmosfærisk tryk) medføre et ammoniaktap paa henholdsvis 3 og l 
gram. Ved denne anordning er tapene saa smaa, at operationen kan 
utføres kontinuerlig; man lar stadig kranen staa en smule aapen, saa 
der altid undviker en smule gas. 
Faren for at ammoniakken kan indeholde fremmede gasarter er 
selvfølgelig størst der, hvor man, forat opnaa en tilstrækkelig lav tem-
peratur, anvender et fordampningstryk som er lavere end atmosfærens. 
Men ogsaa uten at man det gjør hænder det, at man faar fremmede 
gasarter ind, og man har hittil ikke nogen fyldestgjørende forklaring ior 
hvorledes dette slær. Den vanlige form for kondensere av den anden 
type, luftkjølere, er meget langstrakte spiraler, avvekslende rette og halv-
cirkelformede partier, liggende over hinanden. Vanskeligheten er her 
en jevn fugtning av røroverflaten. Nu anvendes mere vertikale rør, idet 
disse nedentil sveises til et fordelingsrør og oventil til kollektoren. 
Hvor det gjaldt avkjøling av iake har man konstruert for dam-
per en som to koncentriske rør, idet laken passerte gjennem det indre 
og den fordampende flytende ammoniak gjennem det ytre. Gjennem den 
store berøringsflate for væskene fik man en god gjennemgang for 
varmen. 
K om p r ·ess o rer. De store kompressorer har kun undergaat 
liten forandring. Kompoundmaskiner, maskiner med to cylindre er blit 
meget almindelige og aldeles uundgaaelige, hvor det gjaldt at opnaa 
særlig lave temperaturer. Først hadde man to jevnstore ty lindre, idet 
de tre halvsider arbeidet med lavt tryk, den fjerde med høiere. Nu har 
lavtrykcylinderen større diameter end høitrykcylinderen, og da disse 
maskiner viser sig økonomisk i drift, brukes de nu ogsaa ved de gjængse 
temperaturer. Da disse kompressorer har trinkompression, og rummet 
mellem cylinderne ho1des ved et midlere tryk, arbeider cylindersegmen-
tene med mindre trykforskjel end enicrinmaskinene, hvorfor det volum-
en:triske utbytte er betydelig forøket. 
En betydelig vinding opnaaes med hensyn til avkjølingsmidlets 
indre tilstand, og disse kompressorer gir en betragtelig økning av produk-
tionen som følge av at væsken fra kondenseren fordamper i et vertikalt 
kar under midlere tryk, saa gassen kjøles til en temperatur som svarer 
til dette tryk. Den unfiterkjø lede væske sendes saa til fordamperen ved 
hjælp av en reguleringsventil nr. 2. De tørre, tilsugede dampe føres, 
efter en gangs kompression, ind i det nævnte lodrette kar og omdannes 
her, ved kontakt med væsken, atter til mættede dampe. H!!Jitrykstrinnet 
suger saa disse mættede dampe til si!, og dette medfører, skjønt man 
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arbeider med oprindelig tørre dampe, at saavel overhetningen, som høi-
trykket holdes indenfor moderate grænser. 
Originalen viste et diagram med fordampningstemperaturene - 5 
- 15- 25° C. og forskjellige kondensationstemperaturer og den effekt 
som opnaaes pr. kubikmeter ammoniakdamp, saavel ved enkelt, som ved 
-dobbelt kompressionssystem. Det vistes at for samme volum og samme 
kondensationstemperatur av 40° C. forbedres den enkle kompression ved 
kompoundsystemet (ved ammoniakmaskiner) i følgende forhold: 
for - 5° C. ca. 12 pct., for - 15° C. ca. 34 pct., for - 25° C. 
ca. 54 pct. 
Ved kulsyrekompoundmaskiner vilde vindingen under de samme for-
hold bli de dobbelte av de ovennævnte. De utgifter som foranlediges av 
installationen av disse kompoundmaskiner retfærdiggjøres fuldt ut av 
de opnaadde fordele, hvorfor de ogsaa anvendes mer og mer. · 
Vertikal ammoniakkompressor, system Bernat. 
(La revue generale du froid et des industries frigorifiques, march -
av.ril 1925)'. Denne maskine som har været brukt et aar, udmerker sig 
ved en høi pr-odukHon, litet pladsbehov O'g reduktion av pris som av 
monteringsu tgifier. 
Anvendelsen av høit omdreiningstal, gjort: mulig ved sløifning av 
•sugeventiler, tillater at opnaa en høi produktion av kulde ved en liten 
kompressor. Kompressorens vegtreduktion varierer efter størrelsen mel-
lem 60 og 90 pct. av vegten for en almindelig kompressor. 
Det blir mulig at forbinde kompressoren direkte med den elektriske 
motor, som driver den, og saaledes reducere pladsbehovet til det mindst 
mulige, og at sløife alle transmissionsorganer (rem, ruller etc.). 
Herefter kræves kun et ubetydelig fundament for denne kompresso r. 
U n d ga a el se av s uge vent i ler. Sugeventiler ombyttes 
med en eneste roterende glideventil som føder alle cylindere. Dette er et 
meget enkelt organ som ikke kan komme i ulage, som ikke kræver nogen 
regulering eller noget tilsyn. Denne sugeventil har store aapninger, som 
gir direkte adgang for de tilsugede gasser i jevn strøm, og som lukker 
sig nøiagtig i det rette øieblik, efter fuldstændig fyldning av cylinderne. 
R e :g u l e r i n g o g r i k e .1 i g s m ø r i n g, r0 g d ·e r f o r 
ingen slit age. Den roterende glideveniil er forsynt med aapnin-
ger; som slipper smør.eol}en til i nøiagtig regulerende doser, :idet oljen 
vender tilbake til separatorfordeleren i korte støt, (ca. 25 avbrytelser pr. 
sekund) gjennem glideventilens aapninger. Saaledes faar man en meget jevn og rikelig smørring med en meget ringe mængde smøreolje. Alle 
bevægelige dele arbeider i et oljebad, og ·slitage eksisterer praktisk 
talt ikke. 
I l 
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S i k k e r o l j i n g o g u n d ga a e l s e a v r eg u l e r i n g. 
Den regulerede av-brytelse av returoljens støt gir sikkerhet v·ed arbeidet 
med maskinen. Man kan saaledes fylde beholderen fuld med olje og 
sa a 1star,te maskinen med normal fart u te n a t r i s i k e r e no g e t 
v æ s k e s t ø t, som er saa frygtet av fabrikanter for kuldemaskiner. 
Som følge av dette apparat forblir oljekranen hele tiden aapen, hvad 
enten maskinen gaar eller staar. 
Kjøring av maskinen i over hete. Da kompressoren 
arbeider i kolde dele saa skader det ikke at kjøre i overhete. Dette øker 
tvertimot apparatets effektivitet. 
S t o p b o k s e r n e s l u f t t æ t h e t. Dette opnaaes meget let, da 
akselen har en rorterende bevægelse, og stopbokse.t:J. stadig er utsat for 
oljetryk (og ikke for gastryk). Der er ·derfor ingen lækage av ammoniak. 
Tøm ni n g sve n ti lenes let het. Disse er meget lette, 
veier kun 5 gram. De tillater maskinen et meget høit omdreiningstal. 
R ed u c er et kraftbehov. Den direkte ku pling til den elek-
triske motor, undgaaelse av sugeventiler, den meget rikelige oljing og 
arbeidet under overhetning gir adgang til at opnaa et høit utbytte. Tar 
man saa hensyn til de bevægede deles ringe træghet, saa er det forklar-
lig at dette apparat har forholdsvis ringe kraftforbruk. 
Eksempel: Den lille mod el, som har to cylindere av 50 mm. diam. 
og 30 mm. slag og har 1450 omdreininger i minuttet har en ydelse som 
ov.erstiger 5500 timekalorier, idet den ved akselen kun kræver 2 Hk. 
(med maskinen arbeidende ved - 2 til- 5° C. og kjølevand ved 10° C.). 
Kraftf.orbruket som svarer til 1.85 KW. gir bevis for at utbyttet er 
udmerket, da de smaa kompressorer har en hel række av tapskilder, som 
nedsætter utbyttet. 
For at opnaa det samme utbytte ved en remkompressor, altsaa en 
som gaar forholdsvis langsomt, vilcle hestekraften være 2.9 HK. paa 
kompressorakselen eller, under hensyntagen til den av remmen absor-
berte kraft, ca. 3.2 HK. eller 2.7 KW. Ved denne kompressor opnaar 
man aHsaa en besparelse av 0.85 KW. eller 30 pct. av den forlangte kraft. 
A utom at is k kont ro l. Sikkerhet under kjøring. 
Denne kompressor leveres med· en Bernat automatisk injektor-regulator, 
som gjør enhver haandregulering av ekspansionskranen ·overflødig og 
som tilfører fordamperen den mængde ammoniak som svarer nøiagtig til 
den bedste effekt. · 
En følge av anvendelsen av dette apparat er at bruken av maskinen 
er gjo-rt enklere og ikke kræver noget tilsyn (et punkt som især har betyd-
n1ng for natarbeidet), og da det tilfredsstillende arbeide av et kjøleanl~g 
hovedsagelig er avhæng.ig av reguleringens nøiagtighet, saa økes kulde-
mængden merkbart. 
• 
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Dette apparat, som indbefatter en justert naal, med ekspansion i 
flere trin, tillater kun den til væske omdannede gas at overføres fra kon-
densator til fordamper, med udelukkelse av den gasformige del, og 
temperaturvekslingen i ·disse to organer er uten indflydelse 1p.aa kulde-
maskinens arbeide. U ten at indeholde no gen mekanisk bevægbar del gir 
apparatet en absolut sikkerhet under kjøring, og en maskine utstyret 
hermed kan overlates til den mest uerfarne fører. · 
So·m et eksempel paa økning av produktionen kan anføres forsøk 
med den lille kompressor 50 X 30, hvis utbytte ved haandkontrol av 
kyndig tekniker var 32 kg . .is pL ~time, og h',n1S utbytte, efter at være 
utstyrt med regulator, steg til 44 kg. eller en økning av næsten 38 pct. 
Dette apparat kan paasættes alle maskiner med flytende gas. Imidlertid 
maa det fremhæves at en slik økning som ovenfor nævnt kun kan opnaaes 
ved smaa maskiner, ved hvilke det er næsten umulig at opnaa en nøiagtig 
indstilling ved ha and. For bedringen med hensyn til ydeevne er imid-
lertid, skjønt i~ke saa betydelig, dog merkbar og retfærdiggjør bruken 
av disse apparater. 
Let gang. For igangsætning behøver man kun at aaphe vand-
kranen og paasætte strømmen til den elektriske motor. Maskinens kraner 
forblir allesammen aapne, det er ikke nødvendig at røre en eneste. Ved 
stop slaar man av den elektriske strøm, og vandkranen stænges. Ingen 
av kjølemaskinens kraner maa røres. Enklere kjøring er utænkelig. 
Uttrykt i faa ord har dette lille apparat, hvis kjøring er helt automatisk, 
en stor kjøleevne. 
Alle dets dele er let tilgjængelig og kan let tages ned. Hvis noget 
uforutset skulde indtræffe (hvilket i og for sig er usandsynlig) er det 
mulig at utføre istandsættelsen paa stedet uten at sende maskinen til 
fabrikken. 
Den hittil konstruerte model garanteres for 5500 kalori-timer. To 
andre modeller paa 1500 og 3000 kalorier studeres eller er under kon-
struktion. En maskine paa 200 000 kalorier vil snart arbeide og de andre 
modeller for mellemliggende produkiion siden konstrueres. 
Etektrolux kjølemaskiner og kjøleskap. 
Det er to svensker som har hat den geniale ide at forfærdige en 
kjølemaskine uten nogen bevægelige dele og som arbeider automatisk, 
naar man kun sætter paa den elektriske strøm, hvorved ammoniak i et 
helt lukket system bringes til at fordampe. Ja apparatet trænger ogsaa 
litt kjølevand. Men ellers greier det sig selv. Hele apparatet er autogen-
sveiset. Det er fyldt med sterkt vandig ammoniak. Men mens det ved 
de vanlige kuldemaskiner netop er om at gjøre ai: holde fremmedgasser 
• 
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borte, saa er disse, og da specielt nærvær av vandstofgas, betingelse for 
.at apparatet skal virke. 
Ved opvarmning fordamper ammoniak. Denne kondenseres til 
væske i kondensatoren. Kondensatet skifter litt plads og drypper ned 
paa ~t stof med stor overflate, hvor vandstoffet er og hvor derfor 
ammoniakken let fordamper. I en anden del av apparatet opløses 
ammoniakdampen i den utkokte, men atter avkjølede ammoniakopløsning. 
Den dannede ammoniakopløsning kokes atter ut: Det er det hele kreds-
løp. Processen er jo fint uttænkt. Den smaker noget av perpetum 
mobile. Indtil dato har man kun bragt kjøleskaper for husholdningen i 
handelen. Det hele maa endnu opfattes som en kuriositet. Men det er jo 
umulig at vite, hvad utviklingen kan bli. 
B. Varmeisolation. 
l. Av Gilbert A. Young og E. f. Burton. Perdue Universitet U. S. A. 
(Refrigeraiing Engeneering March l. l 924, p. 345). 
Her forstaaes ved isolation midler til at hindre eller hemme 
overgang av varme fra et legeme til et andet. 
Varme overføres fra et legeme til et andet ved utstraaling, strøm-
ning eller ledning. Der er intet fuldkomment isolationsstof, saa 
opgaven blir at finde det bedste isolationsstof for hvert givet tilfælde. 
Fugtighetens indflydelse paa valg av isolationsstof. 
Da det meste tap av varme sker enten til eller fra atmosfæren 
saa blir atmosfærens tilstand, og især dens fugtighet, en vigtig 
faktor ved valg av isolerende stof. Arbeider man ved høiere 
temperatur, saa- flyter varmen til atmosfæren, saa det isolerende 
stof er under en fortsat uttørring, hvorimot strømmen ved lav 
temperatur er fra atmosfæren, hvorved der finder sted en økning 
av og frysning av fugtigheten i isolation:sstoffet. 
Egenskaper ved isolationsslof for lave temperaturer. 
a. M o lek u l ar o p de l ing. Stoffer med den videste fordeling 
av smaa.delene er de bedste isolatorer. Altsaa blir gasarter som 
luft gode isolatorer under visse forhold. jo sterkere luften er 
fortyndet, jo sterkere er dens isolerende evne, paa grund av 
den store avstand mellem molekylene. Hvis man derfor kunde 
fremstille et fuldkomment vakuum, saa vilde dette være den bedst 
mulige varmeisolation. Et vakuum er vanskelig at opretholde og 
brukes sjelden. S ti 11 es ta aen de luft er en god isolator, men 
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naar den er indeholdt i et rum av kjendelig størrelse, saa op-
staar der s t r øm n i n g e r, som med lethet overfører varme 
til den ko1de overflate. De fleste kommercielle isolationssto.ffe for 
lave temperaturer gjøres av stoffe med lav egenvegt og inde-
holder en uendelighet av bitte smaa luftceller eller rum. Paa 
denne maate opnaar man luftens isolerende evne, uten at den 
nedsættes ved strømninger gj enn em stoffet. 
b. M a a ta a le fu gt i g het. Nærvær av fugtighet i isolations-
stof øker dets ledningsevne, likesom det ved nogen materialer 
betinger en hurtigere ødelæggelse. Derfor er det meget vigtig, 
at det er ugjennemtrængelig for fugtighet. . 
Hvis isolatoren er av porøs natur og er gjennemtrængelig 
for luft saa vil luften nærmest den kolcle overflate avkjøles og 
trække sig sammen. Der tilføres stadig mer luft som indeholder 
noget fugtighet. Da luften er under sit dugpunkt, vil der avsætte 
sig noget fugtighet med paafølgende frysning og de utvidelses-
fænomener som kjendetegner denne. Utsættes saa materialet for 
vekslende temperatur, saa vil de gjentagne frysninger foraarsake 
en hurtig ødelæggelse av materialet. 
No gen materialer som kork og lign. er ugjennemtrængelig for 
fugtighet, mens de fleste fabrikmæssig fremstillede isolations-
stoffe gives denne egenskap ved ei: passende overdrag. 
c. Hygiene. Fra et hygienisk synspunkt er det vigtig at en 
isolation maa være sikker mot utøi, være sanitær og uten lugt. 
Store isolai:ionsrum, især i kj ølelagere, avgir en udmerket ruge-
plads for alle slags gnavere og insekter. 
Den maa være sanitær, forsaavidt som den ikke samler skidt 
og sygdomsspirer. Det er fremforalt nødvendig at den er lugte-
fri, da styg lugt vil optages av de lagn~de varer og nærings-
midler. 
d. B y gnings m æ s sige fo r hold. Isolationen maa være 
sterk nok til at forbli paa plads og saa varig, at man ikke 
behøver ai: frygte for hyppige istandsættelser og forandringer. 
Opbygget isolaiion trær ofte istedenfor de almindelige vægkon-
struktioner og blir til væg, gulv og tak i kjølelagere. 
e. L e d ni n g evne. Isolationen maa være av en saadan natur, 
at kompakt material av liten tykkelse viser liten ledningsevne. 
I motsat tilfælde vil værdifuldt rum i et kjølerum bli optat av 
isolationen, mens det burde være reserveret for nyttige formaal. 
f. I l ds ikke r het. For at undgaa mulig tap av bygning med 
indhold bør isolationen være ildsikker eller langsombrændende 
og brandhemmende. Dette forhold har ogsaa betydning for 
brand:~orsikringspræmien. 
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g. Anvendelighet. Isolaiionsstoffet bør ha en saadan natur, 
at det er bekvemt i bruk, saa det kan være et middel til at ned-
sætte bygningens kostende. 
h. K o s t e n d e. Den sum som skal anvendes for isolation maa 
staa i forhold til den samlede omkostning og den fortjeneste som 
kan opnaaes. Saadanne poster s·om renter, skatter, assurance, 
reparation og amortisation er meget vel definerbar og kan ikke 
forandres, saa den sum der skal brukes maa avhænge av det 
oprindelige kostende. 
Typer for isolation. 
l. V a ku u m r u m. Skjønt vakuumrum er den bedste isolator, 
anvendes det kun i ganske specielle tilfælder. For at hindre 
sammenstyrtning kræves ekstra tykke vægger, saa anlægsomkost-
ningene blir prohibitive. Vakuum er vanskelig at opretholde paa 
grund av de fleste stoffers porøse natur og paa grund av opstaa-
ende lækager. 
·2. Luft ru m. Tidligere er nævnt at et dødt luftrum er en god 
isolator, men at opstaaende luftstrømninger kan virke i motsat 
retning. Luftrummet fyldes ofte med sagflis, spaaner eller andet 
.... · løst materie!, hvorved det hele opdeles i en masse smaarum, saa 
varmen ikke kan overføres ved luftstrømning. Der er en uav-
brutt indtrængen av fugtighet utenfra, hvorved den isolerende 
evne ødelægges, likesom materialet har tilbøielighet til at sætte 
sig, saa der opstaar store hulrum. Stort set kan man si at sag-
flis og spaaner tør gjøre mere ondt end godt. 
3. Kork. Kork eller korkplater brukes i utstrakt maalestok som 
isolationsmateriel. Den bestaar av hermetisk lukkede luftceller 
av meget ringe størrelse. Da cellevævet ikke optar fugtighet, saa 
er korken i dens normale tilstand omtrent uimottagelig for fug-
tighet, og dens utallige luftceller gir den en fortrinlig isolations-
evne. Den brænder langsomt, hvilket ogsaa fremgaar av at 
korktræet ofte overlever skogbrande. Malet kork brukes under-
tiden som isolationsfyldning i husvægger, men formes mest til 
plater og bord, og disse bygges saa op paa vægflater. 
4. Sten u l d. (Den engelske betegnelse er Rock wool). Stenuld 
fremstilles ved smeltning av en egen sort kalksten, hvorefter den 
finfordeles ved en kraftig strøm av høispændt damp. Ulden kan 
gjøres vanduimottagelig ved at blæses, endnu i varm tilstand, 
gjennem petroleumsdamp. 
Eller man kan anvende et vandfiendtlig bindemiddel, idet den 
presses til plater eller bord for kommerciel bruk. Stenkork, det 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
12. 
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færdige produkt, er varig, let, ildsikkert, og den største del av 
dens rumindhold er luftblærer. 
Der blev utført en række undersøkelser over varmelednings-
evnen i forskjellige stoffe med følgende resultat: 
Britisk varmeenhet tapte ved en gra-ds forskjel i temperatur, 
for hver kvadraHot og i fire og tyve timer: 
Material Tykkelse 
en tomme to tommer 
Stenuld .. . . . . . . . . 6.05·136 4.39872 
Skal ( skaal) av stenuld .. 6.11160 4.80648 
Johns Manwille svamp .. 6.47808 
Haar filt .. . . ' . 6.48648 5.22480 
F j e1d-kork .. . . . . 6.66552 5.10936 
Asbest . . . . . . . . 6.90696 
85 % magnesia .. 7.48440 
Carey multi p le asbestos block .. 7.81416 5.80200 
Isolation som taaler vand .. . . 7.81512 
Asbestos svamp filt .. . . . . . . 8.02416 
A n m. A v d e t t e v i l d e t f r e m g a a a t s t e n u l d o g 
materialer derav maa ansees som fortrinlige 
i s o l a t i o n s s t o f f e. l'v1 a n v i l f o r s. ø k e a t s k a f f e s i g 
p r ø v er o g n æ r m e r e o p l y s n i n g e r o m d i s s e m a-
terialer. 
2. Svamp a g ~t ig gummi, av P. ] . H. Loeffler (Revue de l'Ecole 
Polytechnique Bruxelles, an u ar & februar 1924). 
Svampagtig gummi er gummi, som er blit vulkanisert under 
meget hø it gastryk. Massen bestaar av en masse bitte smaa celler, 
indeholdende en permanent gas. Massen taaler et tryk av 6 a 7 kg. 
pr. cm. 2 • Den specifike vegt varierer fra 0.06 til 0.25. Gummi uten 
luftblær·er har ·sp. v. 0.91. · 
En kubikmeter av dette stof kan i vand bære en vegt av 940 kg. 
og bæreevnen skulde altsaa forbli uforandret indtil en dybde av 
ca. 60 a 70 meter. Det forekommer mig at dette material maatte 
egne sig fortrinlig som f l ø t p a a g a r n s a m t t i l b ø i e r 
for garnlænker. 
Varmeledningsevnen blev bestemt til: K. 0.027. Som overmaade 
let ·og god varmeisolator og utvilsomt holdbar gjennem mange aar 
og ikke mottagelig for fugtighet er utsigtene for dette stofs anvende-
lighet som varmeisolerende stof meget gode. 
3. »S o l om i t e«, e t n y t b y g g em a t e r i e l, (la revue gener ale 
du froid et des industries frigorifiques, november-desember 1924), 
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kommer i handelen i firkantede plater og bestaar hovedsagelig av 
straa og halm, presset sammen i en ramme av jerntraad, en halv 
millimeter tyk. En kubikmeter av godset veier fra 250 til 300 kg. 
En plate av l meter bredde taale.r en last av 360 kg. i en avstand 
av 80 cm. fra den understøttede kant. Varmelednings-koefficienten 
blev fundet til 0.0675, hvilket omtrentlig svarer til korkens. Med 
hensyn til gjennemtrængelighet fremhæves at dækket over samme 
maa utføres med den største omthyggelighet. Baade cement og 
hydraulisk mørtel gir ganske g ode resultater. Men opfinderne 
anbefaler især en mørtel fabrikert av dem selv eller et dække inde-
holdende en viss procent av »lithosite« etc. Platenes vanlige stør-
relse er 2.8 m. X 1.5 m. ved 0.05 m. tykkelse. Vegt pr. m. 2 ca. 
12 a 13 kg. 
Der er dannet et selskap for utnyttelse av opfindelsen, adr. 25 
Avenue Victor Emanuel 111, P ar is. 
4. S p u n det gl a s som isolator. H. Hamester (Die KaeHe-
Industrie, februar 1925). Glas kan nu spindes til overordentlig fine 
traade og rør, en tusendedels miHimeter tyk, og dette stof har vist 
udmerket varmeisolation, omtrentlig like god som ovenfor angit for 
svampagtig gummi. Stoffet har vist sig heldig, ogsaa hvad omkost-
ningen angaar, ved isolation for høiere temperaturer. For lavere 
er der endnu liten erfaring. 
5. Nyt isolat ion s materie l (The Pastorial Review, January 
1925). Christiani og Nielsen Pty. Ltd., Kjøbenhavn, har verdens-
patent paa fremsti,lling av en meget let cementstøpning med en 
masse meget fine luftblærer: Cellconcrete. I en almindelig mørtel-
blander blandes sand ·og cement, hvoretter skum, tilberedt i en sær-
lig maskine, gjennem rør blæses ind i den roterende mørtelblander. 
Man kan faa konkret av forskjellig spee. vegt. For isolationsformaal 
varierer man den fra 0.25 til 0.9 saa at saadan konkret i hvert til-
fælde svømmer paa vand. 
En overmaade stor fordel synes det at være at denne konkret 
laves paa stedet. Konkreten skal være motstandsdygtig mot vand. 
(Det sidste punkt synes anmelderen noget problematisk. Men over-
flaten kan selvfølgelig f. eks. ved overpudsning med fin cement og 
staalskuring etc. gjøres m·otstandsdygtig mot vand. Man er i det 
hele berettiget til at nære store forhaapninger til dette stof, baade 
ved isolation av kjølerum og endog ved alm. husbygning). 
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C. Kommerciel frysning av fisk. 
Ifølge den i 1923 utkomne: Donald Tressler: Marine Products of 
Commerce, praktiseres endnu luftfrysning av fisk i stor maalestok i de 
saakaldte S h a r p F r e e z e r s. 
l. Luften avkjøles i disse helst ved kolde saltopløsninger, som gaar 
gjennem rør langs med væg og tak og over de for fisken bestemte 
hy1der. Rørene kan ha en indbyrdes centeravstand av 4, 6 eller 8 
to-mmer. Av hensyn til den meget kolde temperatur i saadanne rum 
anordnes disse midt i n d i m e 11 e m a n d r e k j ø l e r u m, ikke 
mot yttervæg. At anvende rør med saltopløsning er bedre end at 
anvende ekspansionsrør, fordi de føtste, fyl·dt med kold saltopløs-
ning, avgir et stort ku l dem aga sin som er helt nødvendig 
ved indsætning av store mængder fisk. Fisken lægges enkeltvis paa 
blik eller brikker av galvanisert jern paa hylder i:æt under kjøle-
rørene. Rummei: fyldes gjerne fuldt med en gang. Som regel for-
blir fisken i fryseren· natten over, d. v. s. :i 24 timer, ved store fisk 
flere døgn. 
Av dette vil det fremgaa ai: denne luftfrysning faktisk tar meget 
lang tid, saa lang tid at det med vore erfaringer fra frysning av 
sjøfisk vilde bety en daarlig holdbar vare. Beretningen er jo fra 
De Forenede Stater, og i det indre av landet findes meget store 
fryserier, hvor den fisk, som fryses, netop er ferskvandsfisk. Ser 
man bort fra laks, der jo baade holder til i ferskvand og i sjø, saa 
kunde forskjellen hunde i ai: ferskvandsfisken antagelig indeholder 
betragtelig mindre mængder opløste salte end saltvandsfisken. 
Selv om cellene sprænges ved langsom frysning av ferskvands-
fisk saa kan dette ikke ha saa skadelig virkning, fordi alt vand i 
denne fisk blir omdannet til is, mens der ved frysning av sjøfisken 
forblir en sterk ufrosset saltlake tilbake i fisken, et flytende element, 
som meget vel kan foranledige en dekomponering av fisken. Ved 
disse »Sharp Freezers« bringes temperaturen gjerne ned i - 10 til 
- 20° F. (omkring 25° C under 0). 
Man ha,r fremdeles al grund til at være meget skeptisk med 
hensyn til luftfrysning av sjøfisk. 
2. P a u l W i 11 e r P e t e r s e n' s b l o k f r y s n in g a v f i s k i 
t ætte bl i k former. (Info r m a .t ion on Ref ri g er a-
tion nr. 2, 1925, p. 134). 
Man har set ai: fisk, for at være holdbar i længere tid i frossen 
tilstand, maa fryses meget hurtig. Denne hurtige frysning har man 
hittil væsentlig opnaadd ved hjælp av lakefrysning: Fisken ko-m i 
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umiddelbar berøring med den kolde lake og optok den for frysningen 
nødvendige kulde fra denne lake. 
Pettersen fryser fisken i former av galvanisert jernblik, som i 
høi . grad ligner de, som brukes ved kunstig frysning av vand til is. 
Da undertegnede i sin tid holdt paa med forsøkene vedrørende blok-
frysning var jeg . ogsaa inde paa samme tanke. .M. en ved den 
temperatur for den kalde lake, ca. - 15 til --:- 16 C., som man 
kunde opnaa i Fiskeriforsøksstationens fryseanlæg, gik frysningen 
for langsomt, saa forsøket av den grund blev opgit. Det er nu gaat 
Dver 10 aar si~en disse forsøk, og i mellemtiden er fryseteknikken 
gaat frem netop i den retning, at det nu er en let sak at kjøle pas-
sende saltopløsninger ned til en temperatur av 25° a 30° C. under 
O. Saken er altsaa nu meget vel utførlig: Det har opfinderen bevist. 
I sit anlæg utfører Petersen 1:re slags frysninger: 
I. Kakefrysning av fisk (blokfrysning er kanske vel saa heldig 
betegnelse). 
Il. frysning av fisk enkeltvis. 
Il I. Frysning av is i 300 punds standard former. 
l. Kakefrysning. 
Likesom formene for is er ogsaa disse beholdere av konisk form. 
Men da frysning av fisk gaar langsommere end frysning av vand, gjøres 
fiskeformene adskillig smalere. Han anvender to størrelser. De større 
er for fisk fra 1J2 pund til 10 pund, og de i disse former erholdte fiske-
kaker er ca. 28 tommer lang, 3~4 tommer bred og 18 tommer vid. Fem 
slike former bygges samrnen til en ramme, og de fem former vil rumme 
ca. 250 pund fisk. Rammen haandteres som en enhet. Bunden er fælles . 
for de fem rammer. Ogsaa oventil er de holdt sammen. For mindre fisk 
blir formene og kakene kun 2 tommer tykke. En ramme kan ho-1de otte 
av de mindre former. fyldningen av disse former er høist eiendommelig, 
ved hjælp av skuffer som passer nøiagtig ind i en form. Den ene smale 
side i skuffen mangler. Den motsatte side bærer et haandtak. Skuffen 
fyldes med fisk. En ramme med former lægges saa overende, horisontalt, 
og de fyldte skuffer skyves ind. Sa.a reises rammen Dp .i normalstilling, 
og skuffene· trækkes ut. Formen er da fyldt med fisk og omtrent i 
samme stilling som den de hadde i skuffen. Til formene brukes blik 
nr. 16. Saa sænkes formene .ned i det kolde lakebad, idet rammene ved 
»2 skuldre« hviler paa lakekarrets kant, saa karret ikke kan synke 
for dypt. 
Naar alle former er fyldt, vil rammen synke i laken. Efter endt frys-
ning bringes rammen i tiningsbrønden. Denne er ikke indrettet paa 
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samme vis som isfabrikkene: Det hænger sammen med at vi her 
anvender meget lavere temperaturer. Selv ved noget varmt vand vilde 
dette let fryse til is utenpaa formene. Tiningsbrønden har en falsk 
hund, hvorpaa rammene staar. Under denne hund er et stort volum 
vand. Vand pumpes ind ved bunden og flyter i fuld fart over gjennem 
overløpet, saa formene overalt spyles av stadig nyt vand. Fra tinings-
brønden føres rammen til »styrten«. Rammen dreies her automatisk om 
160 a 170° og mottar herunder et dunk, saa kaken farer ut. Den styrter 
ned i et kar med vand, for glasseringens skyld. Karret staar delvis i 
lagringsrummet med skillevæggen sænket ned under vandoverflaten. 
Kaken styrter ned og dukker først op av vandet paa den anden side av 
væggen, forat pakkes og veies, før den hensættes til lagring. Som fryse-
bad anvendes en opløsning av klorkalsium med en temperatur av 20 til 
- 25° f. (ca. - 30° C.). 
Frysningen i de store former vil ta to og en halv time eller mindre. 
Det her beskrevne anlæg har plads for 16 rammer samtidig. Regner 
man at der kan sættes ind rammer for hver tredje time, saa kan man 
fryse 16 tons fisk i 24 timer. Ved de smalere former blir frysningen 
adskillig hurtigere ,og kapasiteten beregnes da til 38 tons. 
2. Frysning av fisk enkeltvis. 
Dette brukes for større fisk, og hver fisk fryses i sin egen form. Til 
at lave en form tar man et firkantet stykke blik. To motsatte sider falses 
sammen, og der loddes over falsen. Man har da et rør. I den ene ende 
knipes røret sammen, hvorefter det falses og loddes. I denne beholder 
stikkes saa fisken nedi, med halen først. De er lette, billige og en række 
av dem ,samles til en ramme. En slik form kan rumme fisk av forskjellig 
størrelse, naar de kun ga ar nedi. Man har dog forskjellige størrelser 
for disse beholdere. Men rammene passer til a 11 e disse størrelser. 
Blikket i disse former er jo tyndt, og man vil da forstaa at laken 
vil trykke blikket ind mot fisken. Man har fundet at 90 pct. av fiskens 
overflate støter an imot blikflaten. Sæi:tes vegten av en fisk til 8 pund, 
saa beregnes anlæggets kapacitet til ca. 12 tons i 24 timer. 
Frysning av hver fisk for sig angives som lønsom ved al større 
og al værdifuldere fisk. Hver fisk maa, for lagring, pakkes i papir. 
Dette koster likP meget som frysningen. 
3. Den praktiske utførelse av Ottesens fryseproces i Skandinavien av 
prof. T h. Classen (La revue gener ale du FroidJ et des industries 
frigorifiques, desember .1924 og fanuar 1925 ). 
Fryserier av denne sort findes nu i Esbjerg og paa Skagen. De 
arbeider med kulsyrekompressorer og har begge en kapasitet av 30 tons 
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fisk pr. dag. Hver fisk fryses som bekjendt enkeltvis. bet sker i kurver 
av galvanisert jern, som kan rumme 50 kg., men kun fyldes med 
30 kg. fisk. 
Syv kurver sættes ovenpaa hinanden i en ramme, som for frysningen 
sænkes ned i .en kjølebrønd. Kurverne er videre oventil end nedentil. 
Den meget kalde lake (fryselake) strømmer til ovenfra, men kun fra den 
ene side saa fisken ikke kan klumpe sig sammen, men deltar i lakens 
hvirvlende strøm. 
Det 120 m. 2 store fryserum har fuldstændig isolerte vægge og inde-
holder en fryseiank av heton, delt i 8 til 10 separate kummer. Der er 
to tvervægger, saa der fremkommer tre slags rum: I de første ligger 
fordamperslangene for kulsyren. Det næste er et fordelingskammer 
med propeller i bunden for lakens cirkulation. Det tredje omfaiter 6 
frysebrønde, som hver kan opta en ramme frysekurve. Det hele fryse-
anlæg har tre slike deler som hver kan brukes selvstændig. Dette var 
nødvendig, baad:e .fordi man ikke aliid har nok fisk for det hele anlæg, og 
fordi det ret som det var, hændte at evaporatorrørene blev bedækket med 
krystaller, saa vedkommende avdeling maai.te sættes ut av drift for at 
befries for krystallerne. Dette var selvfølgelig en stor ulempe. Den tid-
ligere anvendte lake indeholdt 18 pct. salt og den blev kjølet ned til 
- 14 til - 15° C. I denne lake blev de største torsk frosset i løpet av 
l lj2 til 2 timer. Nu anvender man efter patent av 1923 en glycerin-
holdig lake som tillater en nedkjøling til - 24 til - 25° C. Og denne 
lake tillater en hurtigere frysning end nogen anden industriel proces, 
hævder forfatieren. En stor torsk fryses nu i l lf2 til l % time, sild i 
20 til 30 minutter. Til at befri den frosne fisk for vedhængende lake og 
Ul glasering av samme anvendte man tidligere et bad med iskaldt vand. 
Nu, efter indføring av den lavere frysetemperatur, anvender man 
to bad, av hvilke det første er varmt vand (50 til 60° C.) til at vaske 
bort al lake . og glycerin fra fryseblandingen, og det andet er iskaldt 
vand, til glaseringen. Fra glaseringskummen løftes rammen ved en 
liten elektrisk krane, hvorefter det hele kjøres ind i lagerrummet, hvor 
fisken pakkes. 
Trækasserne for pakningen er indvendig foret med pergamentpapir. 
De vær,difuldere fiske pakkes hver for sig i papir. Lagringstemperaturen 
er - 10° C. I Esbjerg og Skagen er der 21 kjølerum i to etager. I hver 
etage ligger rummene i to rækker m·ed en korridor i midten. Det sam-
lede rumfang er 1895 m.3 • Der er to kompressorer, hver paa 173 000 
kalori-timer av hvilke den ene kun tjener til frysningen, den anden kun 
til lagerrummene. 
Forandringen av lakens sammensætning har medført en besparelse 
i kraft, likesom produktionen kunde økes med ca. 16 pct. 
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I Gøteborg er et anlæg efter OHesen med to kompressorer paa 
228 000 iimekalorier hver. Der er planer om anlæg i Tyskland og i 
Orienten. Ved disse agter man mest mulig at gjøre driften automatisk, 
saaledes at de med fisk fyldte kurver føres ganske langsomt gjennem 
frysetanken saa fisken er frossen naar den automatisk hæves. op av 
badet etc. 
4. H. F. Taylor's frysemetode for fisk. (Marine Products of Commerce, 
by Donald K. Tressler, 1923 ). 
I Tresslers bok ser man et lodret iversnit av det anvendte apparat. 
Man ser 10 fisk, ·ophængt side om side efter en horisontal stok, som 
paa midten ved et lodret stykke er forbundet med et derover liggende 
vandret stykke, som atter igjen hviler paa to meget lange, horisontale 
skruer. N a ar skruene dreier sig, saa bevæger Dgsaa hængeren med 
fisk sig. Fisken fryses ved at den oversprø:ites med en kraftig dusch 
av meget kold lake, og det fremhæves som en meget stor fordel, at fisken 
herunder behol·der sin naturlige, rette fa<;on. Fisken føres langsomt 
gjennem en kanal, i hvis bund ligger kuldemaskinens fordamperrør, 
omgit av fryselaken. Fra denne kana.l pumpes den kolde lake op i for-
delingsrørene for dusching av fisken. Fisken føres ind fra en side, blir 
først duschet med rent vand, saa, under passagen gjennem kanalen, 
længere tid med den kolde lake. Saa dusches den atter med rent vand 
saa laken vaskes bort og fisken blir glasert, for saa at komme frem ved 
kanalens anden ende, færdig for pakning og lagring. Opfinderen hævder 
som en stor fordel at arbeidet med fisken blir ringe og bekvemt, at der 
ved dette arrangement kun utkræves en meget ringe mængde lake, saa 
processen kun kræver kort tid til forberedelse og endelig at ingen 
ømtaalelige metaldele utsættes for lakens skadelige indvirkning. 
Da Tresslers bok utkom, var denne metode endnu under uteksperi-
mentering, og idet dette skrives har man endnu ingen underretning om, 
hvorvidt metoden har bestaat den praktiske prøve. 
5. En kritisk sammenligning av de for tiden eksisterende metoder for 
industriel frysning av fisk . 
. Foruten de ovenfor nævnte har man Nekolay Dahls, allerede i 
mange aar eksisterende frysemetode og forfatterens blokfrysning. 
Dahls frysemetode anvendes fortrinsvis for sild, saa den hittil ikke 
kan tillægges nogen betydning, naar det gjælder egentlig fiskefrysning. 
Tar man en oversigt ·over de øvrige metoder, saa ser man at de er to 
slags, lakefrysning og frysning uten at fisken berøres direkte av laken. 
Til den sidste hører kun luftfrysningen i »Sharp Freezers« og Petersens 
frysning i blikformer, som igjen omfatter enkeltfrysning og »kakefrys-
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ning«. Gaar vi saa over til lakefrysningen, saa ser vi, at al saadan~ 
undtagen blokfrysning, kan karakteriseres som enkeltfrysning. 
Da der vel knapt kan være tvil om at Petersens metode maa ansees 
som ·omstændeligere end ,de ·øvrige, kan man opkaste spørsmaalet om 
metoden er økonomisk berettiget. Petersen selv hævder at fiskens blot-
lagte kjøddele og gjellene faar en mørkere farve ved lakefrysning. Om 
nu dette, ialfald' for gjellenes vedkommende, maa indrømmes, saa kan 
ikke det iillægges nogen betydning, .da fisk, lakefrosset i fersk tilstand, 
efter opbevaring i kjølerum ved ca. - 10° C. ansees jevngod med 
fersk vare. 
Fisk frosset efter Petersen kan derfor ikke ånsees som be-dre end 
dlmindelig lakefrosset fisk, og da frysningen utvilsomt maa falde noget 
dyrere, saa kan man ikke tillægge denrte metode nogen naturlig beret-
tigelse. 
Saa har vi da enkeltfr.ysning kontra blokfrysning. 
Det springende punkt her er fremdeles den betragtning, at blok-
frysning tillater pakning av den frosne fisk indenfor et meget mindre 
rumfang end om fisken blev frosset enkeltvis. Dette forhold spiller en 
økonomisk rolle baade naar hensyn tages til, hvad et givet kjølelager 
kan rumme av fr·o1sset fisk og, hvad en pakkas·se og en jernbanevogn 
kan rumme. Ved blokfrysning vil man spare betydelig i fragt og i 
emballage. Dette er overmaade store fordele, og da forholdene forøvrig 
skulde synes noksaa like, tror jeg fremdeles at kunne hævde blokfrys-
ningens berettigelse som den overlegne. Naar blokfrysningen hittil ikke 
har slaat igjennem, saa skyldes vel dette ·det uheldige indtryk, det gjorde 
at selskapet med dets tre store fabrikanlæg gik overende, endnu mens 
de ho1dt paa at starte fabrikationen. 
Hvis man tilslut endnu skal gjøre en sammenligning mellem Otte-
sens og Taylors enkeltfrysning, saa synes den ·sidste metode at ha store 
fortrin i fabrikmæssig henseende. Arbeidet blir enkelt og meget jevnt. 
Fremgangsmaaten nærmer sig sterkt en automatisk, og det har 
meget at si. 
. l 
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Beretning fra fiskefartøikomiteen om dens virksomhet 
budgetaaret 1924/25. 
Av !PfO·fessor H. S. Arentz. 
Prøvning av oljemaskiner. 
Der h.ar i budgetaaret kun været indsendt en maskin til prøvning. 
Desuten er to maskiner anmeldt men endnu ikke indsendt og der har 
været underhandlet om indsendelse av yderligere to maskiner. 
Aarsaken ·til at ikke flere maskiner har været indsendt ligger selv-
følgelig for en stor del i de ugunstige økonomiske forhold hvorunder 
motorjndustrien har arbeidet og som gjør at flere av fabrikkene ikke 
finder at kunne .ofre de pengemidler, som prøvningen kræver. Imidlertid 
har arbeidet ogsaa i høi grad været hindret paa grund av uvissheten om 
komiteens bestaaen, som blev foranlediget ved Handelsdepar.tementets 
uttalelser i forbindelse med ·den· for terminen givne bevilgning og som 
gjorde at .komiteen fandt foreløbig at maatte indstille arbeidet med at 
interessere mot{)rfabrikanter f.or prøvningen. Efterat spørsmaalet var 
kommet i den stilling .at komiteen kunde gaa ut fra at der var ønske om 
dens fortsatte virksomhet, er forhandlinger med forskjellige motorfabri-
kanter blit gjenopiat med det ovenfor nævnte resultat. 
Det er at haape at det vil lysne inden motorindustrien og at fabri-
kanterne vil benytte sig av anledningen til · at faa sine motorer prøvet 
·ved høiskolens oljemaskinlahor.atorium. At de kan høste utbytte av saa-
dan prøvning bevises bedst derved at en av de maskiner, som nu er 
anmeldt . er en forbedret type av en maskin, som tidligere har været 
prøvet her og ved hvi1ken forbedringene er gjort netop paa grundlag 
av disse prøver. 
f-orsøk med f .o r skje 11 i g e b r æ n ds ler. 
Saadanne forsøk har .endnu ikke været igangsat, idet den fore-
slaaede bevilgning for budgetaaret blev reducert saa den Jmn skulde 
omfatte maskinprøvningen. Et restbeløp av tidligere bevilgninger blev 
vis:inok tillcutrf: anvendt i her·omhandlede øiemed. Komi:teen ansaa det imid-
lertid litet sandsynlig at forsøkene vilde kunne bringes ·til nogen brukbar 
avslutning for det disponible beløp og, da der desuten for terminen 
1925/26 ilffie blev git nogen bevilgning .til komiteens arbeide, fandt man 
det rettest foreløbig ikke at paabegynde disse forsøk. 
Som uttalt i tidligere aarsberetninger mener man at saadanne forsøk 
vil kunne faa stor bety.dning for vor fiskerflaates økonomi og eventuelt 
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og.saa .dens selvhjulpenhet. Man vil derfor indstændig anbefale at der 
bevilges midler, saa arbeidet kan igangsættes. 
De i sidste aarsberetning nævnte forsøk med acetylengas som motor-
brændsel, som utføres for midler bevilget paa anden maate, har været 
fortsat og er nu paa det nærmeste avsluttet. 
Forsøk vedrørende elektrisk drift av fiskefartøier . 
Som allerede nævnt i komiteens beretning for 1923/24 blev disse for-
søk avsluttet i forrige budgetaar. Medl .den nævnte aarsberetning fulgte 
en indberetning vedkommende saken fra pro.fessor j acobsen likesom der 
blev bebudet en skibsteknisk utredning av spørsmaalet ved professor 
Mørch. En saadan blev indsendt .med skrivelse herfra datert 4 september 
1924. Komiteen fremkom med en betænkning angaaende det hele spør.s-
maal paa grundlag av de nævnte to utredninger, indsendt med skrivelse 
av 8de november 1924. Denne del av komit.eens arbeide maa ansees som 
avsluttet. 
lshus og kjøleanlæg. 
a. Oversigt oiVer ishussakens stilling. 
I min aarsberetning for ifjor (s. 389-406) er indtat en nærmere 
redegjørelse til fiskeriraadet angaaende ishussakens stilling. Der blev saa-
ledes git en oversigt over alle ishus paa kysten, - saavel private islagre 
so.m de i1shu.s som i aarenes løp er blit ·opført medi bidrag av staten. Videre 
blev der git en fremstilling av hvordan behovet for ishus stiller sig paa 
de forskjellige strøk av kysten samt (redegjort for hvilke andragender 
som forrelaa om bid:r.ag ~:il ishus ·og kjølean:læg. Enddi1g indtok man ogsaa 
5 utkast til tegninger av isihus med beskr.ivel:se og omkostning·soverslag. 
Som en fnrtsæti:else av det ovennævnte forberedende arbeide er 
der i denne lter.min bht utaJrb.eidet regler foi" 1tils~aaelse av statsbidrag 
til opførelse .av ishus samt normalvedtægter for driften av ishus som er 
opført med statsbidrag. Dis.se regler og v·edtægter som har været forelagt 
Han.·del.sdepar,tementet tindes indtai nedenfor . 
.Arr-beidet: med tilveiebringelse av tegninger o:g beskrivelser av hen-
sigtsmæssige :ishusty.per har været forts·at. M:an h.ar .sa.aledes bl. a. til-
veiebragt tegning og beskrivelse av den kombinerte ishus- og kjøleanlægs .. 
type ·Som mest benyttes paa Island. Spørsmaalet om ishus og kjøleanlæg 
har ogsaa været fortsat bearbeidet av F:iskeriforsøks•staiionen. En fore-
løbig beretning fra stationen om resultatet av dens axheide med hensyn 
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til spørsmaalet om konstruktion av hensigtsmæssige kjølerum indtages 
ogsaa nedenfor. 
Av de midler man har hat til disposition er av Handelsdepartementet 
i terminen anvist kr. 10 000 til A/S Kjølehuset, Melbo, og kJ:. 500 til 
en komite 'hl utredning av fryse<rispørsmaalet i Trondhjem. Nogen yder-
ligere utdeling av de disponible midler, som forøvrig i forhold til ka:-avene 
er meget smaa, har det paa grund av det forberedende stadium hvori 
saken har befundet sig, ikke været anledning til ai foreta. 
b. Forelø·big beretning fra Statens Fiskeriforsøksstation 
angaaende dens arbeide med konstruktion av hensigtsmæssige kjøle-
rum fm.· opbevaring av frossent agn m. m. 
Ved de fleste her i landet anvendte rum for opbevaring av frosne 
levnetsmidler brukes kulde, fremstillet ved kuldemaskiner '(amm·oniak 
eUer ku.lsylfe)'. Disse a:nlæg falder dyre .i anlæg, og da:-iften vil, saaf!femt 
den .ikke er jevn, ·ogsaa falde kostbar. Tidligere har man ogsaa hat 
nogen .a:nlæg for is og .salt av den amerikanske type, som vist i Norsk 
Fiskeritidende f.o!f 1893, p. 268 til 274. Denne type er vistnok forsvundet 
i bruk he.titillands, hvo,rimorf: der skal f:indes mange av sraadanne anlæg 
paa Is.Ia:nd, hvor man ·er vel forrnøierl: med dem. Det er ikke l~et at si, 
hvad grunden kam være til de f.orr-skjellige resultatetr. Det Hg,ger dog 
nær at tro, at behovet for frossent agn har været større paa J.sland 
end i Notrge, hvorr- man jo ·i flere .tilfælder har adgang mil at skaffe sig 
fersk agn. 
Opbevaring og avsætning av frossent agn &kulde altsaa ha været en 
sikrer·e forr-retning paa Isl:and end hertillands. Den lettere adgang til 
agn skulde al,t:saa her ha virket skadeHg folf en helt siklfet agnforsynting. 
Om nu dette argument holder stik eller ei, kan man vel · være enig 
om, at der hertillands er et sterkt behov for kjølerum folf agn, naalf saa-
d:anne kun blir bekvem i drift og bill:ig å anlæg. 
Spørsmaalet er alts:aa idag, hvorledes saadanne kjølerum skal inrd-
redes, om de skal baseres paa anvendelse av kuldeiilålSkiner eller paa is 
og salt. Hvis man ska1l anvende kuldemaskiner, hlilf det o~g.saa spørsmaal 
om, hvorledes man skal skaffe den her,til ikke ubetydelige kraft. Eiter 
vor erfaring vil der som regel ikke folfefindes tilstlfækkeli.g elektrisk kraft 
paa de steder, hvotr man ønsker an~lagt kjølerum f.or agn, og da vil. man 
vel som regel vætre henvist tH at flf·embr,inge kraften v·ed. en raa;oljemotor. 
Kraftspør6it11aalet V'il .altsaa gjøre Slit til a:t et saadant ·anlæg ba:ade bHr 
dyrer·e og ·driften kostbarere. Der har fler:e gange vætret spørsmaal om 
Mlæg av kjølerum foc froo1sent agn paa fiskevær ved ihjælp _av kulde-
maskiner, senest paa Røst, men hver .gangl har anlæggets kostende stillet 
stg hindrende for gjennemførelsen. 
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Vi har herav faat den overbev.isning at anlæg med kuldem.åskiner 
ialfald for iiden stiller sig foT d)'ife. Der etr selvføl'geHg den mul·ighet 
· tilstede, .at et saadant anlæg, naar det var kommet i sving, vilde bli saa 
sterkt benyttet, at det kunde klare baade driftsomkostningene og en 
rimelig amortisering; men det er kun en mulighet. Under di·sse omstæn-
digheter har vi fundet det ønskelig at for!Søke ~om man ikke kunde skaHe 
et system for ~kjølerum, ved is og saM, som baade var biU.ig i anskaffelse 
·Dg enkel ,i dnift. 
Til det formaal har vi allerede vaaren 1924 i »rorboden« paa den 
tidligere biologiske ·station 'i Bergen ,iflldrettet et forsøksanlæg for kjøling 
av kjølerum ved hjælp av is og salt. 
I nævnte rorbod har fotr.søk~sstationen .alletrede i en aa:rrække hat 
troe smaa kjølerum i forbindelse med en .ammonia:k-kuldemaskine, J.i.kesom 
der var en stoT tank med en væskepr~opeller, bestemt for blokftrysning av 
fisk i .saUlake. Fotr det ny.e formaal bliv tanken delt i to halvdele ved 
en vertikal trævæg, hv.orav den ene (se vedlagte skisse, nr. l) blev anvendt 
som beho·lder for den til forsøkene nødvendige ris, den anden til at frem-
stille den nødv·endige saltlake av is og salt. Paa skissen ser man pro-
peHeren, .som drives ved kamhjul. Den kaster laken ovetr den øvre kant 
av den Tunde cylinder, s~om kun g.aar et stykke ned i kar·r·et. Omkring 
cylinderens .overkan1t dækkes karret av en rist av 2" lægter. Ka:rret holdes 
stadig fyldt med knust .is, som ttrykker sig ·OP mot den nævnte rist, og 
~sen fyldes ind fra siden gjen:nem den høie opb)ligning av en toms bretter. 
Denne skjakt maa være saa høi, for at isen kan trænge ind og fylde 
rummet ·omkring cylinderen, idet den maa overvinde isens store opdrift 
i laken ·bed:sli: mulig. Man skal j ~o arbeide med saMI.ake, og da maa man 
sørge folf at dier til stadighet opløses salt. Dette sker ved at man holder 
et lag med ·salt' over træristen. Laken vil da til stadighet skylle over 
saltet, saa dette opløses. Dette arrapg-ement virket forøvrig ikke absolut 
:t:ilfr:edsstillende, forsaavid:t som l:akesilrø.mmen hadde tendens til at jage 
det salt, som laa ~over risten, ut i periferien. Det hadide antagelig været 
heldigere .at gi .I.akootrømmen den motsaute rein.ing. Den1 :i karret frem-
stillende kolde saltlake blev nu ved hjælp av en cenilrifugalpumpe bra·gt 
til hur.tig cirku.lation gjennem de under taket i kjølerummet ophængte 
kjølerør for saa at vende tilbake til karret til fornyet avkjøling. 
Dette system saa ut til at fungere efter ønske. Der ·kirævedes jo 
nogen tid :Vor . .at faa temJ.3er.aturen i kjølerummet sat ned. Man hadde 
· kjØ!Ii apparatet en qg en halv dag (der vatr stilstand' om natten) og tem-
peraturen i kjølerummet var antagelig sunket til + 3° C. da forsøket 
pludselig maatte avbrytes, da der meldtes brand i fis:ker.iadministratio-
nens bygning, hvor f.orsøksstaiionen hadde .sine lokaler. 
Man fik andre D<pgaver at stelle med. Til den daglige drift kom 
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bl. a. at man i mellemrtiden half' maatiet flytte stationens lnka~er og har m.aaHet skaffe næsten hel !IlY lindredning ete. Forsøkene er ikke blit fortsat. 
Før man gaar videre skal man paapeke at man ved anlæg av her-omhandlede art hadde tænkt at placere karret for fremstilling av den kolde saltlake i selve i~srummet, ved væggen, og saa dypt at isen fra kvernen kunde falde direklte ned i karret. Blev dette gjort tilstrækkelig stolf't skulde en isfyldning to ~gange om uken være tilS!træklkeHg. Siden den tid er ovennævnie spørsmaal komm,et frem i en nogei anden og utvidet :skikkelse. Det gjaldt nu ,ikke bare kjølerum for, men og.saa frysningen .av agnet. Det gjaldt nu at :finde en fremg.angsm.aate som om mulig kunde tilfredsstille begge disse formaal. Vi mener art: ha fundet ·en saadan f,remgangsmaaie, og d:a den rækker saa meget længere end den første plan, anser vi det berettiget kun at fortsætte vore bestræ- . bel:ser i den nye retning. 
c. RegJler fo!l' tilstaaelse av statsbidrag ved opførelse av ishuse i 
fiskeridistriktene. 
A. 
I den utstrækning Stortinget har bevilget penge til dette formaal, bl.i!f' bidrag til opførin.g, ombygning eUer leie av i.shus git ef.ter disse regler: 
l. Bidragene blir git .til .sammens,lu:tninger av fiskere ,j drift (aktive): med mind:st 15 medlemmer, som srt:aM tilsluttet fiskedag. 2. Søknad rfra en slik sammenslutning (ishuslag) og anden skriftveksel med det offentlli,ge g.aar - de!f det er høve til det - gjennem det lokale fiskerlag, fylkes (distrikts) - fisker laget og fiskeriinspektøren det vedkom,mer. Hver av disse sender saken, om det er nødvendig, videre med s-in merknad. 
B. 
Til opføring eller ombygning 3V ishus kae gives indtil 1/ 2 (33.3 pct.)' av ko.stnaden paa disse vilkaar: 
l. Huset ska.l· saa.vidt mulig l'ægges ved sjøen i havn som I.igger bekvemt tf'il f.or bedriften, saa nær dampskibskai som mulig, og paa eiendom,s grund. 
2. K.an ikke grund erhverves til ei·endom, men huset maa o.p'føres paa byg1slet to1nt, maa fæstetiden være m-indst 30 a ar. 3. Tom~ens beHg1genhet, vilkarall'ene for- dens a:·rhverve1se og plan, for byg!Il'ingen skal approber·es av Fi.skeridirek·tøren. 4. Ved planlægningen av ishusets s~ørr·else kan hensyn tages :ikke bl.ort 
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~il det antal medlemmer .som deltar fra begyndelsoo, o~g deres foT-
bruk av is, men ·o:gsaa til den natU!dige ·tilslutning ishuslaget maa 
tænkes -at ville faa. 
5. Den nødvendige byggekapital skal være sikret før byggearbeidet blir 
paahegyndt. 
6. Mindist halvdelen av d'e mitdlerr- som irrænges utover statsbidraget, 
skal tilveiebringes av l~agsmedlemmene enten ved personlige :bidrag 
(andel), fylkesblidrag, herredsbidra1g eller .paa anden maart:e. Resten 
kan i:ilv·eiehringes ved laan. Arbe~dsyddser av lagets medlemmer 
·efter en rimelig værdsættelse, overdragelse av tomt til ishuset og 
andre ydelser v·ed opføringen av ishuset kan omregnes i penge og 
:ansees som bidrag. 
7. Søker et lag samstundes om statsbidrag og laan av Statens Fisken-
bank, skal søknaden sendes 1H fi~k,erihanken, so·m sender saken med 
sin merknad til Fisk·eridirektøren, t11 avgjørelse av om statsbidrag 
vil bli g.it Fiskeridirek.tøren sender m·elding ·om dette til fiskeri-
ban~en. 
8. Bhr statsbidrag git, maa ,ikke eiendommen pantsæNes til andrre end 
Hsk,eribanken, uten tilladelse av Fiskeridirektøren. 
9. Hvert medlem blir eier av en like stor andel i laget. Delen skal lyde 
p9a det beløp som medlemmet personl.ig hat" skutt ind. Delen kan 
med samtykke av styret sælges til en anden fisker fo!f et beløp ikke 
høiere end den lyder paa. 
10. Laget ved~alf de opstillede normalvedtægter for anlæggets drift m. v. 
c. 
Styret i det l.ok.ale Hskerlag og stylfet i fylkes (distr·iktsY fiskerlaget 
skal før·e 1t:ilsyn ·med de .ishus som der paa denne maart:e er gj!f: o.ffentlig 
bidrag til ·og paase at mangler blir utbedret. 
Vedkommende fiskeriinspektør og ellers den som Fiskeridirektøren 
sender, har ret til at sømf.ar,e drif.ten, sa.avel husene som regnskapene. 
d. Norma1lvedtægter for driften av ishus som er opført med 
statsbidl'ag. 
1. F ormaalet .er .at skaffe lagsmedlemmene o~g i den utstrækning det 
kail1 gjøre& uten skade for lagsmedlemmenes 'isfor:syning, o.gsaa 
am.d1"e fiskere is .til ·opbevaring av agn og fangst. Is kan sælges til 
folk som ikke driver fiske,' n:aar f.iiskernes behov er sikret. 
2. Opttagelse av driftslaarn bør s.aavidt mulig søkes und:gaat. Lags-
medlemmene skal ha adg.a.ng til Cl!t yde arbe1de for laget, sælflig 
i form .av .at skaffe frem is, is1edenf·o1" penge, efter en av styret fast-
sat beregn:ingsmaate, saafremt styret finder en saadan arbeidsord-
ning ønskelig eller driftsmæssig fo11SvarHg. 
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3. Den utsalgs,pris som fastsættes for is·en, .skal dække de løpende driftsomkostninger, d:esuten utgifter til vedHkeho~ld og avsæining til fornyelse av :an.lægget. 
Ved :salg til f.isker·e som 'ikke er lagsmedlemmer, kan beregnes 
et tillæg i p[isen for rentetap ,av a111del og ansva[ for l.aan som lags-
medlemmene har paata1t s~g. 
Ved salg til .ikke-fiskere og til fiskere som ikke er tilsluttet noget fiskerlag lægges almindehge forretnin.gspcrincipper til grund for prisberegningen. 
4. Folk som begynder at drive fiske fra og fiskere som flytter til lagets 
·Omr.aade, skal saav;idt mulig gives adgang til a1t bli medlemmer. 5. Regnskapsaar.et bøcr- være som Hskerlagets. 
6. For .anlægget vælges ,paa .aar&møtet et styre paa 3 mand med vara-
mænd for et aar ad gangen. F ormanden v.ælges ved særskilt valg. 
Aar,smøtet kan anta et av st)llrets medlemmer s·om drift1sbestyrer. Ellers ansætter sty,ret driftsbesiyrer. Dennes løn og styrets løn fast-
sættes av aaJr:smøtet. 
Styret er ·ikke beslutning.sdygtig uten at det er fuldtaHig. Det 
trær sammen sa;a ofte formanden finder det paakrævet. 
7. S.tyr·ets pligter er: 
a. N føre tilsyn med anlæ.ggets daglige drift, herunder at d['age 
·omsoTg for a~ lageret av is til ret tid og paa den m·est økonomiske 
m.aate kompleuteres i den utstrækning bedriften kræver. 
b. At sørge for at .anlæg.get holdes .i god 'Sitand ·og er forsikret. 
c. At føre protokol OiVer de be.~lu:tninger som styret fatter. 
d. At før·e regn1skap over .anlægget:s drift og fond. 
Regnskapet i revidert Slt:and skal intden l maaned efter regn-
skapsaaret:s slut forelægges aMsmøtet, ledsaget .av beretning om 
.driften ·i det fo,rløpne aar ~amt pla:n folf virksomheten i det nye 
.aar. En hekrr'æftet avslcrifrt: .av disse folfelæg sendes gjennem det lokale fisikerlag .og fylkes (di;strikts) fiskerlaget til distriktets fiskeri:inspekJtør. 
e. At :s.ammenkalde aarsmøtet efter forsvarlig kund:gjølfelse. 
8. Bortleie av anlægget kan ikke finde sted uten efter sarrntykke fra Fi:s:keridirek·tøren. 
9. Hvis dr.iften av anlæg.get ophøTer ener laget opløses; I.ikesaa hvis ishuset uten Fi:Skeridirek.tør.ens samtykke hlk .solgt eller disponert til 
andre formaal .end lagring av is eller agn, samt hvis .anlægget ikke 
vedl.ikeholdes fo[svarlig, kan det DHentlige kræve bidraget tilbake-betalt og kan til opnaaelse herav om nødvendii:g. sæl:ge eiendomm·en 
ved auktion. 
Om fredning av brisling. 
Av Fiskeridir·ektsren. 
Vore sardiners kvaHiet maa stor•t set siges ai ha faldt ujevn gjennem 
en række aar. Dette har virket skadelig paa tilliden og dermed paa om-
sætningen ·o:g prisene. 
Vi·sse positive skridt er g}ort for at holde kvaHieten oppe. Merk-
ningsreglementets bestemmelse om angivelse paa etikettene av oljen som 
brislingen er nedlagt i, er et skridt i denne retning. Paabudet om at der 
ved etiketteringen skal skjelnes meHem br.i·sling- og sildesardiner, tar 
si•gte paa en reel henævnels·e og dermed paa beskyttelse av brislingnavnet 
hvilket er av betydning f.or kvaliteten utenom hensynet til at man har 
været nødt til for visse landes vedkommende at ·erstatte sar.dinnavnet 
med et andet navn. P aabudet om at fabrikkens navn skal sta a paa 
æskene er en støtte for kvaliteten, idet en fabrik maa forutsættes at kvie 
sig for at sætte sit navn paa en mindreværdig vare. At hovedhensigten 
med dette paa:bud var av en anden karakter er en sak for sig. 
De private overenskomster i de sidste aar mellem fabrikantene om 
iJ<Jke art nedlægge brisling i en viss tid av aar·et har .imidlePtid direkte og 
utelukkende tat sigte paa at opretholde vare sardiners kvalitet. 
Den ujevne størrelse som brislingen har, .som fiskes paa vor kyst, 
den sterke variation i fisket vi har håt, og de vekslende konjunkturer paa 
verdensmarkedet har al;f: bidraget til ujevnhet i sardinens kvalitet. Det 
er klart at med slet fi.ske og god efterspørsel vil tendensen gaa i retning 
av at slakke paa kravene til raastoffets kvalitet. Omvendt vil rikt fiske 
o.g daarlig efterspørsel lede til strengere krav til raastoffet og til en 
almindelig hævning av kvaliteten. 
Det vil f.orstaaes at en privat overenskomst om indskrænkning i ned-
lægningen av hensyn til raastoffets karakter lettere vil bli overholdt i 
sidste tilfælde end i første. Men det er ogsaa klart at et alvorlig arbeide 
for at opretholde vare sardiners kvalitet maa søkes respektert, selv om 
der i øieblikket maa.tf:e være marked for den kvaHtetsmæssig mindrevær-
dige vare. Bestræhelsene gaar saaledes ut paa ved gjennemførelse av 
sandhetsprincippet ·og gjenn·em generdle bestemmelser at optræk!ke en 
nedre.grænse for de norske sardiners kvalitet. Opad er der anledning 
for hver fabrik til at ,producere og standardisere sine kvaliteter bedst 
mulig, og de enkelte firmaer har gjennem sine indre gi s .t r erte 
m e r k e r søkt at høste fordelen av sine bestræbels·er i denne retning. 
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Som følge av at arbeidet er koneenirer<t om de individuelle merker, 
har antydninger 10m indførelse av tvungen DffentHg vrakning vundet liten 
anklang hDs fabrikantene. 
Der er nedlagt ikke saa liten kapital -i ind.arbeidelsen av merker. 
Det princip som har været fulgt er altsaa dette: En almindelig 
hævning av kvaliteten gjennem visse fællesbootemmelser og forøvrig fri 
konkurrance mellem de enkelte firmaer i indarbeidelsen av -merker og 
med disse som garanti for kvaliteten. 
Som et væsentlig led i bes,temmelsene av generel art indgaar den 
private overenskomst om iktke at nedlægge brisling en viss tid av aaret 
i hv;ilken Hsken edaringsmæssig er liten og mager og ikke gir n-oget 
førs,teklasses færdig produM. 
Det er naturlig at en saadan bestemmelse som har været praktisert 
og er anerkjendt, søkes sikret mot brud, og naar bedriften søker Dm det 
oHentliges bi.stand i form av en lovbestemmelse som tar sigte herpaa, er 
der ingen grund for det ·offentlige til at stille sig avvisende. Tvertimot, 
idet bestræbelsene paa det.te ·omraade haa:- p:araleller paa andre omraader 
saavel inden la:ndbtruk som fiskeri, hvor det offentlige pa.a bedriftens an-
modning har traadt støttende til. 
Hensynet til sardinens kvalitet er saaledes det principale. Men i 
tillæg hertil kommer hensynet til brislin,gbestanden. Den senere tids 
forskning har godtgjort at den unge brisling, som nedlagt gir en slet 
sardin, delvis danner grund'laget for det senere fiske, som gir en større 
brisling og en god sardin. Ved' at undlate at fiske smaabrislingen, som 
holder til i vare fjorde, forøkes utsigtene til et større fiske av en større 
og fetere vare senere paa aar·et. 
Hensynet til s·ardinens kvalitet Dg hensynet til bestanden 1rækker 
saaledes i samme retning. 
Der er derfor et saklig grundlag f,or et paabud om ikke at lægge 
ned smaabrisling som sardiner og ikke at fiske smaabrisling. 
Vanskeligheten bestaar -i, naar man ,skal iklæ bestemmelser herom 
lovs form, at gjøre dette paa en saadan maate at man ikke i et givet til-
fælde kommer til at skade de interesser som skal beskyttes:. De sidste 
aars overenskomster har gaat ut paa at brisling ikke skal nedlæg.ges fra 
l ste februar til l s te mai. Denne s}dste dato er saa - paa grundlag 
av undersøkelser av brislingens størrelse blit. forlænget. Imidler·tid er 
det mulig at denne dato i visse aar ikke vil pa-s~Se av den grund at bTis-
lingen kan være moden til nedlægning paa et :ti.dligere tidspunkt. Følge-
lig maa der en viss elasticitet 1il. Og det gjælder at finde en form som 
kan tilfredsstille lovgiverne. 
Av hensyn til elasticitetsmomentet er det et spørsniaal om selve for-
budet - uten hensyn t il tidsbegrænsningen -- bør iklædes lovs form. 
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Det turde være tilstrælilielig og mest formaalstjenlig om lovgiverne gav 
admini.strationen adgang til at forby nedlægning en viss tid. 
Det synes derfor ai: anbefale sig art loven faar den form at den be-
myndiger Kongen til at forby nedlægning en vi:ss tid av aaret. En saa-
dan bestemmelse kan hurtigere omgjøres og er o.gsaa at anbefale av den 
grund at lovgiverne vanskelig kan fastsætte bestemte tidspunkter for for-
. budets gyldighet. Særlig gjælder dette tidspunktet fo·r f,orbudets ophør. 
Selv om man med de erfaringer man idag :Sitter inde med, uten synderlig 
r.isiko kan fastsætte en dato for forbudets indtræden, vil det ogsaa for 
adminis1rationen (og end mer f.or de lovgivende myndigheter) være van-
skelig at fa.stsætte en bestemt dato for dets ophør. Dette tidspunkt maa i 
tilfælde fikseres meget forsigtig av administrationen, om denne skal fast-
sætte det. Men saa megen erfaring har man at en grovere ramme uten 
risiko kan fasisættes av det offentlige. Landsforeningens styre mener at 
.1dministrationen kan fastsætte tiden saavel for forbudets indtræden som 
for .dets ophør, og naar den nødvendige fnrsigtighet iagttag·es kan det 
ikke væ:re forbundet med no gen ri.siko at saa sker. 
Av momenter som .tilsier forstgtighet skal nævnes, at tidspunktet for 
brislingens modning s·om nævnt kan falde forskjeli.ig i de forskjellige aar, 
men desuten kan det falde forskjellig for de forskjellige kyststrækninger 
og de foæskjeUige fj .orde. Følgelig maa man skaffe sig et sikkert organ 
for en nøiagtigere avgjørelse i de forskjellige rftilfælde, ng .dette synes bedst 
at kunne gjøres vred en yderligere delegering av den avgjørende myn-
dighet til de interes·serte selv, d. v. s. fabrikanter og fiskere. 
Det er nødvendig at angi hensigten med bestemmelsen ,i selve loven 
for at forhindre at man av andre grunde end bTislingens kvalitet, saasom 
frygt for manglende avsætning, hensyn til arbei.derne o. s. v., skulde gaa 
til forbud mot nedlægning. Altsaa lov.en bemyndiger Kongen - til 
sikring av de norske brislingsardiners kvalitet og til sikring av brisling-
bestanden at forby nedlægning av .brisling fra den hele kyst eller dele 
av den, som· sardiner i et visst tidsrum. Spørsm.aalet o.m hvorvidt det av 
Kongen utfærd'igede f·orhud skal f.orlænges, avgjøres saa av et raad eller 
et utvalg .av fabrikanter og fiskere. Til sikring av at .dette utvalg arbeider 
i lovens aand sæHes i dets spids en kongevalgt formand. De øvrige med-
l·emmer vælges .efter regler ·optrukket i selve loven fnr at sikre at deres 
valg er ·et uttryk for de interessertes vilje. 
T.il opnaaels·e herav er det nødvendig at ha en fortegnelse over de 
fabrr-ikanrter som agter a.t nedlægge bri,sl:ing som sardiner og en forteg-
nelse .over de fiskere som agter at drive brislingfiske. Saadanne forteg-
nelser føres naturligst ved Fisker-idirektørens kontor. Da forholdene er 
forskjellig·e paa de forskjellige kyststrøk og der som nævnt vil kunne · 
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kræves forskjellige bestemmelser, turde det anbefale sig at dele kysten i 
utvalg,sdistrikter. 
En naturlig deling vil det være at la Oslofjorden og Skagerakkysten 
være et distrikt, kysten vestenfor Lindesnes til grænsen mot Sogn og 
Fjordane et distrikt og kysten nordenfor e·t distrikt. 
-Utvalgets op-gave skulde da bli at farstsætte tidspunktet for f·orbudets 
ophævels·e for det hele dis•tr.ikt dier dele derav:, alt eftersom brislingen 
som fanges i vedkommende distrikt eller del derav maatte være skikket 
for nedlægning. 
Hvor den maatte bli nedlagt er likegyldig. 
Utvalgene vil maatte gjøre sig bekjendt med, hvorledes brislingen 
falder ut i de forskjellige dele av deres distrikt. Det kan saaledes tæn:kes 
at f·or·budet kan bli hævet l juni for brisling fanget i Hardangerfjorden, 
og at det før.st hæves 15 juni for Ryfylkefj·ordene. 
Landsforeni·ngens styre er av den opfatning at der kun bør være 
et utvalg for det hele land ·og at de forskjellige distrikter saavidt mulig 
bør være repræsentert i dette. Derved vil man undgaa strid mellem de 
forskjellige distr.i-kter og lovens haandhævelse vil lettes. -- Det er imid-
lertid et spørsmaal ·om ikke en .saadan ordning vil bli noget stivhenet og 
om man ikke netop vil kunne foranledige strid, naar et utvalg skal .træffe 
bestemmelser for alle distrikter. flere utvalg vil skape større elasticitet. 
Det forekommer mig heldigst at loven aapner adgang til at anordne et 
eller flere distrikter for ·det hele land, hvorefter administratkmen paa 
grundlag av de erfar-inger s·om gjøres, vil kunne vælge den form som 
vis.er sig fordelagtigst. Begynder man med et utvalg og det knirker, kan 
man næste aar etablere to eller flere. Lovforslaget er redigert saaledes 
at administrationen stilles frit her. 
Med •hensyn. <til utvalgenes sammensæining, er det naturlig at for-
saavidt fabrikantene angaar, valgene foregaar i en forsamling for det 
hele land. Og av praktis·ke grunde ·burde denne valgforsamling falde 
sammen med fabrikantenes aarsmøte . 
. f ·or fiskernes vedlmmmende vilde det ogsaa ha været det be.dste, om 
man hadde kunnet 1paaby en valgforretning for det hele land. Men dels 
lar dette sig vanskeUg realisere av praktisk·e grunde, og dels er forhol-
dene forskjelligartede i' de forskj-ellige distrikter, likesom .fiskerne tildels 
er sted- eller distriktsbundne, saaledes at det .ikke kan siges om dem at 
de fisker overalt paa samme m·aate som fabrikantene tar raastof alle-
stedsfra hvor brisling fiskes. 
Det naturlige blir derfor at fiskerne, hjemmehørende i et distrikt, 
vælger sine tilHdsmænd for distrik,tet. 
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fiskerne fra Oslofjorden og Skagerakkysten skulde saaledes vælge 
tiUidsmænd for dette distrikt, fiskerne fra H·ordaland, Rogaland og Vest-
Agder f~or dette distrikt og fiskerne fra Sogn og Fjordane, Møre og 
Trøndelagfylkene for dette distrikt. Saafremt der anordnes bare et ut-
valg for hele landet, maa fiskerne av pratk~tiske grunde faa anledning til 
at foreta sine valg i distriktet. Dette maa kunne .anordnes av admini-
strationen uten at loven gir nærmere direktiver herfor. 
Det vilde være en fordel til ·opnaaelse av en ensartet avgjørelse i 
de forskjellige distrikter, om utvalgsformanden var fælles fDr alle disi:ri~­
ter, men dette lar sig van1skelig gjøre idet hans nærvær kan være nød-
vendig ,samtidig i forskjellige distrikter. følgelig maa der bli en ut-
valgsformand i hvert distrikt. fabrikan1enes repræsentant,er vil saaledes 
i første ræ~ke komme i::il ·at repræsenrtere ·ensartetheten. M~en utvalgs-
formændene forutsærttes, likesom fiskernes repræsentanier, a~t k<mferere 
sig indbyrdes 1og det fællesutvalg av fabrikan:t~er s om nedenfor skal 
bli ·omhandlet næll'mere, vil hidrage til at ensartede .avgjørelser hlir truffet. 
Eftera1 loven er iraadt i kraft har Kongen adgang {:il at forby ned-
lægning i et bestemt tidsrum. En kongelig resolution medfører ikke ut-
gif·ter . Skal der imidlertid etableres utvalg, utkræves midler til iverk-
sættelse herav. Der skal avholdes valg, utvalgene skal holde møter, be-
slutningene skal ·bekjendtgjøres. Hvis iktke midlerne tilveiebringes paa 
anden maate, maa man søke om bevilgning av Stortinget. følgelig vil 
utval.g:sinstituhornens træden i virksomhet være avhængig av Stortingets 
bevilgning. Noget stort heløp vn det ikke dreie sig om. Enklest vHde det 
være om midlene kunde utredes .av næringen selv, som i reklamef.ondet 
disponerer egne midler . . Da dette har møtt sterk motstand, vil jeg ikke 
f.remsætte for1slag derom. Man maa formen1Hg kunne regne med vel-
vilje fra de bevilgende myndigheters side, idet brislingfisket og hermetik-
industrien -ikke nyter godt av direkte bevilgninger til noget formaal. 
Hvis der anordnes flere u1valgsdis~rikter eller et enkeH di.stdkt s-om 
kun omfatter en del av kysten, antages det til~stræ~kelig at utvalget kom-
mer til at besiaa foruten av den kongevalgte foT·mand av to repræsentanter 
for fabr-ikkene og to for fiskerne. Anordnes .blot et distrik.t f.or hele kysten 
hvor br.islingfiske foregaar, bør utvalget .gjøres talrikere. Det antag·es at 
det i dette tilfæl,de bør foruten av f.ormanden bestaa av fire repræsentan-
ter for fa:br~kkene ·Og fire for Hskerne, og der bør træffes bestemmelse om 
utvalgsmedlemmenes fordeling paa distriktene saåledes at disse saavidt 
mulig blir repræsentert i utvalg. fordelingen av medlemmene paa di-
striktene maa kunne lægges i vedkommende departements haand. 
for at lette administrationen av utva:lg·ene bør der aapnes adgang 
til en yderligere koncen1raiion av myndigheten, men dette bø!f i tilfælde 
ske ved enstemmig beslutning av utvalgene selv. Er der et utvalg for 
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hele landet, altsaa ni m·edlemmer :i utvalget, bør disse kunne delegere sin 
myndighet til et .engere utvalg. paa f. eks . .tre m.edlemmer, nemlig forman-
den, en 1"epræsentant fo1" fiskerne ·o:g en for faborikkene. Et distriktsutvalg 
paa fem medlemmer bør kunne overla1·e · ·myndigheten Hl f. eks. to, ut-
valgsform.anden og en r·epræsentant for fabrikkene. Ethvert medlem maa 
dog ·forbeholdes ret til at forlange møte avholdt. Et medlem som ikke er 
med i det engere utvalg maa ha anledning til at gripe ind, hvis det findes 
nødvend-i.g. 
Valget maa finde sted under iagttagelse av visse former, idet de 
valgte paa deNe begrænsed~ omraade gives en viss lovgivende myndighet. 
Det bør ledes av den kongeva1gte ;.formand efter behørig indkaldelse av 
de stemmeberetti.gede. 
For fabrikkenes vedkommende maa det som tidligere nævnt være til-
strækkelig med en valgforsamling, ~selv ·Om der er anordnet flere utvalgs-
distrikter. Fabrikantene er interessert i alt raas-tof som optages uten hen-
syn til hvor det fanges. Valget av deres repræsentanter i utvalget eller 
utvalgene bør derfor bli ert fæUesvalg, saalede·s at en fabriks repræsen-
tant deltar ·i alle valg, om flere distrikter er anordnet. 
Med he,nsyn til fiskerne stiller forholdet sig som ·ogsaa nævnt ander-
ledes. Her bør i alle tiUælder valgene foregaa distriktsvis. 
Det maa vern-e en pligt saavel f·or fiskerne som for fabrikanter at 
motta valg, 1saaledes at man ikke risikerer at alle undslaar sig. 
Da de beslutninger som utvalgene fatter er av betydelig rækkevidde 
maa ·der sørges for at de f.attes under iagttagelse av visse former. Det 
vigtigste er at de ·indføres i en .for øiemedet autorisert protokol. 
f.arbudet mot nedlægning av smaabrisl.ing utstedes ogsaa av hensyn 
til bestanden. Men denne er ikke sikret derved. Sildoljefabri}<lker vil 
kunne ta store mængder og som gjødning ka..11 brislingyngelen ogsaa an-
vendes. Denne anvendelse maa forbydes, hvoref.ter det kun blir .tillatt at 
fiske smaabrisling til agn og til husbruk i den tid forbudet mot nedlæg-
ning besta ar. 
For at sikre sardinens kvalitet har man ogsaa overveiet og saavidt 
vi·tes ogsaa ved privat overenskomst søkt at gjennemføre at brisling under 
en viss længde ikke maa nedlægges som sardiner. En saadan beStem-
melse maa siges at være meget værd'ifuld til sikring av kvaliteten, men 
det er vanskelig i ·selve loven at fiksere noget maal som skal gjælde under 
alle forhold. Hensynet til brislingens bredde og fedme spiller ogsaa ind. 
Det bør derf·or bli en fabr.ikantsak at fatte bestemmelser herom, men saa-
d.anne bestemmelser bør ·kunne iklædes lovs ·form for at bli respektert. 
Da det norske brislingfiske slog fe.il ifjor, blev der tilført fabriwkene 
raastof fisket i andre farvand end de norske. Det viste sig imidlertid at 
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det meste av dette raastof var uskikket ,til sardinnedlægning. Man fik ikke 
norske sardiner av det. Saa ængstelig er man blit for vore sard:iners 
renome at man har forlangt fm-bud' mot nedlægning av utenlandsk bris-
ling. - Et almindelig forbud i lovs form synes noget drastisk. Det kan 
tænkes at et godt raastof kan skaffes fra fremmede farvand og det bør 
derfor ligge .i fabrikantenes ha:and at fatte .beslutning herom. Vi trænger 
en vrakerinstitution for utenlandsk raastof ,og det maa pointeres at om 
det forbydes at nedlægge saadant som norske sardiner, er det ikke fordi 
det er av utenlandsk oprindelse, men fordi det er uskikket til nedlægning . 
Det nødvendige organ her tænker jeg mig i form av et fællesutvalg 
av fabrikanter, i hvis spids staar en ·k·ongevalgt formand'. Dette fælles-
utvalg vil faa en naturlig sammensætning ved at hermetikfabrikkenes re-
præsentanter i distriktsutvalgene gjøres 1il ·medlemmer av fabrikkenes 
fællesuivalg. Men dette fællesutv:alg som blir en s.elvstændig ·institution, 
bør kunne etableres selv om der ikke blir distriktsutvalg. Og da det skal 
repræ.sentere aUe hermetikfabrikkers interesser, bør det bestaa av mindst 
fire medlemmer. 
Fællesutvalget skal a:li:saa kunne forby nedlægning av brisling under 
en viss størrelse og 1nedlægning av utenlandsk ra:astof naar de1te ansees 
uskikket dertil. Som sikkerhet mot at der træffes uforsvarlige avgjørelser 
foreslaaes at f.ormanden maa gi en be·slutning sin stemme for at den skal 
bli gyldig. Fællesutvalget maa ha ret Hl at forlange ,prøver ,og oplys-
ninger og pligt if:il at ta .imot forestilljnger. Skulde man senere ville utvide 
fællesutvalgets myndighet maa dette ske ved at loven faar et tillæg. Det 
kan tænkes at denne institution vil kunne faa en saa gavnlig indflydelse 
at man vil søke dens myndighets,omraade utvidet. 
Fællesutvalgets virksomhet maa .ogsaa ske under iagtlagel.se av 
visse former. 
Overtrædelse av loven, de i medhold av loven utfærdigede k·ongelige 
resolutioner og utvalgsbeslutninger maa straffes med bøter. 
Utvalgsmedlemmenes hverv er .tillidshverv, og de foru1sættes ikke at 
ha nogei: andet verderlag end dækning av skyss- og diætutgifter efter 
skysslovens lste klasse. 
Utvalgsformanden eller formændene S•om antagelig vil bli søkt uten-
for branchen, vil faa: adskillig .arbeide og ansvar. De .skal ta initiat-ivet 
til valg, til utva)gsmøter, de maa følge med •paa f.orskj:eHige ·omraader, 
sørge for kundgjørelser etc. og det er kun rimelig at de faar et honorar 
derfor. Ellers kan det bH vanskelig at finde. de rette folk. ] eg k·an der-
for ikke være enig med landsfoceningens styre, naar det foreslaar at for-
mændene ingen ekstra godtgjørelse skal ha. 
Med hensyn ~il ikontr,ollen, vil v.i hv.is der ikke tHveiebTinges midler 
dertil, ikke ha anden hjælp end politiet. Fiskeriinspektørene kan nævnes. 
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Imidlertid v.ilde det være gavnlig for saken om der kunde hH egne inspek-
tører med myndighet rtil ad: inspisere, kræve oplysninger og beslaglægge 
ulovlig fangst og ulovlige produkt·er. Derved vilde alv.oret ved denne sak 
bli understreket .og ·lovens hensigt sikrere naadd. 
Under henvisning 1.il hvad fDran er anført skulde lovutkastet kunne 
giv es følgende ordlyd: 
Brisling - sardin-beskyttelses/oven: 
§ l. 
Til sikring av · den norske br.isling - san:1ins kvalitet og til sikring 
av hrislingbe.standen kan Kongen forby nedlægning av /brisling som sar-
diner i et bestemt tidsrum, naar bri·slingen i dette tidsrum ansees uskikket 
til nedlægning som sardiner. 
forbudet kan gjælde fangst fra den hele kyst eller dele av den. 
§ 2. 
Hermetikfabrikker som agier a1 nedlæg.ge brisling som sardiner har 
inden l februar før den f.or·esrta:aende sæsong paa anordnet ·skema at gi 
melding herom il:il Fiskeridirektøren. 
fiskere - saavel snurpenotfis:kere som landnotfi.skere - som agter 
at delta i et f>Orest.aaende hrishngfi.ske, har ved' sine notbaser inden l 
februar før den foreMaaende sæsong paa :anordnet 6kema at gi melding 
herom til fiskeridirektøren. 
§ 3. 
Saafremt S~ortinget har hevHget midler dertil, anordner vedkom-
mende departement et eller flere utvalgsdistrikter f.or brislingfisket. 
§ 4. 
Kongen opnævner en· utvalgsformand for hvert utvalgsdistrikt. 
§ 5. 
Under ledelse .av .den utvalgsf.ormand, ·som vedkommende departe-
ment besrtemmer, sammentrær efier behørtg .indkaldelse de lovlig .anmeldte 
her.metikfabrikkers repræsen1~n1er senest :inden l april til valg av utvalgs-
medlemmer for det anordnede utvalg,sdisrl:rikt eller de anordnede utvalgs-
di.strikter. 
Ingen ansvarl.i.g leder av hermetikfabrik har ret til at und'slaa sig 
for valg før efter to aars sammenhængend~ funktionsrtid. EH>er to aars 
forløp er han atter pligtig til at motta valg. 
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Fiskeridirektøren av.g'k i betimelig .tid til utvalgs1ormanden forteg-
nelse ·over de anmeldte hermetikfahrikker. 
HVlert firma har en stemme. 
Der vælges to utvalg·smedlemmer og to· varamænd for hvert utvalgs-
distrikt. 
Saafremt det er anor,dnet at hele landet skal utgjøre et utvalgs-
distrikt, vælges 4. utvalgsmedlemmer og 4 var.amænd. Fordelingen av 
utvalgsmedlemmene paa distriktene bestemmes av ·vedlmmmende departe-
ment. 
Hvert medlem og hver varamand vælges for sig med ·si.mpelt flertal. 
I rt:ilfælde av stemmelikhet foretages lodtrækning. Valget foregaar 
skriftlig. · 
Vedlwmmende utvalgs·formand .gives meddelelse om valget. 
§ 6. 
Under ledelse av vedkommende dis,tr-ikts utvalgsformand sammen-
trær efrter behørig indkaldelse -de lovlig anmeldte notbaser senest inden 
l april .til valg av utvalgsmedlemmer for vedkommende utvalg.sdistdkt. 
Ingen fisker som ag.ter at delta i et forestaaende brislingfiske, kan 
undslaa sig for valg før efter to aaifs sammenhængende funktionstid. 
Efter to aar·s forløp er han atter pligtig a't m{>{'ta valg. 
Fiskeridi.rektør.en avg,ir -i betimelig tid til u:tvalgsformanden fo:r-teg-
nelse ·over de anmeldte notbaser. 
Hver notbas har en stemme. 
Der vælges rto utvalgsmedlemmer 10g to varamænd for distriktet. 
Saafr-emt det er anordnet .at hele landet ska'l utgjøre .et utvalgsdistrikt 
vælg.es 4 utvalgsmedlemmer og 4 varamænd. Valget f.or1egaar distrikts-
v·is efter vedkommende d~partements nærmere besrtemmelse. Fordelingen 
av utvalgsmedlemmene paa distr.iktene bestemmes likeledes av vedkom-
mende departement. 
Hvert medlem vælges f.or sig med simpelt flertal. I tilfælde av 
stemmelikhet foretag.es 'lodtrækning. Valget 1oreg.aar skriftlig. 
§ 7. 
Half Kong1en .for et bestemt tidsrum forbudt nedlægning av brisling 
som sardiner fra den hele kysrt eller dele av den, kan utvalget eller ut-
valgene forlæng·e forbudet iil en be<&temt dato for fangster ~ra det hele 
distrikt ,ener dele av det. 
§ 8. 
Vedkommende utvalgs·f·orm.and sammenkalder de valgte utvalgsmed-
lemmer saavel fabrikkenes som fiskernes repræsentanter til møte saa ofte 
som det findes paakrævet. 
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Hvert av medlemmene har ret rtil at kræve møte a~holdt. Over møtene føres :protokol so·m av vedkommende de'partement er a u torisert ti· l .de t1·e bruk. 
Beslutningene fattes med simpelt flertal. 
Beslutningene bekjendtgjøres ved opslag, gjennem avisene eller paa anden tjenlig maate. 
§ 9. 
Et utvalg bestaa:ende av 5 medlemmer kan ved enstemmi.g beslutning deleg·ere sin myndighet til utvalgsf>Ormanden og en repræsentant for her-metikf.ahrikkene. Disse to maa være enige, foQ" .at en. beslutning av dem skal være gyldig. 
Et utvalg hestaaende av 9 medlemmer kan ved ensri:emmig beslutning delegere sin myndighet til rutvalgsformanden og et med1em for fiskern \ og et medlem for fabrikkene. 
§ 10. 
I den tid nedlægning av brisling som sardiner er forbudt er det likeledes forbudrt at .anvende brisling som raastof til fremstilling av olje og mel, likeS!om det i denne tid er forbudt at anvel}de brisling som gjødning. 
§ 11. 
De for hermetikfabrikkene valgte utvalgsmedlemmer danner under ledelse av den utvalgsformand som vedkommende dep.artemen~ bestem-mer, et fællesutvalg. 
Saafremt vedkommende departement ikke har anordnet mindst to utvalgsdistr!kter eller at hele landet skal utgjøre ·et utvalgsdiSitr-ikt, og der som følge derav ikke bhr v.algt mind~t fire utvalgsmedlemmer f·or herme-tikfab:ritkkene, foretages av den tv.a·lgf.or.samling Slom er anordnet i § 5 og paa den der foreskrevne maate yderligere valg av to medlemmer av hermetikfabrikkenes fælle.sutvalg. 
Saafæmt inrtet utvalg.sdistrikt er anordnet fo:retages paa den i § 5 foreskrevne maate sdvtStændig valg paa 4 medlemmer av her.metikfabrik-kenes fællesutvalg. Fordelingen av utvalgsmedlemmene paa distr.iktene bestemmes av vedkommende depar·tement. Formanden opnævnes av Kongen. 
§ 12. 
Bermetikfabrikkenes fællesutvalg kan fatte bestemmels·e Dm: l) at br.isling under en vi.ss længde ikke maa nedlæ!gges som sardiner, og 2)' at brisling fanget i· fremmede farvand, og som ansee~s uekikkci som raastof ved sardinnedlægningen, ikke maa anvendes hertil av her-metikf.abr.ikkene. 
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Fællesurtvalget har ret til at utta selv eller ved repræsentant 
eller forlange sig ti1stillet .prøver av bTisling og av det færdige produkt, 
hvor 'og naar dette maaHe ansees ønskelig. 
Fællesutva,lgefer pligtig til at m·otta og behandle skr-iftlige og mundt-
lige forestillinger som interesser1e maatte ønske at forebringe for utvalget. 
§ 13. 
F æUesutvalget ledes av formanden. 
Hvert medlem, formanden indbefattet, har en stemme. 
Beslutningene .fattes med 'simpel flertal. Dog maa en beslutning ha 
formandens stemme for at være gyldi!g: 
Over møtene føres proi·olml, som av vedkommende departement er 
auto-risert til dette bruk. 
Beslutn·ingene trær i kraft fra den dag utvalget .bestemmer ·Og bringes 
av ftormanden hurtigst mulig til de ~interessertes kundskap ved bekjendt-
. gjør·els.e paa .tjenligste maate. 
§ 14. 
Overtrædelse av denne lovs bestemmelser og de i medhold av loven 
utfærdigede kongelige resolutioner samt overtrædelse av beslutninger, 
som de i .medhold av denne l~ov valgte distriktsutvalg og 'fællesutvalg 
maatte fatte, straffes med bøter. 
§ 15. 
Utv.algs,formænd og medlemmer av utvalgene oppebærer for av-
givelse av møte skyss og diæt ~efter skysslovens klasse I. 
Utvalgsformænd'ene til~staaes desuten for sit arbeide et honorar, som 
fastsættes av vedkommende departement. 
§ 16. 
fi;skeriinsp.ektørene og politiet har at paase at denne lovs og de i 
m·edhold av loven g.ivne bestemmelser overhorldes. 
Saafremt midler dertil .er bevilget av Stortinget eller er tilveiebragt 
paa anden maate, ansættes av vedkommende departement særskilte in-
spektører som utelukkende skal ha til opgave at paase loven overholdt. 
Under arbeidet med at paase l·oven ·overholdt har vedkommende 
funktionærer ret 1il at kræve adgang til fabrikkene for at inspkere det 
raastof som nedlægges, utta prøver og forlange nødv.endige oplysninger 
om f·angststed, fangMtid og andet s.om er av betydning til s.ikring av 
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lovens overholdelse, beslaglægge ulovlig raastof og det ul~ovlig nedlagte 
produkt. 
Den samme ret haves like overfor sildoljefabrikker. 
D~ beslaglagte pr~oduWter sælges til fordel for reklamefondet for 
hermetikindustrien (1. 27/624)'. Ulovlig nedlagte sardiner skal, før de 
som beslaglagt sælges tydelig merkes »ulovlig« og maa ikke utføres fra 
landet. 
Vedkommende funktionærer har likeledes Hke overfor fiskere ret til 
at besigtige de fangster som gjøres, utta prøver ~og forlange nødvendige 
oplysninger ifil s ikring av lovens .gjennemførelse og overholdelse. 
Seifiske med drivliner paa gytebankerne. 
Av fiskeriassisten t I. Landmark. 
I de sidste aar har ~det tat sig op et h1ttil mindre paaagtet fis~e 
utenfor Søndmør. Man har nemlig begyndt at drive et rationelt fiske 
med drivliner efter sei ute paa bankerne hvor seien gyter. Fisket har 
hittil kun været drevet fra Aalesund og omegn, og i maanederne januar, 
februar .og naget ut i mars. 
Seifisket har i tidligere aar tat sin begyndelse paa samme tid som 
storsildfisket. Blandt fiskerne raader almindelig den opfatning, at seien 
følger efter silden. Om dette er saa liketil rigtig, har der været forskjel-
lige meninger. At seien ga ar i silden er det ingen som er i tvil om. 
Derimot gjør de naturlige forhold ved gytningen at seien nok vi lde være 
at finde paa .disse banker, selvom der kanske. ikke var storsild paa denne 
aarstid. Man kjender saaledes til at der paa havbankerne utenfor Vigra 
ved Aalesund - kanske ogsaa andre steder paa Søndmør - i tider 
tilbake har været drevet rykfiske efter sei omkring juletider. Dette ryk-
fiske har i mange tilfælder været drevet før storsilden hadde vist sig paa 
bankerne og ofte med godt uibylte. Fiskerne hadde saaledes indiryk av 
at ·der paa denne tid var like stor tyngde av sei tilstede som senere naar 
storsilden kom. 
Det seifiske med drivliner som har været drevet de sidste aar, har 
foregaat betydelig længere ute paa bankerne end storsildfisket. DesutE:n 
er at bemerke at den sei, som blir fisket ·ute paa seipladsene almindelig 
er stor og pen, mens den sei, som blir fisket av storsildfiskerne længere 
inde, ofte er mindre og mer ujevn. Med dette er ikke sagt, at der ikke e/' 
storsiLd tilstede derute hvor seifisket blir drevet; men det viser at meste-
delen av seien hol.der sig ute paa gytepladsene, selvom tyngden av stor-
silden synes at gaa helt ind under land. For øvrig syntes det sidste 
vinter at se ut som om se1en til at begynde med var at finde langt indover 
bankerne; men at den trak utover, saa tyngden av seien i februar var 
kommet ut om de vanlige torskebanker. 
Efter dette skulde det saaledes kunne fastslaaes at seien er tilstede 
ute pa a bankerne før storsilden. Et andet spørsmaal er om det gaar an 
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at drive fiske efter seien med drivliner paa denne tid og om seien i det 
store og hele biter paa agn før storsilden kommer og den faar silden at 
gaa og fraadse i. Det kan jo ogsaa tænkes at seien, før storsilden kom-
mer, staar saa klods ned til bunden, at dette vil vanskeliggjøre fisket 
med drivliner. Grunden til at der ikke er gjort forsøk hittil omkring juletider med drivliner, er vel at det har været vanskelig at opdrive 
brukelig' agn. 
Skulde det imidlertid vise sig gjørlig at fisket med drivliner efter 
sei kan ta sin begyndelse samtidig som seien kommer paa bankerne 
for at gyte - kanske saa tidlig som i sidste halvdel av desember - vilde 
dette være et ikke saa litet plus for vore fiskere. I denne tid er det jo 
vanskelig om fersk fisk ogsaa paa det indenlandske marked, saa man 
kanske kunde regne med nogenlunde bra priser. 
Før jeg gaar over til at beskrive selve fisket, skal jeg i al korthet 
nævne naget om seiens gyteforhold og gytepladse. 
De rikeste gytepladse langs den norske kyst er Mørebankerne. · Uten-
for Søndmør antages gytningen at være talrikest og nedover kysten paa 
den indre si~de av Den Norske Rende. Længere nor·d avtar gytningen 
meget snart. Grænsen mot nord er vanskelig at bestemme, men antages 
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at ligge et sted mellem Trondhjemsfjorden og Lofoten. Selvsagt veksler 
grændsen fra aar til aar. Indre i ·fjordene eller i skjærgaarden forekom-
nier ingen gytning. Se hosstaaende kart. 
Gytetiden for seien er i aarets første maaneder ute paa 
dybden 
50-100 favner. Gytningens maksimum antages at ligge i 
dybden 80 
favner. 
Ute i Nordsj øen er gytningen svært rik ute paa Nordsjøbankens 
skraaning mot Nordhavsdypet - »Tampen«, likesaa paa a
vheldet mot 
Den Norske Rende. Rundt Færøerne er gytningen talrike
re og mere 
sammentrængt end noget andet steds. Desuten gyter seien i s
tor mængde 
ved syd- og vestkysten av Island og paa vestsiden av Sko
tland og 
Irland. 
Fra gytepladsene nærmest land, f. eks. i Ren den og Møreban
kerne, 
blir allerede i mai maaned seiens larver og mindste ynge
l ført med 
strømmen til lands og lever den første tid inde i vore fjorde. Allerede 
første høst blir paa Vestlandet drevet fiske efter 0-aars sei 
- »marte-
fiske«. Seien blir almindelig kjønsmoden i det fjerde aar. Naar seien 
har gydt fra sig, antages den største mængde at dra nordove
r, og holder 
sig i skjærgaarden opover hele kysten, helt øst til Finmarken - kanske 
ogsaa længere - utover sommeren og først paa høsten. 
Selvsagt blir 
ikke bankerne utenfor M.øre helt fri for sei med en gang. 
Senhøstes 
kommer seien sydover igjen til gytepladsene; og skulde det antagelig i 
desember være fuldt av sei utover Mørebankerne. 
Gytetiden for seien og torsken falder noget sammen i februa
r maa-
ned. Oytepladsene er derimot ikke helt de samme, idet seien
 gyter læn-
gere ute paa bankerne end torsken. Selv om saaledes baade
 torskefisket 
og seifisket blir drevet noget samtidig i februar maaned, sku
lde det ikke 
bli nogen nævneværdig kollision mellem torskefiskerne og 
de specielle 
seifiskere, idet seifiskerne holder sig betydelig længer ute 
end torske-
fiskerne. 
Rigtignok er det ogsaa fiskere som i ~de sidste aar har tat til at bruke 
drivliner efter torsken. Disse fiskere har holdt til længere i
nde end de 
specielle seifiskere - almindelig paa Mebotten. jeg skal forøvrig 
bemerke at saa langt ute i tiden som februar - efter sid
ste aar at 
dømme - var der ikke tilstede nogen særlig tyngde av se
i inde paa 
1\1ebotten, hvor torskefiskerne holdt tiL Man maatte i den tid alm
indelig 
meget læBgere ut for at træffe tyngden av seien. Det skul
de saaledes 
efter dette ikke være saa vanskelig ·at skjelne mellem disse to arter av 
driv liner. 
Distansen ut paa det felt som vanlig blev benyttet sidste vin
ter var 
ca. 18-24 kvm. i omtrentlig VNV fra Storholmen fyr og 
ca. 15-20 
kvm. i omtrentlig NNV fra Rundøy fyr. De mest benyttede
 fiskepladse 
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var Ytre Mebotten ·og Svatangene, rutover mot Onau.sen og nordover mot Langgrunden. Fisket var sidste vinter bedst jo længere ut man ·kom. · (Se forøvrig vedheftede kart over fiskebankerne utenfor Aalesund og 
N.ardre Søndmør). 
Om disse fiskepladse er at bemerke at Svatangene ligger paa det 
sted hvor Bredsunddypet lukker sig. Avstanden fra Rundøy fyr er 18 kvartmil i nordvest til nord. Dybden er 49 til 70 og l 00 favner. Som 
med kan angives: 
l. Rekdalshesten viser sig i nordkant av Gohaldet paa Lepsøy. 
2. Kvannipen (mellem Vannylvsfjord og Søvdsfjord) viser sig i vest-
kant av Sandøyhornet paa Sandsøy. 
Gnauseri ligger ca. 26 kvartmil i NNV av Rundøy fyr. Dybden 
er her for en stor del 60-70 favner. Mebotten kaldes det fiskefelt som 
strækker sig fra Bredsunddypet og nordostover mot Langgrunden, samt 
østover imot Storedypet. A vsat paa kartet ligger dette felt mellem ca. 62° 32' og 62° 46' nordlig bredde og ca. 5° 14' og 5° 42' længde O. Gr. 
Dybden vari er mellem 40 til 60 favner. Langgrunden ligger norden-
for Mebotten. For selve Langgrundsbanken viser kartet en dybde av 48-52 favner. Som med for Langgrundsbanken kan angives: 
l. Hetten paa Godøyhorn. 
· 2. Tinden paa Ullahornet. 
Efter hvad fiskerne berettet sidste vinter begyndte mange av de 
farkoster som fisket med drivliner driften om aftenen et sted omkring Svatangene. Da strømmen oftest gik i nordostlig retning, drev far-
tøierne efter dette nordostover mot Langgrunden over sølen indenfor 
· Gnausen. . Denne søle har en dybde av 70-75 favner. Her omkring blev efter hvad der er fortalt gjort de bedste fangster · sidste vinter. 
Det vil av dette forstaaes at med en saapas veilængde ·vinters dag, vil dette stille noksaa store krav baade hvad angaar fartøi og utrustning. 
Om utøvelsen av selve fisket, skal jeg nævne: 
I de sidste aar har fiskerne tat til at fiske med drivliner. Det er 
nok mange som fremdeles fisker seien med rykk. Fisket med rykk er et gammelkjendt fiske, saa dette skal jeg ikke nævne noget om. Derimot 
er drivliner helt nyt. Da dette seifiske blir drevet noksaa langt tilhavs, har de farkoster som har været benyttet til dette fiske været forholdsvis 
store og med sterke motorer. 
Fisket er forøvrig endnu at betragte som i sin begyndelse, saa dette 
om nogen faa aar kanske vil ha utviklet sig til noget helt andet end 
som det nu blir drevet og som jeg nedenfor gir en beskrivelse av. 
fiskerne drager i almindelighet utover saa tidlig paa dag, at de er 
ute paa fiskepladsene til mørkningen. Om dagen vil seien ikke bite, saa-ledes at fisket først tar sin begyndelse om aftenen efter at mørket har 
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faldt paa. Paa denne tid gaar silden op i sjøen og seien følger efter. 
Hvor dypt seien staar, pleier man ofte at finde frem med haandsnøre, 
rykk eller staasnøre. Den almindelige dybde er 20~30 favner. 
De liner som brukes til dette fiske ligner meget torskeliner. Som læg 
anvendes alniindelig samme slags snøre som torskeliner - ca. 7-8 kilos. 
Derimot nyttes sterkere rigg - angler nr. 61/2 og forsyn (fortømmer), 
noget smekrere og korter·e end som anvendes under Storeggfisket, ·men 
betydelig sterkere end vanlige torskeforsyn. P aa Søndmør kald es. disse 
forsyn for »botnaforsyn«. Som kjendt er seien betydelig mer baard-
før {)g sterk ·end torsken, og det maa saaledes sterkere rigg til skar den 
ikke snare sig av. Linerne blir rigget med en god favn mellem hver angel, 
saaledes at der gaar to loger taug til hver line a 100 angler. 
Linerne utsættes i »stubber« paa 400-600 krok. Til agn anvendes 
storsild. Mellem hver 100 angler line paasættes en bøie (blaase, kagge 
e. 1.) med passelig langt iltaug (snøre fra 11nen og op til bøten), efter-
som seien 5taar dypt ned i sjøen. Den almindelig dybdn linen sættes 
paa er 25 favner. Selvfølgelig gaar linebugten meget dytSere. 
Paa hvGlr endebøie paasættes lanterner, saaledes at man av disse 
ser i mørket hvor stubben sta ar. For at ikke driften blir hindret i utrygt 
veir, har man gaat over til at bruke lanternetyper som taaler storm og 
sjøgang uten at slukne. Det er saaledes flere av seifiskerne som har 
anskaffet sig kjøbmand ]. Skarbø's elektriske bøielanterne. Denne lan-
terne har vist sig særdeles godt skikket for dette fiske. 
I rimelig bruksveir blev der i mange tilfælder uh:at to stubber sam-
tidig. Mens man saaledes laa og trak paa den ene stub, kunde man 
efter begge bøie1anternene paa den anden stub stadig holde øie med hvor 
denne bef;:mdt sig fra farkosten. Naar der var to stubber i sjøen sam-
tidig, blev stubberne gjort kortere - ofte ned til 400 krok. 
Flere fiskere fortalte sidste vinter at de hadde indtryk av at fisket 
altid var bedst paa begge ender av stubben. Hvorvidt grunden hertil 
er at seien gaar efter lyset paa begge endelanterner, tør være usagt. 
Det blev i alle tilfælder gisset herpaa. Imidlertid blev det fremholdt" av 
mange at det var vel saa fordelagtig at bruke to stubber samtidig i sjøen 
a 400 krok, end bare en stub a 600 krok. 
Om selve driften med to stubber i sjøen er at bemerke at arbeidet 
gaar fortløpende utover natten helt til det lysner av dag. Saasnart den 
ene stub er optrukket blir denne kastet igjen umiddelbart efter trælmin-
gen. Man gaar derefter bort og begynder at trække paa den anden stub, 
hvorefter ogsaa denne igjen kastes o. s. v. Brukes bare en stub i sjøen, 
staar denne et kvarters tid eller vel det før man begynder at trække. 
Hvad ågningeil angaar benyttes storsilden opskaaret i stykker. 
Almindelig skjæres silden i 6-7 agn. Da dette fiske foregaar paa den 
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koldeste aarstid, pleier man at agne mest mulig om dagen, da det om 
natten blir forholdsvis koldt til agning. Det er saaledes om dagen mens 
farkosten ligger i land og paa reisen utover til fangstpladsene at alle 
ombordværende nytter tiden til at agne mest mulig. 
Til trækningen gaar almindelig 3 mand -- to til at drage og en til 
rors for ai andøve. Trækningen foregaar med haandmagt, da linen paa 
saa grundt vand er saa let ~t det ingen fordel er at bruke mekanisk kraft. 
Desuten var fisket ofte saa godt at seien »anglefulgte»; og med saa kort 
avstand mellem hver angel som seilinerne er rigget, vil det heller være 
mere hefte end fordel ved avanglingen om linen var sat paa linespillet. 
Under trækningen er det ogsaa andet arbeide som følger med, f.eks. 
bløgge seien og kaste denne i rummet. At seien blir bløgget er særdeles 
vigtig, da seien er meget blodfuld- kanske en av de mest blodfulde fiske 
som findes. for at faa helt fin og hvit vare, er det absolut nødvendig at 
seien blir bløgget mens fisken er leveHde, før blodet størkner. Paa seien 
maa kværken skjæres over, da seien ellers ikke vil blø sig helt tom. 
Selve fisket har været rikt. Det hændte saaledes flere gange sidste 
vinter at farkoster fik last pr. nat. jeg saa saaledes i vinter en farkost 
som i naget rusket veir hadde faat bruke 3000 krok og hadde paa dette 
1600 stk. sei. 
Da de naturlige forhold ved seiens gytning gjør, at seien vil være 
tilstede paa disse fiskebanker i denne aarstid liike sikker som torsken, er 
dette et fiske som sikkert har fremtid for sig. Flere fiskere uttalte sidste 
vinter at de til kommende sæsong istedenfor at drive storsildfiske vil gaa 
over til seifisket. 
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Produktion og eksport 
av norsk dampmedicintran i tiden 1900-24 
statistisk belbjst. 
Av cand. oecon. C. Heitmann, Fiskeridirektørens kontor. 
I. Prqduktionen. 
Da tranproduktionens om.fang ti,l enhver tid bestemmes av de i sig 
selv variable faktorer: torskefiskets av\kastning, fiskens 1ev·erholdighet og 
leverens fettindihold vil de.t for samrrnenihængens og oversig1:lighetens 
&kyld være paa $·in plads at se pr.od.uktionens bevægels·er rpaa bakgrund 
av ovennævnte faktorers. Dette saa m~eget mere som disse fa:ktorers var.ia-
tioner synes a.f være underlagt mere eller mindre var.i.ge tendenser, naar 
man ser dem i en længere ,tid.speriodes per:spekti'V. 
I det Æølgende (,t,abel I) er der girt :en taibeHari&k og titl:dels grafisk 
frem.:sti'Hing av bevægelsene i t·mruprodukhonen, tors,læfisikets arvikastning 
samt fiskens leverhJOildi·ghet og leverens feHind:hold. De to stidste Æ-akiorer 
er dog kun angit summarisk ved et :fonh01l:dsta1 (antal hl. d.m.tran pr. 
l 000 000 stk. dlisk). 
De srtatisti~ke kilder, som er for haanden, angir ikke tranproduk-
tionen i 1900 og 190 l for hele riket, men kun den samlede utvundne 
1-evenmængde, som var: 1900 Il O 730 og 190 l 123 032. Dedmort er der 
f.or disse aar otpgav·er over tranproduktionen .i Lo~ot•en og Jned støtte 1 
tallene over .denne produktion og torSikeHskets samlede omfang skulde 
produkHonen for hele .riket fo.r hvert av ovennævnte a1aif kunne sæN:es 
til ca. 40 000 hl. 
Det vil sees at aaret 1903 v.iser den 1aveste produk.tion i tvdsrummet, 
kun 2952 hl. Torskefisket i det1:e aar 1naa sies ~at være m:iddels godt, ialt 
44.6 m·ill. stk. Den lave pr.odukti.on maa .s.aaledes skyldes en meget sterk 
nedgang i leV'enhol.dighet og fettindlhold. De 1for'holdsta1, som ~gir et sum-
marisk uttryk herfor, er da ogsaa de laveste 'i tidsifumme.t, for riket 66 hl. 
o,g f.or Lofoten kun 45 hl. Fra· og med 1904 er der stigning i produk-
tionen, som væs·entlig 'Skyldes sHgning i forholdstallet. Under denne op-
gang, som varer hl og m·ed 1908, er 1:orskefiskets utbytte fortsat middels 
l. Torskefiske og tranproduktion. 
Torskemængde Mængde av d. m. tran 
A ar Riket uten- Riket uten-Lodde- Lodde-Riket om lodde- Lofoten fisket Riket om lodde- Lofoten- fisket fisket fisket 
l 000 stk. l 000 stk. l 000 stk. l 000 ,(k.l hl. hl. 
l 
hl. hl. 
1900 39 486 24 058 8 400 15 428 40000 ? 10 770 ? 
l 40 216 30 978 13 000 9 238 l 40000 ? l 15 889 ? 2 43946 36 916 14 300 7 030 22 814 20 207 9 628 2 607 
3 44562 39 295 13 700 5 267 2 952 2 466 614 486 
4 47 801 37 628 12 300 10 173 18 529 11 540 3 293 6 989 
5 44 486 31 033 13 500 13 453 41 907 26057 11 493 15 850 
6 46 448 35107 18 600 11 341 42 908 32 271 16 952 lO 637 
7 47 625 33 653 18 700 13 972 46 889 34 377 20365 12 512 
8 48 217 33 328 13 300 14 889 59104 46464 20 095 12 640 
9 56 519 37 263 16 800 19 256 50460 40 854 20 002 9 606 
lO 55 689 32 317 13 900 23372 41 024 27 647 13 457 13 377 
11 64424 34 641 lO 500 29 783 43 318 23 759 7 871 19 559 
12 99162 62 461 15 100 36 701 76 211 47 211 12 043 29000 
13 75 955 41 168 10 200 34 787 48 263 25 532 6 035 22 73 1 
14 81 469 l 57 909 11 700 23 560 57 171 42 855 9616 14 316 
15 66 834 50805 16 000 16 029 52 918 41 571 12 651 11·347 
16 51 397 · 41 451 14 400 9946 60068 49 660 15 938 10 408 
17 27 736 21 419 9 200 6 317 37 129 32109 12 001 5020 
18 24 413 14 385 6 100 10 028 21492 14 999 6494 6493 
19 30 183 17 887 7 000 12 296 37 612 22 783 8 430 14 829 
20 38 796 31 182 12 100 7 614 58 951 46 940 18 371 12 011 
21 38 977 32 507 18 600 6 470 57 388 50167 29 274 7 221 
22 47 853 29 211 12 900 18 642 79 313 55143 27 682 24170 
23 51623 32 767 17 000 18 856 85 073 64 258 35 291 20 815 
24 69 924 34 966 16100 34958 115 286 74100 36 788 41 186 
25 60 087 35372 21 900 24 '115 94453 65 224 42 625 29 229 
D. m. tran 
pr. l 000 000 stk. fisk 
Riket uten-
Riket om lodde- Lofoten 
fisket 
!il. hl. 
l 
hl. 
1 013 ? 1 282 
995 ? l l 222 
519 547 673 
66 63 45 
388 307 268 
942 840 851 
924 919 911 
985 l 021 l 089 
l 226 l 3~4 1 511 
893 l 096 l 191 
737 855 968 
672 686 750 
768 756 798 
635 620 592 
702 740 822 
792 818 790 
l 169 l !98 l 124 
l 339 1499 l 329 
880 l 043 l 065 
l 246 l 274 l 200 
l 520 l 505 l 518 
l 472 l 543 l 574 
l 657 l 888 2147 
l 648 l 961 2 076 
l 649 2 119 2 285 
1572 l 844 l 927 
Lever tilovers til 
andre transorter 
Riket 
hl. 
? 
? 
21 908 
7 078 
7 810 
12 958 
18 097 
21 384 
25584 
27 663 
17 804 
12 729 
34 010 
13 146 
12 585 
8 871 
5379 
6 824 
9 856 
5 239 
6206 
13 367 
15 252 
17 098 
19 976 
11 232 
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godt med stigende avkastning. Fangsten utgjør aarldg mdlem 40-50 
milL srfik. I 1906 .og 1907 gir dog lofot1fisket et utbyrtte, som ligger over 
gjennernsnittet. Fra og m·ed 1909 begynder igjen en større nedgang i 
levenholdi·gthet og fettinldhold og forhoh1staH.et holder sig 'la-vi like til 
1914-15. I aarerre 1910~15 holder det s~g omik~ring 7-800 for 
hele riket ·og gjennemgaaende thtt høiere for Lofoten og de øv·rige 
s!kreidistriMer. Tranrpnoduktionen føl;ger dog tiiklke med i disse bevægel-
s-er. Der er rigtignolk trwdgang i produlktionen i 1909 og 1910, men 
hermed er det s'lut med ·o.verensstemm'elsen. Saken er at torslkerfisket 
- skrei,fi9ket utenom Lof~oten s~amrt: loddeÆisket - viser en stor 
op.gang, som ~uMiilinerer med det siore -utbytte .i 1912, som er et 
maksirrnJtNIJJSUtbyHe. Den store f.iskemængde gav en stor leveDmængde 
og tranrprodukHonen naadde da orp .i 76 211 hl., den største tilvkik-
ning indtil da. I 1913, 1914 og 1915 er dorholdsial:let fremdeles 
lavt. Tranrproduktionen er dog ·ganske stor, idet torskefisket fortsat gir 
et godt - omend avtagende - utbytte, som ligger over gjennemsnittei. 
I 1916 og 1917 er der en større 01pgang i leverholdri.g~het og ,fettindho1d, 
m~en ·i disse aar indledes den store nedgang :i torskefiskets avkastning, 
som kulminerer med det lave utbytte j 1917 og 1918. Fra og med disse 
aar er der nedgang .i tranprodukt-ionen o:g nedgangen f.o-rtsært:ter i 1918, 
da ogsaa leverholdJ1ghet o.g fettindlhold viser nedgang. I 1918 utgjør pro-
duktionen 21 492 ihl., mindre end en tredjedel av mængden i 1912. I 
1919 er der igjen stor orpgang i leverhold~ghet og feHindh.old og opgan-
gen fortsætter i de følg,ende aar og er særlti.g utp~æget for Lofotens vedk. , 
hvor si<igningen naar en hø.irde som aldrig tidHgere .i tidsrummet. Fra 
og m·ed .dette aar er der ogsaa igjen orpgang i torskefiskets samlede 
avkastning, som særli·g skyl·des stigende utbytte av lofotfisiket. Med støtte 
i denne dobbelte ·og sam:t•idige sti.gn.ing gir tranproduk.tionen fra 1919 
av en stadig o·g hur,ti-g økende mæng,de og kulm·inerer i 1924 med en 
mængde av 115 286 hl., s.01m .er maks-im.umsproduktion hittil. I 1925 er 
prorduktionen i~ke saa stor, ialt 94 453 hl. 
Til bedømmelse av hvilke prod.uktionsmængder, som har været de 
almindeligste i tidsrummet er der nedenfor foreta± en Æordehng av aa,rene 
paa bestemrt:e og like sto·re mængdegrupper: 
Til og med 10000 hl.: 1903 . . . . l aar 
M·e11em 10-20 000 » 1904 . . . . l » 
20-30 000 » 1902-1918 2 » 
30-40 000 » 1917-1919 2 » 
40-50 000 » 1900-1901-1905-1906-1907-1910 
-1911-1913 . . . . . . . . . . . . . . . . 8 >l 
50-60 000 » 1908-1909-1914-1915-1920-1921 6 » 
60-70 000 » 1916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l » 
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Mellem 70- 80 000 hl.: .1912-1922 .. 
80-:---- 90 000 » 1923 . . . . . . 
90-100 000 » 1925 . . . . 
100-110 000 » . . . . . . . . 
110-120 000 » 1924 . . . . . . 
2 aar 
l » 
l » 
l » 
De fleste aar samler sig orm gruppene 40-50 000 og 50-60 000, 
mest om :den lføn;,te. Gjøres gruppene dobl:Jelt saa store, lwor1ved de to 
ovennævnte slaaes sammen til en større ( 40-60 000) vil 14 aar samle 
si~g om denne .og 12 aar om alle de øvrige. Om gruppen 20-40 000 v.il 
samle sig 4 aar og om gruppen 60·-80 000 3 aar. P a a de øvrige 
falder kun 2, l eller ingen aar. Den produktion, som i tidsrummet 
1900-25 kan karakteriseres som den alm1ndeHgste, utgjør saaled:es mel .. 
lem 40-60 000 hl. 
De kurver, som er trukket op efter .de forholdstal, som gir et sum-
marisk uttryk for leverhol,digihet og feiiindho1ld (grafisk fremsti1l.Hng Ill), 
f.ølg,er som det vil s~ees tæt irndpaa hi!lJanden i de større op- og nedad-
gaa.ende bevægelser. Som regel I~igger lofotkurven høi~est, dernæst kom-
mer kurven 5or skreifisket. At kurven for ~riket ligger lavest komm.er av 
at Finmarken her er tat m~ed. Den s~tørs.te avstand m·ellem kurvene kan 
de ·seneste a.ar - 1922, 1923 og 1924 - opvise, de aar da produkrbonen 
tar d sto.rt opsv.ing. 
Ser man d:iss·e kurver ang. lev·enholdjghet og fettindiho1d under et 
synes de ai gi besked om større eUer mindre ·varige ite.nde.nser. En ned-
adgaa.ende og opadgaa.ende bevæ·gdsesretn.ing orn5atter hver for sig et 
srtørre -eller mindre anial aar. Tydel:ig~e nedgtaJng:s.pe.r:io·der er saaledes 
aarene 1901- 1903, 1909-1911 og . O'pgangsperoioder 1904-1908, 1914 
-1917 og 1919-1924. Det vH .sees at 1925 repræsenterer en nedgang 
for Lorfoten og riket forøvrig i ~orhold til det f.orega,aende aar. 
Il. Eksporten. 
Med den .fakt-iske monopols~tilling, som den norske damphan indtar 
paa verdensmarkedet, v.il ek6,por~~ens bevæ,gelBer i stor utstrækning være 
oo refleks a'V produktionens. Hvor tydelig dette er tiltæ1de fremgaar av 
den følgende g;roHsrke fremstilling (IV), som viser . en smnmenstilHng a,v 
rproduk:t,ions- og· eksrportmæng;denes bevæg·el:s,er i ~i,den 1900-1924. 
Baade produktions- og ~eksportmængdene .er i s~atisbkken opgi.t i hl. 
Det vil sees at kurvene føl,ge.r ~æt .i.ndpaa hinanden fra aar til a-ar. 
Er produktionen 6tor blir som regel ogsaa eks,porten stor. At produk-
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tionskurven gj·ennemgaaende ikke Ugger lirtt m~ere over ek~portkur:ven 
end sam,menstiUing,en viser tør vel hæ,n,ge sammen m·ed at man ·ikke for 
nø.iagtig o.ptæHet den samlede produktion av damptran. Der ,tilvirkes jo 
og.saa .damptran av sei, som er en spedel va.æsod med egren pri:snoter.ing. 
I .eksportstatistikken opføres. al .damphan ·under et. 
Et brud paa para,leUite.ten mellem pr~oduktions- og eksportkurven 
danner det abnorme kr.igs,aar 1915. lEkspo:rten i dette aar lig.ger betyde-
lig over hvad der er opg:it producert. Eksporttallet, som er hentet fra 
den oMkieUe sta.tistik (»Norg·es Handel«) kan ikke være feilt opgit, da 
det ligger nær ·det, som fremgaar av de ukerytlige eksportopgaver i 
»Fiskets Gang«. Forholdet . ma:a nok sætt·es 'i forbindelse med den store 
og panikagt1ge eft.ers1pørsel efter fettstoHer fra det krdgførende utland i 
nævn.te aar. Denne eHerspørsd r·esulterte i en sterkt forceret eksport, 
hvonved a:lle 1ag·ere blev bundskrapet. En forcer:ing av ~rarnpr·oduktionen, 
som de}vis har undgaat statistikken (seidamptran m. v.) har nok ogsaa 
været følgen herav. 
fra og med 1916 følges atter .produktions- og eksportkurven ad. I 
de efterfølgende kri1gs- og eHerk!rigsaar Hgge.r eks·porten endel under 
pr.odulkti:ornen. Fra 1921 av veks1ler det, 1men set runder ·ef.t . e.r der god 
overen:ssternmelse m·ellem produkt.i.on:s- og eksportmængder og det gamle 
f.orhold fra tfør krig1en synes ,gjenoprettet. 
I det Æølgende (taibel Il) er der g.it en srpecificert oversi~gt over tPan-
eksportens bevægelser d Hden 1900--24 baade med hensyn til mængde, 
pniser og værdi. 
I~gjennem.snit f.or aarene 190D-24 utgjør eksportmæng.den 51 365 hl., 
for aarene 1900-13 41 497 h:l. og rfor femaaret Æør krigen- 1909-13-
51 O 17 hl. P.roduktionen i dette si>dste tLd.srum hgger mest omkring 
40-50 000 hl., dog betyd~lig hø.iere i 1912. For det seneste 5-a~ar 
- 1920-24 - er eks,portgjennems:niHet betydelig høiere g~rundet den 
store sHgning .i produktionen. Det utgjør 80 048 hl. 
Eksporten av raarrnec:Licintran er gaarl: tilbake. Den har under de 
s·enere aars sHgrende prodlllktion a'V ~damptran .et beskednere omfang end 
før ktrigen . . I gjernnemsnit for 5-aar.et 1909-13 utgjør mængdern 11 780 hl. 
eUer 23.1 pert. åv det tilsvarende gjennemsn.i.t for damptran, og for 5-aaret 
1920-24 7905 hl. eller kun 9.9 pct. 
Det tør være av inter·esse, naar det gjælder en vare som den norske 
damptra:n, at s·e de aarlige eksportmængders bev~~gels·er i forhold til 
e:lrsportprisenes i .et lærngere tidsrum. Vi holder os her til Hdsrummet 
1900-13. Kri1gs- og ef.terkr:igsaarene hol,des utenfor, da der :i diss~e spil-
ler ind saa mange ekstlfaordinære forhold, som vil .f.orstyrr·e sammen-
ligningen. Ovennævnte før-krigstid repræsenterer derimot en forholdsvis 
Aar 
1900 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2~ 
Il. Traneksporten. 
1 Medicintran l Anden fiskelevertran D.m. tran l Raam. tran \ D.m. tran l . EksPort vær di l Eksport- l Eksport-Eksportmængde Eksportmængde 1 Eksportpris D.m. tran 1 Raam. tran 1 Tilsammen mængde 
1 værdi hl. 
32 52 1 
40 952 
31 561 
7 083 
21 368 
43 922 
44946 
47 772 
55 746 
47 789 
44 402 
45 278 
71 626 
45 990 
63 025 
112 800 
56 010 
23 399 
12 425 
35 283 
49 347 
o 71 478 
65 860 
98 290 
115 263 
hl. 
17 355 
17 298 
6 119 
3 095 
5 201 
7 350 
7 874 
11 357 
15 733 
13 939 
10 641 
lO 464 
16 490 
7 364 
8 430 
12 086 
3178 
322 
420 
5 078 
6469 
6 875 
8 922 
8806 
8 451 
kr. 
52.80 
48.40 
102.90 
317.50 
140.00 
. 64.00 
53.00 
48.50 
44.00 
48.00 
76.00 
82.00 
52.00 
69.00 
55.00 
180.00 
360.00 
240.00 
240.00 
344.00 
275.00 
92.00 
92.90 
100.70 
123.71 
l 000 kr. 
l 717 
l 982 
3 248 
2 249 
2 992 
2 811 
2 382 
2 317 
2 453 
2 294 
3 375 
3 713 
3 725 
3 173 
3 466 
20 304 
20 164 
5616 
2 982 
12 137 
13 570 
6 576 
6 197 
9 897 
14 259 
l 000 kr. 
705 
765 
534 
404 
468 
441 
402 
522 
669 
648 
766 
816 
759 
442 
438 
l 994 
l 049 
74 
97 
l 473 
l 488 
571 
772 
878 
l 037 
l 000 kr. 
2 422 
2 747 
3 782 
2 653 
3 460 
3 252 
2 784 
2 839 
3122 
2 942 
4141 
4 529 
4484 
3 615 
3904 
22 298 
21 213 
5 690 
3 079 
13 610 
15 058 
7 147 
6969 
10 775 
15 296 
hl. 
58 522 
51 42-~ 
35 807 
31544 
41 407 
35 462 
35 526 
37134 
39 205 
36 406 
36479 
29 871 
33 118 
29 609 
51539 
55 588 
52 580 
5 704 
7 295 
12 758 
14 006 
30 811 
43 937 
45 385 
35 706 
1000 kr. 
l 603 
l 639 
l 649 
l 238 
l 330 
l 000 
994 
l 053 
l 156 
l 092 
l 181 
l 060 
l 008 
908 
l 711 
7 141 
14 905 
826 
l 108 
? 
1340 
l 764 
2 473 
3 266 
? 
tV 
-
-
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jevn utvdlclingsperiode. Nedenstaaende talrækker er fremkommet paa føl-
gende maate: 
Stigning og fald i de enkelte aars eksportmængde og eksportpris 
er utregnet .i procenter av den gjennem!Snitl;i.ge eksportmængde ( 41 497 hl.) 
og den gjennemsn:Hhg.e eksportpris ~kr. 66.00) i tidsa·ummet. For eksport-
pr.isens vedk. ·er anvend~ et sa,akaldt veiet gjennemGnit (forholdet mellem 
summen av de enkelte aars utførselsværdi og utførselsmængde): 
A ar Eksportmængde Eksportpris 
1900 -:- 21.6 pct. 19.7 peL 
1901 1.3 » 27.3 » 
1902 -:- 23.9 » + 56.1 » 
1903 -:- 82.9 » + 381.0 » 
1904 -:- 48.5 » + 112.1 » 
1905 + 5.8 » 3.0 » 
1906 + 8.3 » 19.7 » 
1907 + 15.1 » 25.8 » 
1908 + 34.3 » 33.3 » 
1909 + 15.2 » 27.3 » 
1910 + 7.0 » + 15.2 » 
1911 + 9.1 » + 24.2 » 
1912 + 72.6 » 21.2 » 
1913 + 10.8 » + 4.5 » 
Rækkene er overført i den grafiske fremstilling V. 
Man vil fæs.t·e sig ved at de oq)- og nedadgaaende bevægelser 1 
ektspor.tmængdene følges av m.otsatte bevæg.elser i eksportpr:isene. Særlig 
utpræget ·er ·dette, naar der er oo støme nedgang .i eksportmængden.
 
Prisen gaar da •OP uforholds:mæssig høit, hvad der viser i hvor høi grad 
den norske produktion har behersket tilbudet av damptran. I 1902, da 
eksporten g.aar ned med 23.9 pd. av gjennemsnit.tet, s~i.ger prisen med 
56.1 pd. og under den ekcep.tionelt store nedgang i ekGporten i 1903 
utgjør prisstigningen 381.0 pct. av prisgjennemsnittet. Ogsaa i 1904 er 
der hlt·en .eksport .og høi pris . A~uene 1905-08 er en tid m1ed stigende 
eksport og pris.ene har en ·fald ende tendens. I aarene 1909 og 191 O er
 
der igjen litt ·fald i eksporten og pPiSi1endensen blir stigende. Prisen blir 
saa .igjen laV<er·e i det sto1æ ekspor.taar 191_2 og saa i ~gjen høiere i 1913, 
da eksporten ·er ga.at ned til et m~ddel·stort omFang. Det vil sees at ved 
en sif:ørre opgang i eksporten er prisV1aria·ti.o:nene paa langt nær ikke s.aa 
s~ore som ved en større nedgang. 
I krigsaarene .og aarene eaer krigen gjælder en fra før-krigshden 
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forskjellig peng·eværdi. . Skal eksportpr.i:senes bevægelser sammenholdes i 
tid~r.ummet 1900-24 kan man derfor .ikke bloi holde si·g til de nominelle 
talangivels,er, men ogsaa ta pengeværdiens bevæ.gels·er i bet:ragtning. 
·Nedenfor ·er angit prisene ·i aarene 1900-1924, idet de i parantes anførte 
tal ,f.or aa.r~e 1914~24 gir uHryk f.or de faktiske priser, som er frem-
kommet ved omregning efter Økonomisk Revue's .:engrosprisindeks (a-arlig 
gjennemsnit). De omregnede tal tør gi et omtrentlig uttryk for de 
iaktiske priser. 
' ..;.::;- ' ' 
.. 
1900 kr. 53.00 1913 kr. 69.00 
1901 48.00 1914 ·55.oo ( 50.93) 
1902 ,, 103.00 1915 
" 
180.00 (131.38) 
1903 
" 
318.00 1916 360.00 (183.67) • 
1904 140.00 1917 ,, 240.00 ( 83.62) 
1905 
-" 
64.00 1918 240.00 ( 70.00)· 
1906 
" 
53.00 1919 
" 
344.00 (103.00) 
1907 
" 
49.00 1920 275.00 ( 72.00) 
1908 44.00 1921 
" 
92.00 ( 30.87) 
1909 48.00 1922 92.90 ( 39.87) 
1910 76.00 1923 l 100.70 ( 43.22) 
" 1911 82.00 1924 123.71 ( 46.00) 
1912 
" 
52.00 
Den høieste reelle eksportpris i tidsrummet 1904-24 viser aaret 
1916, den næsthøieste 1915. Laveste pris i samme tidsrum viser 1921. 
Det v.il sees at prisene i de seneste aar ligger layere end i noget aar 
i tiden 1900-13. Ojen:nemsnitsprisen for ·det sidstnævnte bdstfum er s.om 
tidlig:ere opgit kr. 66.00. Fo.r 5-aarerf: forut ~or krigen (1909-13) utgjør 
den kr. 64.00 og for de 4 seneste aar - 1921-24 - kr. 40.00. Der 
gjør sig do-g •en stigende tendens gjældende i løpet av disse s-ids.te aar. 
1\lled hensyn til bev~gelsene i værdien av den eksporterte damptran, 
saa ,gjør det samme sig !dældende s.om anført lfor pr.isenes vedk Neden-
svaaende .op.stiHing ·er analog med d.en for prisene, ·idet tallene i parantes 
er fremkommet ved at multiplicere ek$portmængdene med de anførte om-
regnede priser. 
1900 kr. l 717 000 1913 kr. 3 173 000 
1901 l 982 000 1914 3 466 000 ( 3 210 000) 
1902 3 248 000 1915 20 304 000 (14 820 000) 
1903 
" 
2 249 000 1916 20 164 000 (10 287 000) 
1904 JJ 2 992 000 1917 
" 
5 616 000 ( l 957 000) 
1905 2 811 000 1918 2 982 000 ( 870 000) 
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1906 kr. 2 382 000 1919 kr. ] 2 137 000 ( 3 634 000) 
1907 
" 
2 317 000 1920 
" 
13 570 000 ( 3 553 000) 
1908 
" 
2 453 000 1921 6 576 000 ( 2 207 000) 
1909 2 294 000 1922 6] 97 000 ( 2 626 000) 
1910 
" 
3 375 000 1923 9 897 000 ( 4 248 000) 
1911 
" 
3 713 000 1924 
" 
14 259 000 ( . 5 302 000) 
1912 " 3 725 000 
Den høieste ·æelle værdi viser 1915, som .staar langt over alle de 
øv,rig'e, dennæst kommer 1916 og saa 1924. Laveste værdi v.i.ser 1918. 
I gjennemsnit for aarene 1900-13 utgjør værdi.en kr. 2, 7 45,000 for 
5-aaret 1909-13 kr. 3,256,000 og for de 4 aar 1921-24 kr. 3,596,000. 
Holder man s~ig til aar.ene 1900-13 vil det sees at .der i løpet av dette 
tidsrum er en større stigning i værdien. Fm ca. 1.7-2.0 mill. kr. ved 
hundredaarsskiHet er den srteget til ca. 3.2-3.7 mill. kr. i aarene forut 
for k1rigen. Man .tør fæste sig ved at det ekception•elt lav·e produ:ktions-
og .eksp.ortaar 1903 gir en næsten middels god eksipo.rtværdi, som lig·ger 
over baade 1900's og 190 l 's. I krigsaarene er værdien stenk± varierende, 
fra 14.8 til 0.9 mill. kr. I 1919 og 1920 er ·den omtrent som føJ.1krigs-
værdien, men gaar ved det store økonomiske omslag i 1921 ned til 2.2 · 
m.ill. kr., er Htt større i 1922 og saa sterkt st-ig,ende .i 1923 ·og 1924. Disse 
2 aars ekspor.tværdi ligger over aUe tidligere aar i tid&rummet med und-
ta.g.else av krigs.aa:rene 191 5 og_ 1916. Av ov·ensrtaaende vil det .fremgaa 
at damptran-eksportens naHonaløk.onomiske bertydning for tiden er større 
end nogensinde før knigen. 
Med hensyn .til eksporten til -de forskjellige land gir den følgende 
tabel {Ill) beskjed rom ek•sportmængd~enes rrordeling paa Janrdene ved 
hundredaarssikiJfif:et, ved slutten alV det rpaa1f.ø~gende 5-aar, ;i de nænm·este 
aar [ør knigen og •endelig å de senere aar efter det store økonomiske t·H-
bakælag. Herved vH man faa anledning til at sammenhgne eksportens 
gang .til de ·enllreJ.te land i en læm.gere .normwl periode .og ;i de seneæ aar, 
som ~or .det hele nærings.livs vecNL har staa.t i gjenorprerttelsens tegn. 
I hvor høi grad den norske .damptran harr underl~gt sig nye mar-
keder vil fremgaa ~av følgende taloplysn.inger: 
I 1900 og 1905 er der eksportert til henholdsvis 12 og 10 .fon;kjel-
lige opgitte land, i 1910, 1911, 1912 og 1913 til henholdsvis 22, 22,23 og 
23 land og i 1921, 1922, 1923 og 1924 til henholdsvis 30, 35, 34 og 43 
la!lld. Der ·er her ~ikke tart hensyn NI de ·efter krigen nydannede stai:er, som 
tidHger.e cindgik delvis i Tyskland, Rus•land og Østerrike. 
Fra hundredaa·rsskiftet og til nu er lan.dantallet næs.ten 4-dob1et. 
Dam.ptraneks;porten har et geoi51rafisk Drrnfang som minder om den norske 
hermetikeksport. Særlig .de sid:ste 4 aar repræs.ent·erer en sto:r ekspansion. 
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Ill. D.m.traneksportens fordeling paa land i hl. 
Nr. l Land 11900 11905 11910 11911 11912 11913 11921 11922 11923 1 1924 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
7 
8 
9 
o 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Sverige ...... ...... .......... 
Danmark .... .. .............. 
Island ... ..... ................ 
Finland ............. ......... 
Rusland ..... ..... ... ... ..... . 
Polen 
····· ··················· Estland ..................... . 
Letland ... ..... ..... .. .. ..... 
Tyskland 
·· ············ ···· Nederlandene ... ......... 
Belgien ............. .. ....... 
Storbritannien ·······} Irland .... .... ................ 
Frankrike .... ....... ... ... . 
Spanien 
··· ·········· ·· ····· De kanariske ø er .... 
Portugal og Madeira 
Italien ....................... . 
Gibraltar og Malta .. Østerrike ......... .... ..... 
Tjekko-Siovakiet .. ... . 
Schweiz ................... . 
Rumænien ................ 
Bulgarien ...... ....... .... . 
Grækenland .............. 
Det serbisk-kroatisk-
slovenske rike .... .. 
Europ. Tyrld .............. 
Ægypten .................. 
Nord-Afrika forøvrig 
Asiatisk Tyrki ..... .. ... 
Kina .. .... .. .. ........... ... .. 
Br. Ostindien ....... ... .. 
Asien forøvrig ....... ... 
Br. Sydafrika ............ 
Australien .... .. ... ........ 
New-Zealand .. .... .. .... 
Kuba .. ......... .. ....... ...... 
Vestindien forøvrig .. 
U.S. A ... ................... 
Kanada og Nyfund-
land 
··· ·· ··· ··· ········ ··· Nord-Amerika for-
øvrig ...................... 
Meksiko ........... ...... ... 
Central-Amerika ...... 
Brazilien ....... ........ ..... 
Argentina .................. 
Uruguay .................... 
Chili ....................... ... 
Venezuela ................ 
Syd-Amerika forøvr. 
Alle land .................. 
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I fotnotene nedenfor er angit summen av utførslene til • andre land", d. v. s. et eller flere av de opførte land, hvorpaa der for de enkelte aars vedk. ikke er angit nogen 
specificert utførsel. Tallene i hl. 
a -, b 24, c 139, d 188, e 239, f 257, g 218, h 60, i 191, j 
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Blandt de i tabeHen opførte lanJ tør man fæste sig ved følgende: 
Storbriiannien: Dette land har været vor største kunde 1ike Hl 1913. 
Ekspofiten har IVæret nroksaa j-evn 5ra aar til and.ert. Det v1i1l bemerkes art 
eksporlom5anget ived htmdredaa:rsskirftet er omtænt det samme som i de 
eftenføJ.gende Ndsavsnit, de seneste aar m·dbefattet. Tidsrummet repræ-
senter·er saaledes ik.ke nogen økn:ing av eksp.oFten. 
Tyskland har .i hele Hdsrummet været et av de vigHgste markeder. 
I tiden 1900-13 kunde eksporten variere fra ca. 7000 til ca. 15 000 hl. 
og 1aa mest omkring 7-9000 hl. I 1921 og 1922 er eksport omfanget 
omtrent som før knigen, m·en er betydelig utvidt't i 1923 og 1924. I 1923 
var Tyskland saaledes vor største kunde. 
U. 5. A.: Eksporten til dette .land har hat ·en ·rask u.tvik:ling. Fra 
en ubet~dehghet ved hundredaarssikiftet var eksporten indrtil ~rigen steget 
til ca. 9-13 000 hl. og omtrenrt samme omfang har den i aarene 1921 
-1923. Derimot v.iser 1924 en ·megd stor stig3;1ing, eksportomfanget er 
omtrent det dobbelte av tidligere aa·rs, og U. S. A . . figurerer 1i 1924 som 
vo1rt iførsrt.e ma11k~ed. Store varr.iatdoner gjør sig gjæktende fra aar til andet. 
N ederlandene: Ved hundredaarsskiftet var der en .ganske stor eks-
pant til dette land .og i 1905 var den oppe i ca. 11 000 hl. I aarene s.traks 
forut torr kni~gen synes eksporten htt avtag;ende. De senere aar repræsen-
terer gjennem·gaaende ikke nogen utvidelse av eksportomfan.get i f.or.hold 
til aarene 1900-13. 
Jtalien tar ganske s.tore mængder av no.rsk tran. Eksporten har fra 
1900 av væ.ret hurtig stigende, ·i 1911 naadde den saa•ledes op i ca. 
7000 hl. Og~aa .for de senere aar 'Vi~er dette land en stig-ende indrførsel. 
I 1924 g.ik der saaledres over 9000 hl. til HaHen. 
Frankrike tør man ·fæsrte sig ved s.om et m1arked av stigende betyd-
ning. Eksporten i de senere aar hgger betydelig høitere end 1før krige_n. 
De aarlige eksportmængder har i tiden 1921- 24 naadd ·op til ca·. 5-
7500 hl. 
Til Belgien er .eksporten av betydelig mindre omfang, men der er 
stor lf·rem.gang for de senere aars 1\i·edkomm.ende. 
For 5 panien gjælder noget lignende som for Belgien. 
Rusland: TH dette land var der 1iten eksport før krigen, men i de 
senere aar er der - uTIJdtat 1923 - uHørt ·ganske s~oæ mængder, saa-
ledes i 1924 henimot 6000 hl. 
Australien og New-Zealand er ogsaa land som for de senere aars 
v·edk. vi·ser .sig som v.ok1sende av.tagrere av norsk tran. 
Ogsaa f.or Sveriges v.edk er der ·en utvi.delse av ekspor.tomfanget 
d.e senere aar. 
Derimot v1iser eksporten Hl Danmark gjennemgaaende nedgang 
forhold til tiden forut f.O<r krigen. 
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Til en !fæk!ke land i de ·forskjellige verdensdele .gaar der som det vil 
s~ee~ ·enk,elrtv.is ·Liten eksport varierende i mængde op til l 000 hl. 
THsammrenlagt har dog denne eksport et ganske stort omfang. 
Det er de 3 lande Storbritannien, Tyskland og U. S. A., som tilsam-
m~en tar det mest·e arv eksporten. Disse markeders andel i den samlede 
eksport er nedenf.or angit i procenter: 
Land 
1
1900119051191 011911 119121191311921 1192211923119241Gj.snit l Gj.snit 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3-6 7-10 
Storbritannien .... . .. 52.2 38.6 24.9 23.9 22.3 27.6 18.2 21.6 16.5 15.7 24.7 18.0 
Tyskland ........... 22.3 25.6 20.3 20.4 21.6 17.1 19.6 13.1 29.1 19.7 19.9 20.4 
U.S. A .... . ........ 1.5 3.6 18.0 19.8 18.5 21.4 16 4 10.8 15.2 24.0 19.4 16.6 
-- - - - - - - - - - - ----
Tils. 76.0 67.8 63.2 64.1 62.4 66.1 54.2 45.5 60.8 59.4 64.0 55.0 
I 1900 var disse landes procentandel tilsammen 76 pd., men har 
senere vær-et lavere. l gj.ennemsnit for aamne 1910-13 utgjør andelen 
64.0 pct. og for aarene 1921-24 55.0 pct. De senere aar repræsenterer 
saa}edes ·en nedgam.g. Da de eksporterte mængder til disse lande tilsam-
m·en i ·de senere aa,r har været hety,dehg større end hdUgere, er den lavere 
procentandel at ti1:skrive de senere aars sterM sti,g,ende totaleksport med 
øket avsætning til andre ma11keder. Som aHerede paavist tidligere er det 
spredningen paa landene som er et tydeld.g træk i damptmnseksportens 
gang .i ti dsrummet. 
· Man vil &æs~e si.g ved Storbr:itanniens sto-re procentandel \ed 
hundredaarsskif.tet og U. ~- A.'s ubetydelige andel. Tyskland hadde da 
en andel omtrent s10m den ~or de efter,følgende tidsavsnit 
Norsk dampmediciintran. 
Dens eksportomfang og hvad der betinger dette. 
Utarbeidet ved Fiskeridirektørens kontor med bistand av prof. E. Poulsson ved 
Universitete-ts farmakologiske instit;ut i Oslo. 
l. Statistiske kjendsgjerninger. 
Tar man for sig et kart som i et samlet omrids viser hele den 
bebodde del av verden og avmerker med sort de landomraader, hvor 
norsk dampmedicintran er kjendt og i bruk, vil kartet bli rikt paa sorte 
felter og gi en antydning av den kjendsgjerning at norsk dampmedicin-
tran idag har faat indpas i saa at si alle verdens land. 
I den lange !·ække av land, som er forbrukere av norsk dampmedi-
cintran, er der sa.aledes land under alle breddegrader og hvor de mest 
f·orskjellige liv~fonhold er herskende. Der er L eks. Finland og Æ.gyp-
ten, De forenede Stater og Kina, Schweiz og Meksiko for at ta frem 
nogen faa kontrastsammenstillinger. 
Av den utvikling som ligger bak den norske damptrans verdens-
omspændende anvendelse av idag skal her omtales de sidste par aartier. 
Om utviklingens fart i denne tid gir nedensi:aaende talrække besked. 
Det dreier sig her om antal land, hvortil norsk dampmedicintran i de 
enkelte aar er eksportert. Tallene fremgaar av Norges officielle handels-
statistik, som sammen med Fiskeriadministrationens. statistiske opgaver 
er kilden til samtlige efterfølgende tal anga.aende eksport, produktion 
og fiske. 
1900 .............................. 12 land 
1905 .............................. 10 " 
1910 ...... ... ............ . ... ..... 22 " 
1911 .............................. 22 
1912 ............................. · - 23 " 
1913 .............................. 23 " 
1921 ........... .. ....... .. ........ 30 " 
1922 .............................. 35 " 
1923 ... - .......... . ............... 34 " 
1924 .............................. 43 
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Den norske dampmedicintrans eksportomfang 
1900 
1924 
Land hvortil er eksportert til og med l 000 hl. 
-"- -"- fra l 001 til og med lO 000 hl. 
-"- -"- over l O 000 hl. 
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Der er her ikke tat hensyn til de efter krigen nydannede stater, da 
dette vilde forrykke sammenligningen mellem før- og efterkrigstiden. 
Som det sees er landenes antal over ].,doblet 1ra hundredaars-
skiftet og til nu. De foranstaaende karter viser forskjellen mellem dises 
to tidspunkter. 
Det store træk i eksportens utvikling er at samtidig som der stort 
set er gaåt stigende mængder til de gamle fo·rbruksland, saa er stadig 
nye land i de forskjellige verdensdeler efterhvert kommet med. 
Særlig vil man fæste sig ved De forenede Staters forbruk av norsk 
dampmedicintran. Til dette land gik der r 1900 kun en ubetydelig 
mængde, men eksporten var sterkt stigende ved slutten av det efter-
folgende tiaar og i 1924 staar dette land soml den største forbruker av 
norsk tran med en importmængde av over 27 000 hl. 
Den norske tranproduktion hviler som bekjendt paa utnyttelse av 
leveren av torsken ( gadus callarias) og produktionens omfang bestem-
mes av 3 tilgrundliggende forhold, nemlig l) de store torskefiskeriers 
avkastning, 2) torskens· leverholdighet og 3) leverens fettindhold, - for-
hold som kan bli gjenstand for større eller mi;ndre periodiske svingnin-
ger ·Og d~rved 'Ogsaa 'fremkalde variat ioner i de aa.rlig .pr.oducerte 
mængder. Disse forhold kan imidlertid variere uavhængig av hinanden, 
et mindre torskefiske kan saaledes f. eks. opveies av et større fettindhold 
i leveren eller omvendt, og dette gjør at de forskjellige svingningers 
resultant som reg.el bevæger sig ,inden grænser,, som hvert aar muliggjør 
en omfattende produktion. 
Produktionen har i de seneste aar været meget stor og har utgjort 
omkring 100 000 hl. - et tal som aldrig tidligere har været naadd. 
Torskefisket har i de samme aar været en del over middels og leveren 
har været meget fet. 
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Fig. l. Eksportmængde av dampmedicintran i aarene 1900-1914 og 1919- 25. 
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Produktionens a.It overveiende mængde gaar i eksport og eksportens 
aarlige bevægelser i et længere tidsrum vil derfor omtrentlig dække pro-
. duktionens. 
Fig. l viser eksportens . aarlige gang efter verdenskrigens ophør 
sammenlignet med en længere før-krigs-periode. De av de abnorme 
forhold sterkt prægete krigsaar har mindre interesse som. ·ledd i en 
talrække, der saavidt mulig skal vise den normale utvikling. 
Eksporten har i de senere aar - 1920-25 - været sterkt stigende 
og den ligger gjennemsnitlig aarlig i dette tidsrum betydelig over alle 
tidl~gere tidsrum av tilsvarende længde. Aaret 1924 viser hittil en 
rekordeksport av 115 263 hl. 
Nu er der andre land end Norge som driver store torskefiskerier, 
men intet andet land har hittil kunnet skape en produktion av damp-
medicintran som Norges. · 
De øvrige torskefiskende lands produktion av dampmedicintran 
tilsam.menlagt utgjør knapt 1 / 5 del av NoTges produktion for de senere 
aars vedkommende. Av Norges produktion i 1924 - 115 286 hl. - er 
der neppe naget andet enkelt land, som har producert 1 / 9-delen. Nyfund-
land med dets store torskefiskerieT har .saaledes i de senere aar 
- 1921- 25 - kun producert fra 42000 til 51000 gallons aarlig 
(Annual Report of the Department of .Marine and Fisheries), mæng·der 
som .omregnet efter forholdet l ga11on = 0.0454 hl. utgjør fra 1907 til 
2315 hl. - omtrent 1 / 5 0 del av N·orges produktion i 1924. 
Det er klart at denne store forskjel i produktionen av dampmedicin-
tran for Norges og de andre torskefiskende lands vedkommende maa 
hunde i for N or.ge særegne forhold. Disse er av driftsteknisk og geogra-
fi sk art og vi kommer nærmere ind paa dem i det følgende avsnit. 
2; Den norske dampmedkintrans egenskaper. 
Skal det i korthet angives hvad der har git den norske dampmedicin-
tran dens oventfor beskrevne anvendelse saa b1ir det ikke helt uttøm-
mende at si alene at det er dens lægende egenskaper i kra1t av dens rike 
indhold av de saakaldte v-itam.iner samt dens øvrige egenskaper som 
næringsmiddel. Man træffer det rigtige ved at si at det er disse -egen-
skaper i forening med en egenskap, som ·i sin virkning rigtignok er mere 
uta·dvendt, men derfor ikke mindre værdsat, nemlig den norske trans 
kJValitetsgrad med hensyn til ~maik, lugt og utseende. For <et for indvortes 
bruk bestemt lægemiddel som tranen er det kl:art at den her berørte 
side av det, som gir produktet dets vær.di, er av fremtrædende betydning. 
a. Smak, lagt og utseende. 
Der skal nu gives en nærmere beskrivelse av det, som ligger til 
grund for frembringelsen av den letflytende, blanke, lys-gule og for 
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smaks- og lugtesansen ikke ubehagelige transort, som er kjendt som 
norsk dampmedicintran. 
Den kvalitative beskaffenhet paa dette omraade er ikke noget, som 
kun gjælder for tran fremstillet i specielle tilfælder med speciel omkost-
ning og omhu, men er det karakteristiske for hele den nor:Ske produktion 
av denne vare. Dette omfattende resultat Æremkommer ved at den over-
veiende del av 1evermassen kan k·omm·e under behandling, mens den er 
helt fersk. Det er natuflfortholdene ved den norske kyst, som har tilr·ette-
lagt mulighetene therfor. Disse forhold er nemlig slik s·om man kun 
undtagelsesvis finder dem andr·e steder i verden. 
Den norske kystlinje er sterkt oprevet ved hundredaars stadig og 
intens paavirkning av de kræfter, som klima, hav, elv og isb~·æ utløser. 
Dype og trange fjorder trænger sig overalt ·ind gjennem landet, som helt 
er opfyldt av bratte ·Og forrevne fjeld med trange daler indimellem. fast-
landslinjen er næsten overalt orrngit av en mangtfoldighet av større og 
mindre øer, - den saaka.l:dte slkjærgaard, ~o:m yder beskyttelse mot hav 
og storm utenfra og har gjort kystfarvandene til den vigtigste færdsels-
vei. fiske- og produktionsstationer har saaledes kunnet anlægges langs 
hele kysten i kortest mulig avstand fra fangstpladsene. 
Havhunden nær kysten er opfyldt av .en række banker, der som en 
sam.menhængende .flate skraaner .langsomt utover fra kysten indtil en 
dybde av 300-400 meter og styrter saa br.at ned i det store Atlanter-
havsdyp. 
I farvandene omkring kysten er der særlig om vaaren (mars·-april) 
er sterk produktion av de organismer, som ·direkte eller indirekte tjener 
fiskene til nærting. 
Om vinteren og vaaren søker stoæ mængder av torsk ind Ul den 
norske kyst for at gyte paa det grundere vand (50-100 meter) ener 
for at søke føde og paa grund av den geologiske formation blir der en 
koncentration av fisken tæt op under kysten, \hvorved der blir mulighet 
f.or et intensivt !fiske meget nær land. Ojennem:snitlig aarlig opfiskes der 
omkring 60 mil.lioner stykker torslk langs den norske kyst, men utbyttet 
kan i enkelte aar naa op i 80-100 millioner stykker. 
Hovedmassen av torsken blir opfisket i vintertiden januar-mars, 
da temperaturen er lav. Normaltemperatur:en tfor den kystUnje, som 
betegner torskefiskets utstrækning o.g som lig.ger mellem 61° og 71 o 
nordlig bredde med de vigtigste fiskepladser nordenfor polarcirkelen, 
varierer i di1sse maaneder fra 6-7 grader Celsius under til 2-3 over 
frysepunktet. I det vigtigste fiskedistr.ikt - LoÆoten - ligger normal-
temperaturen i samme tid under frysepunlktet. I den nordligste landsdel 
finmarken, hvor fisket foregaar litt senere (april~mai) er normaltempera-
turen i denne s~idstnævnie tid fra 1-2 grader Celsiius under til 2-3 
over frysepunktet. 
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De her beskrevne forhold - fiskepladsenes nære beliggenhet ved 
pnoduktionsstedene og den lave temperatur - er det som lhar skapt 
betingelsene for at leveren ,paa dagen kan naa frem til produktionsste-
det og komme under behandling i den oprindelige og friske tilstand, 
hvori den forefindes i fisken. Al erfaring har godtgjort at jo ferskere 
leveren er naar den blir .tilvirket til dam:pan-edicintran desto finere nuance 
med hensyn til smak, lugt og utseende opnaar det færdige produkt. 
T.il yderligere belysning av de klimatiske forhold& egenart kan i 
tilknytnirrlg til hvad der ovenfor er sagt om temperaturen ved den norske 
kyst nævnes at disse forhold ogsaa er avgjørende for fremstiUingen av 
et andet fiskeri.pro:dukt, nBmlig stoldisken. Denne fremkommer ved at 
den fangede torsk sløies og vaskes og saa uten videre (uten sa.Itning) 
hænges op til tørking, -idet luMen selv er konserveringsmiddel. Norge 
er det eneste land, hvor ·en saadan produktionsmaate har kunnet reali-
s·eres i stort -omfang. 
Den norske dampmedicintran har sit navn fra en tilvirkningsmetode, 
som blev opfundet og brøt s·eierrik igjennem i Norge i midten av !forrige 
hundreaar. En række praktisk-videnskapelige forsøk glk forut for dette 
resultat. Metoden er efter:hvert blit utviklet i mer·e og mere teknisk fuld-
komne former. Den bestaar i princippet .i at tranen utsmeltes av den 
helt friske og rensete lever i kar mellem dobbelte vægger, mellem hvilke 
vand holdes i kok eller vanddamp ledes ind (indireMe damp) eller ved 
at tør damp ledes .inrd i levermassen (direk,te damp). Temperaturen kan 
naa op til 98° Celcius, men er oftest lavere. Ved denne indvirkning paa 
leveren sønderdeles leverceHene ·og den hele tranuts:meltning foregaar ; 
løpet .av et .tkLsrum, som -dreier sig -om minutter. 
Den av torskeleveren uts1meltete tran blir senere gjenstand tor en 
behandling, som tilsigter at fjerne de faste fettstoUer, hvorved den gjen-
værende trans smak, lugt og utseende yderligere hæves. Denne proces 
- den saakaldte koldklaring eller rarfrf.inering - foregaar nu -i stadig 
m-ere Æuldkomne former, hvis fælles grundlag er at tranen avkjøles til 
0°-1° celsius ·Og gjennemgaar en ifiltreringsproces, hvorved den efterpaa 
holder sig »klar« p:aa denne temperatur. 
Naar frisk }ever staar hen i større ikar uten nogen specielt tilført 
indvirkning uten1ra brister leverceUene av sig selv og tranen utskilles 
efter hvert og flyter op. Den fø r s t utskilte og fra kanene fjernede tran 
er den saakaldte raa m-edicintran, som er et med hensyn til medicinske 
virkninger med dampmedicintran likevær.ctig produkt og som har sine 
bestemte markeder. I de senere aar (1921-25) er der aarHg utført fra 
Norge omkring 6000-8000 hl. raa medicintran. 
De av leveren senere utskilte transorter er den saakaldte blanke og 
brunblanke tran. 
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b. Vitaminindhold. 
Torskelevertran har meget længe . været et skattet husraad m.ot for-
skjellige s.ygdommer hos fiskerbefolkningen i Norge. Det er oplyst at 
tørfisk og tran allerede omkring aar 1000 blev utført fra Norge ti1 
London, tranen dengang maaske dog kun son1 belysningsmiddel. Først 
for omkdng l 00 aar siden vakte den ogsaa den medicinske verdens op-
merksomhet og blev nu hurtig kjendt og brukt over den hele jord. Viden-
skapen hegyndte saa eftenhvert at beskjæftige sig med dens eiendommelige 
virkninger paa den menneskelige organisme, .men læng·e stod man uten 
fy·ldestgjørende forklaring .paa aarsakene til disse virkning·er. En saa-
dan er nu fundet ved de sidste aars -o.pdagelse av vitaminene. Aarsakene 
til torskelevertranens særegne· v.irkninger s·om lægemiddel ligger i dens 
overordentlig store indhol<;l av det saakaldte fettopløselige iVitamin eller 
vitamin A. Det ·er nu ved mangfoldige undersøkelser paavist at dette 
vitamin fremforalt i den første livsperiode er nødvendig for legemets 
utvik.Ung og vedlikehold. 
Nu ·er der ogsaa andre produkter som f. eks. egg, melk og smør, 
som indehol·der dette vitamin, men i intet i slike mængder s.om i torske-
levertran. En god tran indehol·der 100- 200 ganger saa meget vitamin 
som smør; 
De videnskabelige undersøkels·er over torskelevertranens vitamin-
indhold dr.ives nu i flere land og deriblandt ·ogsaa i tranens hovedproduk-
tionsland. De norske undersøkelser ledes av professor E. Poulsson ved 
det farma~ologiske institut ved universitetet i Oslo. I' det følgende 
beskrives nærmere det tilgrundliggende resultat av de forskjellige viden-
skapelig undersøkelser og i tilknytning hertil angives i hovedtræk de 
specielle resultater av undersøkels·ene over den norske trans vitamin-
indhold. 
Det fetflopløselige vitam1in er ·i kemisik henseende ukjendt. Det kan 
derfor kun erkjendes ved hjælp av de sykelige ~til's1ander s'O'm D.ptrær naar 
det mangler .i føden. Som forsøksdyr brukes i regelen ro'tter, da de er 
forholdsv-is lette at holde -og ·opdrætte .og f·ormerer sig saa .livlig at de kan 
fåaes i det for serieforsøk nødvendige store an.!tal. 
Sætter man unge rotter paa en kost, sJom i alle andre henseender 
er tilfredssrtiUe[}de, men mang,ler dette vi.tarrnin saa optrær meget snart 
de karakteristiske defekt-symptomer. Disse ·er følgende: 
l. Kardina1symptomet er at veksten ophører. De par første uker er 
tilveksten gjerne normal (dyret medbringer fra morsmelkeperioden et 
reser,vefond, som clterhaanden opbr.ukes), blir saa mindre rask og efter 
faa uker -indtrær ~tilstand eller endog nedgang av legemsvegten. Snart 
dør dyret av avkræHelse, hvis det ik!ke allerede tidligere er faldt som bytte 
lfor . en av de infektionssygdommer, som snart skal nævnes. 
15 
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2. Det andet} næsten konstante hovedsymptom er en øiensygdom 
kaLdet xerophthalmi (tørøiethet) eller keratomalaci (hornhindesygdom), 
især. er det første navn betegnende. Sy.gdommen begynder nemlig med at 
øiet faar et tilsløret, tørt utseende, snart efter kommer sterk,. ofte blodig 
avsondr.ing, derpaa angripes. hornhinden og synet gaar tapt. 
3. Videre sees øket mottagelig1h.et [or bakteriesygdommer, ytrende 
sig ved diarrhoe, ibr.onkiter, lungelbetændelse, som i løpet av et par dager 
medfører døden, hylder i huden, ørebetændels-e, blærebetændelse. 
4. Endelig er at merke at der ikke sjelden optrær en ben:sygdom, 
som i det ytre kan minde om, men dog ikike er identisk med. rakit eller 
engelsk syke hos mennesket. Er der ogsaa andr:e mangler ved ernæringen, 
særlig ved tilførselen av kalk eller fosfor optrær egte rakit. Dens opstaaen 
begunstiges tillike v-ed andre skadelige faktorer f. eks. mangel paa lys, 
mangel .paa bevægelse. 
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Fig. 2. Hos 4 unge rotter er veksten stanset paa grund av vitaminmangel og 
der er indtraadt nedgang i legemsveksten. 2 milligram norsk tran daglig fremkalder 
straks rask vekst. 
Tilføres i tide det manglende v-itamin lf. eks. i form av torskelevertran 
forandres tilstanden overordentlig hurtig. Øinene faar allerede efter 12 
-24 tim·er sin glans tilbake, hornihindefordunklingene opklares, allerede 
efter et par dager kan ved veininger rask vek!St konstateres og den hele 
utvikling foregaar normalt. figur 2 anskueLiggjør dette. Den brutte 
linje betegner den vitaminfrie .periode, den ubrutte linje vitaminperioden. 
Den vertikale talrække betegner legemsvegten i gram, grundlinjeind-
.delingen angir tiden i uker. 
Det som gir disse .dyreforsøk den store praktiske betydning er at 
erfaringer fra mange land og fra mange tider, ikke mindst fra krigs-
aarene, . :viser at mangel paa det fettopløselige vitamin hos mennesket 
frembringer de samme sygdommer som hos dyrene og at disse sygdom-
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mer i regelen hurtig helbredes ved tilførsel av vitamin. Tranen har saa-
ledes længe været hovedmidlet mot den hos mennesket saa sterkt utbredte 
rakit og dermed følgende økete mottagelighet · for og nedsatte motstands-
kraft mot forskjellige bakteriesygdommer: Ved den nævnte øiensygdom, 
som tidligere var ·meget almindelig i Øst-Asien, kan likesom hos dyrene 
øinene bedres allerede i løpet av 24 timer. 
Vitamin A maa forstaaes som · en kollektiv betegnelse, omfattende 
forskjellige substanser. Adskillige nyere undersøkelser taler bestemt" for 
at der i tranen er tilstede ialfald to virksomme bestanddeler, en vekst-
fremkaldende og en antirakitisk »faktor«. Den sidstnævnte regulerer 
kalkavsætningen i bensubstansen. ·Det er ogsaa mulig at den substans, 
som hindrer og helbreder . øiensygdom, repræsenterer et eget, fra det 
vekstfremkaldende forskjellig vitamin. 
· · · · 
De videnskabelige undersøkelser over tranens vitaminindhold har 
ikke bare indskrænket sig til at fastslaa at vitaminer er tilstede, men har 
ogsaa søkt .at bes,temme i hvilke mængder de forefindes eller. med andre 
ord at finde et maal for tranens aktivitet. Da vitaminene ikke kan iso-
leres ved en ·kemisk proces, har dette maal hittil faat sit uttryk i en 
grænsebestemmelse av forholdet mellem tranmængde og dennes virkning. 
Den metode som herunder er anvendt, hvile_r .paa et meget enkelt 
princip. Et passende antal dyr sættes paa : vitaminfri kost. Naar 
veksten er .stanset, faar de daglig en bestemt mængde tran og vegten 
samt det hele befindende kontrolleres. Det er altsaa den vekstfremkal-
dende faktor som lægges til grund. Man lar veksten bli en funktion av 
en konstant tranmængde. Efter en række orienterende forsøk er som 
norinalmængde valgt 2 ·milligram daglig. 
Det er selvsagt ·at man ved disse dyreforsøk ikke kan regne paa en 
gang tilnærmelsesvis at naa den kemiske analyses nøiagtighet. Man 
thaa ved anvendelsen av det levende materiale regne med betydelige ure-
gelmæssigheter. Der er store individuelle forskjelligheter, det ene ' dyr 
reagerer ikke helt som det ·andet Man maa derfor til en prøve ikke noie 
sig· med ·et dyr, men til hver bestemmelse anvende flere og være paa det 
rene med at selv ·da er kilkildene store. Det man faar frem er saaledes 
ikke no gen · koncis værdiangivelse, men maa opfattes som en nærmere 
fastslaaen av aktivitetens tendens hos tranen. 
·Et betydelig antal norske traner er · undersøkt i de senere aar. 
Nedenfor · hitsættes resultatene av undersøkelsen av 30 medicintraner, 
som blev .indkjøpt paa forskjellige apotek. Hens.igten var at komme paa 
det rene med beskaffenheten av den almindelige i handelen gaaende tran. 
Hvert forsøk varet i 4 uker. Desuten. er mange traner prøvet i ko·rtere 
tid, 2 uker, bare for at erfare om de faldt indenfor gjennemsnitsværdien. 
Visse er ikke ·medtat, da de vilde gi et falskt billede. Det sees · nemlig 
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ofte at en tran kan virke nogenlunde godt de første 2 uker, men senere 
svigte. Heller ikke er medtat de talrike traner, som er fremstillet for 
eksperimentets skyld. Delte er gjort for at opnaa at faa et paaliielig 
billede av ·den vare, der i handelen sælges som medicintran. 
De 30 traner blev git i dagsniængder av 2 milligram. I tabellen 
betegner første talrække de enkelte tran.prøvers nummer, anden række de 
enkelte dyregruppers nummer. Disse grupper . bestod med meget faa 
undtagelser av 4 dyr. Tredje talræJkke betegner gjennemsnitstilveksten 
pr. uke f.or de 4 dyr. 
Nr. l Nr. l Tilvekst l Nr. l 
1 gram 
l 25 6.0 11 
2 33 6.3 12 
3 44 4.5 13 
4 42 5.5 14 
5 45 4.5 15 
6 46 3.8 16 
7 47. 4.3 17 
8 48 4.0 18 
9 52 5.0 19 
10 73 5.0 20 
Tabel l. 
Nr: 
l 
~ilvekst l Nr. ·l Nr. l ~ilvekst . 
1 gram 1 gram 
==~====~====~===== 
175 6.8 21 368 6.0 
176 5.5 22 454 7.6 
220 7.3 23 455 4.0 
222 7.0 24 456 6.3 
256 3.8 25 482 6.4 
289 11.2 26 84 4.5 
291 2.8 27 88 8.0 
292 3.5 28 221 6.3 
316 3.5 29 547 12.4 
361 7.5 30 548 4.4 
Tar man gjennemsnitstallet for alle forsøk (aritmetisk middel av 
tredje rækkes tal), blir resultatet at den norske tran i den nævnte mængde 
har bevirket en tilvekst av 5.8 gram ukentlig. 
N aar en tran i dagsmængder av 2 milligram fremkalder saavidt 
sterk vekst, som de fleste av tabellens prøver viser, da kan man vite at 
den mindste virksomme mængde ligger et sted mellem l og 2 milligram. 
En tran som ovenfor ikke er opført, fordi forsøket kun varte i 3 uker, 
fremkaldte i dagsmængder av 2 milligram en ukentlig tilvekst av 8.3 
gram. Denne tran · var uvirksom i mængder av 0.4 millig ram, men 
fremkaldte i mængder av 0.8 milligram anseelig vekst. 
Til ovennævnte undersøkelser er senere kommet nye. Omfåttende 
undersøkelser var saaledes igang i· 1925. Til disse sidste undersøkelser 
·blev prøvematerialet t1lveiebragt paa følgende maate. Der blev tat repræ-
sentative prøver fra alle tranlagre i p roduktionsdistriktene paa den hele 
kystlinje, hvor torskefisket regelmæssig foregaar. D·er blev tat 489 tran-
prøver og paa den maate at ·der f. eks. av et lager ·paa 200 hl. blev tat 
dobbelt sa a m·eget som av et pa a l 00 hl. De ,indsamlete prøver blev 
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sammensat til gjennemsnitsprøver for de enkelte større distrikter Qg disse 
sidste prøver igjen til en gjennemsnitsprøve for det hele land. Ved den 
her beskrevne fremgangsmaate skulde der fremkomme et paalitelig gjen-
nemsnit av den dampmedicintran, som var paa lager i den tid, da prø-
vene blev tat, ialt 32 828 hl. 
Gjennemsnitsprøven for denne tranmængde viste en aktivitet, som 
fremgaar av figur 3. 
Resultatet er en aktivitet, som maa betegnes som stor. I dagsmæng-
der av 2 milligram fremkalder denne tran som det sees sterk vekst (den 
ubrudte linje). Ojennemsnitstilveksten pr. uke for dyrene i den gruppe, 
forsøkene har omfattet, utgjør 5.3 . gram og_ giir uttryk for en aktivitets-
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Fig. 3. Gjennemsnitsprøve represente, ende 32 828 hl. tran git i dagsmængder 
av 2 milligram i 4 uker (Dyregruppe 858). 
tendens nær op til den, som fre.mgaar av de først anførte forsøkS·· 
resultater. 
Der er blit eksperimentert med en række traner for at bringe paa 
det rene om de forskj_ellige forhold, som knytter sig til fabrikationen 
samt om fiskens kjøn, gytning og alder spiller · nogen rolle for tranens 
vitaminindhold. Med hensyn til fabr:kafonen er resultatet at den 
nugjældende fabrikationsmaate i de forskje11ige anvendte, mindre varia-
tioner ikke betinger nogen forskjel i vitaminindhold. Med hensyn til 
kjønnets dndflydelse fandt man ved 10 paralelundersøkelser, anstillet 
med samtidig utvundet tran fra hanner og hunner, heller ingen tydelig 
forskjel. Det samme resultat kom man til ogsaa med hensyn til gyt-
ningens og alderens indflydelse, idet der blev undersøkt talrike pr.øver 
stammende fra tiden før, under og efter gytningen. 
·Naar man undertiden træffer paa tran med mindre end det sed-
vanlige vitaminindhold har man derfor kun tilbake at søke aarsakerne 
i fiskens levevilkaar, i mere eller mindre rikholdig adgang paa føde og 
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i. dennes kvål!tet. Fiskenes føde ·i havet utgjøres a.v · miengder av smaa 
plan.te- og · dyreformer, som gaar ·under fællesbetegnelsen plankton, d. 
V . . s. det som flyter. Planteformene er næring for de mindre dyrefor-
mer og disse sidste igjen direkte og indirekte næring for fiskene, hvorav 
jo som bekjendt de større spiser de mindre. · En betydelig del av plante-
formene. utgjøres av .de encellede kiselalger, som efter forskjellige under-
søkelser er fundet at være meget vitaminrike, og vftaminemes vandring 
fr~ disse ' planter til de havner i torskens . iever kan riu" nogenlunde 
'forfølges. · · · · · · 
.. ,· .· f.o r. . specie~t at . ~om~e tilbake . til de ~o.rsk~ yitaminunders~kelse; 
såa har · d!sse i det seneste ogsaa o11nfattet tranens antirakitiske virl<:-
ning. Fremgangsmaaten her er analog med den foran beskrevne. ; Da 
det fettopløselige vitamin som tidligere nævnt regulerer ·kalkavsætnin-
gen i ben substansen, maales tranens. virkninger ved bestemmelse · -av 
substansens indhold av vand og kalk efter foring av rotter alternfltivt 
med ko-st med og uten vitaminer. -.., 
En · gruppe paa 6 dyr (kontrolgruppen) blev sat paa rakitfrem-
bringende diæt ~nder hele forsøksperioden, som varte 8 uker. 2 andre 
dyregrupper fik ·samtidig -samme diæt p lus 2 milligram norsk tran 
daglig. Resultatene herav fremgaar av tabel 2, hvis tal angir i .pr~cen­
ter bensubstansens indhold av vand og kalk hos dyrene i de 3 grupper. 
Gruppe l, 2 og 3 er henholdsvis kontrolgruppen og de 2 øvrige grupper. 
Den -første talrække · under hver gruppes rubrJk er de enkelte 'dyrs 
nummer. 
Tabel 2. 
Gruppe .l 
Gruppe 2 Gruppe 3 (Kontrolgruppe) 
' 
Nr. l Vand l Kalcium Nr. l 
Vand · l Kalcium Nr. l Vand IKalcium 
p et. p et. p et. p et. p et. pc ~ . 
227 59.55 12.80 233 40.06 21.67 243 40.85 . . 22.07 
. -
.228 59.83 12.92 234 41.97 21.25 244 40.25 .. 21.80 
229 59.40 12.56 235 39.59 22.16 246 39.90 21.83 
230 59,65 13.06 236 39.61 21.63 - - -
231 58.90 12.54 .237 39.19 21.85 - - -
. 232 57.68 14.28 - -
- - - -
Gj.snit 59.17 . 13.13 Gj.snit 40.08 .21.71 Gj.snit 40.33 21.88 
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De fremkomp.e gjennemsnitstal er overført i f!gur 4. (I, _ Il og Ill 
betegner bensubstansens sammensætning henholdsvis hos kontrolgrup-
pens og de øvrige gruppers dyr). 
figur 4. 
I n: m 
59,17% 
40,oa% 
O Vand 11 Kalc:ium 
Resultatet var en sterk antirakitisk virkning. Mens kontrolgrup-
pens dyr fik rakit, ytrende sig ved de vanlige kliniske tegn og ved at. 
bensubstansen ~ndeholdt mere vand og mindre kalk end normalt, fik 
de øvrige gruppers dyr ikke kliniske tegn paa rakit, benenes vandind-
hold var meget mindre og kalkindholdet større end· for kontrolgruppens 
vedkommende. Andre forsøksserier gav analoge resultater. 
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Norges torskefiske samt produktion og eksport av dampmedicintran 
i aarene 1900-14 og 1919-25. 
Tallene under rubrik l. 2 og 3 er hentet fra fiskeriadministrationens statistiske opgaver, 
tallene under rubrik 4 fra Norges officielle handelsstatistik. 
l 2 3 4 
A ar Opfisket torsk Tilvirket damp- Tilvirket damp- Eksporteret 
(Gadus callarias) medicintran medicintran pr. 
1 000 000 stk. fisk 
damp 
medicintran 
stk. hl. hl. hl. 
1900 . . . . . . ..... 39 486 000 40000 l 013 32521 
1901. . .. ..... . . 40 216 000 40 000 995 40952 
1902 .. . .... . . . . 43 946 000 22814 519 31 561 
1903 ........... 44 562 000 2952 66 ' 7083 
1904 ... . ...... . 47 801 000 18 529 388 21368 
1905 ......... · .. 44 486 000 41907 9-!2 43922 
1906 . .. . ..... . . 46 448 000 42908 924 44946 
1907 .... .. ..... 47 625 000 l 46889 985 l 47772 1908 . . .... . .... 48 21'/ 000 59104 l 226 55746 
1909 ...... . .... 56 519 000 50460 893 47789 
1910 ........... 55 689 000 41 024 737 44402 
1911. .......... 64 424 000 43 318 672 45278 
1912 .. .. ... . ... 99162000 76 211 768 71626 
1913 ........... 75 955 000 48 -263 635 45990 
1914 ... ....... 81 469 000 5717ll 702 63025 
l 
1919 ........... 30 183 000 37612 l 246 35283 
1920 .. ...... .. . 38 796000 58 951l l 520 49347 
1921 . . ....... . . 38 977 000 57388 l 472 71478 
1922 ........... 47 853 000 79313 l 657 65860 
1923 ... . ...... . 51 623 000 85 073 l 648 98290 
1924 ........... 69 924 000 115 286 l 649 115 263 
1925 ........... 60 087 000 94453 l 572 92592 
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Norges eksport av dampm:edicintran fordelt paa land. 
T allene hentet fra Norges officielle handelsstatistik. 
Land 11900 i 1905 1 '1910 11911 11912 , 1913 , 1921 , 1922 1·1923 1 1924 
hL hl. l hl. hl. hl. hl. hL l hl. hl. i hl. l Sverige. .......... 116 300 189 307 322 233 1329 759 1174 1818 2 Danmark . . . . . . . . . 1081 1610 427 872 1018 1358 8651 409 544 720 3 Island . . . . . . . . . . . . 120 4 Finland ... . . . . . . . . 146. 93 71 164 216 409 5 Rusland . . . . . . . . . . · 32 934 1424 1132 976 3501 3458 275 5767 6 Polen . . . . . . . . . . . . 253 740 937 1425 7 Estland . . . . . . . . . . . 25 59 8 Letland.. .. ....... 2290 - ' 116 9 Tysklatid .. . .. .. ... 7232 11246 9032 9242 15442 7859 140441 8620 286171 22684 10 Ned~rlandene . . . . . 468511017 4485 2331 4595 1990 41131 2312 5245'l 3603 11 Belgten . . . . . . . . . . . 34 86 827 987 1429 754 2828 2181 2222 2574 12 Storbritannien .. . . } 16997 16971 11050 10838 15988 12676 12997 14251 16227 18042 13 Irland . .. .. .. . .. . 336 168 283 162 - 75 233 117 14 Frankrike . . . . . . . . 253 2951 2979 3367 2080 5093 6963 7528 6843 15 Spanien ... .. .. . .. . 194 378 454 375 714 444 1715 1221 1338 · 1443 16 De kana riske øer . . 16 17 Portugal og Madeira 68 115 
- 1 20 18 Italien ....... . .. . . 1340 631 2635 3147 7098 3132 5316 6837 7693 , 9379 19 Gibraltar og Malta 
- 1 l 20 Østerrike . . . . . . . . . 75 99 970 986 2336 1172 698 316 471 512 21 Tjekko -Slovakiet . . . 290 300 403 572 22 Schweiz . . . . . . . . . 93 143 126 95 214 196 499 555 23 Rumænien . . . . . . . . 168 2581 441 104 8641 291 1248 1101 24 Bulgarien . . . . . . . . . 88 133 -
- 350 400 506 25 Orækenland.. . . . . . 
- - 129 1279 1230 710 879 26 Det serbisk-kroatisk-
slovenske rike. . . 239 242 27 Europ. Tyrki . . . . . 764 863 1329 1114 796 1027 953 558 28 1 Ægypten. . ... . . . . . 
_141 
- l 411 4051 72CJ j 822 29 Nord-Afrika forøvr. 57 56 53 30 Asiatisk Tyrki . . . . 19 l24 83 191 464 !' 448 426 31 Kina . . . . . . . . . . . . . 
- l 61 256 379 32 Br. Ostindien . . . . . = j 1 28 - 42 50 33 Asien forøvrig . . . . 
, 34! 87 34 Br. Sydafrika . . . . . 
- l -- l - 3 33 35 Australien . . . . . . . . 294 591 ~~64 409 1237 1652 1533 2331 36 New-Zealand ... . . . 75 82 163 195 316 246 37 Kuba.. . . . . . . . . . . . 46 35 80 -- 1 2L ·24 140 76 38 Vestindien forøvrig 9 39 U.S. A .. .... .. .. . 4821560 7983 896313256 981511725 711314957 27649 40 Kanada og Nyfund-
land .... . . .... . . 
41 Nord-Amerika for-
øvrig .. .... . . . . . 
42 Meksiko .... .. . . . . 
43 Central-Amerika . . . 
44 Brazilien . .. . . . .. . 
45 Argentina . .. .... . . 
46 Uruguay . .. .. .. .. . 
47 Chili ... .. . .. . . .. . 
48 Venezuela ...... . . 
49 Syd-Amerika forøvr. 
389 196 
115 113 
= l 64 
- J 
70 
110 
595 
212 
166 
187 
102 
601 
142 
25 
13 
300 843 
156 
40 
136 256 
628 1081 
138 138 
57 87 
19 98 
a b c . d e f g h i j 
1011 
22 
170 
60 
330 
856 
80 
125 
93 
320 
Alle land .... . .... 32521 43922 44402 45278 71626 45990 71478 65860 98290 115263 
I fotnotene nedenfor er angit summen av utførslene til »andre land • , d . v. s. et ell er fl ere :w de opfø rte land, hvorpaa der fo r de enkelte aars vedk. ikke er angit nogen specificert utførse l. Tall ene i hl. a -- , b 24, c 139, d 188, e 239, f 257, g 218, h 60, i 191, j -. 
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